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Nueva York, Abril 27. BnDlABTB una de esas resistencia» M - con la espada a la pared", que »• H«n hecho famosa* en esta guerra, . fuerzas anglo-francesas han salvado !; situación en el sector de Ipres, im-
idiendo que la última operaclfin Ó» r: ¿uwnes se convirtiera en un gran M?to después de la p.rdida por los filados del pico dominante de KenuneL al el enemigo hubiera podido desarro-,Jr BU bnen éxito, inmediatamente en ¿Tgeotor de Kenunel, sacando de él todo 3 provecho que esperaba, el resultado •robablemente hubiera sido desastroso S«r« las trepas aliadas en el saliente t Ivres. Los ingleses, sin embargo, !! mantuvieron firmes contra loe ata-aaoi que duraron todo el día de ayer, ¿TlM inmediaciones de Voormexelle, dos ¿Illas al Sur de Ipres» y los franceses ¿••plegaron igual firmeza en la defen-¿de la línea del sector de Locre, si Otate de Kemmel, protegidos por las al-turas da Mont 2ougo y Scherpenberjr. 
5o ve, pues, que el enemigo tuvo que Kicer alto temporalmente, y la mañana del sábado no trajo consigo la renova-ran de sus ataques de infantería. Ss mponla, sin embargo, que estaba pre-parándose para renovaj el asalto mlen-tr,s las fuerzas anglo-francesas se e»-tjblecen más firmemente para la de-tenía de las posiciones montirosas que jgtán detrás de Monte Kemmel. en don-ee espera que el general ven Amlm. 1̂ mando del ejército alemán en el lector de Ipres, dé el prfixlmo golpe. 
Dentro de uno o dos días se decidirá probablemente si el majido aliado In-tenta adherirse a Ipres y al saliente •ne 1» circunda, frente a la amenaas «oe está pendiente sobre la inmediata retaguardia de las posiciones de Ipres. Un» retlrsda británica del saliente ha rido predlcha por muchos de los ob-urTadores militares, por más que el Mlr Blrterlo de la Guerra insrléa ha decla-ttdo «iue la pérdida de f̂onte Kemmel •o imponía forrosamente «semejante mo-Tim lento. 
La iritu-sclrtn militar en Flandes, te-Dándolo todo en conjunto, no parees mt muy halagüeña des'le el punto de dita de los aliados. Indicase, sin em-btrjro. qnc el i>royrrto del alto mando lela Entente no pnrerf tener en cuen-ta eipeclalmentf» el mapa. eT'-epto cnunds catán amenaradas posiciones vitales, y se manifiesta cnnfianza en la cnpa-Hdad de los abados, halo F:Í mando imi-tado, \Htrp dominar la sltnnclfln, tan-to en el frente peptentrionnl como en »1 merldlonnl. 
Id ti Sur. en verdad, más abajo del bmme, se han •visto nuevas pruebas de la fcarm de la pofHclfin aliada en el wsttnna progreso que han podMo rea-ltar los ingleses entre VIH ere-Bretón-aeax y Hanirard y en el Axlto slcaim?-*o for los franceses al abrirse pase de Borro hssta la «Iden de TJnrvfKrñ. po-Mtenándnse de otros valiosos terrenos • eeta wgiOn. Al fenecer Ts semana, m etón los aJemanee, vlrtualments, •ü cerca de sa obJetlTo, la base alla-<i de Amlens, que antes de iniciar sn« fwlosos ataques del miércoles entre el I Somme y el Avre. al paso que varias ílilslonoe suyas han sido destrozadas M atacar d̂ fen̂ s hrMánIicns y , 
ftince-am e rtra n as. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
'(kble de la Prensa Asociada lio por el hilo directo.) 
Escena de la batalla naval, en que buques franceses e ingleses atacaron laa Bases alemanas 'M 
submarinos de Ostende y Zeebrugge. 
Dícese que bay siempre en esas Bases, dos terceras partee de toda la flota submarina alemana, pa-
ra reparaciones o aprovlsio namlentos: en cuyo caso, si el es fuerzo aliado fué eficaz, ban queda-
do embotellados en esos pu ertos un gran número de submarinos, que por la proximidad del Canal 
de la Mancba, teatro de sus expedlclonefi, eran más frecuentados que Klel, puerto alemán. 
Los submarinos una vez pasados los canales de entradas de esos puertos, se dirigían desde Os-
tende y Zeebrugge a Brujas, que están respectivamente a usa distancia de 15 y 7 millas de la en-
trada de esos puertos artiü cíales. 
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PA^ru OFICIAL TTTGLES 
¿fmíros, Abrí 27. 
íl parte ofldal británico, «ce lo sl-
•Hubo gran actividad de snlllerf» 
Hr ambas paites durante la n« che en 
•Jo el frente al norte del río Lys. La 
•«na en este sector, ayer, íné muy 
T̂ienta. El enemigo efectuó re-
tentatiras para aumentar Ioj 
«Ms adquiridas el día onteríor. 
. de rariag horas en que el 
"w>ate fluctuó de una a ot^ parte, 
' arance enemigo fué conteTrldo en 
~~ • Unea. Lo salemanes sufrieron 
«nw^as bajas en el curso de sus 
•senos e bifructuosos ataquê . 
T̂ os asaltos enemisros contra las po-
•aones francesas desde Locre hasta 
J* Clytte fueron hechos con extrema 
2«wáa y después de haber t'.do re. 
[•jjdos en tres ataques, en la cuarta 
â lograron tomar la aldea de 
Por la tarde nuestros altados 
carón y re conquisten la 
-u. En otros puntos los ataques 
I «Tw î fueron rechazados, 
^«íorosos encuentros se han efeo. 
•«o al norte de la aldea de Kerameí 
••las Inmediaciones de Toormezee-
» cual, después de prolongada lu-
ínpdó en poder de nuestras tro-
Por la tarde, el enemlcro atacó 
guíente nuestras posiciones en la 
jrrera al suroeste de Voormezeele. 
™é completamente rechazado. En 
encuentro hicimos centennres de 
em. 
ibates locales se han librado 
J^íe en el frente de Lys y en las 
™ctones de Otrenchy, donde hl-
cuarenta prisioneros, 
sur del Somme la batalla con-
• Qnrante la tarde con rentaja pa-
W tropas aliadas, en el sector de 
—M-d-Yinieig Bretonnenx. Muestra 
••snzó en ciertos puntas 
Los marinos aliados, ingleses y 
franceses, que se ofrecieron volun-
tarianaeut» para esa arrlesgadíslma 
operación en la que sabían que mu-
chos d© el'oB habrían de perecer, 
recuerdan hechos análogos de la 
historia antigua y moderna. Los Ja-
poneses que volaron los acorazados 
rusos en Port Arthur y los rusos 
que hundieron buques turcos en el 
Danubio, forman con el estuerzo de 
los ingleses y franceses, que han ce-
rrado definitiva o temporalmente— 
que esta no ha disminuido la impor-
tancia de la hazaña—esas Bases de 
submarinos, ejemplos esplendorosos 
de valor indomable. 
De ellos han muerto algunos con 
gloria inmarcesible. Podrid abora 'le 
& embarcar ejn ̂  tanto riesgo las tro-
pas norteamertcanas que los Estados 
Unidos envían al frente francés. Unos 
pocos ban muerto, para que muchos 
vivan, dijo Lincoln en 1864 en su dis-
curso de Gettysburg. ¿Qué otra cosa 
están haciendo los ejércitos aliados 
sino luchar y morir para que vivan 
libres las naciones de que proceden? 
avanz   i   y un 
^•hostil con tanques hecho por 
I fcVe deshecho por nuestro fne-
^ca^ando la operación. Ib esta 
^"Pnios hecho más de novecientos 
""•ñeros. 
Ojiante 
•s raids en las Inmediaciones de 
'ríe de Arras) »• en el seo 
:-Berqufn (Sudeste de Ha 
CJJ*), donde hicimos veinte pri 
la noche efectuamos rle-
Jĵ T/3 /!U<l en i i i s de 
lMeVtnor+ *j i B* ^ -
||¡VVJ««x í -
C^ i»  
Í J * * * de la noche dices 
* t ^ í ^ la noche el enemigo ata-î j» ae nuestros puestos en las in-
ÍWlo9 Feftuber^ '-'ÍH-ando fc^T: ^tro ataque local contra 
^ toé d1̂ 101011̂  31 o*5*» de Merrl-^ « «"«echo jx̂ r nuestras JUBetm. 
¿ S í ^ l l d o encuentros de poca 
. k *n Jos sectores de batalla 
>» ^ J r * * de la artflería por am-
^ttra^ el ge pasó con calma 
^anílf» Cuerpos 
"^dern en€llnltra congregada al 
^ "«"^^tonneux, fueron efl-
- opados por nuestras ba-
VTVITO Y COLEANDO 
"Central España, Abril 27.— 
Las 5 p. m.—Nicolás Rivero, 
DIARIO DE LA MARINA, Ha. 
baña.—Me encuentro vivo y co-
leando. Me paso los días traba-
jando por llegar pronto al millón 
de sacos que producirá el Cen-
tral "España", y será el mayor 
del mundo: así es que no hablo 
del otro mundo, sino de este.— 
JOSE LOPEZ." 
No es preciso decir cuánto ce-
lebramos que nuestro amigo, el 
dueño de "La Moderna Poesía", 
del ingenio "España" y de otras 
productivas empresas, no sólo se 
encuentre en perfecta salud, a 
pesar de los siniestros rumores 
que ayer circularon en esta ca-
pital, sino que se halle trabajan-
do afanosamente para hacer lle-
gar su ingenio, el mayor del 
mundo, al millón de sacos. 
"Pote," como cariñosamente le 
dicen todos, cuando sus sueños 
$c vean completamente realiza-
dos, es casi seguro que dedicará 
algunos de los millones con que 
la fortuna y su constancia en el 
trabajo y su inteligencia en los 
negocios le han favorecido, a 
crear en este país alguna gran 
obra de beneficencia o de cultura 
que inmortalice su nombre. 
Por eso celebramos que siga 
fenriendo el pote. 
PARTE ALEMAIT 
Berlín, vía Londres, Abril 27. 
El parte alemán de boy, dice asi: 
MA1 norte de Wytschaete, avanza-
mos hasta el borde meridional de 
Toonnezeele. Las divisiones inglesas 
y francesas, intentaron quitarnos a 
Monte Kemmel, Sns ataques lanzados 
en la mañana de hoy en un frente 
desde la región de Locre hasta el oes-
Tras lados y n o m b r a m i e n -
tos de Canci l l eres 
Hl señor Presidente de la Repú-
blica, en uso de las facultades que le 
están conferidas, y a propuesta del 
Secretarlo de Estado, ha resuelto: 
Diaponer el traslado de los »1 guien-
tes Cancilleres: señores Oonzalo 
Arlas y Carvajal, del Consuiâ O de 
Cuba en Valencia al Consulado Gene-
ral en Barcelona, España; i-lfredo 
Morales Ubeda, del Consulado en El 
Havre, Francia, al eetablecídj en Va-
lencia España; Femando Rosillo y 
Beltrán, del Consulado en Melbounto, 
Australia, al Consulado en E! Havre, 
Francia- Isaac Prado y Clark, del 
Consulaoo en Newport News, Estado» 
Unidos de América, al Consulado en 
Yokohama, Japón; Lieonardo Bravo 
y Puig, del Consulado en Taoplco, al 
establecido en Charleston, s. C-, Es-
tados Unidos de América y Gvilermo 
de las Cuevas y Castro, del Consulado 
en Port-oa-prlnce, Haití, al Consula-
do General Rotterdam, Holanda. 
Nombrar Candil eres a los siguien-
tes señoree para loe lugares que a 
continuación se expresan: Rodolfo 
Betanoourt, de la Legación eu Pekftu 
China; Eduardo L. Sánchez y del Cas-
tillo, de la Legaoilón en Panarrá, Re-
pública de Panamá.; Ramón Martínez 
Infante, do la Legación en Berna. 
Suiza; José Zarrans y Sánchrzd del 
Consulado en Honolulú, Islas Hawai; 
Antonio Rodríguez Cuseiro, del Con-
sulado en Cantón, China; Julio B. 
Vasseur y Poo, del Consulado en Tam-
plco, México; José Ballester y Mlr, 
del Consulado en Buenos Aires, Ar-
gentina; Armando Reyes y Poselló. 
del Consulado en Lyon, Franela; Da-
vid Pérez y Sentenat, del Consulado 
«n Santa Cmz de Tenerife, Canarias; 
Gastón Fernández y Alvaro, del Con-
sulado en Boston, Mass., Estados Uni-
dos de América; Gabriel Campe, del 
Consulado General en Lisboa, Portu-
gal; Arturo Bassols y RIcci, del Con-
sulado General en HallCax, Canadá*. 
Miguel Angel Escobar y pichardo. del 
Consulado en Port-au-Prince, Haití; 
José Maza y Pérez, del Consulado en 
Melbourna, Australia; y Alejandro 
Fernández y Díaz, del Consulado en 
New Port News, Va., Estados Unidos 
de América. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
EN HJJ OONGKESO 
te de Deanontre, fracasaron coa 
grandes bajas, 
''En aquellos puntos en que el ene-
migo llegó basa nuestras líneas, fué 
derrotado en combates cuerpo a cner 
po. Al noroeste de Merrllle, en la 
margen meridional de Lys y cerca de 
Givencby, fracasaron los avances del 
enemigo. Entre el Scarpe y el Somme 
también fracasaron los enenenrros de 
recoocfmientos del enemigo. 
«Al sur del Somme los franceses se 
1 desangraron en repetidos ataques, co-
mo también al sur de Vtilers-Breton-
êux. 
Después del fracaso de los inertes 
ataques en las primeras horas de la 
l (Pasa a la CATORCE) 
SE PONE A DISODSIOTÍ LA REFORMA 
DEL, REGLAMENTO 
MADRID, 27. 
Kn Ja sesión del Congreso censuró el 
señor Ronero Martines la venta de la 
Gota da PlnUlos hecha a la can Sota 7 
Aznar, de Bilbao. 
Dijo el orador <j.ue esa renta perjodW 
caria rrandemente al comercio nacional, 
toda res que la Compañía compradora 
piensa suprimir el tráfico que esos bu-
ques n̂̂ »" con América. 
£1 mlnlatro de Hacienda, mltor Gon-
zález Befada, le contestó que nada ae 
cabla oficialmente de esa renta. 
También dijo a no creía Injuetíficados 
loa ataques ya que eea flota no salía da 
Capaila. 
OamenooBa acto seguido la dlscnflón 
de la reforma del retftemento del Coiv-
greeo. 
El diputado conserrador, aefior Bullftn, 
combatid el proyecto j defendía la liber-
tad de la tribuna. 
"Libertad—dijo—conseguida a costa de 
grandes sacrlflcloa y de mueba sangre 
vertida". 
El diputado republicano señor Nou-
gués, solicito la lectura de una propoel-
cl6n Incidental presentad* por las 1>-
qulerdaa, pidiendo una Información pre-
rla como se hizo en el Senado cuando 
fué discutido ese mtamo proyecto. 
El Presidente del Congreso, señor "VX-
lian aera, se negó a dar lectura a la pro-
posición de las isqulerdas, fundándose en 
<jue dichas Izquierdas solamente persi-
guen, con la mencionada proposición, 
qne aea suspendido el debate hasta que 
se apruebe la amnistía. 
Las palabras del señor Vlllanueva pro-
vocaron un formidable escándalo. 
Restablecido el orden rolrló a hacer 
uso de la palabra el «eflor Nouguéa, para 
pedir a los Jefes de las minorías que ex-
pusieran su opinión sobre el caso. 
El Jefe del gobierno, señor Maura, pro-
nunció un discurso irritando a todo» a 
la tolerancia. 
El diputado demócrata, señor BureU 
combatid el proyecto de reforma del re-
glamento, apoyando a las Izquierdas. 
Los señores Señante y Pradera, Jal-
mlatas; Pedregal* reíoÉTnlsta y Prieto 
del Tuero, socialista, apoyaron también 
al señor Ñongué». 
El señor Maura habló de nuevo para 
<l«clr que confía en «cae se llegará a un 
acuerdo respecto a la reforma del regla-
mento. 
AYXTDA OKIOIAL PARA LA PRENSA 
MADRID, 77. 
En Consejo de Ministros celebrado hoy 
acordó presentar a laa Cortes el pro-
yecto de ayuda para la preñe* en vista 
dei coníllcto creado a los periódicos con 
motivo de la escasez y carestía del papel. 
DESORDENES EN LORCA 
MURCIA, 27. 
En Lorca se celebraron manifestaciones 
a favor de la rebaja del precio de las 
subsistencias. 
Se registraron algunos tumultos, ha-
biendo «ido asaltados por la multitud 
varios comercloa. 
La policía dió cargas, resultando algu-
nos heridos. 
LA HUELGA DE BARCELONA 
BARCELONA, 27. 
Se agravó la huelga de los obraros me-
talúrgicos. 
Loa huelguistas insisten en pedir «1 
aumento de sueldos y la reducción de las 
horas de trabajo. 
Los patronos a su res se muestran in-
transigentes. 
Y las autoridades desmienten que ha-
ya agitadOn obrera, a pesar de que co-
nocen los trabajos que se vienen rea-
lizando pora extender el paro a otras 
industrias. 
ACUERDOS SOBRE XX SECUESTRO 
DEL TRIGO 
MADRID, 27. 
En una reunión celebrada por los re-
presentantes en Cortes de los distintos 
agrarios se acordó Iniciar «na actlra 
campaña para impedir el secuestro do 
trigo y para que no prevaleaca el precio 
de 44 pesetas toda res que la mayoréa 
de los oentos productores lo renden a 
48 pesetas. 
ACUERDO DB LAS MINORIAS IZ-
QUIERDISTAS 
MADRID, 27. 
En una reunión celebrada por los di 
potados republicanos y socialUrtas sa 
acordó Impedir, por todos loa medios re-
glamentarlos, que sea disentido el pro-
yecto de reforma del raglemento ante» 
que la ley de amnistía como desea el 
gobierno. 
Acordaron los mencionados diputados 
llegar a la ebstruccidn si ello fuese ne-
cesario. 
BOLSA DE MADRID 
MADRIDJD DtT. 
Se han cotizado las libras esterlinas a 
17.87. 
Loe francos a 63.85. 
ARRESTO 
El detective Manuel Rey deture ayer 
a Ramón Fila y Cruz, reciño de Estre-
lla SOS, por encontrarse reclamado por el 
Juzgado de InetruedOn de la Sección Terr-
een. Pné presentado ante dicha autori-
dad. 
[ | [ i n p r é s í t i o k 
l a L i b e r t a d 
El Empréstito de la Libertad está ob-
teniendo un resonante éxito en toda la 
República. No hay edición del DIARIO 
en que no demos cuenta de nuerras sus-
cripciones tanto en la capital como en to-
da la República Nuestros corresponsales 
nos dan constantemente Informaciones a 
este respecto. El gesto de Cuba y sus re-
sidentes todos es digno de la mayor ala-
banza. 
LOS SEÑORES TURULL 
Los señores Tbomas 7, Turull y eonv-
pañía, comerciantes Importadores de áci-
dos y productos químicos, nos envían una 
relacldn que con guato publicamos, da 
los empleados de dicha firma que se han 
sus crlpto por las cantidades que más 
abajo se expresen, al Empréstito de la 
Libertad. 
El ejemplo ofrecido por los empleados 
de la conocida Casa Turull es digno de 
todo encomio. 
Abren la «uscripcióa loa gerentes de la 
casa, señores Turull, Campo y Palacio, 
con $5.000; Armando Bailo re ra, $100; Al-
fredo Seguróla, $50; Jorge Giraud, $50; 
Jacinto Quintas, $60, Antonio Ale me r y, 
$60; Carlos O. Cadaral, $100; Mario Bolg, 
$100; Adolfo Días, $60; J. M. Jardy, $60; 
Enrique Conrado Cuevas, $100; Augusto 
Domínguez. $100; Misa B. A Warren, $100; 
Enrique Alonso, $200; Armando González, 
$60; Marcos Díaz, $60; Lorenzo Arxer, $60; 
Rogelio Gutiérrez, $60; Tomás Vega. $100; 
SOrino Suáres, $50; Manuel Nflñez, $60; 
Román Compte, $60; Antonio García, $60; 
Qaaiano Vallina, $30 Andés Lamas, $60; 
Agustín Dagnery, $50; J. R. Cnevaa, $50; 
J. E. Quadreny, $60. Total: $6.850. 
El Comité General nos ha dirigido la 
carta siguiente: 
-DIARIO DE LA MARINA, 
Habana 
Distinguidos señores: Mandamos por 
mensajero un pliego de circulares reci-
bidas anoche, las cuales quizás le inte-
resen. SI ustedes pueden usar más da 
ellas tendremos sumo gusto en enriarles 
cuantas pidiesen. 
Los empleados del Central Pe, en Sa-
lamanca, han suscrito $5.500 y suscribirán 
máa 
Los Bancos de la Habana noa Informan 
lo siguiente, siendo hoy un día corto pa-
ra negocios: 
Nueras suscripciones, $78:150. Gran to-
tal, $2.073,0001 
Nuevos suscriptorea, 296. Gran total, 
2,. 66. 
De ustedes atto. y a. s. OSGOOD SMITH, 
Secretarlo.'* 
El conocido hacendado señor Pedro O v 
mez Mena, nos ha dirigido la siguiente 
carta: 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
iPasa a la NUEVE) 
Si el Canal de Ostende no estft 
obstruido, podrán los submarino» 
embotellados en el de Zeebrugge y 
en Brujas, entrar y salir libremente» 
por Oatenda 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
28 BE UBEEL DE 1918 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRAS 
Año 1833 
Un libro importante.—En la libre-
ría de Cova, calle de la Muralla, y en 
la de Temls, calle de Mercaderes, so 
ha recibido el Tratado de higiene 
«pública y privada o conocimientos 
relativos a la conservación de la sa-
lud y a la perfección fielca y moral 
do los hombres, por Derlandes, y 
traducida del francos al castellano 
por Castro7or<?«i. 
Venta de aza£nin.—Ka ur̂ n-
ta del Comercio, calle de la Habana 
número 184, donde se tira el "Noti-
cioso", se vende una muy buena par-
tida de azafrán,- acabado de recibir 
de la Península. 
CINCUENTA ASOS ATRAS 
Año 1868 
El servido de correos espafioles.t 
—En Gobierno de S. M. Doña Isa* 
bel U ha celebrado un nuevo contra-
to con la casa de A. López y Compa-
ñía, para el servicio de correos entra 
la Península y laa islas de Cuba T 
Puerto Rico. 
Nuevo Capitán General.—El telé-
grafo comunica quo el Bxcmo. Sr.. 
D. José de la Concha, Marqués de la' 
Habana, ha sido elevado por S. M.v 
Doña Isabel 11 a la dignidad de Capi-
tán General del Eérclto. 
Hace tiempo que el Duque de Va-
lencia—el general Narváez—lo con-
sideraba merecedor de este homena-
je, aunque no pudiera prevoer enton-
ces que había de dejar un hueco en 
al Estado Mayor del Ejército,, para 
que lo ocupara quien es hoy su dig-
no sucesor. 
VEINTICINCO AÑOS ATRAS 
Año 1893 
La gran revista naval. Por el ca« 
ble.—Acaban de llegar noticias so-
bre la gran revista naval efectuad» 
ayer en el puerto de New York. 
La columna de oatribor, o sea la 
que se hallaba situada cerca de la 
costa de New York, la formaban loa 
buques de guerra ingleses Blake, 
Ana tralla, Magidenne y Tartarí loa 
rusos Dlmltrl y el buque almirante 
Rynda; los franceses Arothuse, Jeaa 
Bart y Hussard; los italianos Etna, 
Giovanni y Baussan; los españolea 
Infanta Isabel, Reina Regente y Nue-
va España, y loe brasileños Aqulda-
ban, Tiradentes y República. 
La columna do babor, o sea la que 
se hallaba situada cerca de la costa 
de New Jersey, la formaban loe bu-
ques americanos FUodelfia (buque 
almirante), New York, Atlanta, San 
Francisco, Bankrottf, Bennlngtou, 
Baltimore, Chicago, Yortrtown, Char-
leston, Vesuvlus y Concord; el ar-
gentino Nueve de Julio; el holandé* 
Van Speyk; y los alemanes Kaiserín, 
Augusta y Seedler. 
El buque americano Mlantonomalv 
7 las carabelas Pinta, Santa María T 
Niña ocupaban el puesto de honor a| 
la cabeza de ambas columnas. 
La Exposición Colombina. Por o\ 
cable.— Han empezado los trabajô , 
para unir los telégrafos directos en-
tro Madrid y Chicago, con objeto de 
que. S. M. el Rey Don Alfonso XIII 
inaugure la Exposición Colombina 
con solo oprimir el botón eléctrico,. 
o m p r e B o n o s d e l a L i b e r t a d 
I , ^ ^ < J Utu urx m^ivmA Abnl 26 de 1916. 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
J L G U I A R , 6 5 
" T e r c e r E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d " 
" E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a " 
«Sedblmos rascripdkmes,libres de todo gasto por nnestm parte, 
par» este emprésttie cayos bonos dereupui ei % de Interés 
fucos por cabio. Cartas de Crédito. 
61ro sobre todas las plazas Importan-
tes del sonde j eperadoces de banc* 
en geceraL 
Apartados de ScgrnrMnd4 
Cuentas de Ahorros, 
iLdnünlstradón: A-S&áO. Oficinas} 
B o l s a d e N e w Y o r k 
S C H M O L L F I L S & C c s 
«Sinceros nmlgos y slnceios contratos/* 
C o m e r c i a n t e s Internicionfi les de C u e r o s 
Chicago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
.•arcresfanos con sns ©ferias por correo al Apartado nfimero 1«7. Habana. 
Dirección Cablftgráilca PICOCÜEIlO 
Eeferendasx BANCO NACIONAL DE CUBA* 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
VALOEES 
New York, Abril 27. 
Las nuevas acometidas alemanas en 
si frente occidental ejercieron influen-
cia sobre el mercado de hoy, que estu-
fo bastante encalmado. 
Las ferrocarrileras productoras do 
liTidendos y las industriales registra-
ron reveses extremos de nno hasta dos 
puntos al principio; pero en Tarios-
casos notables hnbo reposiciones a 
medias y hasta más substanciales an-
tes del cierre. 
Las United States Steel sufrieron 
nna baja de 1.114 puntos; pero lo re-
cuperaron todo, menos una pequeña 
fracción. 
Ecveses de nno hasta dos puntos en 
terrocarrileras como Keading, Union 
Pacific y Canadian Pacific, so resar-
cieron en gran parte, y reacciones se« 
mojantes en equipos y especialidades 
de alto precio, incluso Industrial Al-
cohol, se realizaron del todo. Las Ten-
ias fueron lá&,000 acciones. 
Hubo un nuevo quebranto en el cam-
bio italiano. 
Los bonos estuvieron Irregulares, 
circunscribiéndose en gran parte las 
transacciones a las omisiones de la 
I íbertad. que estuvieron algo varia-
bles. 
Las ventas totales aseoendieron a 
$4,72r»,00O. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, é. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4,72.1 i?. 
Comercial, 60 días, letras sobrs 
Bancos, 1.72. 
í omerclal, 60 días, 4.71.8 4; por le-
tra, 4.75*45; por cable, 4.76.7116. 
Francoŝ —Por letra, 8.71.3,4; por 
cable, 5.60.8:4. 
M a r c a s , P a s a p o r t e s y 
C i u d a d a n í a . 
Pasaportes, cludadanín. marcas 7 pa-tentes, marcas de ganudo, proyectos y autorizaciones sanitarias, lineas telefóni-cas, plantas «léctricas, títulos do Procu-radores y Mandatarios Judiciales y cual-quier otro asunto en las oficinas públi-cas, se gestionan rApidamente. 
OSCAR LOSTAL 
Íhc-Jcfe de Admlniatraclfin do la Secre-taría do Agricultura. Habana, 80. Telé-fono A-2S60. Apartado 91S. Habana. C 2863 alt. llt-G 2d-14 
Eloriues.—Por letra, 47.1:2; por ca-
ble, 48. 
Lirasr—Por letra, 8.97.13; por ca-
ble, 8.96. 
Rublos.- Por letra, 13.13; por ca-
ble, 14 nominal. 
Plata en barras, 99.518. 
Peso mejicano, 77. 
Bonos del Gobierno, fuertes; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
bes, ó.l;2 a 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
sita 4; la más bajo 4; promedio, 4; 
cierre 3.12; oferta 4; último présta-
mo 4. 
Londres, Abril 27. 
Unidos, no se cotizaren. 
Consolidados, no se cotizaron. 
París, Abril 27. 
Renta tres por ciento, 58 francos 
75 céntimos al contado. 
Cambio sobro Londres, 37 francos 
16 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 70 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El día 24 entraron en la plaza de 
Matanzas, procedentes de ' distintos 
ingenios de aquella provincia, 9,750 
sacos de azúcar, que i-umados a los 
2,155,174 sacos de la anterior hacen 
un total de 2,164,924 sacos entrados. 
COTIZACION OFICIAL DEL C0LE-
(ÍIO DE ( ORKEDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centAvijs oro nacional o ame-
lieano la libra, en almacén púbfico de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo baae 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gne: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la lia 
bra. i 
Vendedores: no hay. 
C o m p a ñ í a C o n c e s i o n a r i a 
d e M e r c a d o s d e l a H a b a n a , S . A . 
De orden del sefior Presidente cito a los accionistas de la Compañía 
para una Juanta General e.ctraordinaria en el local del mercado el pró-
ximo día treinta del corriente a las cuatro P. M., con la siguiente orden 
del día: 
Tente, cesión, aportación v fusión de la Compafiía con otra y todos 
los particulares con ello relacionad os. 
Esta Junta sólo podrá celebrarse con la asistencia de ios terceras 
partes do accionistas y capitr.L 
Rabana, Abril 24 de 1918. 
0U8TATO PINO 
Secretario. 
10353 28 ab. 
PROVEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
llábana 
Primera quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos la libra-
Segunda quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Primera quincena do Abril: 4.20.2Ua 
centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Abril: 4.27.202 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena do Marro: 4.23.91G 
centavos ia libra. , 
Segunda quincena de Marzo: 4.23.916 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
Rápidas y frecuentes fluctuaciones 
experimentó el mercado local durante 
la semana que ayer terminó, habién-
dose operado fuertemente en toda cla-
se de valores, sobro todo en Comuneü 
de la Empresa Naviera y en las de 
igual clase de la Compañía Manufac-
turera Nacional. Las primeras abrie-
ron firmes el lunes, declinando des-
pués al hacerse pública la anulación 
del contrato de venta de una parte de 
la flota de esa Empresa, de cuyo he-
cho dimos cuenta oportunamente. Ya 
en los últimos días de la semana se 
dijo en la Bolsa que la Dirección de 
la Empresa, en vista de los grandes 
negocios habidos en los últimos tres 
meses, se propone decretar un divi-
dendo extra, noticia esta que provocó 
la reacción y de 76.1|2 subieron hasta 
79, después de efectuarse ventas de 
alguna importancia. Cerraron firmes, 
de 78.314 a 79. 
Las acciones Comunes de la Compa-
ñía Manufacturera Nacional fluctua-
ron en la semana entre 47.1|4 y 48, 
operándose fuertemente dentro de 
esos precios. Al cerrar se vendieron 
100 acciones a 48. 
Se operó también en acciones del 
Teléfono a 92 y 91.3;4; en Ferrocarri-
les Unidos a 86.1Í2, S6.1¡4 y 86, y se 
vendió también un lote de bonos de 
A b r i l 27 
PIENSA ASOCIADA 
Acciones 1 5 5 . 5 0 0 
Bonos 4 . 7 1 6 . 0 0 0 
^ 
^ t o F ^ r r r i i e 9 unido8 dei 5 
He aquí el estado mensual de la 
Co™?|nía del Teléfono: 
laiS^-Entradas, $175,891.94; gas-
^ i l f f l ' I55'377"89' ^ 
iqV- 61' bene«cio neto |61,071.47. 
my^-Entradas, $127,847.20; gas-
\0Jí™los' UüMO.U; otros gastos. 
v0l'l '•43' beDeficIo neto, $24,344.59. 
Adviertíse un aumento de $36,726.38 
en el beneficio neto de 1918, compara-
do con Igual mea del año pasado. Obe-
dece ese aumento a la situación anor-
mal creada per los disturbios políti-
cos ocurridos en el país en esa fecha 
del pasado año. 
El mercado cerró firme y a la ex-u 
pectativa, cotizándose en el Bolsín a 
las once y media a. nn como sigue: 
Banco Español, de 96.314 a 98, 
F. C. Unidos, de 85 sí 86-114. 
Ha vana Electric, Preferidas, de 
105 a 105.3:4. 
Idem Idem Comunes, do 96.1|4 a 
96.314. 1 
Teléfono, Preferidas, do 97.1|4 a 
100. 
Idem Comunes, de 91.1 ¡4 a W.llg. 
Naviera, Preferidas, de 95 a 97'.lj4. 
Idem Comunes, de 78.3j4 a 79. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 76 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 48.1Í2 a 60. 
Union Hispano Americana de Segu-
ros, de 220 a 250. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 137.518 
a 13S.1|3. 
Union Gil Company, de 3.40 a 5.00 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 70 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 41.1 2 a 65 
Compafiía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 77.12 a 77.12. 
Idem idem Comunes, de 47-3I4 a 
•1S.1.1 
CAMBIOS | 
Cerró el mercado quieto y sin cam-
bio, no acusando variación los pre-
cios cotizados sobre todas las divisas 
Comer-
Banqueros cianteti 
Londres, 3 d¡v. . . 4.76 
Londres, 60 d|v. . 4.72 
París, 3 fljv. . . . 12% 
Alemania, 3 d!v. . 
España, 3 dv. . ^ 38 
E. Unidos. 3 d!v. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento papel 
comercial. . . . 8 








Precios en oro oficial: 
Sisal de ^ a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, do % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $35.00 quintal. 
Manila Bey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 6^ a 12 pulgadas, au-
mento de 60 centavos en qulntaL 
CIECULARES COMERCIALES 
Cruz y Compafiía 
Con afectos retroactivos al día lo. 
de Enero del año actual so constituyó 
en Tamagüey una sociedad mercantil 
colectiva, bajo la razón de Cruz y Ca, 
para dedicarse al comercio de ropa, 
sedería y peletería, siendo únicos ge-
rentes de dicha entidad social doña 
Isabel Cruz y Barrios, don Celestino 
Rodríguez y Rodríguez y don José 
Cocurull NovelL 
IMPORTACION 
Resumen de víveres llegados ayer 
por los vapores •'Bills" y "Metapan", 
de Key West. "Mascotte" y "J. R. Pa-
rrot", y la goleta "Lady Sher", do 
Kingston: 
Manteca, 474 bultos. 
N U E S I R O S " B E O . W N I E S T 
' t A l M M A R f S " 
O b i s p o , 5 4 . 
S i verdaderamente aprecia su 
V I S T A , su confort y su salud, 
no lo deje para mañana, V E N -
Q A H O Y MISMO. 
Nosotros le diremos si no ne-
cesita cristales. 
Nuestra reputación profesio-
nal es una garantía. 
Su satisfacción será lanucstra. 
" E L A L U A R E S " 
G a s a especial de O p t i c a , 
0 
0 l i f f l 
n 
a i i d 
S E C C I O N D E A S I S T E N C I A S A N I T A R I A 
C o n c u r s o p a r a c u b r i r 
I n t e r n o e n l a G a s a d e 
Estando acordado cubrir dos 
plazas de Médico interno en la 
Casa de Salud "Covadonga," del 
Centro Asturiano, cuyo haber está 
señalado para cada una en el pre-
supuesto, se admiten solicitudeí 
en opción a dichas plazas. 
Las solicitudes deberán ser di-
rigidas al señor Director de la Ca-
sa de Salud "Covadonga," y a 
d o s p l a z a s d e M é d i c o 
S a l u d " C o v a d o n g a " 
ellas debe ir agregado el expedien-
te necesario que acredite los mé-
ritos del solicitante. 
Estas solicitudes se admitirán 
hasta el día cuatro, inclusive, del 
próximo mes de Mayo. 
Habana, 25 de Abril de 1918. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
C alt ii-29 
RESIDENCIA EN L A S t f m E S FÜLTON'YXlílNTOH 
BROOKLYN. N.Y..E.UA. 
THE-CHÁRLES' ht^BROWbíÍKaNTm 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e i 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W N " 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
" B R O W N I E S , , 
Mantequilla, 1,240 cajas. 
Camarones, 22 barriles. 
Jabón, G00 cajas. 
Harina, 610 sacos. 
Salchichas, 85 cajas. 
Queso. 195 idem. 
Fideos, 100' idem. 
Sal, 1,600 sacos. 
Tocino, 66 cajas. 
Pescado, 44 Idem. , - . 
Harina de alfalfa, 3,000 sacos 
Maiz, 1,300 idem. 
CobollaK, 600 huacales / 
Papas, 50 sacos. 
Heno, 21,821 pacas. 
Avena, 2,635 sacos. 
Carne de puerco, 336 cajas. 
Huevos, 3,628 idem. 
Frijoles, 7,371 sacô  
EXPORTACION 
Para la Florida: 
Azúcar, 2,610 sacoa 
Para la Argentina: 
Aguardiente, 79 pipa:;, 295 meoias 
y 200 cuartos. 
Para el Golfo: 
Azúcar, 19,449 sacos, 
PIñas, 105 huacales.v 
Frutas. 1,079 idem. 
Tabaco torcido, 2 cajas. 
Boga, 410 fardos. 
Sacos vacíos, 170 atados. 
L a e s c a s e z d e agua 
LOS PRDtEBOS RIGORES DET tp 
RANO. GESTIONES SAMIARLU 
Apenas ha comenzado a InicUnju 
estación del Verano, ya empiezan tiet 
blén, a sentirse los efectos do 1* ^ 
casez de agua del Acueducto de i» 
Habana, y los justos clamore» del Te-
cindario, que solicita agua en 
dancla para los usos higiénicos. 
AVISO 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contrib> 
dones. 
Plumas de agua y metrm 
contadores, primer trimotre, 
3 de Mayo. 
Fincas urbanas, coarto tí-
mestre. 15 de Mayo. 
Fincas rústicas, legavclo 
semestre, 14 de Junio. 
juuuumium 
* i T H E T R U S T C Q M P A N Y o r C U B A " 
w m m s m m m i u . i . I i M . I i I w Cap¿ral<50Q,OOQ.OQ. Reserva $450.000.00 
Q 
U U 1 1 I d M 
q h q 
m 
S e c r e t a r í a . 
Junta ( e n t n l O d m r l a U i n i a í M í n 
R E P A R T O L O S P I N O S 
¡0 pague «Tquíler, viva *u Casa propia donde tenga ca-
lles, aceras con césped y arbolado, alumbrado eléctrico, teléfo 
no, agua en abundancia. Escuela Pública moderna construida es-
pecialmente y tiendas. 
VEANOS HOY MISMO. 
| U J | A Y comunicación directa con la Víbora y el Cerro, por 
la prolongación de la calle del Oeste. Espléndido sitio para el que 
quiera vivir fuera del centro de la Ciudad y tenga que trabajar en 
la Habana. El lugar es muy saludable, alto y pintoresco. 
Asegure «u porvenir., 
•-̂ p» Investigue nuestro plaiv 
C O N D I C I O N E S : 
$ 1 0 . 0 0 J k l * C O N T A D O - 9 5 . 0 0 M E N S U A L E S 
L O S P I N O S L A N D C o 
BERNAZA 5, altos, esquina a OBISPO. TELEFONO A-8474. HABANA. 
c 3245 alt 6d-21 
Por orden del señor Presidente 
se hace público, para conocimien-
to de los señores asociados, que 
el domingo próximo, día 28 del 
corriente mes, se celebrará, en los 
salones del edificio social, Junta 
General ordinaria administrativa, 
correspondiente al primer trimes-
tre del corriente año. 
En esta Junta se tratará, tam-
bién, acerca de la ampliación del 
inciso primero, artículo 50 del Re-
glamento general, en el sentido 
de que se cree el cargo de Vice-
tesorero de la Sociedad. 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE LA TARDE. Y PARA PO-
DER PENETRAR EN EL LOCAL 
EN QUE HA DE CELEBRARSE 
SERA REQUISITO INDISPENSA-
BLE LA PRESENTACION DEL RE-
CIBO DEL MES DE LA FECHA A 
LA COMISION CORRESPONDIEN-
TE. 
Habana, 24 de Abril de 1918. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
A u t o r i z a d o y e q u i p a d o p a r a d e s e m -
p e ñ a r todo n e g o c i o de l g i r o de u n a 
O o m p a ñ í a F i d u c i a r i a , e n 
s u s D e p a r t a m e n t o s , r e s -
p e c t i v a m e n t e , de BancOi 
F i d u c i a , B o n o s y D e p ó s i t o s 
d e S e g u r i d a d . 
k 
m m 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a Incendi0 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AííO 186& 
OFICINA EN SU EDIFICIO FBOl'IO: EMi'EDRApO, íi 
Esta Compañía, por una módica cuota asegura ílncas urbana» ^ ,eV¿, 
bJecLmientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anuw 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. iTUJl-tf 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . , • • * f-JAgij-tí 
Siniestros pagados por la Compafiía hasta la fecha. - - . - 1<»*''0 
C 3SS0 4(S-28 « 28 
Cantidad que se está, devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 
Importe del Fondo especial de Reserva garantizado con 
propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de a M|J 
Havana Electric Rallway Light & Power Co 645,»" 
Habana, 31 de Marzo de 1918. 
| I El Consejero-Director. 
' TICENTE CARDELLE E 
C2E55 alt. 15d.-6 
T e c h a d o " A m b l e r " , d e A s b e s t o y C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E s e l m a t e r i a l i d e a l p a r a c u b r i r e l t e c h o y l o s c o s t a d o s d e l a f á b r i c a . _ 
r 
Una de las distintas formas de co-
locar el Techado "Amblei". 
Plancha* Corrugadas de Í 7 ^ 
4«* de ancho por 4, ó, 6, <, S»5' * 
10 pié» de largo. 
Indestructible. — Eterna _̂y0 ,e ©xldiu—No necesita pintara. ̂ -Se c oloca con facilidad-— Debido 
to contenido de asbesto es refractario al calor^Teoiendo en cuenta su larga duración, su costo ünal 
nos qne el de eialqulej otro techos-Para mis Informes dirigirse 
a ra al-
es mo-
—^ > ^ " *'"**4uxo» ivcuor—rara mas informes dirigirse a 
R . J . D ' O R N 6 C I A . A p a r t a d o 1 6 4 4 . E m p e d r a d o . l O J I a b a n ^ j 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
E L D I R E C T O R D E A U M E N T O S 
Y E L C O M E R C I O 
Nos parece muy cuerdo y razona-
ble ílue ^ DueclOT de Alimentos so-
licite la cooperación de los elementos 
comerciales para aliviar el conflicto 
Je las subsistencias y que les dirija 
este fiu observaciones estimulado-
ras y orientadoras. Pero no quisiéra-
mos q̂ 6 a*̂ 6 PU(̂ era traslucir en 
gjjas contra el comercio ninguna pre-
vención o ningún prejuicio que pudie-
ra romper la harmonía necesaria en 
estos momentos entre un factor tan im-
portante y la Junta de Defensa. Cuan-
to implique alguna duda sobre la bue-
na fe de los comerciantes o alguna im-
posición forzosa aun en aquellos asun-
tos que sean perjudiciales a sus in-
tereses y a los del país, cuanto deje 
•ntrcver alguna velada amenaza a ele-
mentos que no han dado hasta ahora 
^ ú n motivo de rigor y de castigo 
estimamos que lejos de favorecer e! 
cumplimiento de los compromisos in-
temacionalei, lo perjudica y lo obstru-
ye; lejos de aliviar la actual situa-
ción, la agrava y la empeora. 
Miembros conspicuos de la Junta 
de Defensa y aun el mismo Director de 
Alimentos, señor Armando Andró, han 
confesado que este organismo ha co-
metido errores y desaciertos que era 
necesario corregir y subsanar. Creemos 
que se han de contar entre ellos aque-
llos desahogos con que su Secretario 
anatematizó a los comerciantes como 
a defraudadores, como a ladrones, co-
mo a salteadores de camino dignos 
de todas las iras. Tan funesto fué el 
efecto causado en la opinión sensata 
por estas fogosidades que el Director 
interior de Alimentos, señor Martínez 
Ortíz, hubo de manifestar en elocuen-
te discurso pronunciado en la Lonja 
del Comercio, el alto concepto de 
honradez, de laboriosidad, de rectitud 
y de sensatez que tenía de los comer-
ciantes y la importancia y valía de 
su labor y cooperación en el desen-
volvimiento del país. 
No creemos que el comercio de Cu-
ba haya dado lugar a que el nuevo 
Dictador de Alimentos, señor Arman-
do André, rectifique este juicio. Tam-
poco creemos que se pueda exigir a 
los comerciantes un sometimiento de 
tal naturaleza a los acuerdos de la 
Junta de Defensa que no pueda dar 
ninguna queja, ni indicar ninguna ad-
vertencia en su propio descargo cuan-
do alguno de ellos perjudique sus le-
! gítimos intereses. La causa aliada pro-
clama la libertad y no puede nin-
gún organismo privar a los ciudada-
nos, en nombre de ella, de los dere-
chos naturales de defensa. Sería in-
justo exigir que los comerciantes su-
friesen en silencio las consecuencias 
de las equivocaciones que cometiere 
la Junta de Defensa. El señor Arman-
do André, al tomar posesión de su car-
go pidió el concurso de todos los ele-
mentos. ¿Cómo había de tener a mal 
ahora que los comerciantes, factor im-
portantísimo en la safución del con-
flicto de las subsistencias, le expusieran 
sus apreciaciones y sus reparos y aun, 
dada su experiencia y pericia en asun-
tos financieros, le señalasen orienta-
ciones y medidas. 
La crisis económica a que alude el 
Director de Alimentos en sus observa-
ciones es verdaderamente grave y de-
licada. Pero esta misma gravedad exi-
ge que se harmonicen los intereses de 
los comerciantes con los del pueblo de 
tal suerte que éstos no se vean obli-
gados a suspender sus operaciones o 
a abandonar sus empresas. Este re-
traimiento disminuiría la ya dificulto-
sa y mermada importación y aumen-
taría la escasez angustiosa de las sub-
sistencias. 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
E s t a I n s t i t u c i ó n s e h a o r g a r r i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O Y A L A I N D U S T R I A D E L 
P A I S . L o g a r a n t i z a n el a r t í c u l o 18 de n u e s t r o s Es ta tutos , q u e d i c e : 
••Nueve de los catorce Constijeros, por lo menos, han de 
ser comerciantes o industríelas establecidos en Cuba". 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A P A R T A D O 1229. C E N T R O P R I V A D O A.9550 Y A-9752. 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A . 
C a j a s d e A c e r o 
glés más que antes de la guerra, y 
también más el alemán en Inglaterra 
y en Francia. En esta última nación, 
después de la guerra de 1870-71, fué 
cuando se estableció esa enseñanza 
cemo obligatoria en el bachillerato. 
El Manufacturors» Record, de Baltl-
more, órgano importante de los fa-
bricantes americanos, es de los que 
votan en pro del alemán. 
£1 saber nunca está de más y "no 
ocupa lugar," como dicen en España. 
Sin embargo, aquí hay quienes pien-
san que si lo ocupa, pues su oposi-
ción al alemán se basa en que por 
aprenderlo se aprende menos bien el 
Inglés en las escuelas públicas; y es 
posible que tan mal se aprenda lo 
uno como lo otro, con la diferencia 
de que los niños al salir de la escue-
la practican el inglés, que es el 
idioma del país, pero no el alemán, 
excepto los que son hijos de alema-
nes, y aun estos hijos no siempre, 
porque, aquí los germanos no tienen 
a su idioma tanto apego como se su-
pone; con frecuencia los he oído ha-
blar, entre ellos, en inglés. SI los 
alemanes han extendido tanto su co-
mercio no ha sido porque hayan pro-
pagado su lenguaje, sino porque se 
hfr̂  tomado el trabajo de aprender 
los de los otros pueblos, cosa que no 
suelen hacer los americanos y los in-
gleses. Así como si Alemania es el 
país donde más so conoce las obras 
literarias extranjeras es porque allí 
bc traduce mucho. Un amigo mío me 
ha dicho que había visto en los ca-
tálogos traducciones, no sólo de no-
velas Inglesas, francesas, españolas. 
Italianas y rusas, si que también de 
polacas, griegas, rumanas, portugue-
ssa, colombianas, chilenas, argenti-
nas, etc. 
No creo que ningún niño se ger-
manice— por supuesto, después de 
poner en claro lo que se entiende por 
esto—por aprender alemán, ni se his-
panice por aprender el castellano, 
que ahora comienza a cotizarse alto: 
pero si pudiera tener inconveniente ©1 
que se enseñase todas las asignatu-
ras en una lengua extranjera y ado-
n>ás se practicase algo de camouíla-
ge histérico j geográfico y político, 
como aquel del misionero in'slés qu© 
en la Australia—véare unn novela de 
Julio Verne—decía a los niños indi-
/enaa que Malta era la capital Oo 
¿alia. Gibraltar la de España, Holi-
/oland, (cuando este islote pertene-
cía a Inslaterraj la de Alemania y 
toda Africa una colonia británica go-
bernada desde Ciudad del Cabo. 
Un OBjnouflage cualquiera no es 
posible en las escuelas públicas, ins-
peccionadas por las autoridades mu-
nicipales: pero podría serlo en es-
cuelaa privadas, como esa- que la 
Iglesia Luteiana Alemana ¿lene en 
los Estados de Minnesota y de Ne-
braska, contra las cuales ha habido 
quejas. Un diario de Dnluth, el Ho. 
raid ha dicho que en p̂ as "no se for-
ma ciudadanos americanos, sino 
alemanes "ue viven en los Fstados 
Unidos." No wírfa esto grave si lue-
go no fuesen legalmente ciudadanos 
americanos, electores y elegibles. 
Cuarto a la utilidad que para Icxi 
m: ±. i^-~-ZB 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P&r» el DIARIO DE LA MARINA 
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• Cuando el general Kancock fué 
«adidato a la Presidencia de los Es-
fcdos Unidos, dijo esto, que pareció 
tea inocentada a los poIIUcians: "La 
iaestión del libre cambio y el protec-
tíonlsmo es meramente local." ¿No 
podría decir lo mismo de la ense-
fcnza del idioma alemán en las es-
telas públicas, asunto que hoy agi-
a una parte de la opinión? Las es-
telas dependen exclusivamente de 
ayuntamientos; que cada uno de 
•tos haga lo que ie parezca-
Muchos de ellos han suprimido esa 
•nsefianza y otros la conservan; y 
taâ  en ninguna localidad es obli-
Utoria, hay escuelas en que los alum-
to. por iniciativa propia o por con-
• de sus padres, se dan de baia 
* la clase de alemán. Y algunos fle 
ellos se apuntan en las clases de 
francés y de español, que van en au-
mento. Esta es la cuestión, local y 
práctica, que se resuelve ella sola. 
Entonces ¿por qué se agita la opi-
nión? Porque unos hacen propagan-
da contra la lengua alemana fundán-
dose en que es un instrumento de 
acción antiamericana puesto al ser-
vicio de ideas antidemocráticas y que 
debilita en sentimiento nacional, y 
otros dicen que la política nada tiene 
que ver en esto y que es conveniente 
saber idiomas, así para los negocios 
como con fines culturales. "La Igno-
rancia de la lengua y de las costum-
bres de nuestros enemigos—dice el 
autor de una carta publicada en el 
Globo, de Kuevi York—nos perjudica 
d, nosotros, y no a ellos." Y añade 
que en Alemania se estudia hoy in-
Para i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E ' 
A g u i a r 1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 3 
Ta no molestaremos a Mamá, 
Pidiéndole sus cubiertos de plata. 
•̂a mesa bien puesta, es nota de buen tona Los 
¡•wtof *e plata, caracterizan el buen pisto de 
~* 'a ama do casa. Iodo hogar puede tenerlos. 
PORQUE SON MUY BARATOS 
S61o * 1 0 0 
V C U C H A R A Por 1 ^ V 
Uhgpos. 12 Cucharas y 12 Tenedores $12 
JueQos para Niños, desde $1.00. 
LOS DISEÑOS SON MUY BONITOS Y HAY OTROS DE MAYOR PRECIO 
Pa*a regalos oe bodas, estuches con Juegos completos 
V E N E C I A 
OBISPO 96. T E L E F . A-3201. 
F o u r W h e e l D r i v e 
( F U E R Z A E N L A S C U A T R O R U E D A S ) 
C A M I O N 
I D E A L 
P A R A 
- E L -
C A M P O 
E s t á p r o b a d o c o m o lo m e j o r p a r a j I t iro d e c a ñ a , p o r s u e c o n o -
m í a de t i empo , d e cos to y d e inconven ien te s . V e n c e todas las difi-
c u l t a d e s de los m a l o s c a m i n o s . 
E l C a m i ó n C a r g a T r e s T o n e l a d a s 
y C i n c o C a d a C a r r o d e A r r a s t r e . 
E l F O U R W H E E L D R I V E , no s e a t a s c a , p o r q u e s u s c u a t r o r u e d a s 
t i enen f u e r z a p r o p i a . L a s d e l a n t e r a s a r r a s t r a n y las t r a s e r a s e m -
p u j a n . E c o n o m i z a g o m a y c o m b u s t i b l e . 
L o s C l i c h é s M u e s t r a n u n F O U R W H E E L D R I V E 
E n e l C e n t r a l " J u l i a " c o n 1 . 0 6 0 A r r o b a s d e C a ñ a 
DN FOUR WBEEL PRIVE, RISPE EN M DIA E L TRABAJA BE 12 C A B B E W 
G ó m e z & M a r t í n e z , S . e n C . 
D e m u e s t r a n c o n d a t o s f e h a c i e n t e s l a 
e f i c a c i a d e e s t e c a m i ó n e n e l t i r o d e c a ñ a 
Apartado 3 0 9 . 6 A L I A N 0 , 4 9 - 5 1 - 5 3 . T e l é f o n o s A - 3 2 2 2 - A - 7 4 5 5 
AJrCTTCIO DE VAJOIA.—A* iW, n«. 
americanos pueda tenor el conoci-
miento del alemán, no parece 'ser 
mncha; ese idioma no so habla más 
quo en el Imperio Germánico, en 
Austria, en la paite alemana del Bál-
tico. Si loa americanos >an a com-
prar o vender alfeo a alguno de esua 
países, que son adelartados, encon-
trarán en ios Bancos, en las fábri-
cas, en las casas de comercio, quien 
entienda el inglés; y si escrlDen car-
tu en esta lengua, en ella se les res-
ron "erá. No supongo que se les ocu-
rra ir a establecer casas para vender 
al menudeo, ni puestos de frutas, 
ni a desengrasar 7 planchar ropas 
de lana o a prestai- sobre prendas; 
para todo esto habría âe entender-
se con el "pópulo" que no sabe el 
Inglés. 
A.caeo puedr.n los amerlcanoe sa-
car más partido del conocimiento del 
español, aunque no tanto como se ha 
dicho en estos últimos años, desde 
que comenzó el movimiento para fo-
mentar las exportaciones —que ya 
soa corsJderablee— a esas hermosas 
repúblicas "empolladas— como dijo 
Caatelar—por la Madrfc España" 
En ellas no faltan hombres de nego-
cios que entiendan el Inglés, y el 
obstáculo principal con que han tro-
pezado los agentes—viajero*! de loi 
Estados Unidos para conseguir pedi-
dos no ha consistido en la Ignoran-
cia del len„-us. > de esos países, sino 
en los métodos Industríales y me~-
cantlles de esta nación, análogos a 
los de Inglatprra; y Lambían sob̂ e 
esto se ha pnbl'cado 8<!uí bastante f 
sa ha dado comejod a los exportado-
res y de ello se tratará en fa Impor-
tante Con verdón del Comercio Ex-
terior q .0 en ..sta «emana s© reuni-
rá en Glnclnnati. Los Tabrlcantes ln-
L'Ioses y americanos carecen de fl©-
xiblTldad; Fe resisten a elaborar los 
«rtícjlos a gusto del consumidor, ai 
cual pretendan imponerlo mercan-
cías que podrán ser excelentes, pero 
que no le eírradan; mientras que los 
wannfartnreros alemanes comienzan 
por averiguar qné es lo que aerada, 
y eso e? lo que fabrican, aunque sea 
tan antiestético como cna te'a amari-
na p«»ra camisas con sapos, culebras 
y caimanes color de chocolate. 
Otro obstáculo ba espado en los 
(PASA A LA TRECE) 
P á l i d o y T r i s t e 
Abí, desencajado, agobiado bajo el 
padecimiento, asi vive el oaformo del 
ê Lómago, que no se pone en trata-
miento por el Específico Valida, pere-
que mientras más tarde en bí.cer uso 
de este preparado para curarse el mal, 
más tardará r-n estar sano. 
Específico Valifia, cura lo.< males 
del totómago «m corto tiempo, lo ali-
via, sea cual íaen* su natu-o;eza en 
corto plazo y siempre activa las fun-
ciones estomacales, es consecuencia 
do tomai' Específico Valí ña, prepara-
ción que se vende en todas las boticas 
y siempre que se empieza el trata-
miento, se advierte el alivio. 
Tomar Espocíttco Valüfia, es aliviar-
se y curarse luego, porque Específico 
\ aliña, es la medicina que cura el es-
t jm^o de mejor manera y sin esfuer-
zo alguno. Todas las boticas venden 
Específico Valifiâ  
P a r a e l E s l ó m a p 
AI buen fnneienamiento del cstóxna-
iío humano, están supeditados i-dus 
los demás órganos del cuerpo, por-
qne el estómago os en realidad el 
más Importante de ellos, porque es el 
sostenc '.or de la rlda. 
Estómago enfermo, significa ¡segu-
ramente crastornoá en todos los de-
más órganos del currpo, 7 por eso es 
tan importante el pape! de la Pepsl-
Tita, preparación que cura todas las 
afecciones del estómago. 
Fep&Jdfa, o rende en todas las bo-
ticas, cura la dispepsia, mortificanto 
y torturadora, la gastralgia, tan dolo-
rosa, las acidias, los mareos, vómi-
tos, el estreñimiento y la neurastenia 
gástrica, tan grave siempre. 
Pepslrita e* la preparación ideal 
para regularizar el fancionamiento 
del estómago en todos los casos de 
afecciones estomacales. 
C3230 alt. 3d.-24 
Para Va loras , Joyas , D o c u -
mentos, etc. 
Para oficinas y casas parti-
culares , arch ivos para 
cartas, estantes para Ü b r e t 
m ? r c a ^Globe-Wermicka** 
l PascQal-BalwíB 
O b i s p o IOU 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncie» en d DIARIO DE 
LA MARINA 
A l 1 p o r l O O 
¡taoct de TitoaiQis sobra Jtof^h 
teuyo, 111. TeL 9982. 
—Entre Sm Eifael f tan ilgne*--
ces29. 
D e p s n d i e n t e 
Se solicita une do quincalicría o 
sedería para buena cesa ae esta dn-
dtul, qne tenga referencias. 
Pirígírse o. apartado Córrenos nrt-
moro 196Ó. 
c 3Sá8 in 27 ab-
5r. F. García Cañizares 
Catedt ático da la Universidad* 
A M I S T A D , 99 (ahitos) 
Ce n s altas mé diñase Lene*», Mféc* 
coletj, Viernes, do 2 a 4. 
No haco visitas a dorzilcUio» 
D R . O R N A N D O S Í G U I 
Catedrático la Unívcm-
<k 1 Garganta» Nariz ; Oídos 
xcxkisivaíneiite^. 
PRADO 38; DE 12 a 3. 
0 r . O o » Z 2 l o F e d r o s o 
i UKl .i/» n u 1.1-1. HOSPIXAl! X>i£ I.MI.U-\ J geaclAi y del Uoayltai Número Uno. 
Í ŜFECLAXISTA KN VIAS UBTXXBLAa J 7 eaíeruicdadc' veiáreac. CluioBcoyU. caterlsmo d« 1 • uréteras y czuiuea del rlñóu por loa Hayos X, 
JKTVSCCIOXXd ')£ NKOSALVAKJSAJC. 
f WKSULTAS DE 10 A 18 A. U. X DB \V 3 a 6 y. m., en la calle de 
CUBA, NufrlERO 69. 
30 vu 
SOUS, EL AFAMADO CAMI-
SERO DE Q-KEILLY Y SAN 
IGNACIO, SE TRASLADO A 
SU NUEVO LOCAL, OBISPO, 
NUMERO 12, AL LADO DEL 
INSTITUTO. 
DK. FEüEKlCO TOftRALBAS 
ESTOMAGO, INTLSTINO Y S I S 
ANEXOS 
Copsultat: de 4 a 6 p. m. ea Coa* 
cordia, nómevo 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado 
Teléfono F-1257. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD D? PABI% 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el va-? 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. di&ríaa, | 
Someruolos. 14, altos. 
Dr. Juan Santos \WMÜ? 
T 
Dr. Francisco Ma. Femánda 
O C U L I S T A S 
Onsrlta y operaciones de 9 • 1] 1 
•o 1 a 8. Prado 10ó, twtre Temfeaf 
Star y Draronea. 
íeléfoao A-IMS. 
D R . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz 7 oído» 
Clínica para pobres: $1.00 al mot| 
le 12 b 2 
Consultaj particulares, da J a S. 
San Nicolás, 52. Teléfono ¿-8G21 
D r . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D B 2 a 4 
N e o s a l v a r s á B , N e o a r s c m i a o l y N o v o a r s e a o -
b e o z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
. tu 
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C R O N I C A S O C I A L , L \ P R E N S A , & . & 
L a P r e n s a 
Los hombres gastados. 
Según la opinión modernísima de 
Según la opinión modernsima, de 
precoces impacientes, los partidos de-
ben renovar sin jefatura con humbres 
nuevos; porque loa viejos están gas-
tados por el solo hecho de ser viejos. 
Nuestro colega £1 Mundo comenta 
estas vulgares teorías y dice: 
El General Núñea califica de cursi la teoría scuur. la cual se (.onsldeian "gas-tados" a los ejeoientcs inás antiguos o envejecldes de la política. Ep esto tie-na raiún. Lo que debe gastar, anular, es la incapacidad, es la mediocridad, v de ningún modo ''a antigüedad". Polí-ticos emineatielntoa son, en Francia, Cle-meuceau y. Ribot, y son octogenarios. Vieju, muy viejo es el Vanoiller llertliug, y viejo es Maura. La mayoría de los hoiubres qne más figuran, que mis sobre. Balen ahora en la política de los prlmi-palea países emiiezarou eu vida pública nace más de treinta afb>3. Retirados aquí de la poUtira tatún el grnn Varona y el gran Sanguily: ios des son viejos, muy viejos hombres públicos. Sería Im-Mtíl y rltjlculo decir que por ello están traetadop. Los gustados son los cretinos y los ignorantes. Dentro del partido li-beral como dentro del partido conser-vador hay, ciertamente, elementos gas-tados, peró son lo» gastados por sn In-capacidad inteloctual, p(,r su Insolven-cia moral. Esté elemento es el qtif de-be ser renovado, sustituido por otro. 
En todas las naciones muy clvilza-
dae y con especialidad las que gozan 
de mayor preponderancia los hombres 
de Estado y los grandes militares que 
dir¡§ren Ja política y la guerra son 
hombres encanecidos; porque no es 
posible negar que el que une al tâ -
lento la experiencia de los años vale 
mucho más que el que solo tiene ta-
lento. 
Napoleón fué un caso excepcional 
de un genio en plena madurez en la 
Juventud; pero las excepciones no dea-
mienten sino más bien confirman la 
regla. 
Los liberales se unen. 
El Triunío publica una carta del 
tor Matías Duque al doctor Zayas pa-
ra conocimiento de todo el partido; 
carta sustanciosa de la que copiamos 
estas líneas; 
Los liberales deben de comprender qne acusando, aclarando, pidiendo cuenta de conductas y de gestos pasados no es el mejor medio ni el medio más propicio para llegar a la Unión Sagrada, a la fnudlclftn dfi los gnjpps liberales para haper masa de q\i ebemos bablade. masa tan hemoĝ nea, nue por donde qnlora, que se le mire, diga solamente "Libcra-
V.i el Zayismo so acabft, según dijo Juan Gualberto Gómez la otra tarde en el Directorio y yo. el más Virruelista de todos los Migiieíistas, declaro fine el MI-
C o n c i e r t o 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del j 
Ejército, hoy domingo, de 8 a 10 y 80 j 
p. m. 
1. —Marcha Militar "Charlot," San 
Miguel. 
2. —Overtura "1812", Tshaikowsky. 
8.—Piñal del segundo acto de la 
ópera "Madama Butterfly," Pucclnl. 
4. —Selección de la ópera "Manón," 
Puoaini. 
5. —"Escenas Pintorescas," Masse-
net 
6. —Pot porrit de aires cubanos "Al 
pie del coco," L. Casas. 
7. —Danzón "Jai Alai," L. Casas. 
8. —Fox Trot "Some Day," J. H. Da-
ly. 
guelismo ya no existe, como no exista ningún otro grupo fulanlsta. '"W>dos so-mos liberales"; ya ningún grupo aspi-ra a nada más que al triunfo de los li-berales, es decir, del programa del par-tido, que es un credo que emana de la gran libertad, de la gran democncia, de la grap justicia, de la gran igualdad, que oeparció y fijó par todos los Ambi-tos de Cuba, el rifle y el macheU liber-tador. 
Faltan tres años para las nuevas 
elecciones presidenciales; y si el par-
tido liberal abandona los fulanismos 
y se une como un solo hombre, podrá 
llegar a un triunfo legal y glorioso. 
Los males de Cuba. 
El doctor Castellanos publica en 
La Tribuna de Manzanillo un plan pa-
ra conjurar los males económicos de 
Cuba; y dice; 
¿Cómo se conjuran esos males? A Atendiendo a la sabia recomendacífir» de' nuestro Emilio Kúüe», o sea •Sem-brad frutos menores." El hecho de des tinar los campos Un sólo para caua di azúcar dará dinero a los hacendados, pe ro conduce e ntren relámpago a lo agricultores. . lo B Morigerando «l obrero medianta la pereccución de los vicio» y la creación <le maestros rurales. El obrero gana hoy qn buen salario: pero la casa de Juego y la cantina todo lo absorbe. C Alectionáudoae en los sabios orlnci-pio-» del ahorro. Hay refrariea saj-.mes que todos debemos aprender de meiao-ría, por ejemplo: "SI auieres wUejr;el vul -r de un peso pídelo prestado. 'Ma» vale acostarse sin cenar que levantarse con deudas" "Guarda y defiende centa-vos y adquirirás pesog." refranes son, "como decía Mpratín. "Dvangehos chicos," y nos dan muy provechosas lec-ciciios, y son, como el ejemplo, más elo-cuente que el Precepto Dmm el apóstol Martí: 'El que no di-ce lo que sabe o no sabe lo que dice, es un desgraciado." El poiltlco más sabio de América, Jos* Antonio Saco, decía: Con e»te clima que forma una eterna primavei-n, calor de esta tierra bendecida y las prisa» re-frescante del Atlántico, jBmás habrá mi-seria en Cuba." ¿Qué diría si viviera? Lux Caballero decía: "Buscar el re-medio de los males que nos afligen íue-ra del cuerpo social, es matar al enfer-mo para curarle. 
Indudablemente, que la cansa y el 
remedio de nuestros males está en 
nosotros mismos y de nosotros de-
pende que el país produzca en abun-
dancia lo necearlo para la vida. 
La verdad sobre el servicio. 
Dice La llepúbúlka de Joyellanos. 
Nuestra Imaginación popular, está en 
ebi.liicién. , . Ks pintoresco lo que viene sucediendo ep Cuba en estos momentos. Nveatm pobre pueblo infantil, ŝ qo, sin bajos fondo» se ha formado las más ubündas Ideas sobre el Servicio Militar Obligatorio, que será decretado en bre-ve. 
Nosotros oon mfls serenidad j qviafls bastante mejor compenetrad.© en el asun-to, vamos a reducir el asunto a propor-ciones naturales. El general Mañoca! dijo en un re-clentft M-nsaJe. que el ejército llevaba camino de desaparecer ¡.unjue nadie q\ie-rír. ya servir en sus filas. Esa es una verdad doloroso, y triste. El único camino para que esa insti-tución que fué, es y será la seguridad de la Nación no desaparecerá, hay que establecer el servicio militar. 
Eso es todo. Lo demás es fantasía. Nadie va a Francia, Europa: no Ir en las filas sino el número necesario para rubrirla.a, no se paralizara la zafra, pi la* Industlas, no sf? creerá nada que atenta contra el de-recho de nadie. 
Esta es la verdad. Se quferp el ser-
vicio obligatorio para la defensa del 
país ante posibles contingencias fu-
turas. 
O N E I D A 
C O M M U N I T Y 
P A R , P L A T E , 
C u b i e r t o s 
d e 
B e n i t o s 
E l e g a n t e s 
D e C a l i d a d 
D u r a n m u c h o 
1 B a r a t o s 
l a E s q f l i D a , S e i í e r i a y P e r f o r a e r í a 
d e C . G a r c i a M o r a n 
D b i s p o , 6 7 . T e l é f o n o A - 6 6 2 4 
La casa más surtida en su yiro, especialmente en abanicos, pnflneloa para 
BeQora y caballero, medias en todas cía ses, encaje de hilo j Talcnclen, estam-
bres y céfiros en todos colores y clases. 
Sodas e hilos para bordar y tejer, hilos para bordar en máquina, cintas de 
los colores nacionales de todos l̂os países, pcrTumea de todas marcas, bastido-
res para bordar en todos tamaüoi 7 for mas, rafia para labores. 
Depósito de la máquina para bord ar a mano. Lleg* el jabón de Atkhlnson. 
ÜK73 SO m. 
S í U d . d e s e a v i v i r c o n t o d o c o n f o r t e v i t á n d o s e 
las moles t ias y gas to s i n h e r e n t e s a r s o s t e n i m i e n t o 
d e t o d a c a s a , v e n g a al 
H O T E L T R O T C H A . 
y las b o n d a d e s de l m i s m o , le d e m o s t r a r á n lo a c e r -
tado de s u e l e c c i ó n . 
B a ñ o s d e m a r 
Calle 7a. y 2a . Vedada, Teléfono F-1076. 
H a b a n e r a s 
E N LiS. Q U I N T A D E L U Y A N O 
L o s C u b i e r t o s 
O N E I D A C o m m u n i t y P a r P í a t e 
Se osan en lis casas más aristocráticas, donde impera la más aita distinción y el refi-
namiento. 
Por su precio pueden estar en la mesa modesta de los que con pocos ingresos, tienen 
buen gusto y aman el confort, la elegancia y la belleza. 
SE GARANTIZAN POR DIEZ AROS. 
Tenemos piezas sueltas, estuches para matrimonios y grandes cajas con todo el servicio 
completo. 
L A S E C C I O N X 
Í O B I S P O , 8 5 . 
Una gran fiesta de gimnasia. 
Fiesta <ie todos los años, siempre 
lucida, siempre animada y siempre 
interesante. 
Es ya tradicional. 
Celébrase en La Asunción, la her-
mosa quinta de ios Padres de la Com 
pañía de Jesús, en lo más poético 
de Luyanó. 
El programa, que ya di a conocer 
dias pasados, mo complaceré en in-
sertar nuevamente. 
Véase aquí: 
1. —Desfile del Colegio. 
2. Rueda de marcha.—3a. DIv. 
3. —Oscilaciones de mazas.— 2a. 
Div. 
4. —Ejercicios en paralelas.— 3a. 
Div. 
5. —Ejercicios con bastonea.— 2*. 
DIv. 
g.—Ejercicios en paralelas. —2a. 
Div. 
7. —Ejercicios con mazas.—la. Ext. 
8. —Ejercicios en caballos y bu-
rros—2a. Div. 
9. —Rueda de carrera.—la. Div. 
10-—Ejercicio en caballos y bu-
rro.—2a. Ext. 
U..—Carrera de estafeta con obs-
táculos: por todas las divisiones. 
Colores: la. Div.: Azul oscuro, 2a-
DIv.: Verda, 3o. Div.: Rosado: Ext. 
la. Sec: Punzó. Ext 2a. Sec: Azul 
cLs ro. 
12. —Pirámides.—la. Div. 
13. —Oscilaclonea de banderas y 
grandiosa demostración patriótica ed 
todo el colegio. 
14. —Saludo a la presidencia y sa-
lida. 
La fiesta, señalada para las tres 
de Ja tarde, se verá favorecida por 
esa sociedad culta y eleean» 
acostumbra concurrir a todo- . TO 
tos del Colegio de Belén ' 
Se ha hecho al objeto una m 
invitación entre el mundo hah41 
Asistiré. ^sner^ 
(PASA A~LA ClXCn) 
(Del Dr. Herníndez). 
Remedio cflci*, rápido, coub» , 
grlpípe. Cura les catarros, i» TÍ. ^ 
bronquitis y todas las aflcd ^ 
las Tíaa respiratorias. ^ *• 
HIPEEGOTENO, predeae 
la TISIS. 
D» yenU en todas l«a boBcu. 
Depósito M. TJriarte, Consulado Sk 
c 3365 alt jt.jj 
HABLA EL DR. CASÜSO 
El Ilustre Rector de la Dnly,nrt dad que no t̂ ma hablar c W . decir la verdad cuando ' nii? Jf ca»o, ba escrito lo •lyuient»! 
Seflor Angel Ferninden, 
Cludal 
Muy sefior rofo: 
He tenido ocasldn de comnin*»» entre mis clientes la exceWuáli Licor de Berro, como presemloí de catarros y otras afecolonaa. T creyéndolo muj Justo se lo comn nlce asi, slgnffioándole que D?¡;. Uacer de mi carta ol uso an«ai! convenga a sus intereses. Sin más, soy de usted mn» • Br. Gabriel C**n»#> ' 
(Pidan el Ucw de Berre «a be-
degas y cníés.) C asía 2tH 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
T E L . A - 3 7 0 9 J 
P a r a p a s a r u n v e r a n o d e l i c i o s o , 
V A R A D E R O 
c o n s u g r a n P l a y a A z u l y s u e l e -
g a n t e y c o n f o r t a b l e H o t e l 
3-d. 26. 
" J A R D I N D E F L O R E S " 
de Amanlco estilo "OTaUne", de última novedad, modolo exclusivo nuestras fábrlras en Valencia. Hay variednd de florea. 
Cada abanico tieno en su cabera nn ramillete con la flor artificial que 
indica la pintura dol paisaje. 
De venta on todas las tiendas. A1 por mayor, solamente en 
L O S A B A N I Q U E R O S 
JOSE Ma. LOPEZ, 8. en C. Cuba, 58. Apartado 1982. Habana. 
c 8375 alt 3t-27 
E x t r a N o r m a 
Ei mejor calzado del moado para aifios, Diñas y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d í a s . 
D e s c o o í í e n de iiDiticioDes y exijan l i mires . 
P í d a n l o en todas las p e l e t e r í a s de primer orden en esta 
c a p i t a l y resto de l a Isla* 
cus 
i 
" L A Z A R Z U E L A " 
Ya tiene a la venta los primeros 
modelos de eombreros franceses, que 
para la próxima estación acaba do 
recibir. 
También tenemos sombreros de pa-
ja y muchos adornos sueltos que ven-
demos a precios reducidos. 
líEPTINO Y CAMPAN ABIC 
Teléfono A.76C4. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Cuando usted pueda ad-
quirir loa afamados R. 3. 
HOW.UID o JOHN U ST0-
WER3 en pago» mensuales 
do $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidas pianos pon cons-
truidos especialmente pa* 
ra el clima tropical coa 
caoba nativa do Cuba, te-
niendo todas sus partes 
metálicas de bronce y co-
bre. 
Al adquirir usted un pía-
no de estas marcas no eoia-
mente lo hace usted a crlte* 
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo juicio 
de mis de siete mil familias 
en esta República que po-
seen estos planos. 
Representante exclnslro 
en Cuba del famoso plano 
" W E I T E MIGNON" 
R . S . H o w a r d - J o h n l . S t o w e r s 
(Marca registrada 81,439) (Marea registrada 80̂ 52) 
T E L E F O N O A-3962 
APASTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . HABANA 
A V I S A M O S 
a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e 
c o n m o t i v o d e l B A L A N C E d e f i n d e 
a ñ o c o m e r c i a l , s e r á n s u s p e n d i d a s l a s 
o p e r a c i o n e s d e v e n t a s , p e r m a n e c i e n -
d o c e r r a d a e s t a s u c a s a d e s d e l a n o -
c h e d e l J u e v e s , 2 5 , h a s t a l a m a ñ a n a 
d e l L u n e s , 2 9 , q u e t e n d r á l u g a r l a 
r e a p e r t u r a c o n l a s c o n s a b i d a s s o r p r e -
p r e s a s e n l i q u i d a c i o n e s y a r t í c u l o s d e 
a l t a n o v e d a d . 
L a C a s a G r a n d e 
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C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
M m c . D E S P R E S 
ge me autoriza a decirlo. 
primera Dama de la República 
ha prestado gustosa a patrocinar 
¡f función de despedida de Mme 
cuzanne Déspres. 
función de la que ya hable, días 
—«ados. para explicar el sentimiento 
^caridad y de patriotismo que la 
'ge dedicará gran parte del produc-
je la misma a la Cruz Roja Cuba-
parte restante, según lo acor-
¿ado. es para obras francesas. 
Decidida la celebración de esta 
festa teatral en Campoamor, para 
jno de los días de la semana entran-
te, solo falta por ultimar el progra-
ma. 
Jlme. Déspres elegirá un» de las 
más bellas comedias de su reperto-
rio, Dlonlsia, probablemente, para 
ser puesta en escena. 
Se hará música. 
Una selecta parte de concierto. 
Cuéntase con el concurso de Mrs. 
Lawrence, cantante notable, que vino 
a la Habana con Bracale y entre no-
sotros se ha quedado en consagra-
ción perpetua a su arte. 
Hablaré mañana, con más deteni-
miento, de la benéfica función. 
Llamada a un gran éxito. 
R O L O 
Hubo ayer juegos. 
Eran los contendientes los teams 
¿el Ejército y Tedado Tennis Ciub, 
jos que se lucieron, por igual, en 
linces diversos. 
Correspondía el match de ayer al 
cuarto de la serie en opción a la 
Copa Señora del Presidente Menocal. 
Estuvo bastante concurrido. 
Aquella glorieta de la Asociación 
fu Polo de Cuba albergaba, como 
¿empre. en todos los partidos de la 
Hl, como complemento de las ale-
ante de nuestra sociedad. 
Sobresalían figuras del sraart. 
Después, en el Couniry Club, se 
reunía lo más florido de la concu-
rrencia. 
Un flre o'clock delicioso. 
Al aire libre. 
Y con el baile, en el salón princi-
pal, como complemento en las ale-
grías de la tarde. 
La Asociación de Polo de Cuba or-
ganiza para el 20 de Mayo ̂ in Con-
curso Hípico en el que lucirán su ex-
celente escuela los glnetes militares 
que para esta fiesta preparan sus 
cabalgaduras. 
Dispongámonos, entretanto, a no 
faltar al Polo el sábado próximo. 
Sigue el torneo. 
L E T R A S 
Reaparece una bella revista. 
Sale de su largo receso Letras des-
te el primer domingo de Mayo. 
V sale con bríos, con alientos, ba-
|jo la dirección de sus primitivos fun 
fcdores. los queridos y meritísimos 
germanos José Manuel y Néstor Car» 
bonell, asociados a un joven de va-
ler. 
Es el doctor Aurelio Méndez. 
Asumirá éste, con el carácter da 
«dltor propietario del periódico, al 
igual que los Carbonell, las fundó-
les administrativas. 
La dirección artística de Letras 
ha sido confiada a Valderrama, pin-
tor notable, que figuró entre los más 
brillantes expositores del Salón de 
1918. 
El primer número, que será de 
cuarenta páginas de papel cromo, ha 
de llamar la atención. 
Colaborarán en el mismo Enrique 
José Varona, con un trabajo titula-
do Manual del subdito perfecto y 
Rafael Montoro, Manuel Sangully, 
Dulce María Borrero, Miguel Oliva, 
Agustín Acosta. Ismael Clark. Mi-
guel de Carrión, Manuel Romeu y los 
Su c a f é e s e l m á s s a b r o s o 
l a F l o r d e T i b e s , R e i n a 3 7 
L o r e c i b e d i r e c t a m e n t e 
U L T I M A N O V E D A D 
A b a n i c o " O R Q U I D E A " 
Forma "MiissctteM 
El predilecto de las damas elegantes y de buen gusto. Pintado a 
mano, de fácil cierre, muy fino y con padrones Imitación carey y 
ámbar. Solo se vende en 
L A N U E V A C H I N A 
José Chang Sen 7 Sobrinos 
Casa Importadora de artículos de China y Japón, sedería, nov*-
íades, abanicos y sombrillas, objetos plateados, propios para rega-
los. Camisetas, medias y corbatas 
REINA, 45, entre Angeles y Rayo. Teléfono M-2332. 
Las damas tienen en 
E l E i m c a i i i i t o 
comodidades y ventajas que 
no pueden hallaren ninguna 
parte 
c 339« ld-28 
dos directores de la esperada revis-
ta-
Y la crónica? 
Estará en Letras a mi cargo. 
Fué mi dedicación semanal de va-
rios años y he aguardado la reapa-
rición para volver a ella. 
Es un deber y ea un deseo. 
Días. 
Los celebra hoy el doctor Vidal Mo-
rales. 
Y también el mayor de los hijos 
del distinguido senador, un Jovenclto 
simpático, estudioso e inteligente. 
Para los dos. padre e hijo, va con 
estas lineas un saludo. 
Y mi felicitación. 
* * • 
Hoy. 
Ultimo domingo de mes. 
Reciben las señoras Serafina Mon-
talvo de Morales, María de Cárde-
nas de Zaldo y María Antonia Calvo 
de Morales. 
Recibos de la tarde los tres. 
* • « 
Dalsy Curbelo. 
Una figurita encantadora. 
Está de días mañana y los celebra 
la ideal Dalsy, con una Piñata, a las 
dos de la tardo, en la reunión de sus 
predilectas amignitae. 
Para la casa de sus padres en M. 
y 13, Vedado, están hechas las Invi-
taciones. 
Agradecido por la que recibo. 
* * « 
Rumbo a Santa Clara. 
Así ha salido Urbano del Castillo, 
el confrére queridísimo, para una 
misión de piadoso afecto. 
Va en compañía del señor Publlo 
P. Prado, que se dirige a las Villas 
para trasladar a esta capital los res-
tos de su señor padre, don Mariano 
C. Prado. 
Veterano educador del que guar-
da memoria Imborrable la juventud 
villaclareña. 
* * • 
En el Vedado. 
El conocido corredor Paco Ruz ha 
dejado su antigua residencia de Ma-
rianao para instalarse en la bella 
barriada. 
Con su distinguida esposa, la se-
ñora Loló Valdés Fauly de Ruz. ocu-
pa la casa de la calle 17, número 
269, entre D. y Baños. 
Lo que así me complazco en hacer 
público para que llegue a conodmien 
to de sus amistades. 
* * * 
Un vástago más. 
Lo besan y acarician, embargados 
de inmenso goce, los jóvenes y dis-
tinguidos esposos Raimundo Menocal 
y María Teresa Calvo. 
El tierno baby llena de alegría el 
corazón de esos padres. 
Se sienten felicísimos. 
Enhorabuena! 
* * • 
Los espectáculos del día. 
Matlnée en el Nacional con La po-
Hcía ©n acción, pieza cómica, muy 
graciosa, y exhibiciones de recrea-
tivas películas. 
La Compañía Infantil que actúa en 
Payret ofrece una grandiosa función 
vespertina, representándose la ope-
reta La Princesa Yokohama y la co-
media Por falta de ropa, para com-
L o s D o l o r e s D e 
E l sufr imiento d e es ta m u j e r 
y c o m o obtuvo al ivio. 
Habana, Cuba. u Tomé el Compuesto Vege-
tal de Lydia E . Pinkham para dolores de 
espalda y pobreza de la sangre. Tenía 
erupciones en todas las partes del cuerpo 
y dolores de tanta intensidad que no m» 
podía mover. Antes de tomar su remedio 
excelente había sufrido por un año y cinco 
meses y tuve que descontinuar el coser 
durante ese tiempo. Consulté muchos 
médico sin resultado alguno. Después de 
comenzar a tomar su Compuesto Vegetal 
me sentí mejor, y ahora mi curación está 
completa. Recomiendo con gusto el Com-
puesto a todas mis amigas que tienen 
enfermedades propias del sexo pues co-
nozco bien su éxito en estos males." 
—Srta. Regla Alaton, Moreno 37, Cerro, 
Habana, Cuba. 
E l m e j o r remediones 
E L C 0 M P U E S 1 D V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
¿ P o r q u é n o l o p r u e b a U d L ? 
pletar la tarde Amparlto Valdivieso 
con números de transformaciones, 
couplets y variedades. 
Con las zarzuelas La Tragedla de 
Pierrot y La Revoltosa se ha combi-
nado la matinée de Martí. 
Faueto, el favorito Fausto, llena st» 
cartel de la noche con Safo y La 
marca de fuego, cintas ambas del 
repertorio Paramount 
Y la velada de Miramar, el alegre 
cine del Malecón, que se verá, co-
mo todos los domingos, muy anima-
da y muy favorecida. 
Una película preciosa ha de exhi-
birse, la titulada El escándalo de la 
Princesa Jorge, que tanto gustó la 
noche de su estreno. 
Muy emocionante. 
Enrique F0>TAMLLS. 
Es este semanario de aquellos cu-
ya visita se espera con ansiedad. 
"El Misionero del cuello de celuloi-
de" se titulan sus resonantes "Cam-
panadas" "El misionero del cuello de 
celuloide", el P. Ruiz es el que en 
Matanzas arrastró a las muchedum-
bres hacia el altar, como las arrastró 
en la Habana Para ello ni se dló 
masaje, ni se puso monóculo ni tomó 
heroína. 
"Apático" en sus "Vibraciones" 
(que vibran siempre) quiere orden 
pero no calma, paz, pero no Inacción 
ni muerte. Quiere las "ondas de ener-
gía" que desarrollan los católicos 
cubanos en la prensa, en los ele-
mentos sociales, en los templos. 
En cuadros llenos de doloroso rea-
libmo pinta el obrero "Inocencio" al 
obrero "Sensato" loo desastrosos 
efectos que el juego produce entre 
los proletarios. 
En un artículo de delicioso cervan-
tismo que reproduciremos en otro 
número acude Sancho (Mariano Gar-
cía) a "La Cita" con el "El Sacris-
tán de la Cidra (Doctor Guillermo 
Su reda). 
"Otra Sotana Gloriosa" se llama 
el último de Iob "Cabos Sueltos" da 
Pinllla Méndez que viste de seda y 
filigrana la figura del modesto or-
ganizador del Certamen oro Cisnero? 
y Subdirector d'e la revista "San 
Antonio", P. José Sarasola. 
Juan de las Viñas describe las 
"delicias" de algunos parques como 
el de "Juan Bruno Zayas" donde a 
iniciativa de "El Debate" y por im-
pulso de algunos comerciantes de la 
"Plaza Vieja" como el señor Ramón 
López, se proyecta levantar una es-
tatua a aquel patriota. 
Dos páginas enteras dedica en "El 
Debate" a las "Sociedades Regiona-
les" nuestro querido compañero Oc-
tavio Dobal. No hay ninguna re-
vista que tan extensamente se ocupe 
de este asunto. 
En gracioso e Interesante diálogo 
titulado "La señora Psiquis a un 
obscurantista" ridiculiza AgenT las 
"boberías" del espiritismo que según 
un reputado médico de Puerto Rico 
han contribuido al actual desarrollo 
ci ocíente de la locura. 
Muy fino y ameno el artículo "Fa-
randulismo" de Lagar. Muy oportu-
no y real "Cosas" de Gaspar Anelros. I 
Embellecen ademí.s el número el | 
festivo y socarrón artículo "LA pro-1 
testa Amarilla" de Francisco Ichaso. j 
ilustrado con una muy expresiva I 
y viva caricatura de Angel Cruz, Tâ -
P O Ü R M O N E M T 




lo* niños cuyas madres 
no pueden criarlos y para 
su sobrealimentación en 
la época del destete. 
DE SENCILLA PREPARACION 
Se digiere fácilmente y 
alimenta mucho. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS 
— ^ 
H. Auge y Os. - Lyon. 
ASENTES OCLUSIVOS 
Dr. M. Uriarte y Ca., Habana. 
Jos Literarios de Elú, las "Notas So-
ciales", las "Notas Deportivas" de 
Sansón, La "Comedia Femecina" de 
Ichaso y La Semana Teatral de Z. 
Una mordaz caricatura de Blanco 
llamada "En los potreros" cubre la 
portada. Contiene además otra Inten-
cionada caricatura de M. Caballero y 
otra no menos cáustica de B. 
El siempre ingenioso y leído ar-
tículo gráfico de Anastasio Abreu 
(Doctor Pedro Subirats) completa 
el número. 
T e l e g r a m a s de l a I s l a 
MUERTE DE O POLICIA E5 
COLON 
Colón, 27—9 p. m. 
Ha fallecido hoy en esa el policía 
Ambrosio Reyes, que el jueves fué 
herido aquí por el souteneur Sandlyu 
en el tren Central. El cadáver será 
conducido en el tren de la Habana a 
Colón, tendiéndosele en la sala del 
Ayuntamiento. 
El pueblo siéntese indignado con-
tra el criminal Que ha privado de la 
vida a un honrado agente de la au-
toridad y padre do cuatro menores, 
que hoy se ven huérfanos. 
—Se ha efectuado la entrega del 
premio Víctor de Armas a los alum-
nos triunfadores en las oposiciones, 
Francisca Castillo y Antonio J , Mén-
dez. El Inspector del Distrito señor 
Juan Dubé ha pronunciado un elo-
cuente discurso. La banda Infantil 
amenizó el acto, que se vió concurri-
dísimo de selecto público. 
Bl Corresponsal. 
DIVERSAS NOTICIAS DE LA CA-
PITAL DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, Abril 28—8.30 
p. m. 
La suscripción iniciada por la Cá-
mara de Comercio para el Emprésti-
to de los Bonos de la Libertad al-
cama noventa y dos mil pesos sete-
icentos cincuenta pesos. 
—Esta tarde algunas panaderías 
empezaron a expender pan, esperán-
dose que mañana todas venderán es-
te artículo tan necesario. 
—En algunas vidrieras de estable-
cimientos céntricos han sido expues-
1 
P a r a P lantas y Flores el 
J a r d í n " L a A m é r i c a 
í R a m c s , bcuquets de novias , r e s a s de 
tallo largo , coronas , a n c l a s i i cestos. 
SON ESPECIALIDAD OE LA CASA 
0 R 0 S A , B O Ü Z A y C a . 
Calle A, esquina a 25, VEDADO. Teléfono F-1613 
C I N T A S , P E R F U M E S , 
A B A N I C O S . 
tas enormes yucas y otros frutos me- Arzobispo Félix A. Guerra, el señor 
rores como prueba de la feracidad I rresidente de la República ha am-
dol suelo cubano y buena voluntad pilado en diez mil pesos el crédito 
rie los agricultores de esta provin-1 para terminar la carretera al Cobre, 
cía. | —Esta mañana trató de suicidarse 
—Por carta recibida por el señor ¡ COD. bicloruro de mercurio el emplea 
i , do del Cuartel de Bomberos Eugenio 
j Tudela, siendo su estado grave. 
—Mañana parten para Guantána-
mo los aplaudidos billaristas señores 
Tafall y Rivas, quienes se proponen 
realizar una tournce por la provincia 
antes de volver a la capital. 
—Han sido exportadas para Balti-
more 2,100 toneladas de mineral de 
manganeso. 
Femfnldades, delicadezas, finuras ecrqulsitas. de las que 
tenemos infinita variedad y qua ponemos a disposición da 
nuestras asiduas compradoras, a precios bajos, como reolamo 
de la nueva estación. 
Cintas, fibra y Liberty, cuarta de ancho a 15 y 20 centavos. 
Cintas moire. de todos colores, desde 25 a 75 centavos. 
Cintas Nos. 5, 9 y 12 a 5 y S centavos. 
Perfumería francesa y del país, precios de fábrica. 
Polvos Dorin, chico 20 centavos. 
Cajltas grandes, 40 centavos. 
Miml Pinzón, a 35 centavos. 
Esencia» de Coty, Lilas, Chipre, Rosa Muguet, a |2.75. 
Abanicos para niñas, todos colores a 10 centavos y 20 cts. 
Abanicos Valencianos para casaderas, a 75 y $L00. 
Abanicos del país, muy bonitos, a 60, 75 centavos y $1.00. 
LA NUiflVA ISLA, siempre ofrece todas las novedades en 
telas de la estación, mucha variedad en encajes y artículos de 
ropa y sedería, caracterizado todo, por el precio bajo. 
T e l a s d e V e r a n o 
Las muchachas las conocen por sus nombres. lasjpMen. las 
exljen, porque saben que las elegantizan, las hacen más esbel-
tas, más graciosas, por sus tonos alegres, por su diafanidad. 
Para todos loe gustos de las bellas habaneras tenemos todo lo 
que quieran 
Marqulaetl de seda, con listas, valla $2.26 a $1.50. 
Chantung a cuadros, todos colores, valla $1 a 80 centavos. 
Volle, color entero, valia 60 centavos a 40 centavos. 
Voiles estampados, doble ancho, listos, etc., a 26 y SO cts. 
Otros muy lindos, listas y cuadros, a 35 y 40 centavos. 
Burato floreado, doble ancho valía 60 a 40 centavos. 
Chantung floreado, doble ancho, valía $1 a 70 oentavos. 
Gabardinas, para sayas, dobla ancho a 35, 40 y 50 centavos. 
Muselina de Cristal, a 25, 30, 50 y 80 centavos. 
Nansouk finísimos, metro de ancho, a 50 centavos. 
Para lucir el talle con esos lindos vestidos, hsy muy ¿le-
gantes modelo» de corsés, fajas y ajustadores a precios Increí-
bles y para adornarlos, cintas, encajes, cuanto se quiera. Ade-
más, abanicos, perfumes y otras novedades. 
L a N u e v a I s l a 
M o n t e 6 1 , e s q . a S o á r e z . T e l . A - 6 8 9 3 . 
El Corresponsal 
H i g i e n e de l a p i e l 
mdraüil loso Embellecedor 
EN BOTICAS vSEDERIAS 
D r . Salvador Vic ta 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA. 25. ALTOS. 
Bntr» Oellano y Ajculla. CeruraltM f »p«raclone«, d* 1 a 4. 
C3144 lt.-17 
T R A J E S D E 
B A Ñ O 
P A S A S E M A S , C A B A -
I L E R O S Y N l S O S 
C E S T I C O S , T O A L L A S 
y una bonita colección 
de S O M B R I L L A S para 
Señoras y Niñas. 
Antes de hacer sus 
compras, visite 
l a V e n t a d " 
de G A B R I E L M . M A L U f 
MONTE, 15, esquina a Cárdenas. 
V 
F I J E S E V D . B I E N 
y grabe en su Imaginación, que esta es la cajita ori-
ginal del universal mente conocido S E L L O Y E R . 
Pida, reciaroe, exija Vd. siempre el nombre y r n 
Sólo haciéndolo así podrá Vd. verse libre T C K • 
del sin fin de imitaciones que pretenden abrirse 
paso al amparo del gran crédito e indiscutible éxi-
to alcanzado por el 
S E L L O Y E R 
el que calma y cura, como ningún otro preparado, el DOLOR 
D E C A B E Z A . N E U R A L G I A S , G R I P P E . DOLOR D E C ^ J 
M U E L A S Y D E OIDOS, D O L O R E S R E U M A T I C O S , et- f 4 . V ? 
Caja con un seflo, sólo cuesta 10 centavos. — Caja con doce sellos, 90 centavos. 
De venta en todas las buenas Farmacias y Drogruerlaa. 
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CJUSTOBAL S. DEL TUO 
S. del Pino, que no es un Sánchez 
cualquiera sino un Sánchez con par-
tícula y un actor de primer orden, a 
pesar de su modestia a ultranza, va 
a ser objeto de un homenaje, quo 
tiene por cierto bien merecido. Se 
ha organizado una función extraor-
dinaria en honor y beneficio suyos. 
La Empresa de Martí, que conoce 
perfectamente sus méritos, ha que-
rido premiar la excelente labor que 
ha realizado en la temporada con 
una espléndida serata d'onore. 
Y el público—que siempre sabe 
hacer justicia y rendir tributo a los 
artistas que positivamente valen, de-
mostrará en la noche del beneficio— 
muy próxima ya—cuántas simpatías 
le inspira "el marido de la Engra-
cia," 
La fecha eu que ha de celebrarse 
la función no puede ser más espa-
ñola: el 2 de Hayo. 
¿Y el programa? El programa es 
de aquellos que trastornan al público 
y vuelven locos a los revendedores. 
Además del "Salón Valverde"—de 
Quinlto Idem—que es un salón regio 
—según dice Elizondo—se pondrá en 
escena "Rosas y Amores", saínete 
andaluz de Ffirnández del Villar y 
P.iera, y "Agua, Azucarillos y Aguar-
diente." 
"Rosas y Amores" es"estreno." 
En esa obrita del Pino hace fili-
granas y se queda con los espectado-
res. 
Consuelo Mayendía—la incompara-
ble Consuelo—imita a Beltrán de 
Duguesclin: no quita ni pone Rey, 
pero ayuda a su señor marido estre-
nando tres couplets de los que "dis-
locan" al decir de Uhthoff: 
Los couplets son de Fons, Padilla 
y Martínez Abades. 
"La violetera", "Amores de Isabel" 
y "Soy cigarrera" serán sin duda un 
gran regalo t»ara el oído de los "ha-
Mtnés" do IfeH?. 
Pero después de todo esto que 
'r>r)unciamos, aun habrá más: habrá 
un tango, el de "La niña mimada". 
Interpretado por S. del Pino, y otro 
tango (Reina) bailado por Consuelo 
Mayendía. , 
Con el programita de don Cristó-
bal, no va a haber más remedio que 
repetir el beneficio. 
Y luego dirá Ruiz París: "¿Ha vis-
to usté, don Paco? ¡Qué suerte tie-
ne S. del Pino! Se los dan dobles y 
en fechas memorables." 
3JA11G0T 
Lula Estrada, enamorado de la 
creación de Goethe, después de ven-
der a Fausto—el elegante salón del 
Paseo de Martí-'ha comprado a Mar-
garita, (otro cine) y la ha rodeado 
do todos los atractivos para presen-
tarla al público en breve. 
Para que nada le falte (ni el mimo 
siquiera) en vez de llamarla como 
la llamaba el bCroe del autor dfl| 
"Werther, la nombra con un gracioso 
diminutivo: "Margoí." 
Margot será naturalmente con el 
mimo que le da su dueño, la niña 
mimada en el Prado, o lo que es lo 
mismo, el "rendez vous"' de la "high 
j l:íe" habanera. 
Tiene todo lo que hay que tener, 
I lo quo es preciso para ofrecer solaz, 
| grato esparcimientc, recreo al es-
I ectador cansado del tráfago diario 
que va a hacer ';n alto en la lucha 
para disfrutar do la vida voladores 
instantes: cómodos sitiales, tempera-
tura agradable e interesantes pelí-
culas. 
Reuniendo el confort que requiere 
un espectáculo aristocrático y ofre-
ciendo novedades en la pantalla ¿uo 
es de esperar que en las mil y una 
noches primeras no tenga ni una so-
la localidad vacía? 
S. M. el Público tiene la palabra. 
De seguro que la respuesta será 
favorable. 
Y si ello es así. en lo porvenir qul-
r.ás pueda el que vendió a Fausto 
(con alma y todo) en ciento cincuen-
ta mil pesos, vender a Margarita, en 
otra cantidad parecida, y prepararse 
para escoger otro nombre sugestivo 
de "La noche de Walpurels." 
José López GOLDARÁS 
D o r m i r á U d . b i e n e n l o s 
B a s t i d o r e s S i m m o n s 
T E s f t e c l á c u l o s - > \ 
• i . ! i»i—rn—TTI— — J 
Una tercera parte de la vida se pasa en la 
cama—el descanso que se obtiene depende en 
gran parte del bastidor. Ud. descansara mejor 
B a s t i d o r 
D e T e j i d o G a l v a n i z a d o 
Se construyen de alambre de acero galvanizado 
prueba de moho y del clima; no producen ruido alguno. 
Los eslabones están torcidos para dar mayor resistencia y 
se aseguran a los ángulos de los extremos por medio de 
espirales gruesas, templadas al aceite. No es posible que 
haya hundimiento. Absoluta comodidad y duración. 
Si no conoce üd. los productos Simmons—Camas de Metal Catres Cainitas para niño. Sillas Plegadizas y Bastidores—el vendedor se los mostrará gustosamente. 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricantes más grandes de camas de metal, catres, 
camitas para niños, sillas plegadizas y bastidores. 
Xenosha, Wiiconsin, E. U. A. 
Ward; en tercera, doble, se proyec-
te rá la hermosa cinta "Safo", por 
Pallina Frederick. 
Mañana, lunes ,estreno de "El abls 
m.o", interesante cinta, por Lina Mi-
llefleur. 
El miércoles, "Corazón de mujer", 
por Madame Petrova, 
Pronto, "La presa del pirata", pe-
lícula impresionada en Cuba por la 
Compañía Paramount. 
MAXIM 
En las tres tandas de esta noche 
se exhibirán notables películas. 
Pronto, "El monje Rasputln en la 
caída de los Romanoff.'' 
M1PAMAB 
Cintas cómicas dfe Charlot y estre-
no de la película '"Venus" en prime-
ra tanda; en segunda, "El escándalo 
de la Princesa Jorge", cinta muy in-
teresante. 
El próximo jueves, estreno de "La 
historia de los trece", basada en una 
novela del literato francés Honorato 
de Balzac. 
MTETA EN'GLATERRA 
"La reina del oro", "Wanda la en-
cantadora", "Max chauffeur" y "El 
ardín del paraíso" se titulan las cin-
tas que se proyectarán en las dos 
funciones de hoy. 
FORXOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
En la matince, películas de Benitín 
y Eneas, "Las tropas americanas en 
Francia" y cintas de Max Linder. 
Por la noche, cintas de Benitín y 
Eneas, "Las tropas amieryeanas en 
Francia" y "El poderío militar de 
Francia." 
La orquesta interpretará escogidos 
números de concierto. 
La inauguración de la temporada 
de verano se efectuará en breve con 
un magnífico programa. 
Hay gran demanda por los abonos 
de treinta funciones, que se acaban 
con rapidez. 
MARGOT 
El próximo miércoles primero de 
Mayo se abrirá en el Prado un nue-
vo cine, titulado Margot. 
A juzgar por los trabajos de em-
bellecimiento que en el local se es-
tán efectuando, Margot será uno de 
los salones más bellos y suntuosos 
con que contará la Habana. 
Por su amplia y elegante pan-
talla desfilarán las más renombra-
das artistas de la cinematografía: 
la Hesperia, la Bertlni, Llda Borelli, 
Pina Menlchelll, María Jacobini, Ita-
lia Manzini, Mary Pickford, Paulina 
Frederick, Geraldine Farrar, Matilde 
di Marzio y otras muchas. 
La inauguración se efectuará con 
la cinta "Camino de la luz", por la 
Hesperia y Turo Carminad, y "El 
abismo", interpretado por Lina Mi-
üeflour. 
El cine Margot se halla Instalado 
donde estaba el Cine Prado. 
A l s e ñ o r Secretario ^ 
O b r a s Públ icas 
gAGIONAIi 
La compañía de zarzuela que diri-
ge ^ ú l del Monte ofrece hoy dos 
ínneiones. 
En la matine?, figuran "Caballería 
Tropical" (parodia de "Cavalleric 
Rusticana"), "La policía en acción" 
y nuevas películas cómicas. La fun-
ción eatá dedicada a las damas y a 
les pequeñuelos. 
Por la noche, en primera tanda 
"Garrafón" (parodia de "Marina") 
obra cu que se luce el tenor Cama-
cho; y en segunda, doble, "Mala Ra-
j bia". en dos actos y al miomo precio 
I de dos pesos el palco con sus entra-
* das; treinta centavos Ja luneta y diez 
la tertulia. 
"El fantasma del hambre", o "Cu-
1 ba en la guerra" se estrenará mara-
ña, lunes. 
PAYRET 
Continúan los éxitos de la Com-
pañía infantil. 
El rojo coliseo se ve diariamente 
colmado de concurrencia que hace me 
C I N F " P O R N O S 
lO P U E R T A S Jt LA- C A L L E 
H O Y , D O M I N G O , 2 8 , H O Y 
M A T I N E E : 
eoltíii y Eneas y El Poderla militar de Francia. 
N O C H E : 
¡tin y Eneas. Max Linder, Seounda serle y 
E l P o d e r í o M i l i t a r d e F r a n c i a 
V E L L O S 
8* «xtlrpan por la elsetroltels, coa 
Farantla médice de qu»- ao m repro-
ducen. InstiMito de Dcectroteroplft 
üros. Seca Cas uso .7 Fiflelra 
Neptuno, 65, altos. De 1 19b 
recidos elogios de los pequeños ar-
tistas. 
Hoy habrá dos funciones. 
En la matinée, quo está dedicada 
los niños y que comenzará a las dos 
y media do la tarde, se proyectarán 
cintas cómicas df> Charlot y se pon-
drán en escena la opereta "La Prin-
cesa Yokohama y el entremés "Por 
falta de ropa." 
Además, habrá números de varie-
dades por Amparito, Aurora, Espe-
ranza, Darío y Leopoldito Valdivie-
so. 
Por la noche, películas, la opereta 
"La viuda Margot", la zarzuela "El 
niño Adam" y números de varieda-
des. 
MARTI 
Dos funciones dará hoy la aplaudi-
da Conipafiía Velasco. 
"La Revoltosa" y "La tragedia de 
Pierrot" se pondrán en escena en la 
matince. 
Por la noche, en tanaaa, "Sol de 
España", "La Revoltosa" y "La tra-
gedla de Pierrot." 
ALHAJEBRA 
En matinée, "Cuba aliada" y "La 
canalla". 
Por la noche, "Amor de cabaret", 
"La canalla" y "Cuba aliada." 
c.\MroA3roR 
Angeles de Granada cantará nue-
vos números de su extenso reperto-
rio en la tanda aristocrática de las 
cinco y cuarto. ^^^WWI 
En la mencionada tanda se pro-
yectará la cinta "Fuegos de juven-
tud", por Jack Mulhall. 
En las demás tandas, las siguien-
tes cintas: 
Episodios primer' y segundo de 
"El as rojo", titulados "El terror si-
lencioso" y "La atracción de lo inac-
cesiblo"; "Los apuros de Celedonio", 
"Bodas de latón", "Tiburcia detecti-
ve", "El collar ese.irrldizo". "CanJ-
D'ta automovilista", "Bajo las olas". 
"Acontecimientos universales núme-
ro 13" y la conocida película de la 
marca Mariposa "La dama India." 
Mañana, los episodios 12 y 13 de 
"El as rojo", titulados "Al agua" v 
"Los nuevos enemigos." 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media, "El absolu-
to", por Ruth Clifford y Monroe Sa-
usbury. 
Angeles de Granada tomará parte 
en ambas tandas. 
Pronto, estreno de "La Bestia de 
Berlín" y "El precio de un placer." 
Y el martes, despedida de Angeles 
de Granada. 
LAR A 
En la matinée y en la función noc-
turna se proyectarán interesantes 
cintas dramáticas v cómicas. 
RECREO DE BELASCOAEÍ 
La Empresa anuncia para hoy una 
función extraordinaria. 
Se exhibirá la magnífica cinta de 
actualidad "Mujeres víctimas de la 
guerra", a la que seguirá "De las 
tinieblas a la luz." 
CIRCO SANTOS T ARTIGAS 
El Circo Rojo, de los señores San-
tos y Artigas, obtiene a diario bri-
llantes éxitos en su recorrido por el 
interior de la República. 
Hoy actuará en Guanajay. 
LA ríTERNA?:iONAl CINEMATO-
GRÁFICA 
Esta acreditada Compañía anuncia 
loe siguientea estrenos en el Cine 
Miramar: 
"La, historia de los trece", por Ly-
da Borelli, adaptación de la novela 
del mismo título, del gran escritor 
francés Honorato de Balzac. 
"El arrivista", basada en la novela 
de Feliicano Champcaur. 
"Las víctimas de la fatalidad", de 
la Hispano Film de Barcelona. 
"El buque fantasma", de la Savoia 
Film. 
A nosotros llega la noticia ^ 
el Parque de la iglesia de t i-6 
Monte se encuentra en b .̂'̂ 08 *** 
estado. llanta ^ 
Aquel pintoresco Parque « 
do en la cumbre de la io¿9 CIaT»-
está situada dicha IglesiaT 60 q>k 
sabiamente administra Mnn»JíUa 
nuel Méndez, fué en no lew* ^ 
ca, sitio de expansión de tA* é5*-
sa barriada. ^ 
Hoy la» piedras forman vp^^ 
pirámdes en bus calles lo onl 
vechan los chiquillos raalc^L*91^ 
ra hacer de las suyas, rompTe^*' 
vidnos de las casas colindantt,° ^ 
que es aún más lamentable- ,19 
dolas contra el templa 
Las arboledas se ven sin la m 
pendiente poda; los canteros » « i ^ 
ped confundidos con la hie'ba 'í*' 
asientos sin pintura y otras fmi. ,1 
mutables. l'Jias i». 
El digno Párroco de Jesc, J 
Monte y sus feligreses laboran sin 
sar con el honorable señor «efTl*̂  
rio do Obras Públicas a ver" de r* 
mediar estos males. 3 r̂  
No® asociamos a estos clamo,*. 
muy justos en verdad, v esrora í̂ 
de la rectitud del coronel viiSS 
que ponga fin a este estado de ¿! 
sas. 
"Wanda Waranlal", por Pab'cnn» 
Fsbregues. 
"La mentira, sus sonrisas y sus 11* 
grimas", por Fabienne Fabregu2s. 
'Vanopta", Interesante serle ea ¿os 
episodios. 
"El canto de la sgonla", por Tilda 
Kassay. 
"La caída de los Romanofr nop 
Charlot, ' 
"Las huellas de la pelea", de la 
Vitasraph, en quince episodios. * ****************M̂ JTM*-*.WM^̂ ^WjTMr̂ M**jr̂ MjrjrJTM M *M**̂ ***r**¿r**-**'r''r*'****r-r***r-*-r*'jrjF4r*JrA 
EAUSTC 
Excelante es el programa de lá 
función de esta noche. 
En primera tfnda, cintas cómicaa; 
un segunda, "La marca del fuego", 
por el famoso actor japonés Sessue 
Hayakawa y la notable actriz Fannie 
1 
u e r e r m a s o e 
c 3409 
teá Vk tm. 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
E L G R A N G A L E O T O e n e l G R A N C I N E N I Z A , P R A D O 8 1 
SE ESTRENA HOY DOMINGO EN LA MATINEE Y POR LA NOCHE, SIN ALTERAR LOS PRECIOS. ERRADA Y ASIENTO 10 CENTAVOS 
TODA PERSONA QUE DESEE VER ESTE GRANDIOSO DRAMA EN PE LIGULA, DEBE VERLO HOY PUES MAÑANA SALE EN TOURXEE POR 
LA ISLA. LUNES EMOCIONANTE ESTRENO "LA ESPIRAL DE LA MUERTE". MARTES "SECRETO DE CONFESION". MIERCOLES "MVJEÜ 
DESCONOCIDA". j \ c 3414 ld-28 
C I N E G R I S , V e d a d o 
H o y , D o m i n g o , e n m a t i n é e y n o c h e , e s t r e n o d e l a s e n s a c i o n a l y e m o c i o n a n t e 
p e l í c u l a d e a v e n t u r a s y a m o r 
K I P , K I M Y K O P o L O S V E N C E D O R E S D E L A M Ü E R T E 
S é r i e G r a n d e s M o n o p o l i o s d e J . V e r d a g u e r , R e f u g i o 2 8 , H a b a n a . 
c 2408 
M a y o 
T E A T R O 
fe 
N A C I O N A L 
id-:s 
l u n c i o n B e n é t l c a A n g l o - C u b a n a . B a j o l o s a u s p i c i o s d e l M i n i s t r o I n g l é s 
P E L I C U L A S O F I C I A L E S D E G U E R R A 
c 3427 alt 
3d-lL 
L a . H i s t d 1 T 
R e a p a r i c i ó n d e l a e g r e g i a L y d a D o r e l l i , a n t e e l p ú b l i c o c u b a n o 
SOBERBIA ADAPTACION CI7MNEMATOGRAFICA DE LA NOVELA DEL MISMO TITULO DEL INSIGNE LITERATO FRANCES HONORATO DE BALZAC. 
E s t r e n o e n e l G r a n C i n e " M i r a m a r " . E l J u e v e s , 2 d e M a y o 
HOY DOMINGO 28. EN PRIMERA TANDA, CINTAS COMICAS PO R CHARLOT, CONCIERTO MUSICAL Y ESTRENO DE LA MAGNIFICA OBRA EN 4 ACTOS "VENUS" Y EN LA SEGUNDA TANDA SERA RE FRISADA LA EXQU 
ESTRENADA CON GRAN EXITO EL PASADO JUEVES: "EL ESCANDALO DE LA PRINCESA JORGE". 













T R I B U N A L E S 
£1 Tribunal Supremo ha confirmado la pena de muerte impuesta al 
autor del asesinato del Alcalde de Santa Clara.—El Alcalde de 
Corralillo recurre contra una resolución del señor Presidente de 
la República.—Recursos de la "Bacuranao Oil Company" y de 
la "Compañía del Ferrocarril cubano de Herscy."— El sumario 
por el suceso ferroviario de la carretera de Santa María del Rosa-
rio a Guanabacoa.-—Pleito sobre indemnización de daños y per-
juicios.—Otras noticias. 
1 
EN EL SUPREMO 
— ASESINATO DEL ALCALDE DE ^aVT* CLVKA.—PENA DE MUER-s TE COMIHMADA 
declara no haber lugar al recurso .ta rasaeión que, por quebranUiuiiento de /nrma e infraccifin de ley. fcera atlmltldo AJ, afielo y «e estableciera en benefi'.io AÍX nrocesado Clplano Blanco RiTera, (a) ?X-} -'allego', contra sentencia de la áriliencia de Santa Clara, que lo conde-fft .-orno autor de un delito de asesinato «otro de atentado a la Autoridad, reali-J jl,s en un solo acto, caraclerizadofl por ífs (.ircunstancias concurrentes de alevo-•Tnaf >' í»8 agravantes de premeditación, •oc-turnidad y reincidencia, y otro delito ° p̂lejo de atentado a agentes de Ja •utoridad a mano armada y disparo de • rraa «le fuego con la gravante de reinci-dencia, a las penas, respectivamente, de muerte y tres años, 9 mtses y 4 de pri-«ión correccional. Las actuaciones se remiten ai Ministe-rio riscal, a fin de que exponga si cree -vistan motivos que aconsejen la no eje-cución de la pena Impuesta. Kl rrocesa(50 Blanco diO muerte la no-che tlel L-' de agosto de 1015, en el café El Central, de Santa Clara, al Alcalde Sonicipal <le dieba ciudad, señor Emilio González Coya Casanova, haciéndole cin-«u disparos de revólver. v ;ii ser perseguido por varios agentes de la antoridad, se volvió contra éstos en »u huida, diaparando nuevamente el arma, que había logrado cargarla por se-cunda vez, sobre ellos, sin alcanzarlos. 
no haber lugar al recurso de alzada inter-puesto contra resolución del Gobernador de las YillaSi que lo suspendió en aquel cargo y destituyó más tarde. Dicho recurso se radicó aver en la Se-cretaría d© la Sala de lo Civil. 
EL RECURSO DE LA BACCRANAO OIL COMPANY 
8c celebró ayer la vista del recurso de amparo establecido por Ramón Illas a nombre de la Sociedad Bacuranao Oil Co. 
EX LA AUDIENCIA 
rnNTBA UNA RESOLUCION DEL SE-SOK PRESIDENTE DE LA REPUBLICA El Alcalde Municipal de Ĉorrallllx rrcvincia de Santa Clara, señor Narciso 
EL SUCESO DE LA CARRETERA DE SANTA MARIA DEL ROSARIO 
Para el lunes se encuentra nuevamente señalado el acto del juicio oral de la causa seguida contra el maquinista Ra-món Alvarez, que en el crucero que for-man la carretera de Santa Mafia del Ro-sarlo y Guanabacoa, al chocar con un camión Panhard, lo lanzó a 80 metros del lugar del accidente, resultando muer-to el chauffeur Sllverio Padrón y el Ayu-dante de éste, Ramón González, grave-mente herido. 
A L E G R E Y C U R A D O 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Estimado señor: 
Mo ea grato dirigirme a usted pa-
ra decirle que he usado su remedio 
pepsina y Ruibarbo muy eficaz, no 
ge como expresarle mi alegría de ver-
me curado, puedo usar este anuncio 




La Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en e'. tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos de lase mbarazadas. Neuras-
tenia Gástrica, Gases i' en general 
en todas las enfermedades dependien-
tes del estómago e intestinos. 
Dama, ha establecido recurso contencio-
io-administrativo contra la resolución del 
fwñ'ir Presidente de la República, fecho 
6 de los corrientes, por la que se declar/ 
CONCLUSIONES FISCALES 
El Ministerio Fiscal ha formulado con-clusiones provisionales interesando las siguientes penas: 1 año, 8 meses 21 días de prisión co-rreccional para el proĉ s-ado José Ber-gueiro Señoran, por rapto. 4 años, 2 meses y 1 día de presidio correccional para el procesado Florenti-no Carbonell Narvaez, por un del^ de hurto cualificado; asi como una indem-nización mediante el abono de noventa pesos. Absolución y reclusión en la Escuela Reformatoria de Guanajay para el pro-cesado Antonio María Chirolé, como autor de un delito de robo. 
SOBRE INDEMNIZACION DE DAÜOS V PERJUICIOS La Sala de lo Civil y de lo Contencioso administrativo de esta Audiencia, en los autos de menor cuantía que ai.'brn indem-nización de daños y perjuicios promovió en el Juzgado de Primera Instancia del Norte José Quintana González, del co-mercio y domiciliado en esta cindad, con-tra la sociedad Lezaiaa Fumagalli, del comercio de esta plaza; pendientes de apelación coutra sentencia que declaró sin lugar la demanda, con las costas al actor sin declaratoria de temeridad; ha fallado confirmando la sentencia arlada con las costas de la segunda instancia al apelante sin declaratoria de temeri-dad ni mala fe a los efectos de la Orden número tres de mil novecientos uno. 
EL RECIRSO DE LA COMPASLV "FE-RROCARRIL CUBANO DE HERSEY" 
La propia Sala de lo Civil, pn el ex-pediento promovido por la Compañía (le "Ferrocarril Cubano de Hersey" sobro expropiación forbzosa de una faja de Ie-rre m, de 2Í.0CO metros cuadrados de la finca de Agustín Méndez; ha dictado re-solución aprobando el auto apelado do 22 de mar/.o último en cuanto «e acepte el informe emitido por el comisionado Carlos Ruano; declarando que la faja de terreno peteneciente a la finca terrenos do Agustín Méndez, da la propiedad del 
B A N A N l N A 
ti pididíio, rcconociüu por xouus 
ios higienistas, alimenta más 
que las papas, que el arroz y 
que el trigo. 
El problema de lo 
al imentación 
provechosa y barata, 
lo resuelve el uso de ta 
B A N A N i N A . 
harina de plátanos, 
perfectamente puro 
Su digestión es tan 
fácil, que resulta el 
alimento Ideal paro los 
niños, los eofermos 
y personas d-e 
es tómago delicado. 
La BANANlNA si hace exclustvanumce 
de plátanos verdes en perfecto estado 
dé sazón. Es una harina fina, aromo-
sa, de exquisKo gusto. Se vende en 
boticas y tiendas de víveres. 
i-iABAMA 
E n g o r d a 
a los 
N i ñ o s , 
yVjŷ ün (3vu¿<Jtu4 
UiUiO Of CUBA 
a el libro, la BANANlNA, a R. Crusellas, Monte 3i4. 
¿ C u á l d e l o s d o s e s u s t e d ? 
¿'famo" Cl de la 'lz^eT^3L> demuestra su negligencia al no haber tomado 
C A P S U L A S d e l D r . S A N G E R 
^etf araCÍi(5n *nfalibl0 para la curación radical de esa su terrible enfermedad que le tiene aniquilado moral y físicamente. 
LAS DridenBderecha' en CaTnbio» ha sabido aprovecharse de las CAPSU-
^ du R' SAN.GER» Y ia mejor prueba es mirarle su cara de felicidad. 
v ede ter lo mismo, no pierda más tiempo y compre hoy una caja y 
•AiSr?2 Venta en laS Prô uerlas de SARRÁ. JOHNSON, TAQUECHEL. 
C,uba. 6 ^ MAJÓ. COLO.MER & Cía. y en todas las Farmacias de 
^n*°* Fabricantes: EDWARD J. M00RE SONS, 101 Beekmu Street, New York 
PLATO DEL DIA: 
LUNES Guinea a la Mancbega. 
MARTES Aporreado de Tasajo. 
MIERCOLES.. Paella a la yaienciant. 
JUEYES • Filete de Ternera al Carmelo 
VIERNES Pollo en cacerola. 
SABADO, .r.Chíllndron de cordero. 
DOMINGO.?.'? Conejo estofado. ^ , 
TODOS LOS OIAS Y A TODAS MORAS*' 





P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a de 
" E L C A R M E L O " 
El frasco qoe allí hay, invita a comer, solo o acompañado 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L . F - 3 1 9 4 . 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
mismo, en Bacuranao, termino Municipal I Añonara ia mencionada CompaQfa; y ba-de Guanabacoa que expropia la Compañía | bia de abonar también la suma ¿e 180 del Ferrocarril Cuba Hershey, tiena un pesos por daños causados y 500 como ln-valor de 896 pesos 40 centavos, ic. o., que j demnisaciún de loa perjuicios iufridoe; 
E s t a b l o s d e L U Z y E L V A P O R 
(antî aos de Inclán y Canal) ciumajes de lujo, magnifico «rrlcio í>a. 
ra míierms, bodas y bnutJzos $ ft.00 
Vls-a-Tfs de dnelos y parejas $ í.oí) 
l(!cri blanco, con .-ilmiÁrado, pa«fi }»nda§ . . . SIO.OO 
i.rr. "v teTíEPoaís \ . \ im y a-4024r- l á z a r o scstaeta. 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
E d u a r d o S p e r a n z a y F a l l a n i 
ADM.1NISTRAD0R DEL CENTRAL «GÜIRA" 
HA FALLECIDO 
T dispuesto su entierro para las tres p. m. do hoy, sos 
f.iDLÍliarcs y la Directiva del Central *<(Íoira'% soplican a las 
personas de su amistad so sirran asistir n la casa San Inda, 
lecio número 2*2 (Jesús del Monto) a la hora Indicada, para 
iu ompañar el cadáTCr al Cementerio General; faror por cl cnal 
quedarán eteracúnente agradecidos. 
Habana, Abrfl 28 de 1018. 
K0 SE REPARTEN ESQUELAS 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
MAGJÍIEICO SERVICIO PARA E MTE3ROS EN LA HABANA. 
Cochea para entMrros, ^ C\C\ Vis-a-vl». corrientes _ % 6-Ol, 
bodas y bautizos jd> blanco, con «lumbrado. *10-00 
Zanja, 142. TelúSonos A-8Ó28, A-362á. Almacén: A-4686, BASANi 
B a t e r í a d e C o c i n a d e 
A L U M I N I O 
H a l l e g a d o u n s u r t i d o 
c o m p l e t o a l a 
F E R R E T E R I A 
M O N S E R R A T E 
c 3315 alt 3d-24 
E L M E R C A D O D E M A T A N Z A S 
Se convoca a los tsnedores de cer- icios de a 50 pesos, que deben redi-
I tificados do participación de Bonos mirse de los emitidos conformo a la 
j del Mercado da Macpjizas, para el 30 escritura de 26 de Agosto de 1907, 
| del actual, a las nueve de la mañana, ajite el Notarlo don José Ramíres de 
| a fin de que concurran a la casa calle Arellano. 
; de Agular números 106-108, con ob-
| jeto de presenciar cl sorteo que ha 
üe celebrarse do los ocho centifica-
dog do a 500 pesos, y tros certifica- i 
Habría, 26 de Abril de 1918, 
C 3369 
Lairrcnco Turnare k Co. 
P. p. N. CrClats y Compañía. 
4d-27 
•ln hacer ««pedal eontíecacidn d« costas 
en ninguna instancia. 
LICHA CIAS 
Por la Sala de Gobierno de esta Audien-cia se han concedido diex días de licen-cia con sueldo al señor Julián Bllveira, Ju<.';, Municipal del Norte de eata capital; y 13 días al eeflor Enriaue Kodriguez y Fernández de Velaxco, Juez de Primera Instancia, Instrucción .v Correccional de San Antonio de los Baüoa. 
ABSOI.ICIOXK8 
Se absuelve a Ricardo Delgado Urres-tarazu. acusado de un delito de falsedad en documento mercantil. Defendió el doc« tor José Puíg y Ventura, Se absuelve a Doroteo Fernández en causa por defraudación. Defendió el doc-tor Miguel Angel Campos. La Sala Primera de lo Criminal ua dic-tado sentencia absolviendo a Jesús Cam-pos Alsina, del delito de falsedad en do-cumento mercantil de que era acusado por el Ministerio Fiscal y para quien ee interesaba la pena de 5 años de re-clusión temporal, disponiéndose la in-mediata libertad del mismo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOX 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Miguel OJeda, por hurto Defensor: Dr. Campos. Contra José Martínee, por Infracción del Código Postal. Defensor: doctor Aran-ge Contra Julio R. A rara re na, por Infrac-ción del Código Postal. Defensor: doc-tor Sánchez. 
SALA SEGUNDA 
Centra Apolonia Peñalver, por lesiones. 
Defensor: aoctor Mármol. 
Contra Femando Valdés, por hurto.— 
Defensor: de oficio. . 
Contra Ramón Alvarez Abella, por le-siones y homicidio. Defensor: doctor ro-drigue*. 
SALA TERCERA 
Contra Santiago Rodríguez, por hurto. —Defensor: doctor Vleites. Contra Jerónimo Respeto, por hurto.— Defensor: de oQclo. Contra Manuel Rouco, por hurto.—De-fensor: doctor García. , 
S,\LA DE LO CIVIL 
Sur.—Andrés A. Torres y Horacio Ro-sa, contra José OonrAlez, sobre desalojo. Desahucio Ponente: Trilles. Letrados: doctor Cano, Dr. García Hernández. 
Bm.—Francisco Félix Ledón y otro, contra la Uavana Hotel Company y otros sebrtí cumplimiento de contrato. Mayor cuantía. Ponente: Trelles. Letrades: doc-tor Ledón. Villaverde. Manduley. Procu-rador: Villaverde. Zalba. Estrados. 
Norte. Testimonio de lugaras del ma-yor cuantía, por Manuel (tesal contra Marín del Villar Guerra. Un efecto. Po-nente: Presidente: Letrados: Castella-nos. Procurador: Pereira. Estrados. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen notificaciones en el día de boy: Letrados: Francisco Carrers Jústiz, Miguel Ro-mero. Julio Debogues, Ramón HermWidez Andés, Jorge Cnsuso, Salvador Mol»ón, Ramiro N. Csssta. Paulino Alvarez, Qlor-dano H. Dom, Raúl Adler. Procuradores: Ramón Spinola, Llama, Amador Fer-nándee, Francisco Días, Reguera. Juan Rodriguoa Arango, Miguel A. Matamoros, Llanura, Pablo Piedra, Julián Perdoino, Mariano Espinosa, Francisco Pérex Tru-Jillo, Daumy, Gumersindo Sáenz de Ca-lahorra, Sterllng, Pereira. Francisi*o Ló-pez Rincón, Ensebio Pintado. Mandatarios y partes: José A. Ferrer, Juan Sanjurlo, Laurea-no Cnrrasco, Ramón Illas. Emilia Clemen-te. Roberto Grave ele P<»rnlta. Ricardo Dávila, Armando del Río, Villalha, Euge-nio López, Federico Zayas Santa Cruz, Isaac Regalado, Josc Francisco Salas. 
S e c u r ó a s í m i s -
m o e l v i c i o d e l 
l i c o r 
Un Ciudadano de Mlsseurl, Bcbedet 
InTeterado por Treinta y Chico 
Años, Dostlerra el Ansia del Li-
cor con un Simple Remedio 
Casero. 
Mr. Thomas J. D. O'Bannon, per-
sona bien relacionada en Missouri, 
con doiplclllo en R. F. D. No. 3, Fre-
derickstovra, Mo., echó de sí la sed 
de licor con una simple receta que 
él mismo mezo 16 en su casa. Veamos 
lo que Mr. O'Bannon declaró recien-
temente: 
"Tengo 51 años de edad y tomé 
licor por espacio de treinta y cin-
co años. Estaba enviciado hasta no 
poder dejarlo. Hace más de un afio 
me dieron la recefa que sigue, de 
lo más sencillo, empecé a tomar-
la y perdí el vicio de la bebida. A 
tres onzas (85.000 Gms.> de agua se 
añade 20 granos (1.333 Oras.) de 
Muriato de Amoniaco, una cajita 
de Compuesto de Varlex y 10 gra-
nos (0.̂ 66 Gms.) de Pepsina. So 
toman tres cucharadltas al día. 
Cualquier droguista se lo compon-
drá o le facilitará los ingredientes 
que cuestan poquísimo. Es receta 
que se puede tornar a sabiendas, 
o dársela a cualquiera secretamenH 
en el café, té, loche o la comida, 
pues ni tiene gusto, color ni olor, 
y es absolutamente inofensiva. Creo 
que todo bebedor se pude curar coa 
tan simple receta." 
A « 8-2S 
• * L O S R E Y E S M A G O S , , 
78 Arenlda de Italia 7S. (Antes 
Gallano). 
Telefone A-Ó278. 
Artículos para regalos y esplén-
dido surtido en Juguetes. 
Clínica de Muñecas, (única en 
Cuba). 
R e p r e s e n t a c i ó n d e P r o -
d u c t o s A m e r i c a n o s 
Caca exportadora Americana deiea 
introducir sus p/oductos en Cuba, 
pretiriendo casa comercial antigua 
que disponga ¿o Viajantes. Los pro-
ductos son tales como accesorios pa-
ra automóviles, accesorios eléctricos, 
plomería, herramientas, pinturas, etc. 
Al contestar facllíienso referencias 
en general, y conecciones comercia-
les tanto en los Estados Unidos como 
en Cuba. 
CHICAGO EXPOKT SA1ES COMP. 
208 South La Sallo St. 




B E R T I N I 
Beríini 
E s e l e n c a n t o d e l a s m u j e r e s , 
p o r l o b i e n q u e b l a n q u e a s u t e z , 
l o a t e r c i o p e l a d a q u e l a d e j a y l a 
m u c h a l o z a n í a q u e l e t r a n s m i t e . 
Excelente para hacer desaparecer la 
grasa del cutis. Cura las quemaduras 
de Sol. evita granos, espinillas, las 
pecas y todo lo que manche la piel. 
ROSTRO QUE SE TRATA CON "CREMA BERTINi" 
ES ROSTRO LOZANO. TERSO 
OE VENTA EN SEDERIAS V BOTICAS 
A 50 CTS. EL FRASCO. 
D E P O S I T O : C U B A 8 5 
y|ii|y%iiuiBifflijwi,.iiiiiiiiiii8j'iiii.iiiii,"ilif 
** roatra. «tomlot» I* im 
* Ln <iom. 
BERTINI <ta t\ tula uh t>l*n»o n**v •draL una uav 
BERTINI rs tambifn rl preparado • ontplrlo v rffi ca* para hacn devapamrr la (rasa d»l > um a\j<omolamhirft ta* quemaduras del «ol. barros rspinitla prias y mam lias d» la di*I 
1 íTTi 
S I E M P R E B A T A L L A 
Los d ¡hiles, acotados, empobrecidos, se rinden, ijiempro batalln, sieuiiire iucha, sk-miire vence, cl hombre que se hace' 
fuerte, que conaewa energías, vigor, sa-lud y resistencia, norque ataca »•! des-íraste con l'ildoms Vltalinas que 8<» ven-ded en todas las boticas y en su dep<Sai« to "El Crisol," Keptuno y Manrique. 
E U X I R * 
NI* 
ituiMi aman ¡TMWMM (•«km.» «tiO»vr«nC7oa«« Llbo>V.r>,>lJ>u.¡u ír«iiioii Or.J. MARTI •VOau» 
T o d o l e A s u s t a : 
El rayo, todos los ruidos, el silencio, la oscuridad 
y la luz. La neurastenia destruye su vida, 
haciéndola vivir sobresaltada. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
DEL Dft. VERNEZOBRE 
Hace desaparecer tos fenómenos de la neurastenia, 
porque vuelve a los nervios su equilibrio, su 
estado perfecto. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOI- Neptuno esquina 
a Manrique. 
ASOIAR TI6 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Debidamente autorizada esta Sec-1 No se permitirá la entrada a lo*, 
ción por la Comisión Eiecutiva, ha! menres de 16 años, 
organizado, para el dominge 28 del ¡ cecc}6n 6e reserva cl derech» 
actual, a las ocho do la noche, un ! ^ °eccl0°/® "se^ i03 aUe. por 
BAILE DL PENSION en honor de ^ r ^ ^ ^ ¿ J ¡ i i ^ - e -
señoritas que contribuyeron al cele i cualquier cauba, 
brado a beseficio de la niñez desva-j E.entes. 
Uda. 
Para el acceso al local regirán los 
precios de un peso el billete perso-
nal y un peso cincuenta centavos el 
familiar. 




L O S V I A J E R O S d e C U B A 
a u e p a s a n en N e w Y o r k s e m a n a s o d í a s h a l l a r á n 
B U E N T R A T O . C O M I D A E X C E L E N T E 
a la c r i o l l a y a la e s p a ñ o l a 
y P R E C I O S M O D I C O S , , 
en el Hotel F E L I X - P O R T L A N D , s i tuado en el nu-
m e r o 132, oeste de la ca l l e 4 7 . 
P u n t o c é n t r i c o p a r a teatros y t i endas a c r e d i t a d a s 
E s Hotel de fami l ia y se d a n r e f e r e n c i a s . 
C33) alt. 4d.-25 
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E l P e l o L e L l e g a 
A L a s R o d i l l a s 
Hb«* na año Amenazada de CMtrtel* i Dbco ahora coma te btzo Crecer el Pelo. 
( La señora María ALmelda, de visita «a beta dndad, « la Miz paleadora d» uoa espléndida cabellara oue, deepeicada. kf ¡cubre las rodillos. Sin embargo, oac* bn afto m "vid ameoacada ds oairteie. In-turronada sobro tan maraTlllooo creci-knlenio en tan corto espacio, dijo: "Ha-tA doco meses, el pelo, que entonces ape-eis me llegaba a loa bombeos, se me is-ba cayendo a paña dos y salí én dome kaur delgado, asetrando el «vero liso por sartas lagares. Lo tenia deslastrado, sin Vida, encaneciendo a trechos, muj seco y quebradizo. La cabeza se me cabria de caspa 7 no cesaba de picarme. Pro-hi lo menos una docena de tónicos sin el menor resultado, basta que en médico amigo mío me dijo que hiciese una pre- , gmrariAn en mi casa mezclando 2 onzas ¡de Lavona de Composee con 6 onzas de tlon de Malagueta (Bar Bum- 7 46 bac-ina de Mentoi en Cristales. Seguí el con-sejo 7 ¡lo pronto que el pelo me creció I ¡Primero par6 de caer, ceed la comesén 7 desapareció la cespa. Luego se me cu-brid toda la cabeaa de una pelusa muy fina, que fué creciendo 7 creciendo como •1 nada la pudiese detener. Y signe cre-ciendo, 7 aunque, por supuesto, he usa-Co el tratamiento constantemente 7 e8-pero continuar basta que el pelo me arras-Ere, babría quedado satisfecha con lo que fnm creció en los primeros tres meses sin" que me creciese más. Creo que est4 en Inanos de toda mujer la posesión de un cabello largo 7 bonito usando esta re-ceta, que 7a recoroervíé a rarias amigas k todfee están satiwfecbíslmas con el re-sultado. En cualquier botica se bailan, bodos los ingredientes, pero exíjase La-"rona legitima, pues algunos droguistas ian tratado de darme por equlvocsolón̂  Un compuesto de larándula en su lugar. 
v 0 c 
R d o . P a d r e Prudencio 
S o l e r . 
Está de días hoy, el Rvdo. P. Pru-
dencio Soler, Rector de las Escuelas 
Pías de Guauabacoa. 
Ayer, y en otra sección del DIA-
RIO se da cuenta de ello, fule felici-
tado por todos los alumnos del Cole-
gio famoso, que es ya algo tradicional 
en la vida cultural cubana. Hoy lle-
garán hasta el Rvdo. p. Soler inequí-
vocas y múltiples manifestaciones 
del aprecio que se le profesa en todas 
Jas esferas sociales debido a sus con-
diciones de sabiduría, bondad y trato 
afable con todos. 
Al felicitarle nosotros, le deseamos, 
junto con el restablecimiento de sa 
quebrantada salud, todas las sutisfac-
ciones de que es merecedor. 
D C P A L A C Í O 
a » 
P r e f i e r e e l 
BOMBÓN 
PURGANTE*6*̂  
( D E L D R . 1 V I A R T I \ 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
"Gastos determinados en los artícu-
los 7 y 29 de la Ley del Servicio Ci-
vil, la cantidad de 9,000 pesos. 
ROBO 
TRANSFERENCIA Santigao Santa Hernández, Tecino accl-
Por decreto presidencial ha sido! dental de Monserrate 181, denunció a la 
autorizado el Secretario de Goberna- Secreta que durante la madrugada de ayer 
ción para transferir del capítuloXIII I le sustrajeron de su habitación un baúl 
aitículo primero, "Cinco comisiona-' de su propiedad llevándolo a otra con-
dos a 3,500 pesos Cada uno", a igual tlgua, donde lo violentaron y le sustrajeron 
capítulo artículo II, subconcepto ropas por valor de sesenta pesos. 
¿ P o r q u é d e b e a d m i n i s t r a r s e ? 
P o r q u e e s u s t e d a r t r í t i c o 
Nada es tan corriente en el cueirpo como la gran c-mtldad de residuos 
qne constantemente fabricamos debitio casi siempre % ir. falta de regula-
ridad en nuestras comidas. Irregularidad que ha do traer como conse-
cuencia una miyor eliminación por los aparatos secretores, como son el 
iiñón, piel etc. etc.; llegando el moii'ento en que estos órganos caerán 
rendidos por el trabajo que se les ha obligado y por consiguiente so en-
bermanín. El principal residuo que contribuye a que eso estado so pro-
longue es el ACIDO URICO que en sus dlrersas nianifostaciones del ar-
tiitiemo conducirá InfaUbiemente al reumatismo, díabeies, herpes, erup-
ciones cutáneas, ote etc. Por estas causas es por lo que debe adminis-
trarse MAGTrESURICO el más poderoso de los disolventes a base de li-
tína, plperacina y fermentos digestivos naturales. 
En todas las droguerías do la Habana puede pedir MAGNESÜKICO. 
H a r i n a p a r a los p a n a -
deros 
El Director del Ccuseo de Deiensa 
señor Andrs, ha decidido incautarse 
de todas las partidas de harina de 
trigo que lleguen a este puerto con-
signadas "a la orden", para que sean 
distribuidas equitativamente entre 
los panaderos-
A ese efecto, la Secretaría de Ha-
cienda dará cuenta al Conseo de to-
dos los cargamentofi que lleguen en 
las indicadas condiciones, no siendo 
en manera alguna extensiva la nue-
va medida a las cantidades de harina 
que vengan consignadas a determi-
nado importador. 
[ I Superintendente de 
i scuelas de Oriente 
Anoche regresó a Santiago de Cu-
ba el competente Superintendente de 
Escuelas de Oriente señor Enrique 
Jardines Clavio, después de haber 
realizado una buena labor en ©1 seno 
d© la Junta Nacional de Superinten-
dentes que se reunió últimamente. 
Ratificamos nuestra antigua estima-
ción al cortés funcionario. 
ANTIGUBERNAMENTALES 
Por los detectives Gregorio Suárez y 
Pompilio Hamos íueron arrestados ayer 
Kamón González López (a) "El Sargento", 
sin domicilio, y Alejandro Alejo García (a) 
"El Dulcerlto", domiciliado en Obrapla 
95, siendo remitidos al vivac a la dis-
posición dd seflor Secretario de Gober-
nación. 
También fueron remitidos al vivac a la 
disposición del señor Secretarlo de Go-
bernación, Antonio Días Monroy (a) "El 
rolao", vecino de Amargura 5)4, y Ellas 
Morftn García, vecino de Zanja 128, quie-
nes fueron detenidos por la Policía Se-
creta. 
TRAOi MJIH 
T E L A S B O R D A D A S 
D e v t r t y media de aacho , en V O A L , L I N O N , M U S E L I N A . M A R Q U I -
S E T T E y N A N S U , blamcos y c o l o r champagne. 
Bordados preciosos y de alta novedad. 
Q Í T T l O T T T F ^ A X T Por 1111,1 cuarta parte de su valor, C O R T E S 
- L / l V y J I J - y / Y r N D E V E S T I D O c o n 5 varas , desde 34.50 has-
^ — — ^ m a ^ m m m — a a m ta $15.00. 
Pueden hacerse u n precioso vest ido para p laya por m u y poca cosa. 
N a n s ú , M a r q u i s e t t e y V o a l . 
E n esto tenemos preciosidades, a prec ios i n c r e í b l e s . 
H o l a n e s d e h i l o d e c o l o r e s . 
A h o r a que el ca lor es tá apretando, es m u y agradable vest irse en casa, 
h o l á n de h i lo puro, y esta casa los da por la mitad de su precio. 
de 
l iquida todas sus 
existencias. 
V 
" A L B O N M A R C H E " 
¡¡¡90 días!!! ¡¡¡90 l í a s Dada más se necesitan para su liquidación!!! 
A L B O N M A R C H E , R e i n a 3 3 , frente a G a l i a n o . 
Pidan In camiseta de crepé marca •'PRESIDENTE" en todas partes. Depósito "AL BON MARCHE". 
c 3338 alt 3t-25 ld-28 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O f E R I I A I I D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN MIGUEL 63 \ \ ZANJA 79 Y 81. 
T E L E . A. 4348. TELE! A. 4 7 0 9 . 
Es asombroso co-
mo la habilidad ame-
ricana ha respondido 
a la llamada de la 
moda. 
En calcetines, (mire 
dondequiera) ¿dondeen-
contrará Vd un calcetín 
más hermoro, de máe per-
fecto ajuste y de mejor 
hechura que el 
N Ó R S E M E 
el gran 
C A L C E T I N 
americano. 
El Nótaseme es sin cos-
tura; tejido a la forma 
del pié, no está eneojido 
o estirado al tamafio 
El Nóteseme está cons-
truido con cómodos re-
fuerzos dunde hacen falta 
8o teiKlero se siente 
orgulloso al recomendar-
le el calcetín Nótaseme. 
Al detalle en toda* 
laa camiserías f tien-
das de ropa. 




C a r n e t G a c e t i l l e r o 
RELIGIOSAS: Hoy: Función (do 
los vasco-navarros) a la Virgen da 
Begoña en Belén, y a San Pablo de 
la Cruz en Santa Teresa. Mañana: 
Comienzan en Belén los sermonea 
del célebre Misionero Apostólico P, 
Ruiz, para hombres solos. El Circular 
eetá hoy en Jesús María. 
SOCIALES. .Mañana estarán, de 
días los Pedros de Verona, los Gra-
cianos más o menos graciosos y al-
gunas Antonias y Florencias. Pedros 
y Gracianos toman siempre el rico 
café Flor de Tibes. Florencias y An-
tonias tamblénn se regalan con él; 
pero sin perjuicio de prenderse con 
las joyas de platino y brillantes de 
la casa Cuervo y Sobrinoa 
LA SEMANA 
DOMDíGO 21. En el hotel Ambos 
Mundos, que es de P. P. y "W., ban-
quetean opíparamente los chicos de 
la prensa, para celebrar la elección 
de su nueva Directiva. Hemos oídi 
ponderar mucho lo comedidos que 
en la mesa estuvieron los "rapaces". 
Y lo prueba el hecho de no haber 
roto ningún plato, ni manchado el 
mantel más de lo regular, ni haber-
se llevado distraídamente ninguna 
servilleta ni cubierto. Tampoco fué 
eclipsada la luna de ningún espejo 
del salón, pues parece que se hizo 
uso moderado del champán, la ora-
toria, los chistes y los huesos de 
las aceitunas. Verdad es que la va-
jilla, por ser de La Tinaja, era Irrom 
pible; que los manteles y serville-
tas, por ser de Las Ninfas, se con-
sideraron casi sagrados, y que las 
lunas de los espejos, claras y bellas 
como las que azoga El Bisel, son ca-
paces de resistir un obús del 40 y 
pico. 
LFiXES 22. En el templo de Mon-
serrate, júranse amor eterno la se-
ñorita Josefina Aguirre Du-3ouchet 
y el señor Ricardo Díaz AlbertlnL 
MARTES 28. Día de las Georglnas 
y de los Jorges. Celebrando con gran 
des fiestas los Jorges y las Georgi-
nas; y para tirar de la oreja al Jorge 
consabido, compran éstae su número 
en La Moda, la billetería de San Ra-
fael y Galiano. 
MIERCOLES 24. Gran sesión físi-
co-recreativa en Belén. Aventajados 
alumnos del alto centro docente nos 
muestran las ondas hertzianas y su 
empleo en la telegrafía ny telefonía 
sin hilos. Se lucieron, pues, los alum-
nos, y se lució también La Mimí 
en los lindos sombreros de las es-
pectadoras. 
JUEVES 25. Es el día de las Her-
minias y celébrase en la Merced el 
último de los Quince Jueves con la 
brillantez propia de ese gran tem-
plo. Por ese doble motivo, el jardín 
que en Domínguez tiene la casa 
Langwlth sufre un verdadero des-
pojo de flores. 
VIERNES 26. La señorita Esther 
Marín y el señor Gustavo Coya ma-
trimonian en la parroquia del Angel. 
SABADO 27. José Albela, el dueño 
de la librería sita en Belascoaín y 
San Rafael, notifica a nuestras da-
mas que, de la gran revista de mo-
das francesa "La Femme Chic", co-
rrespondiente al mes que corre, solo 
le quedan cuadernos especiales de 
'L'Album des Blouses" y "Lies Ku-
fants". 
"Y aquí acaba la revista. 
Perdonad sus muchas faltas". 
ZAUS. 
A N A t l O O 
Ef asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 




S A N A H O G O 
7 
Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
i EN TODAS LAS 
deposito: 
" E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique 
AeuiAR 116 
S O P A D O R A D A 
Humeante y dorada, es la sopa clásica de los que saben comer sopa. Dorada, como el oro fino de 24 kilates, es el cal-do que hacen los chorizos La Farola de GIJÓn, que se venden en todas las bo-
degas, porque es el mejor choriao y «« 
| el que piden las cocineras que saben h«-
I cer buen caldo. Chorizos la Farola de Gijón, e» el con-dlmento obligado y excelente para hace! buena sopa, porque sin el chorizo La Fa-rola de Gijón, no hay buen caldo, ni hay caldo sustancioso y dorado. 
I n t e n t ó s u i c i d a r s e 
Matanzas, 27 abril. Las lO.SH a. m. 
DIARIO—Habana. 
Acaba de ser ci/rada en la estación 
sanitaria una joven de veinticuatro 
años, de estado soltera y vecina de 
Alvarez, noventa y nueve, dijo llamar-
se Josefa Jordán. PPresentaba sín-
tomas graves de envenenamiento. Ase-
guró estar aburrida de la vida. 
EL CORRESPONSAL. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I N Y E C C I O N 
d e 
e n f e r m e d a d e s 
a n t i g u a s 
e s t 
u n a 
CURATIH 
j 
E L D U L C E Q U E P R E F I E R E L A M U J E R 
C R E V A A D E : M A R A M J A 
D E : P E D R O Y C A 
S T A . A V A R I A d e l R 0 6 A R I 0 
Lo prefiere porque es el que mejor le sabe. U sabe bien porque estí efoioraío coi 
Naranjas de la mejor clase y azúcar blanca refinada* 
Se vende en todas partes. Depósito: O'Rcüly 16. 
A f l O LXXXV1 DIARIO DE LA MARINA Abril 28 de 191í>. 
A N T I L L A S 
M señora». Pídase tn las FarmatHM 
fVf i ¡bra OaBias." • íirsctamcoU a 
Dr Crfinfs Uboratorles, Ne* York 
[I e m p r é s t i t o de l a l ibertad 
«¡«timado sefior: Me permito cimarle 
jiunta. a la presente una relación de 
ínicrlptorea al Tercer Smprfatito de la 
b rtad, cuya suscripción ba sido obte-
^ i a a iniciativas del que suscribe, aae-
do de una comisión de comerciantes 
la. enV.e de liicla. 
He de »p*adce*rle muy «jieeramente ten-
la bondad de ordenar «u publicación 
el péri¿JÍi-J da au digiy» dirección, 
como también los nombres de los co-
¿Ljií iuUí que ban integrado la referida 
comitrtn, B * ^ fiatisíftíció» ¿9 iuS Inte-
Con las más expresivas gracias, apro-
veĉ o la oportunidad para reiterarla mi 
!¿yiideraoión más distinguida, quedan-
i0 su muy affmo. y s. s. 
P E D R O GOMEZ. 
•USCRirCIONES A L T E H C E R E M P R E S -
TITO DE L A L I B E R T A D OBTENIDAS 
POR LA COMISION D E L A C A L L E D E 
Lui MUKALLA 
1^ Comisión: 
geilores: I'edro (iómez Mena, Benito Or-
Facundo García, Agustín Gutiérrez. 
Ha'inGp 8i:4reJS M ^ f ' José Rod^guei 
j Bernardo Pérez. 
Suscriptores: 
Mayor General Jopé Miguel Gómez. 50.000 
pesos; señor Pedro Gómez Mena, $25.000; 
Compañía Azucarera Gómez Mena, Central 
-gan Antonio", !?10.000; Compañía Azuca-
rera Andrés Gómez Mena, ?25.000é sefior 
Benito Ortiz. S5.Ü00; señores Gutiérrez Ca-
go y Compañía, ?r>.006; señor Bernardo Pé-
jei, $5.000; señores José G. Rodríguez 
f Ca., $5.000; señores Amado Paz y Ca., 
$6000; señores Huerta, Cifueates y Ca . , 
|50DO; señor AgapUo Cagfga, $5.000; se-
lores Cagiga y lleriu.inos, S. en C , $5.000; 
leüores Thomas F . Turul} y Ca., $5.000; 
Compañía de Segurqs "J^a Unión Nado-
gal". $5.000; Compai ía Importadora, S. 
a., $5.000; señores J . López y Ca., $3.000; 
peñeres Rodríguez, Gonzálea y C*., $8000; 
leCores Cobo, Basoa y Oa., $;•: OW: se-
lercs Sobrinos de Gómez Mena y Ca., 3.000 
^esos; señores R. Campa y Ca., ¡Sg.OOO; 
leñores Arredondo Pérez yCa., $t2.6ü0; 
tefior J . J . Reyes, $2.500; señorea OonzA-
ua García y Ca., $2.000; señores Bornn 
Brethers, $2.000; señores Martínez Suárez 
i Ca., $2.000; senopeí; Fernández Castro 
t Ca., $2.000; seüores Escalante, Casti-
llo y Ca., $2.000; sefiores Parajón Cclls y 
fu., S2.00O; señures G^meí, i'l^lagu }' Ca., 
U 000; señores CrimelJas y Ca., $2.000; 
f«fior José Manuel Menéndez, $2.000; se-
|or Emüio Menéndez l'ulido, $1.000; se-
fores Alvarez, Ment'Pdeí y Ca., $1.600; 
lelor Pedro Gómez JIona, Departamento 
4e Azúcar, $1.000; señores J . Barquín y 
Ca., $1.000; seüores Garría Tnfión f Ca-, 
|l.fl00; señores Gurcfa y (V , $1.000; so-
Jores Menéndez y Ca., $1.000; señores 
Ussía y Vinent, S. en C . $1.000; señores 
loliño y Suárez, $1.0UO: señofas García 
fuflón, Pére^ y Ca., $1.060; seftoras Eebe-
larfla y C»i., $1.000; sefiores Sánchez y 
Rodríguez, $1.000; señores Toyos, Tjmar-
fo y Ca., $1.000; señores lucera y Ca., 
11.000; señores Suárez, Ilodrlguez y Ca., 
|l.00O; señores Prendes y Paradela, S. 
ID C , $1.000; señor Rogelio Muñoz, $1.000; 
ftSores Pumariega, García y Ca., $1.000; 
••flores R. García y Ca., $1.000; señores 
Mrez, Inficsta y Ca., $1.000; señores Ro-
dríguez y Arambr.ru, S. en C , $1.000; ae-
|»rea Lavín y Gómez, $1.000; >eñnres Fer-
llndez. Valdés y Ca., $1.0006 señores Alon-
f Valdés, S. en C , |1.000; peñónos 
CMtaüos, Galfndea y Ca., $1.000; soñares 
Rudera Hermano. $1.000; señores Alvaró 
Hermino* y Ca., $1.00©; señores Veiga y 
$l.O0Oé señores González, Mnribona 
1 ta., $1.000; señores Sobrinos de Na-
•Abal, S. en C , $1.000; señores F . Blan-
e / ? e l c i e l o ¡ ¡ t a y u n a e s t r e l l a 
q u e a l o s a s f u r i a n o s g u i a " . . . 
Y e n R i v a d e s e l l a y P o n g a 
n o l e s g u i a m á s e s t r e í l a 
q u e l a s i d r a 
I m p o r t a d o r : 
aum Bafí/tos 
F A G I N A NUEVE 
M R / i ñ H n i v f l R r z -
co, S. eij C , $1.000; señorea Perqaa y 
Mentndez. $1.000; señores Barreras y ("a . 
ÍLPOO; güeros. Prieto.García y Ca., $1.000; 
leñores Menéndez, Rodríguez y Ca., $1.000; 
señores Faustino Bcrmfidcz y Ca., $1.000; 
señores Vicente Abadln y Ca., $1.000; se-
fior Alejo González Pereda, $1.000; sefior 
Francisco Pérez Venero, $1.000; señores 
González, Viüavcrdo y Ca-, $1.000; sefior 
Tbomas P, Turf}}, $1.000; sefior Perfecto 
Díaz, $1.000; sefiores Inclán, Angones y 
Ca., $1.000; señor esñs Ueros, $1.000; 
señores García y Sixto, $1.000; señorea 
Antonio Ramos, 8. eo C , $1.00O; sefiores 
López, I'ereda y Ca., $1.000; sefiores Ba-
llesté y Méndez, $1.000; señores Suárez 
Rodríguez y Ca., $500; sefior Manuel Ro-
dríguez, $500; señores Rodríguez y Ciavo, 
S a b í a m o s q u e a l o f r e c e r a l p ú b l i c o e l C A M I O N " B E T H L E H E M " 
Estábamos ofreciendo e l c a m i ó n m á s e c o n ó m i c o y má» úti l fabrlcnN); pero no esper-ibamos qoe «quí se i e c o « 
•odera mi bondad en tan poco í t e m po. Uemus sido enterrados por una HuTia de pedidos, y nos hemos visto 
M> la necesidad de tr ipl icar nuestro contrato con la fábr ica 
6. en C , $300; señores Pradera y Ca., $500; 
señores Cueto y Ca., $500; señor Tirso 
Presraanes, f50O; spuurus Mufiii y Ca., S. 
en O., $500; Mñor M. Ilninara, $500; 
señores López Villamil y Oí., $300; se-
fior Jos í Catchot, $500; sefior Francisco 
Navarro, $500; sefior llamón Alvarez Fcr-
n4Pde?, $500; señores A . Miranda y ( a., 
S. en C . $5ÚQ; señorea Lópes y Fernán-
dez, $úDl)é señores J . Martínez y Ca., 
^500; señor Faustino Barros, $r«e0; señor 
ICnricpie Nelra, $500; señores Crespo y 
Ca., ${(00; señores Lola Martínez, $500; 
señor í)scor B. Cintas, $500; seftor O. Pe-
üroarias, $500; sefiores V. Gómez y Ca., 
señor Manuel Negreira, $500; señor Gran-
da y Fernández. $500; sefior Diego H. 
Bergasa, $500; señores Costa, Uarbeito y 
Ca., $300; sefiores Antonio t ¡aroía y Cb^ 
E L H I E J O R 
H a s t a a la infanc ia , c o n s u p e r i o r inst into, le a t r a e el I n c o m p a r a b l e 
J E R E Z D E " S E R A F I N A L V A R E Z " 
Recons t i tuyente . Dele i ta . 
I m p o r t a d o r : A N G E L B A R R O S , L a m p a r i l l a , N ú m . I 
tínez, $200; sefior Nicolás Sálnz, $200; se-
ñores Fernández y Denls, $200; señor Jo-
sé Zabaln, $200; señor Antonio González, 
$300; señorea Cordero y Torro, $200; se-
fiores Hilarlo Llano y Ca., $200; señores 
Campos y Diégues, $300; señor Benigno 
Delgado, $200; señor Antonio Díaz, $200; 
sefiores Benigno Alvarez y Ca., $200; se-
fior Emilio Naya, $200; señor Francisco 
Naya, $200; señor Alfredo Reboredo, $200; 
sefioree M. Itotnillo y Ca., $200; señor W. 
E . Barlow, $250; señores Noval y Ca., 
$500; sefiores Orero y Díaz, $100; sefior 
sefior R . E . Odell. $500; sefiores Daly I Luis F . Cresro, $100; señor Manuel Rel-
Hermanos, $460; señor doctpr Juan M I gosa, $200; señores Hermanos Matalobos, 
l'hi. Igjft; señor Guillmno F . Kohly, $400; | $100; sefior Antonio M. Alonso, $100; se-
sefiores Au.avizi-ar y Ca., S. en C , $360; | ñores Hlmmelman y Ca., |10O; señor Ga-
señor Socundino (ari.ailo, $200; sefiores ¡ bino Sollño, $100; señor Josepb Alien, 
Lloredo y Ca., $200; scQor Victorino Mar-I $100; sefior José 8áacbe«, $160; señor Ig-
Pre^unte a caabinier dr.efio d e un Bethlehem y él le c o n t e n c e r é 
^ V m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a 
M o t o r e s , A r a d o s . M a q u i n a r i a e n G e n e r a l , e t c . 
¡ B I E N F R I A ! 
S u p e r a a l m e j o r c h a m p a g n e 
í - Í D A C A E N T O D A S P A R T E S 
c 2277 alt l5<l-2 
nació Zubio, $100; sefior Laureano Rodrí-
guez, $200; señor doctor G. Suárez, $50; 
sefior Martín Balbos, $50; sefior S. Ren-
dueles, $50; señor Ramón Gualda, $50; 
sefiores N. Pardo y Ca., $206; señores 
Trida V ;raz y Ca., $500; señor Francisco 
Pita, $500; sefiores Izquierdo y Ca., $500; 
sefiores Rodríguez y Rey, $200; sefior 
que ae produjo casualmente en la CJb3-« 
zada de Zapata esquina a Paseo, a i 
chocar con l a bicicleta que montab»' 
contra un árbol . 
E l accidente fué casuaU, 
F I U C T U R A 
. . A l caerse de un t r a n v í a frente a sol 
domicilia se produjo l a f rac iura de»! 
Agustín Rodríguez, $50. Total: $273.000. j cuarto metarsiano derecho y una he-< 
. | rLda con hematoma en la c a r a doreai 
I del mismo pie, J o s é D í a z M a ñ a n o , da 
55 a ñ o s de edad y con domicilio e a 
J e s ü s del Monte 154. 
F u é asdetldo por e l doctor V o g » 
L á m a r en el centro de socorro* 44 
aquel barrio. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
C I C L I S T A L K 8 I 0 3 Í A D O 
L u i s D u m í n g u e z Blanco, de 18 a ñ o s 
de edad y vecino de Zapata 72, f u é 
asistido en el ceptro de socorros del 
Vedado, por el doctor Gavald:., de va-
r í a s lesiones graves en el rostro y 
f e n ó m e n o s dg c o n m o c i ó n cerebral , las 
¿ C u á l es el p e r i M k v qm 
m á s ejemplares btyr imwf 
E l D I A R I O © E L A M A R I -
Ñ A . 
| h e ^ e e r j A g r e n c y 
•vnKSuiCMBO irM isoe 
I M P E R O 
V E R M Ü U T H A P E R I T I V C I : 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E T S 
V E I R A y C ? SAifMlliUtLíOl 
C. 3418 ld.-28. Mmtaa Adrvrtlslag Airenoy.—I-2S4Í, 
B O L E T D í S E M I N A L D E N O T I C I A S . 
COLOCACIOXES.—Ofi seoemos Inst i tutriz inglesa de 24 afios que habla 
i n g l é s , e s p a ñ o l y f r a n c é s , e n ¿ e ñ a m ú s i c a y baile, gana $50 a l mes. ño es 
fea. Otra, inglesa, para i r a New Y o r k , y una fransesa que habla '•spañol . 
C O L O C A D A . — U n a amerirana institutria, con el doctor Armando C r u -
c e t 
Í Í E C E S I T A 3 I 0 S - — B u e n corresponsal i n g l é s - e s p a ñ o l , para un Banco, de 
$110 a $120; Contador y perito mercant i l para casa de comercio extran-
jera , $150.00; Ayudante para casa ca ldera; Ingeniero con $180.00 casa f 
comida: solicitantes de anuncios p a r a v ia jar por la A m é r i c a L a t i n a que 
sepan Ing lé s , $100.00 a l mes y gastos pagos; buena c o m i s i ó n . 
A X Q U L L E E E S ^ - A l q u i l a m r a unos buenos altos en la cal le del Carmen, 
casa acabada de f&bHoar, en í 5 0 . 0 0 ; otra en la Víbora con 6 h a b i t a d o a e » 
y agua, caliente en $75.00 a l mes, "Agentes Exelusivos ." 
A L Q U I L A D A . — L a casa del s e ñ o r Gustavo D u Bois en l a cal le 15 a l se-
fior P C. Lange, en $140.00; t a m b i é n la casa de Mr. A, B . C o l é en la cal la 
M, al s e ñ o r J . G . O r a s s i (2o. a ñ o ) e n $100.00. ¿ P o r qué no lo alquilamos 
la suya? ¡ P i é n s e l o bien! a l terminarse sus anuncios en los per iód icos n c 
le darán el resultado que si hubiese utilizado los servicios da esta Agen-
c ia ; tenemos solicitantes de casas todo el año . 
S E T E > D E . — l ? n la parte m á s a Ita tí\ l a a m p l i a c i ó n del Almendarea 
reparto Mendoza, l ¡2 manzana a $5.50 por vara, es una gran ganga T a m -
b i é n vendemos una casita en el Vedado en $4,000.00 y una finqulta pe-
gada a Taco Taco con á r b o l e s fruta les , casa y u n buen pozo, en $3,800. 
T H E B E E R S A G E M C Y . 
O'Reil ly 9.1|2 altos. Departamento 15. Telfs A-6875 y A-3070. 
Tenemos Sucursal propia t-n N'ew-York, sita en el edificio Flat lroa «ai 
la Quinta Avenida y B r o a d » a y . Tel f . Grammerry 663. 
L a Agencia serla en sus tratos, de responsabilidad, fama y crédi to 
Cuba 
C 0 3 I P B E BOJÍOS D E L A L I B E R T A D A L A S E T A . A I ' — D I A Z , H O T E L 
P L A Z A . 
C- 1429 1<L-2S. 
í T i e n e U d E s t ó m a g o ? 
S £ ® s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o ni e s t á e n f e r m o , c o n 
A G U A D E S A N M I G U E L 
Proveedores de S. M. D . A t f * * * X l í L De utíTldad p é b í l e a desde 18ML 
Oran Premio e a l a s F^poslctones de P t a a m é y San Francisco . 
^ US 24 ^ BATELAS 8 12 UTÍOS, DEVOLVIENDOSE 25 CT8. FOX LM ERIASES VACIOS. 
V I * « « I G E S T I V A S Y U H I f l A R í A S , . , ^ M A S F I N A * C M E S A 
H A G A S U 3 P E D I D O S A X A C Q N . N U M . A . T E L E F O N O A - 7 6 2 T . 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Abril Z5 de 191». 
V i d a O b r e r a . 
a s o l x x x v i 
I L COÍOTE L.ÍBOB ETDTTSTEIAL 
TÁBACALEBA 
Anoche celebró sesión esto organla-
ftao. Presidió el señor José Bravo. Ao-
ftuó de Becretario el señor Antonio 
¿Martínez. 
Después de aprobada el acta de la 
fri&esión anterior. Informaron los dele-
itados sobre la opinión de sus socle-
' dades respectivas en lo que concierne 
'al primero de Mayo. 
En vista de las explicaciones apor-
'tadas por los delegados, so acordó que 
' cada cual proceda en dicho asunto con 
! carácter independiente, ein que por el 
p̂roceder de cada una se entivlen las 
i relaciones de amistad y armonía que 
1 actualmente se profesan. 
Dada cuenta de la correspondencia 
i recibida procedente de los señores in-
dustriales, o sea del "Trast" y de la 
¡ ''Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros", se acordó el nombramlen-
! to de una comisión que tendrá a su 
cargo el coadyuvar con aquellas entl-
; dades en el estudio y desenvolvlmlen-
j to de los problemas que afectan a la 
I Industria en general. 
Fueron designados los señores José 
i Ivero, Luis Echevarry, José Corujo, 
; José Bravo y José María Alvarez. 
Los delegados Informaron sobro los 
• poderes que reclamaron a sus gremios 
i respectivos para actuar on la Federa-
'Ción. 
Quedó designada para redactar el 
/ proyecto de Reglamento la comisión 
* citada anteriormente, así como tam-
¡ bién para redactar el Reglamento in-
íterior del Comité, pues venía rigién-
fdose provisionalmente. 
Por último el señor José Ma. Alva-
rez recomendó al presidente, señor 
Bravo, que investigara un caso anor-
mal que se ha presentado ©n "La 
NautUns". El señor Alvarez prometió 
l ocuparse en el particular. 
LOS MOSAISTAS 
En el Centro Obrero se reunió la 
i Sección de Mosaístas. Con motivo de 
' la aprobación del acta se dividió la 
•opinión, proponiéndose algunas en-
jmiendas y surgiendo con esto anima-
.das controversias, el presidente sus-
! pendió la sesión. 
C. ALVAREZ. 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
AGLOaiEItACIOff DE CAEGA 
A causa de la aglomeración de 
mercancías en los muelles de la 
Port of Havana Docks" se han solicl-
tadol os correspondientes tpermlsosi 
para que los vapores "Metapan" y 
"Teguclgalpa" puedan atracar al ter 
cero y cuarto distrito de los muelles 
generales del Estado y verliícar allí 
B U descarga. 
Ambos buques proceden de Nueva 
Orleana, habiend» entrado ayer mis-
mo el "Metapan" y esperándose «1 
"Tegucigalpa" de un momento a 
etro con un cargamento de cereales. 
CARBON Y MADERA 
Ayer tarde llegaron de los Esta-
dos Unidos el vapor danés 4'Lllle-
borg", con carbón y la goleta inglesa 
**W. S. M. Bentley", con madera. 
Con ellos fueron diez las entradas 
de travesía habidas ayer en puerto. 
TTS ALMUERZO 
En un buque de guerra surto en 
puerto fué obsequiado ayer con un 
almuerzo por un grupo de oficiales 
de la Marina, el Capitán del Puert3 
señor Carricarte, a causa de su re-
ciente designación para esa plaza. 
LOS SUBMARINOS CHILENOS 
Hasta esta tarde o mañana no lle-
garán los submarinos chilenos que 
vienen de tránsito para su país. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos por dis-
cutas vías embarcaron ayer loa si-
guientes pasajeros: 
El Presidente de la Empresa "El 
Mundo", señor Rafael Covín y seño-
ra, el comerciante señor Fructuoso 
Menéndez. 
El alto funcionario de la Cuban 
Company Mr. Richard Van Home, 
el diplomático chino señor "Wu Cheg. 
El campeón de ajedrez señor José 
Raúl Capablanca. 
Los comerciantes señores Carlos 
Gisbert;; Rafael M. Echevarría y 
familia; Francisco R. Noel; Vicen-
te García Egluper; José Morales de 
los Ríos y señora; Cesáreo Martín; 
Doroteo Fernández; osé Sentenat y 
señora; José Falcón y señora; José 
González Amor; Josó González Aró; 
Víctor García Menéndez; Manuel 
González; Ricardo Castillo; José No-
val. 
El coronel Rafael Iturralde; el 
abogado señor Francisco Dellundé; 
los propietarios señores Francisco 
frange;, Arturo Fonts y José Pérez 
Hernández; el farmacéutico señor 
Atanasio Hernández; los comercian-
tes señores Gustavo Riera, Fructuoso 
Menéndez, Juan Aguilera y Francis-
co Salnz; la señora Evangelina Be-
tancourt de Coneo; la señora Mar-
garita Jimeno e hijo y las señoritas 
Clotilde y Angélica Carreras-
G u a r a n t y T r u s t C o m p a n y 
o f N e w Y o r k 
140 Broadway 
FTFTH ATS. OFFICE MADTSON AVE. OFFICE LONDON OFFICE PARIS OFFICE Fitli Ave. & 43rd St. U&AÍMOB. Are. & eoth. St. 32 Lombard SL, EL C. Bu» des lUllens. 1 & 3 
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RESOURCES 
Real Estate (140 Broadway, 66 Liberty Street, 25 Easl 
60th Street) 
Bonds and Mortgages. 
U. S. Government Securities . . * . 
Public Secnrities. ^ . . . . . . . . . . 
Other Securities 
Loaos and Bills Purchared. . . . . . . . . . . . . 
Casb—-on Haad and m Banks. . 
Exchanges for Clearing House. . . . . . . . . . . . 
Foreing Exchange 
Credrt Gran te d on Domes tic and Foreign Acceptances 













.1 M * M M 
LIABILITIES 
Capitel $25,000,000 
Surplu» Fund—required by law. 5,000,000 
Addidonai Surplus— 
not required by law. . «c > . > . . 20,000,000 
Undivided Profits. * 
Accrued Dividend 
Outstending Treasurer's Checks •: 
Accrued Interest Payable. . . . . . . . .. .. . > .. . 
Reserve for Taxes and Expenses, i, . . y . . . . . . . 
Foreign Accounts. . 
Domestic and Foreign Acceptances. 
U. S. Certíficates Sold with Agreement to Repurchase 
Notes and Bills Rediscounted with Federal Reserve Bank 













T e j a r d e l a C u b a n a A l f a r e r 
L A D R I L L O S A 
E l m á s resistente, que mejor se adapta a la mezcla y el 
de mayor tamafio. E s el mejor ladrillo. E l tejar se 
encuentra en " L o m a de T ierra" , cerca de los consumi-
dores del interior. - ^ - ^ 
O f i c i n a s : L A D I S L A O D I A Z , V i v e s , 9 9 , H a b a n a T e l é f o n o A . 2 0 9 0 
C e n t r o G a l l e g o 
CE>TE0 GAIiLEGO 
EL BAILE DE HOY 
Don Francisco Pego Pita, Presi-
dente popular y querido del Comité 
Eecutivo de tan importante Centro, 
en carta atentísima nos invita al 
gran baile que hoy, por la noche, se 
celebrará en los amplios y elegantes 
salones. 
Baile que resultaré brillantísimo, 
como resultan siempre todas las fies-
tas que organiza su gallarda Sección 
de Orden y a Juzgar por el entusias-
ventud habanera. * * Ju-
Baüe de homenaje a bu» 
ñoritas que contribuye^^ «*• 
gracia, su gentileza y su cJÍ?. •» 
da a beneücio de la Niñez ^ bra-
y de la Cruz Roja CubanV 
Mil gracias. 
ÁZTCAB PABA EL IÍOETE 1 ayer por el puerto de la Habana 80 
Para puertos americanos en el At- mil sacos de azúcar., 
lántlco y en el Golfo, se embarcaron 
¡ O C A S I O N E X C E P C I O N A L ! 
Una buena oportunidad so les presenta a las personas que deseen ad-
quirir algunos de los siguientes artículos, para obtenerlos, por la mftad de 
B U valor? 
MUEBLES DE TODAS CLASES. 
JUEGOS DE MIMBRE í DE CUARTO. 
CAMAS DE HIERRO Y DE MADERA, 
LAMPARAS MODERNISTAS. 
VAJILLAS, CRISTALERIA Y LOCERIA-
CAJAS DE CAUDALES DE TODOS TAMAÑOS. 
Tenemos, además, un surtido de cubiertos de todas clases. 
Nuestras existencias le proporcionarán lo que usted necesite al mejor 
precio. Antes de invertir su d'nero en compras, debe consultar lew precios 
de esta casa. Estamos dispuestos a servirle. 
' E L R A S T R O C U B A N O " 
Casa fondada en 1875, 
Se cambian, compran y venden cajas de caudales, nuevas y de uso. 
I S I D O R O P E L E A 
G a l i a a o 1 3 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r 
T E L E F O N O A - 4 9 4 2 
SE COMPRAN OBJETTOS ANTIGUOS Y METALES VIEJOS 
C. 3417 ld.-28. «-29. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s , 
BABASA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
L o m b a r d & C o . 
E x i s t e n c i a d e M e z c l a d o -
r a s d e C o n c r e t o 
" R A N S O M E " 
c o n 
M o t o r e l é c t r i c o o d e 
G a s o l i n a . 
L a s m á s f u e r t e s , m á s e c o -
n ó m i c a s y l a s q u e r i n d e n 
m e z c l a s m á s u n i f o r m e s . 
O ' R e i l l y 9 . T e l é f o n o A - 6 0 5 1 . H a b a n a 
Matas Adrertislngr Ag&ncy. 1-2885 
nuesteo pesaste 
Enviamos nuestro más sentido pé-
same a nuestro distinguido amigo el 
señor Lalreano Prado, práctico ma-
yor del puerto de la Habana, por el 
sensible fallecimiento de su hijo el 
Joven sefior Lsaac Prado, Canciller 
¿el Coneulado de Boston, ocurrido 
hace pocos días en aquella ciudad 
americana.. 
Hacemos extensivo nuestro písa-
me a la apreclable fomJlia del señor 
Prado, por el profundo pesar que la 
embarga. 
" A S T U R I A S " 
El sumario del número de la ac-
tual semana, número que, por cierto, 
no desmerece en riqueza gráfica y 
amenidad literaria, de los anteriores, 
es el siguiente: 
Conceptos, por José M. Alvarez Ace-
payo talando solo, por Marcos del 
La vaca y el rapaz, por Alfonso Ca-
mín; Máscaras, por Díaz Fernández; 
Del diario de Reconco, por Fabricio; 
De la vida gijonesa, por Adeflor; Dijo 
la novia..., por Anselmo Vega; Un 
prayo falando solo, por Marcos del 
Tornlello; De la nacionalidad, por 
Hernández Bermúdez; Impresiones, 
por Teresa de Jesús Martínez. 
Los grabados reproducen panora-
mas de Caravia, Luanco, Ribadesella, 
nava (Iglesia y puente de Priandl; 
fábrica de luz eléctrica y estación 
ferroviaria); cangas de Onía, Ponga, 
Teverga, Trinjas Ribadesella. 
Además, dos reproducciones de cua-
dros eminentemente asturianos, ori-
ginales del pintor P. Argudin, y gru-
pos de concurrentes a las fiestas del 
domingo anterior, selebradas en La 
Tropical y La Mambisa, por los Club 
Pravlano y Tinetense. 
La correspondencia regional es ex-
tensísima, abarcando los concejos de 
Avllés, Bimenes, Boal, Cabañaquinta, 
Cangas de Tinco, Carreño, Castrillón, 
Colloto, Gijón, Grado, Illas, Infiesto, 
Langreo, Laviana, Luanco, Luarca, 
Llanera, Mieres, Muros del NalóU; 
Noreña, Oviedc, Pola de S'ero, Pra-
via, Ribadesella, Salas. 0.an Martín do! 
Rey Aurelio, Trubia, Ujo y Villavicio-
sa. 
V A P O R 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
ATISO A LOS TIAJEEOS 
Saldrá para España, en este mes, 
y gustosos avisamos a los señores pa-
sajeros que tenemos un grandioso y 
Tariado surtido en mantas de viaje; 
porta-man tas, desde 50 centavos has-
ta $3; baúles-escaparates; maletas de 
mano, desde $L25; maletas-neceser; 
baúles-camarotes, desde $5 a $10; si-
llas de viaje; así como gorras y som-
breros de última moda. 
En calzado fuerte y cómodo, te-
nemos de los mejores fabricantes es-
pañoles. 
" E l l A Z O D í O R O " 
Manzana de Gómez Frente al Parque 
Teléfono A-6485. 
r . C O I U A F U E N T E 
OBISPO, 32. TELA-23I6 
C 3404 10d-27 
A V I S O 
D e A u m e n t o d e P r e c i o s 
D e b i d o a l a u m e n t o d e l c o s t o e n 
l a s m a t e r i a s p r i m a s y p o r v i r t u d 
d e l a e s c a s e z d e o b r e r o s , t o d o s 
l o s p r o d u c t o s d e A j a x R u b e r C o . 
t a n t o l a s G o m a s , c o m o C á m a r a s 
y A c c e s o r i o s , t e n d r á n u n a u m e n -
t o d e 1 0 p o r 1 0 0 e n s u s p r e c i o s . 
E s t e a u m e n t o e s a p a r t i r d e e s -
t a f e c h a , 2 7 d e A b r i l d e 1 9 1 8 , y 
e s g e n e r a l t a n t o p a r a l o s d e t a l l i s -
t a s c o m o p a r a l o s c o n s u m i d o r e s . 
A J A X R u b e r C o . 
S u c u r s a l e n l a H a b a n a , B e l a s c o a t n 1 
L a " B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
PONS 
Productos nacionales absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza su pureza, ofr*' 
ciendo pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con crema pura 
leche. LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD de BAYAMO, en cuyo tentu-
no existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra REPUBLICA La maouinarU • 81 
tema de preparación es como el utilizado en EUROPA. 
Agente en esta Capital: 
ino-ni V « . T , C Í S C O AugeL—Amargura, 7.—Teléfono A.tó82.—Habana.—Cuba. 
DE VEINTA EN LOS SIGUIENTES LUGA ¿ES 
J. 31. Bérriz e hijo... ., 
J. -M .Bérriz Xiqués... 
José M. Angel 
Bustillo S. Miguel Ca... 
Angel y Gutiérrez 
José Rodríguez 
H. Sánchez 
Pont Restoy y Co 
Los mismos 
Los mismos 
J. A. Salsamendl , 
Pardo y Hermano 
Salvador Sabí 
S. de J .Casanovns... ., 
Apolinar Sotólo 
Antonio Cnando 
Bernardo Manriqne... . 
Homfncruez y Ponchelú. 
Manzabaitia y Ca. 
Marcelino Pórtela 
Taldés y Fernández... . 
B. Tidal 
Curiol Pascual y Ca..., 
Jaime Tentosa 
Tilches y Hno 
J. AMOR 
Cruz y Baguer ., 
C3405 alL 
LA VIÑA 
Sucursal de LA TIÍfA... 
EL AXGEL 





















PUESTO DE FRUTAS. 
FLOR CUBANA 
Ct'NTEO DE ORO 
Reina, 21. 
Jesús del Monte. 535. 






0,Reniy, 1 y 3. 
O^eÜly, 87 y 39. 
Dragones, 56. 
San Isrnaclo, 18. 
Teniente Rey, 63 
Obispo, 3. 
Obispo, 22. 
Talle 7 númern 4. 





Galianô  97. 
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^ F E M E E I P E 
PECRETO DE EXPUISIOX DE LOS JTDIOS DE AEAGOX Y CASTELLÁ 
En 30 do marzo de 1492 se firmó en t en favor de su fe (creemos difícT. 
Granada la disposición real promul- haja habido esta al menos ccn fre-
gada el día siguiente, por lo cual los cuencia) porqiíe minaban el crLctlani?-
judíos de ambos reinos y sua depen- mo cuando podían; porque favorecían 
dencias deberían abandonar en el tér- las revueltas, ligándose, como sin du-
mino de seis meses, los respê dvos te- da lo hicieron con la nobleza levantis-
rriiorios, pudiendo conducir sus rl- ca y podían aliarse con enemifos ex-
quezas menos 1 oro y la plata y siem- teriores, Isabel hubiera faltado a sus 
pre que rehusasen el bautismo. principios, si no dicta esa medida por 
Los judíos eran muchos, sobie todo dura que pueda parecer a la "sensi-
en Granada, Aragón y Cataluña, sus blería" moderna, que más del, 3 haber-
propiedades y tesoros considerables, j lo sido para el corazón bieu puesto 
pu ciencia y cultura, en las clases : de la más noble de las mujeres, 
puperiores, notables, los servicios que | Los protestantes (aún el mismo 
prestaban en la administración pública j Prescott, generalmente tan juioloso y 
la medicina v las finanzas, muy im- recto) al ver a Isabel proceder con 
¡portantes, los hebreos de rango infe- , una intolerancia que tienen por odiosa 
' rior eran obreros agricultorf'.-* y co- en una española, cuando no les ha 
merciantes, vivían en España en sus ) parecido -tanto en Calvino y Knox, 
aljamas o "barrios y congrogacionei derraman lágrimas de compasión, y 
independientes," desde los tiempos ! en buena hora que no tengan «n cu'en-
• remotísimos del imperio romano; ob- | ta principios, porque desde el iromen-
jeto de persecuciones y de Juras le-'to en que creen que en cualquiera re-
yes restrictivas en todas sus . :ases en j liglón puede el alma salvarse, no hay 
diversas épocas de la Edad Mella, siem j razón alguna para perseguir ;udfos y 
pre lograban salvarse de la c:isis en I quizá ni antropófagos, pero que ellos 
que corría peligro su libertad y hasta! juzguen con relación a la épcta, a la 
B U existencia, y habían llegarlo al fio- situación política y a la persona, v. 
reciento reinado de los Reyes Católi-, como lo hace Prescott a más no po-' 
eos, sospechosos log conversô , odia- | der, acabarán por convenir en quf> 
dos los recalcitrantes, pero temidos, Isabel creía con sinceridad y obraba 
todos. r con consecuencia. Así ninggn cargo 
La medida no los hería enmo un ¡ personal puede hacérsele racional-
rayo, que habían tenido conocimiento j ment 
de lo que la corte contra ellcs pre-
meditaba, y dicen que con maña ofre-
-cleron a la Reina treinta mil ducados 
de oro para que se abstuviese. 
Cuentan que Fray Tomás de Tor-
quemada el inquisidor, cuando tuvo 
El mismo derecho público moderno 
de todos los pueblos civilizados, da 
acción al representante del poder eje-
cutivo, para expulsar los extranjeros 
que juzgue perniciosos y esto cÁn pre -
j vio juicio y aún sin audiencia previa, 
noticia del ofrecimiento judío, penetró , El peligro judío era sin duda t-xtraor̂  
a la cámara real intempesti/amenté j dinario para la religón y para la pa-
4i4 
diciendo con aquella libertad con que 
en España los frailes hablaban a los 
soberanos: "no lo quiera Dios, señora, 
por que esos treinta miles serían los 
treinta dineros de Judas." 
Dudamos de la exactitud del hecho, 
porque doña Isabel, con su discerni-
miento maravilloso, hubiera sabido 
reprimir la osadía, sin faltar al respe-
to al sacerdote. 
Lo cierto es que los Reyes. Ja pers-
picaz Isabel sobre todo, comprendie-
ron el peligro judío, amenazador así 
de la religión como de la patria, y 
quisieron conjurarlo de una vez, pero 
la egregia soberana era tan prudente 
como previsora, y para tomar tan 
enérgica y trascendental medida, es-
tudió el caso en todos sus aspectos 
y lo consultó con Dios y su concien-
cia. 
Prescindamos por de pronto del 
acierto o desatino de la terrible pro-
videncia y aplaudamos el vaior civil 
y la generosidad cristiana de -ina reí» 
na, que siendo la misma bondad, como 
Bln cesar lo manifestaba, se decide a 
privar a sus estados de miles de súb-
dltos que podrían darle riquezas y 
honores, solo porque cree, al obrar 
así, cumplir mejor con sus úeberes 
de reina católica. 
La gran unidad religiosa necesita-
ba consumarse y afianzarse er Espa-
ña: los judíos que en otros tiempos 
habían ayudado a las conquistas afri-
canas, no dejarían de hacerlo otra vez 
en odio al cristianismo, cundo la oca-
Bl6n se presentase; la perfidia de la 
raza constantemente se estaba mani-
festando en la infidencia de los ju-
daizantes, que seguían siendo judíos 
con capa de cristianos; el mismo he-
cho de que tan pocos consintieran en 
el bautismo para evitar la expulsión, 
demuestra el apego a sus creencias 
que podrá ser tan plausible como lo 
quiera Prescott y otros escritores pro-
testantes, pero que indica el peligro 
que corrían los españoles conviviendo 
con una raza que odiaba su religión, 
fria pero implacablemente. 
Zurita cree, (al menos cita opinio-
nes de personas de ese dictamen) qui 
la medida fué muy perjudicial al rei-
no y también innecesaria porque allí 
los judíos podían ser convertidos me-
jor. 
No creemos que la Reina se haya 
equivocado, pues sus razones para te-
mer esa raza solapada, artera y feroz-
mente enemiga debieron ser inuchaa 
cuando vencieron la natural bondad 
maternal realmente, de la ponerosa 
Isabel, pero si con la expulsión de los 
maternal cometió un error político, ese 
yerro no fué ni la sombra de una falta, 
y ya juzgada la reina con el criterio 
católico, ya con el protestante, resul-
• tan grande moralmente por el sa 
crlflcio que hacía de sus sentimientos 
a su deber, como cuando reprimía 
la nobleza, vencía en Granada y com-
prendía y ayudaba la empresa de Co-
lón. 
SI la reina era católica, si su pne-
P0 lo era también, si su conciencia 
'e mostraba a los judíos sus subditos, 
"mío terriblemente peligrosrs, quizi 
que por su propaganda solapada 
tría ¿cómo negarle a la Reina aque' 
derecho en todas circunstanc'a natu-
ral y en aquellas necesarísimo? 
SI los judíos hubieran per;jonecido 
en España durante el siglo XVI, má̂  
fuertes y numerosas que antes, tan 
pérfidos y astutos como siempre ¿no 
hubieran logrado o pretendido al me-
nos introducir en España la d'i'sunión 
rel^iosa, uniendo su actividad interior 
a la protestante del exterior, cuya 
osadía llegaba, según Balmes, a intro-
ducir a la península a pesar del celo 
Inquî torial, los libros de propagan 
da luterana y calvinista, en las botas 
del vino francés? 
Los judíos que permanecieron e-i 
España a pesar del tremendo poder 
inquisitorial de que ya hablaremos en 
su tiempo, buen trabajo dieron a la 
5 I X 
A U t V O T I P O " D I S P A T C / Í 
/ A O D E i L - . O . S P O R T I V O 
V E A L O fcA P R A D O 3 y 3 
Los propietarios de Chandlerson INMUTABLES, esto es: po 'cambian su carro porque saben, qt*e_eiT saciase-no 
tiene sustituto, ni en belleza, ni en poteTicia,. /ii en conjort.' 
Visítenos y se lo demostraremos., 
TOLKDQRFF Y ULLOA. TTEt. A-602a.^ 
hermanos espafio- razón o si*1 ella 7 a-̂ 11 en los mismoé 
Inquisición y si esta alguna ves. por. que lo jurídico del fallo no corres-; gún Opisso (Historia de España vol aconsejaba a sus Estados Unidos, no ludían ser visto* 
los errores propios de todos los tribu- ponda a la rectitud del procedimiento., 8o.) descubrió, en Constantino la una les de apreclar COn buen^ ojos en ^paña en e^cas 
nales o por causas peores, que no |* gi pues los judíos conversos, inferió- correspondencia entre £ pl iStórico y crítico de tan cu- rudas todfcvía, y que Ja grúa 
han demotrado, períguió y castigó i res en número y riqueza a los antericv los judíos bizantinos 7 W ^ J ^ T rio^s k t ^ pe?o no necesitamos de Isabel en vez do wr <»n ellos ̂ i -
inocentes, nadie ha creído qco esto res a la expulsión, tuvieron que ser mado príncipe de los judíos ^pano- ^ ^ ™ ^ r a u e lc>s israelitas que rosa, los salvó de tremendas agreslo-
fuen* lo corriente y ordinario. Al re • tan duramente castigados ¿ajé no les y P-¿ la - v.ene en ^ n u £ ^ ¿ ¿ ^ ^ ^ todas pactes, con Inés populares, 
vés el alemán Shafer que estudió, ele- hubieran hecho sus hermanos de an- to do la perfidia que ei i 
Santo Oficio, no encuentra 
que no sea perfectamente regular y en Parece que el cardenal Cillceo se-
L a v o ! 
A R T I 5 T I C A A 
[ | | • ' • 
i i i « I 
C U G M A R A D i T A 
D E 
O M O G O L A T E 
C R E M A o e C U D A 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
F a b r i c a n t e - . G u m e r s i n d o R e y . S a n I g n a c i o 4 1 
T E L E F O N O A - 3 0 9 6 
I J . F . B e r n d e s y C o m p . , S . A . 
M a n u f a c t u r a 
B o m b i l l o s y E f e c t o s E l é c t r i c o s 
G r a n d e s E x i s t e n c i a s . P r e c i o s R e d u c i d o s . 
A m e r i c a n a y H o l a n d e s a . 
- B O M B Í L L O S D E N I T R A 
D e 4 0 w a t t s 1 1 0 V o l t s . . . . 6 5 
6 0 „ 1 1 0 , 8 0 
1 0 0 „ 1 1 0 „ . . . . 9 5 
B O M B I L L O S D E F I L A M E N T O M E T A L I C O F O R M A P E R A 
D e 5 b u j í a s a 5 0 b u j í a s e n 1 1 0 V o l t s a 2 3 c e n t a v o s . 
P i l a s S e c a s N i á g a r a a . 2 8 





d á un 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
. tSnfr© fsted la comezón picante, loa lírrlblea dolores de eczema ú otras tn- | •ennedades de la piel? Aquí eptá, va •"vio Instantáneo para Ud. Unas pocas •wa» de Lavol, el gran específico H£a uso externo, el descubrimiento da Ĵ adrea y la picazón Desaparece. jQua wadable!—La comezón, los dolotts, sa «asTOü «n un sólo momento. XAVOI i™*- La realización de las centenares jw cunui efectuadas por Lavol causó i:Ia f̂ ande demanda para este remedio âravüloBo. 
•ni01 un Wquldo poderoso, penetra «rf>*Piel. ataca loa gérmenes de la K I116 encontran bajo de 
E '̂ J'aos y qua forman las raices da •os rr.alea. 
j SSc? una 86,a aplicación para lavar ífiS ^ P̂'nUlas. erupciones con plca-
U«. Picaduras da insectos, manchas en . cara v —— PicaduraT̂ '̂ ™1̂ 101"163  P'ca-S i j ^ y lol̂ n̂ S I sectos, a c as e  ai?» de A S ^ r f * de enferme-
ândo aeía • 1iafas abiertas, eczema r*«. ced f̂̂ ' COSTRA3 duras y psea-^édlo^611 í*01"0 * éste msAvlll̂ o duras 
ecze  e c  
0- •woi.o UMUUVIilOSO 
&^s2%hK-noO ^tellaa ^ 
^Pre aia?"0'0.*» muy reducido: 
^ P̂ pâ 'r ÍI ¿r^i? u? momento 
^ e ^ r remred?n remedio—luego babra 
S êdader de i? ^ii m d̂o Para en-
t * ¿ un ¿inito.1^ 0̂ demore su 
cfrP n̂cIpa|tesdal̂ Vb*t,ca8 y dpofl"«-Cüb«. Dr M ! " A9enlte» flenerales para 
8arra; u anUel John»on. Ernesto 
^ t n L ? * * * * ,FarmacIas de los 
'•^««to Sarrá j 3L Johnaoiu 
Habana, 
Es un remedio.
T U T O O p O T E R A P I C O D E LA H A B A N A 
DEPARTAMENTO DE HIDRQTERTP 
^S"**'"'** «•w'wea. «iTCKn.a. PISTOH J • .«o« TUBCO» •.Ro« •u«o9. ««nos OC N . O -«f.w ••«o» or .ÉMBU . ««So» oc oviccno., 
a.«OS . • O M . T . C O S «««O» HloUOtLtCTBlCO» | 
• O » CC W.«oB B.noS MCOCAMCNTOSOC. 
Ooa SUL'USOSOS 
C A M I O N E S " R E P U B L I C " 
F a m o s o s p o r s u g r a n R e s i s t s n c i a , E c o n o m í a y D u r a c i ó n . 
tn aspecto de la fáhrJca de estos re nooibrados j conocidos Camiones. 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A H A S T A D E 5 T O N E L A D A S 
ELIMINACION POSITIVA DEL ACIDO URICO COM LOS 
i ? anos uses 
J E l l o s l a v a r á n s ü s a n g r e . ' C u r a r á n s u o b e s i d a d , 
a r í r f t l s m p j g o t a , r e u m a t i s m o y l a s e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s 
DEPARTAMENTO DE ELECTROTERAPIA | 
WAV09 X IRQEHTGtKI 
eoKMicNrce oc M.T» mecucNci*. eeantiNTtt rtnnoiau. conn't NTIS G*LV*Mie*s. «K*»ORCSI« CAT.roacais. IONHACIOM a.oiACioNCS VIOLCT* r 
ULTUA VIOLCTA oíiirs pe LUZ oc «*co'"NSINj 
LUI MONTON. INYCCCIONCN «*CIUI»«*UT1W*». 
Pili micslra (ollsto piltlto 
Dr. PITA 
r a l i a n o S O 
TE i.Ef ONO A.5965" 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA 
aUIhOS. V»Cua»S, «UTOVACUNAB, rCNMCNTOS, •«CTCRIN**, KYMANaS ENIVM*8. HONMONCa, CNOOC NltlN aa, riLTaaooa akcrtaiaMoe oc NCNarca, oc..aT.Mnrre oc INVCSTIOCIOMCS. AM». i.ia<a or o» »». t.«»uTos. s<Naac, atcac * c u , tu a o G.ar.ico. cis.s»o«t. T V 
JÍOW««, A- fei 
E s el C a m i ó n m á s p r á c t i c o y el q u e r i n d e todas las j o r n a d a s . 
So l i c i t e i n f o r m e s y d e m á s p o r m e n o r e s , d i r i g i é n d o s e a 
J . M . O t e r o , I m p o r t a d o r E x c l u s i v o . 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s : P r a d o , 2 3 , C á r c e l , I 9 . - H a b a n a . 
WGINADOCE DIARIO DE LA MARINA Abril 28 Je 1918. ANOLXXXVI 
D E : N E L P A R Q U E D E R E S I D E 
OUNTRY 
Q - u b P a r k 
Francisco Suárez.—GDmerdanle. 
María Alfonso, viuda de Sihrau—Propietaria. 
Adolfo R. Ardlano-—Contratista. 
Harry Leigh Ashlcy.—Jefe de Tráfico de los F. C U. H. 
Ensebio S. Azpiazu.—Secretario particular del señor Presidente de 
la República. 
Pedro Arenal—Hacendado. 
Antonio S. Barrera y Condón.—Médico Cirujano. 
Angel Barros Freyre.—Comercian^ 
Jesús B as cuas,—Comerciante. 




Vicente Loriente.—Comerciante. , 
Jacob Lychenhein.—Comerciante 
Gregorio Llano-—Comerciante. 
Ramón J . Martínez.—Abogado. 
Kate D. Marvin, Mrs.—^Propietaria. 
Tomás S. Mederos.—Comerciante-Ingeniero. 
Julio D. Montero.—Ingeniero. 





Colegio de Belén. R. R. P. P. i 
Ana María Bemal, viuda de Suero.̂ —Propietaria. 
Cosme Blanco Herrera.—Propietario. 
Julio Blanco Herrera.—Propietario. 
Otto Bluhme Sánchez-—Médico Cirujano. 
Manuel P. Cadenas.—Propietario. 
William A. Campbell—Comisionista. 
Eladio y Julio Blanco. 
Bartolomé Carbonel y Pérez.—Comerciante. . 
Andrés Castella y Abreu.—Catedrático de la Universidad Nacional. 
José A. Clark y Mascaró.—Secretaría de Sanidad 
Luis Comas Roca.—Corredor de Bolsa. 
Ramón Crus ellas.—Comerciante. 
Carlos Manuel de la Cruz.—Abogado. 
Armando F. Río Cuervo.—Comerciante. 
Eduardo y Adolfo Delgado y Longa.—Abogados y Notarios. 
Francisco Dellundé.—Abogado. 
Emilia Ochandarena.—Propietaria. 
W. E. Ogüvie.—Presidente de la Havana Central Raílroad. 
Herederos de Robert M. Orr.—1 
Rafael Palacios.—Comerciante. 
Leslie Pantin.—Comerciante. 
¿fl|[ Angel Solana.—Comerciante. 
José Pineda-—Comerciante. 
N. F. Prescott.—Propietario. 
Federico Porro Orfila,—^Tesorero-Administrador de la Havana 
Electric 
Herederos de Agustín Revuelta.—Comerciantes. 
B. L Rhome, J . J . Schoff.—Farmacéuticos. 
Herminia Riquehne, viuda de Lacazette.—Propietaria. 
Nicolás Rivcro.—"Diario de la Marina." 
Antonio Romagosa.—Comerciante. 
Eudaldo Romagosa.—Comerciante. 
Vicente Deven y Rico.—Comerciante. 
Sidney Rothschild.—^Almacenista de tabaco;. 
Mario Diaz Cruz.—Abogado. 
Aquilino Entrialgo.—Comerciante 
Rudolph Erbsloh.—Industrial 
Francisco Esquerro y Cordón.—Comerciante. 
L Jurick.—Comerciante. 
María Antonia Fernández de Auja.—Propietaria. 
Angel Fernández Rivera.—Comerciante. 
Emilio Fernández Fernández.—Comerciante. 
Diego Fernández Gómez.—Comerciante-
Rogelio Espinosa.—Propietario. 
Enrique Fortún y Andrés.—Médico Cirujano. 
Gonzalo Freyre de Andrade.—Abogado. 
Eugenio Galbán Guerra.—Comerciante. 
Eugenio Galbán Ramírez.—Comerciante. 
Antonio García y García.—Hacendado. 
Consuelo García de Riera.—Propietaria. 
Lawrence B. Ross.—Comerciante. 
Valentín Rodríguez.—Comerciante. 
Abelardo Ruiz Miraball.—Comerciante. 
Enrique Ruiz Williams.—Ingeniero. 
Alberto Ruz Poey.—^Propietario-Corredor. 
E. L Sanborn.—Hacendado. 
A. J . Sánchez Aballí.—Hacendado. 
José SantabaEa.—Comerciante. 
Juan Santamaría.—Comerciante. 
Juan B. Santeiro.—Comerciante. 
Luis M. Santeiro.—Comerciante. 
Henry Sénior.—Hacendado. 
Eugenio Silva y Alfonso.—Tte. Cor. del Ejército 
José Agustín Simpson.—Químico. 
Mariano Siré.—Comerciante Industrial 
Cap. Walter Fletcher Smith.—Hotel Plaza. 
Narciso Maciá, Comerciante. 
Nicolás Gayo.—Comerciante. 
José Gómez Dopico.—Comerciante. 
Miguel González de Mendoza.—Propietario. 
Edward G. Harris.—Comerciante. 
Isaac Leonard Harris.—Comerciante. 
Hugo Hartenstein.—Comerciante. 
W. A. Healy.—Comerciante-
Julia N. Himely.—Propietaria. 
J. M. Hopgood.—Banquero. 
Oswald A. Hornsby.—Banquera 





Mr». A- Heydrich.—Propietaria. 
Francisco J . de Sola.—Ingeniero. 
Bernardo Solana.—Comerciante. 
Solana y Hermano-—Comerciantes 
Angel Solana Ortíz.—Comerciante. 
Santiago Solo Farrés-^—Comerciante. 
Clifford H. Stapelton.—Havana Coal Company. 
Florentino Suárez y Pedro P. González. • Comí 
ciantes. 
Francisco Pego Pita.—Comerciante, 
Luis Suárez Galbán, Herederos. 
H. E . Swan.—Propietario-Comerciante. 
Carlos Theye.—Catedrático de la Universidad 
Chas H. Thrall—Comerciante. 
Samuel T. Tolón.—Propietario. 
Arturo Toro.—Comisionista. 
Ricardo Uribarri.—Comisionista. 
Antonio Vázquez y Martínez.—Ingeniero. 
Joséi Ramón Villalón.—Secretario de 0. P. 
William H. Wark.—American Photo Co. 
William M..Whitner.—Prcrpietaiv 
Carlos N. Todd, Comerciante. 
Mercedes Cortés de Duque.—Propietaria. 
Carlos Pujol—Propietario. 
Alejandro S. Lindner.—Comerciante. 
Walter Hartman.—Comerciante. 
Maximino Stein.—Comerciante. 
Victoria Santo, viuda de Suárez,—Propietaria. 
Rafael Mercada!.—Propietarif 
José E. Salazar.—Ingeniero. 
Anatolia Sequeiro.—^Propietaria. 
Víctor M. Cardenal—Financiero. 
Ramón López Toca.—Comerciante. 
Mercedes C. viuda de Mederos.—Propietaria. 
Félix M. Narváez.—^Propietario. 
Fabián de Urrutibeascoa.—Comerciante.. 




Ramón Fernández Llano.—Abogada 
Antonio Pujol—Comerciante. 
Alberto García Tuñón.—Comerciante. 
Jorge Media—Comerciante. 
Juan López López.—Comerciante. 
Ramón Menéndez Valdésw—Comerciante. 
Francisco Arango y Mantilla.—Abogada 
Antonio Agüero.—Comerciante. 
Emilio Alfonso.—Médico Cirujano. 
Josefa Cano de Arellano.—Propietaria. 
Llano Hnos.—Comerciantes. 











¿No cree usted que este nuevo barrio de la Habana, en donde han de surgir suntuosas residencias, al tener dentro de poco terminadas las nuevas vías de comunicación que pondrán 
el Country Gub Park, más cerca de la Habana que lo que hoy están el Cerro, Jesús del Monte y Víbora, tenga delante de sí un porvenir brillante? 
Hace unas semanas que han empezado los trabajos para el Paseo del Lago, ün lago propio interior, un lago natural de tres cuartos de caballería de superficie, medio kilómetro de lar-
go y cuatro metros de profundidad. Esta será la obra que coronará dignamente el proyecto esplendente de proporcionar a Cuba un verdadero Parque de Residencias, lo que para todos 
parecía una quimera. 
Ingenieros competentes dirigen las cuadrillas que además de limpiar el manantial que da vida al lago, infiltrándole nuevas comentes, ensanchando sus orillas y profundizándolo, le da-
rán vida activa conectándolo por medio de un canal con la porción navegable del río que corre allí al pie, y que lo llevará a la inmediata playa, de la cual dista unos centenares de metros. 
Ese lago será para ejercicios de remo o lanchitas de gasolina, y a su alrededor se construirán bonitos muelles e irá rodeado de un "Paseo" circular sembrado de palmas, para el paso 
de los automóviles, así como una pista para jinetes y caminos para peatones. 
Las tristes regiones áridas de las aguas salinas del Mar Muerto y Caspio, seguramente no serán reflejadas en este riente paisaje del Paseo del Lago, porque sn vegetación exuberan-
te y sus orillas debidamente sembradas y cuidadas por expatos jardineros, lo hará parecer un rincón encantado de los Lagos Suizos, transportados a estas tierras tropicales como por arte 
de magia. 
VISITENLO. Se convencerán entonces de que es una verdadera novedad, y algo a la vex bueno y bello de veras, una espede de Riverside, o un Pasadena de California, oue hacen el en-
canto de nuestras famíEas cuando viajan los veranos por montañas, playas o ciudades de los Estados Unido*. 
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10$ ¿ISTEBIOSOS CAROXES 
Entre las grandes sorpresas que 
l̂oa recibido en esta guerra, sin 
E ninguna vuia de las mayores 
S «ido el cañón misterioso, que a 
distancia de setenta y cinco ml-
^* empezó a bombardear la capital 
¡fVrancia. Para los técnicos fué 
* eorpresa sin igual, hubo quienes 
i m-incipio no le dieron crédito al-
zJ0- mas en vista de los hechos 
que admitir la existencia de «eos 
¡Steriosos cañones. Soy profano en 
¿"materia; pero con el fin de tener 
i corriente a los lectores del DIA-
¡jO DE LA MARINA, voy a dedicar 
Crónica a lo que he leído sobre 
¿te punto en las revistas, fijándome 
¡obre todo en un breve artículo del 
ftofesor Greenhill de Londres publi-
-¿o en estos días en Kature. 
Hace unos treinta años hlciéronse 
-nchas experiencias en Inglaterra 
yn cañones de gran alcance, consl-
jgrtndolas como el non plus ultra, a 
tíclo de las autoridades militares, y 
Ĵ tln algunos de ninguna utilidad 
«ictica para la guerra. Los alema-
08 han desafiado, dice Greenhill, to-
lu las tímidas y reconcebídas no-
dones de nuestras antiguas tradlcío-
jgs. Ellos observaron nuestras ex-
líriencias con gran interés, las vol-
lieron a empezar donde nosotros las 
libíamos dejado, llevando adelante 
hi Ideas, hasta que han llegado a la 
foiaña más notable en artillería que 
Jla de bombardear a París desde 
Ua distancia de setenta y cinco mi-
C . Medidos los fragmentos del 
poyectil se deduce, que el calibre es 
je doscientos cuarenta milímetros, 
lácticamente el mismo aue el del 
frión Jubiles. Llámase así el de 
«eve pulgadas (9.2) y refiérese a 
«juellas célebres experiencias que 
n denominaron del Jubiles. Lanzaba 
jroyectlles que pesaban trescientas 
iiehenta libras, a una elevación do 
¡atrenta grados, con una velocidad 
fclclal de dos mil cuatrocientos pies 
|or segundo, o sea setecientos trein-
^ y nn metros, y con alcance de do-
«i millas. Estos resultados obtenl-
fcs entonces con aquel cañón eran 
nacho mayores de lo que se espera-
ba, pero coincidían casi exactamente 
con los cálculos hechos de antemano 
por el teniente Wolley Dod, R. A. 
quien había tenido en cuenta el en-
rarecimiento del aire, mientras el 
proyectir colaba a la altura de dos o 
tres millas en la mayor parte de la 
trayectoria. 
Es muy probable que el proyectil 
del cañón alemán sea sólido .y do ma-
yor peso, tanto mejor para vencer la 
resistencia del aire, que es el prin-
cipal factor que debe consíderarso 
en el problema de la trayectoria. 
En las experiencias hechas hace 
veinte años en Netwcasttlé obtuvo Sir 
A. Nobl¿ una velocidad de tres mil 
doscientos pies por segundo, o sea 
novecientos setenta y cinco metros, 
con un cañón de seis pulgadas y ca-
libre 1 0 0 , usando una carga de vein-
tisiete libras y media de cordita y 
munición, cuyo peso no se especifi-
ca. Así que bien pudo haber sido 
e1 acostumbrado de cien libras o qui-
zás de aluminio; pero con la mitad 
de peso. 
Ordinariamente se presupone que, 
doblando la velocidad, se duplica la 
distancia. En esta proporción, la ve-
locidad del cañón de nueve pulgadas 
htbría tenido que subir de dos mil 
cuatrocientos pies de velocidad a cer-
ca de seis mil, para llegar a un al-
cance de setenta y cinco millas. Se-
neante velocidad no se puede conse-
guir con el material a nuestra dispo-
sición. 
La altura a que llegaría el pro-
yectil del cañón alemán, para llegar 
a la distancia de setenta y cinco mi-
llas, sería unas diez y ocho millas, 
atravesaría en la mayor parte de la 
trayectoria, una atmósfera enrareci-
da, que prácticamente se podría con-
siderar como un vacío sin que expe-
rimentase resistencia alguna. 
Opina el señor Greenhill, que no se 
necesita una velocidad tan grande, 
si el cañón dispara con ua elevación 
de cuarenta y cinco grados, porque 
despejaría rápidamente las capas 
nás densas de la atmósfera- Tenien-
do en cuenta ysacando todo el parti-
dop osible del enrarecimiento del ai-
ro a grandes alturas, aun con la ve-
locidad de tres mil doscientos pies 
obtenida por Noble, se podrían al-
canzar distancias muy grandes, y tal 
vez hasta sesenta millas. 
Propone que Inmediatamente se 
forme un Comité de oficiales de ar-
tillería, cuyos conocimientos sean 
teóricos y prácticos, con el fin de re-
cobrar el terreno perdido. Si los ale-
manes han montado estos cañones 
en su escuadra, nuestra Armada, di-
( fe 
i ce, queda superada y no podrá res-
j pender al fuego enemigo. 
] Las experiencias deben hacerse con 
i uno de log cañones de nueve pulga-
das, reforzando la recámara con 'el 
arrollado o envuelta de alambre, alar-
gándolo hasta una longitud de 80 
pieg. Con una carga de cien libras 
de la pólvora más nueva se podrán 
alcanzar las velocidades que obtuvo 
Noble y aun mayores. 
No cabe duda alguna de qui los 
resultados dependen en gran parte 
de los metales que se usen y dei re-
fuerzo que se de a la recámara, «vi-
tando en lo posible el que retroceso 
sea insop<k'table al hacer el disparo. 
No estará demás el que digamos 
dos palabras sobre el sistema de la 
construcción de cañones de envuelta 
o arrollados de alambre. En vez de 
usar los métodos de entubados o zun-
chos, el ingeniero InKlós Longrldge 
ideó la teoría de los cañones de 
alambre. El hilo o cinta se arrolla 
de modo que cada vuelta esté bien 
comprimida con la precedente, for-
bando una envuelta o arrollado de 
una resistencia grande. Varias son 
las ventajas del sistema: 1 ) el mate-
rial es más escogido y mucho mejor 
que el entubado; 2 ) tiene gran re-
sistencia elástica; 3 ) la tensión Ini-
cial puede regularse con más facili-
dad 4 ) el cañón resulta más sólido 
en su conjunto. Sin detenemos a 
enumerar las desventajas de este sis-
tema, el hecho es que las naciones 
han construido un gran número, si-
guiendo este procedimiento, que han 
Ido perfeccionando los inventores de 
loa diversos países. He aquí lo que 
hace varios años se escribió acerca 
de las distancias que se podrían al-
canzar con los cañones y últimos mo-
delos presentados por Mr. Brovm. No 
sabemos si estos datos se refieren a 
las experiencias Indicadas al princi-
pio de esta Crónica: el autor que es-
cribe en el Diccionario Espasa se 
refiere como a pruebas efectuadas el 
tño 1 8 9 3 en Ssndy-Hook. 
"Según los datos oficiales, con un 
ceñón de 1 2 . 7 centímetros construido 
por este procedimiento, aquél comu-
nicó a su proyectil una velocidad 
inicial de novecientos ochenta metros 
por segundo, revistiendo presiones 
hasta de cinco mil ochocientos kiló-
gramos por centímetro cuadrado, ci-
fras portentosas a las que no había 
llegado ninguna pieza todavía, y que 
sin embargo quedarán obscurecidas 
muy pronto por las que correspondan 
al cañón del mlFmo sistema de cien-
to sesenta y dos milímetros de cali-
bre y doce toneladas de peso que, se-
gún los cálculos de su autor, lanzará 
ei proyectil a la enorme distancia de 
cincuenta kilómetros, con una velo-
cidad inicial de mil doscientos ^cin-
cuonta metros. Si las pruebas hechas 
con esta pieza (do las que no teno-
rios noticia) responden a las previ-
siones teóricas, ya no podrá conside-
rarse como un sueño fantástico la hi-
pótesis del teniente Coronel Ingalls, 
<Tiilen calcula que con un cañón 
Brown de cuarenta centímetros se 
podría enviar el proyectoil a cient J 
cuarenta kilómetros de distancia. 
pudiéndose por lo tanto bombardear 
a Londres desde las plazas france-
sas de Calais y Boulogne. 
La Branoe-Sogmont TVlre Wound, 
Gun Go. ha propendido acercarse más 
todavía a las condiciones del cañón 
ideal, suprimiendo el tubo Interior 
o mejor dicho, formándolo con un 
cierto número de vueltas de alambre 
soldadas entre oí: esto sistema no ha 
dado sin embargo loa resultados que 
de él se esperaban; pues un cañón 
que se probó de un lote de cincuenta 
encargados por el gobierno norte-
americano poco antes de la guerra 
con España, z JIP® Jlebia resistir se-
senta y seis mil libras de presión, só-
lo pudo llegar a soportar cuarenta y 
ocho mil, quedando por este fracaso 
rescindido dicho contrato". 
M SAAVEDRA. 
B u r l a 
B u r l a n d o 
¡Hay que ser hombres! 
Apuntes para un entremés. 
El señor de García se asoma caute-
losamente a la puerta de su habita-
ción. No ve a su amante esposa doña 
Remedios, toma el bastón y el sombre-
ro y se dirige en puntillas a la puerta 
de la calle. 
Pero doña Remedios estaba en ace-
cho y le sale al paso. García con un 
gesto de contrariedad. 
—Hasta luego, tú. 
Doña Remedios con una mueca avi-
nagrada: 
—4A dónde vas. García? 
—Al Malecón a tomar él fresco. 
—¿Nada más? 
—Nada más que fresco.,. Es lo 
único que, por ahora, se puede tomar 
relativamente barato, 
— ¡Farsante! Donde tú vas yo me 
lo B ¿ 
—¿Ya empiezas, Remedios? 
—Alguna vez he de empezar 
—Pues te participo que lo aue mal 
empieza mal acaba. 
—¿Pero es que te has figurado que 
yo me chupo el dedo? 
—¡Qué me he de figurar, mujer! 
Eso lo habrás hecho hace medio si-
glo. 
—Hasta eso... Además de corren-
tón, ordinario. 
—Puede que te creas que voy de 
conquistas. 
—Sobre eso te equivocas do medio 
a medio.,. Ya a tí te lastiman las bo-
tas para esas hazañas. 
—Bueno... Ahur, señora, 
—Tú a donde vas, a donde quieres 
ir, es al Club de los haragrnes, a 
pasarte allí las santas horas hecho 
un estúpido y a perder al tresillo tus 
sueldos del año que viene porque los 
de este ya no hay de qué. 
—Te digo que na 
—Te digo que sí. 
—Bueno, ¿y qué' 
—Que no quiero que vayas. 
—¡Ya!... Lo mandó Catalina de 
Rusia. 
—Te he dicho que no sale» 
—Oye, tú, a mí no se me habla con 
esas ínfulas. ¿Quién manda aquí? 
—¡Que no vas! 
—¡Quital 
—lAyl... iGrosero!... ¡Brntol... 
—í Remedios! 
—jSirvergilenza!... ¡Mal hcmbreT 
—¡ Ya escampa!._ Tú lo que quie-
res es dominarme y hacer de tu ma-
rido un pelele... Pero yo soy muy 
hombre No faltaba más... 
i Aquí doña Remedios cambia súbita-
| mente de cariz y de tono y al cabo 
de un breve mutis contesta: 
—¿Un hombre?... Kn medio de to-
do no lo puedo negar... Dlsípensa, 
hijo, tienes razón.... Un marido que 
sabe serlo debe de ser el rey de su 
casa... Anda, vete como quieras y a 
donde quieras. 
—¿BB que.., 
—¿Pero qué haces aMT 
—¿ES empeño tuyo? 
—Naturalmente. 
—Pues no más que por eso ya no 
me voy. 
—Eres un terco. García. 
—Soy un honmre que mina por su 
dignidad. Me quedo para que te en-
teres de ahora para luego de que yo 
hago en mi casa mi real voluntad y 
que a mí nadie me subyuga. ¿Esta-
mos?. .. 
García se vuelve triunfatmente a su 
cuarto y cierra traa de sí violenta-
mente la puerta. Tira el sombrero so-
bre la cama y dice colérico: 
—Pues, hombre ¡tendría que veri— 
A estas... 
Tirando la americana: 
—A estas es menester tratarlas con 
energía, con entereza. 
Tirando el chaleco y la corbaia: 
—Con entereza y virilidad porque 
si no 
Tirando el cuello y los puños: 
—Por que si no se ponen los panta*-
lones y las botas y las espuelas y vie-
ne uno a ser el ludibrio... 
Enciende un cigarrillo y se tiende 
en la mecedora: 
—¡Qué dirán los del Club!... Le* 
explicaré cuando vuelva que una In-
disposición repentina de mi señora... 
Cierto que es de sentir... Hstuve con 
Remedios un poco brutal; pero no 
hay otro camino... ¡Qué mujeres!.., 
Doña Remedios, entre tanto, atisva 
por el ojo de la llave y sonríe. 
w « « 
Otra escena diez minutos después. 
Doña Remedios entrando en la ha-
bitación de su esposo con la nariz 
sublevada: 
—¡Jesús, qué peste a tabaco! 
—¿Ya vuelves a mortificarme? 
—Pues es claro. Aquí no se puede 
entrar. 
—SI no se puede entrar no entres. 
—No faltaba más sino que yo no pu-
diese andar por mi casa. 
—¿Tuya?... Hasta cierto punto 
—Hasta el punto que lo sea yo no 
puedo consentir estas porquenas, es-
tos hedores Ya te he dicho mil veces 
que no quiero que fumes. 
—¿Y qué mal te hago con eso? 
—Que Infectas toda la casa... Ade-
más esto no es habitación de perso-
nas... Es una caverna... Ttdo el 
suelo tachonado de salivazos. 
—Salivo porque me lo pide el cuer-
po. 
i —Aaí hacen los gorrinos. 
—¡Remedios» 
—Debieras de irte a vivir a un po-
trero. 
—Pues aquí me he de estar para 
fumar y escupir cómo y cuando me 
acomode. 
—¿Y esta otra basura? 
—No es basura.,. Bs ceniza y coli-
llas aromáticas. 
—¿No te tengo dicho que no me bo-
tes las colillas en el suelo? 
—f̂ xe a ahí las tienes. 
—¡García!... 
-7-Y ahí las tendrás por in sécula 
si no las barres... Habíamos queda-
do en que en mi casa soy el de los 
pantalones, en que soy el rey y en que 
un rey puede fumar y escupir y tirar 
las colillas y tirar en su estrado todo 
lo que le sobre. 
—¡Quá porquería! 
— ¡Remedios!... 
—No te volverás a arrimar a mi 
mientras tengas ese hedor a tagar-
nina. 
—¡Santa palabra!... Y ahora mis-
mo vas a ver lo que se me da de tus 
amenazas. 
García enciende otro pitlllc en el 
que se le estaba agotando y la prime-
ra bocanada de humo se la va a lau 
zar a la cara a su irascible consorte, 
pero ella se escapa lanzando inter-
jecciones algo feas contra su marida 
El cual se pone a pasear per la 
habitación sollloqueando nervioso. 
— ¡No sé como me contuve! ¡Que 
un hombre, un marido no pueda hacer 
en su casa su gusto por el capricho 
de una tonta!... 
Sigue fumando. 
—¿De una tonta?... Do una tirana .̂ 
Sí, señor, no es cuestión de tabaco 
solamente, es cuestión de dignidad y 
un hombre no debe de renunciar Ja-
más a sus fueros. 
Fuma rabiosamente. 
—i Hay que ser hombres! 
Distraídamente el enérgico García 
lanza una saliva sobre el pavimento. 
Se detiene para contemplarla .n bre-
ve instante; luego se aprotlma al olo 
de la cerradura y mira por él. Por fin 
se agacha y limpia la seci^clón con 
su propio pañuelo cuidando de no de-
jar huella. Sigue paseando y vuelve 
a su soliloquia 
—A la mujer hay que pararla los 
pies a tiempo porque sino es impo-
sible la vida con ellas, oun los peo-
res déspotas ¡Bueno e»» ptlldoro 
García para soportal an,:./»« de na-
die! . . . . Yo soy un hombre 
Aquí nuestro héroe t'*"'» la colilla 
que va a caer debajo de una mera 
Torna a fisgonear pur el ojo de la 
llave y al no sentir a do*». Remeilos 
se dobla mascullando: 
—«'erque a olla es a quMn le toca 
humillarse, transigir que para eso per-
tenece al sexo débil... 
Esto lo oice el íncK'"» García al 
mlsm, tlemco oue se arrodilla y se 
escura a gatas debajo d* la mesa pa-
ra ca^rrar la colilla pró+uga. 
Ensíi'Uida se Incorpora trabajosa-
mento y exclama con la iruycr virili-
dad posible: 
— ¡Hay que ser hombres! 
M, ALTA RE Z MARRON. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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S o n l o t p o l m q u e g a t t a n a t a s M u c h a c h a s E o m t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n del icadamente 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
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Almacenistas Importadores de Ferretería 
C u b a y L a m p a r i l l a 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 4 0 5 9 
L A C O M P A Ñ I A D [ S M O S " C U B A " 
D e s d e q u e e m p e z ó a r e g i r l a L e y d e A c c i d e n t e s d e l 
T r a b a j o , h a p a g a d o l o s i g u i e n t e : 
rOR DIETAS A OBREROS $ 79.988.27 
POR HONORARIOS MEDICOS.. „ 57.504.72 
$137.492.99 
ADEMAS PAGA POR PENSIONES MENSUALES A HEREDEROS E INCAPACITADOS $ 683.24 
RESERVA PARA FONDOS DE PENSIONES.. .> $500.000.00 
RESERVA PARA DIETAS ,,200.000.00 
$700.000.00 
DE ESTA RESERVA HAY EN BONOS DE PRIMERA CLASE $500.000.00 
EN EFECTIVO ,,200.000.00 
$700.000.00 
En estas cifras no se incluyen las reservas para los seguros de vida e incendio 
N U E S T R A P E N S I O N A L O B R E R O E S O R O A C U N A D O 
L a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " C u b a " 
t i e a c s u s l i b r o s a d i s p o s i c i ó n d e p a t r o n o s y o b r e r o s 
P A T R O N O S Y O B R E R O S , I R A L A 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Tercer Piso 
T e l é f o n o s : A - 0 4 3 9 , A - 0 4 4 0 , A - 1 0 5 5 
H A B A N A . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(TIENE DE LA TRES) 
créditos que en eso» países se quie-
re largos y que los exportadores ame-
ricanos—calvo excepciones— quieren, 
que sean tan cortos como los qua 
usan en el comercio Interior; porqu* 
S'i figuran que aquellas repúblicas 
están siempre a punto de caer en la 
bancarrota y que allí los negociante* 
son unos tramposos, que abusan da 
la lejanía del acreedor para no pagar--
Kay otro obstáculo, común e ingle-
ses y americanos, que está en la di-
plomacia, o mejor dicho, en la falta 
¿9 ella. Para Tender hay que hacerse 
simpático y saber tratar la gentes 
Un buen viajero-comisionista se com-
pone de un 80 por 100 de psicólogo • 
un 2 0 por 100 de mercader. SI los ex-
portadores de los Estados Unidos en-
viasen a esos países representantes 
cubanos, mejicanos o portorriqueños, 
los más fáciles de conseguir aquí, 
obtendrían resultados considerables. 
He conocido un müagueño que ha-
bía hecho dinero —pero no lo guar-
daba—y se lo había hecho ganar a 
una casa americana que representa-
ba en Centro América, sólo por eso: 
por ser do Málaga y por lo tanto 
hombre despejado y de gracia. 
—¿Cómo se les arregla usted? —• 
le pregunté. 
—Fraternizando —respondió.— No 
más que fraternizando con los presi-
dentes, los ministros, los generales, 
loa curas, los comerciantes, convi-
dando mucho y dejándome convidar; 
yendo a fiestas de familia, en las que 
brindo por la "unión de los pueblos 
hermanos;" bailando hasta con las 
señoras mayores; no faltando a misa 
ios domingos, y diciéndole algo al ce-
pillo de las ánimas, y haciendo rega-
litos oportunos. En una ocasión pes-
qué un pedido muy gordo gracias a 
un general a quien un año antes le 
había regalado un revólver con man-
go de marfil porque corrían voces de 
que tenía ganas de sublevarse. 
Esta oposición a la enseñanza del 
Esta oposición p. la enseñanza del 
alemán es uno de tantos síntomas del 
estado de ánimo creado por la gue-
rra; estado que podrá prolongarse 
mucho durante la paz, o desaparecer 
al cabo de algún tiempo; eso depen-
derá de cómo sea la paz y de lo que 
tarde en venir. Antes el elemento ger-
mánico de la población era aquí uno 
de los más estimados; ahora. existe 
centra él una animosidad que no hu-
bo contra los españoles el año 9 8 . 
probablemente porque eran IJOCOS y 
porque no se les acusaba de ejercer 
él espionaje y de cometer fechorías 
en las fábricas de municiones. Ta s-i 
sabe que en la política Internacional 
los nmlgos de hoy pueden ser loa 
eremlgos de mañana y viceversa; pe-
ro no parece fácil que los rencores 
actuales se apaguen en breve plazo 
y será muy difícil que los germano* 
recobren la posición que antes te-
nían aquí. X; T. Z. 
B E L L A 
C O M P O S I C I O N 
EH chispeante semanario "Confetti*, 
ha publicado en uno de sus últimos 
números, la siguiente composición 
que no vacilamos en reproducir: 
E l t e n o r i o 
m o d e r n c 
¡Mulata, detén tu paso...! 
¡Detente, por Dios, mulata! 
¡Mira que tu amor me mata! 
¡ Mira que en mi amor me abraso.. ¡ 
Oye mi declaración 
un solo instante, aunque luego 
me carbonice entre el fuego 
de mi profunda pasión...! 
¿Te detienes? ¡Bien! Ya veo 
que es noble y para tu alma, 
pues me devuelves la calma 
complaciendo mi deseo... 
Escucha, pues: al azar 
quise el mundo recorrer 
en busca de una mujer 
que fuera digna de amar..-! 
Estuve en toda la China 
7 hallé tan hermosa, 
que la rosa con ser rosa 
no es tan pura y tan divina...! 
Después estuve en Japón... 
¡Qué Japonesas, Dios santo! 
Viven despertando encanto, 
amores y admiración—! 
Luego tomé rumbo a Francia 
nación que va a la cabeza 
del mundo, por su belleza, 
sus modas y su elegancia. 
Más tarde fui a Andalucía 
reina del suelo español... 
Cada mujer era un sol 
con ojos de poesía. - • 
En fin, que recorrí el mundo 
sin que pudiera encontrar 
quien lograra despertar 
en mi alma un amor profundo. 
Aun cuando hubo más de cié» 
que por mi se suicidaron 
porque tan sólo alcanzaron 
mi desprecio y mi desdén. 
—Y ese amcr que así arrebata, 
¿quién lo inspira, altivo paje? 
—¿Quién lo Inspira? Pues el traj 
que llevo y esta corbata... 
Este traje que me asienta 
al cuerpo como ninguno 
adquirido en Salud, uno. 
o sea **La >neva Refrenta'*... 
Calló un Instante el doncel 
y ella al verlo así elegante 
dándole un beso al tíñante 
se fué del brazo con él ! 
¡Tal es la fuerza, lector, 
que tiene nn traje bien hecho 
que sale directo al pecho 
Igual que un dardo de amor...! 
Benjamín de la Casa, 
Los señores Pérez y García, dueñoi 
de esa magnífica sastrería y camisa 
ría, de Salud oúmero 1 , que movió al 
estro del poeta a componer tan be» 
líos versos, son muy dignos de cele» 
bradón y plácemes, por el gusto ex» 
qnlsito con que saben adornar sus vi-» 
drleraa, haciendo una bella exposl» 
clón da los muy variados artículo! 
que en B U casa, expenden, con gran 
patisfacclón del público que frecuenta 
su estahleelmlanta. 
c Si ¿a 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
EN EL FRENTE FRANCO-INGl£S Fichael Alexandroritch como Eegen. 
16, (Viene de la PRIMERA) 
mañana en el extremo septentrional 
del bosque de Hangard, el cuemigo 
volvió a reunir sus fuerzas durante la 
tarde para reanudar m ayance contra 
el bosque de Hangard, Los repetidos 
ataques, los cuules fueron precedidos 
por fuerte preparación de iiitillería. 
fracasaron n su empeño de penetrar 
en nuestras líneas. 
"Destacamentos de nuestra infante-
ría avanzaron a atacar en amitos la-
dos del arroyo Luce, haciendo vario* 
prislonê os., 
PARTE FRANCES 
París, Abril 27. 
£1 parte oficial francés, dice así: 
**La batalla de artillería se estuvo 
librando durante toda la uocl.e a lo 
largo del frente entre Tilers Breton-
neux y Hangard, La situación no ha 
variado. 
"Los alemanes atacaron nuestras 
defensas en la línea del ferocarrll, al 
oeste de Thennes; pero no Jogrnron 
acercarse a nuestras posiciones. 
"Realizamos con érito varias incur-
ciones en la región del Canal del Oise, 
cerca del río Loivre y al nordeste de 
Carnillet, e hicimos varios prisioneros. 
"Los combates de artilera fueron 
bastante vigorosos en la marpr m dere-
cha del Mosa, (íreme a Yerdún). 
"Xo ha habido acción de infantería 
durante el día. Los combates de ar-
tilería se mantuvieron vigorosos al sur 
del Somme y en ambos lados del Avre. 
Ha habido violentos bombardeos en 
la región de Laffanx y on el fronte del 
bosque de t'aurieres y Chabrc-rte«.,, 
"Comunicación belga: "DuiBute la 
noche efectuamos un fuerte lombar-
deo de las comunicaciones enemigas. 
La acción de la artillería fué violenta 
hoy en varios puntos al sur del lago 
Blankaert. Contingeuíes enemigos que 
atacaron nuestras líneas fueron des-
hechos o rechazados por nuestros con-
traataques. Tcrintn nrisloneroí, entro 
ellos un oficial, quedaron en nuestro 
poder. En Dixmude hubo lumbar-
déos.'» 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de l.i Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
LA REPUBLICA BUS A PELIGRA 
Londres, Abril 27. 
Un despacho de Copenhague a la 
"Exchange Telegrapli" dice que corren 
rumores en dicha ciudad de fine ha. 
estallado una contrarevolución en Pe-
trogrado. El despacho dice que aún 
no se han recibido telegramas de Pe-
trogrado lu»ce varios días; coren ru-
mores en Finlandia que han ocurri-
do graves motines en la capital j que 
también corren rumores persistentes 
de que el Gran Buque Alex s Kíiko-
lidcvltch ha sido proclamado Empera-
dor y que el Gran Buque MJchael 
Alexandrovitch es el verdadero jefe 
do los asuntos rusos. 
EL GRAN BUQUE MICHAEL ALE-
XANBROVITCH PROCLAMABO 
EMPERABÜR BE RUSIA 
Copenhague, Abril 27. 
El "Stockholm Aftonbladet» dice 
que se han recibido noticias de Abot 
Eialandla, diciendo que el Gran Bu-
que Alexis Aikolaievltch, hijo del ex-
Emperador de Rusia, ha sido procla-
mado Emperador con el Gran Buque 
Cuando el Emperador Molas ab-
dicó el trono de Rusia en la noche del 
' 15 de Xarzo de 1917. también renun-
' ció a la sucesión de la Corona por 
parte de su hijo, el Grau Buque Alexis, 
en favor del Gran Buque Michuel Ale-
: xandrovltch. Al día siguiente el Gran 
| Buque Michel abdicó a su ver, que. 
i dando extinguida la dinastía de los 
I Romanoff. 
I LOS ACUERBOS CHESO-JAPONES 
L Pekín, Abril (ÉL 
Con el propósito de poner fin a los 
I sensacionales comentarios que se es-
tán haciendo sobre la situación diplc 
máiica entre el Japón y China en la 
prensa china, el gobierno lm autor!-
rado la siguiente declaración: 
"Las negociaciones existentes entre 
j China y el Japón se refieren exclusi-
vamente a la cooperación contra el 
enemigo. El acuerdo será nulo tan 
I pronto como se termine la guerra eu-
ropea sin que se infrinja la integridad 
i territorial de China, Las negociacio-
¡ nes progresan y el acuerdo pasará al 
| Eoreign Ofice para su examen final 
en el enr̂ o de unos días." 
CONTIM A EL BOMBARBFO A 
PAH1S 
París, Abril 27. 
El cañón de largo alcance continnó 
anoche disparando contra el distrito 
de París, según se anuncia oficialmen-
te. No hubo victimas. 
Se advierte que la declaración ofi* 
cial continúa hablando de un solo ca. 
fión empleado en el bombardeo. 
Londres, Abril 27. 
Londres, Abril 27. 
El total de las bajas Inglesas en las 
operaciones del martes contra Zee-
brugge y Ostende asciende a ¿88, se-
gún se anuncia oficialmente. Estas 




Amsterdam, Abril 27. 
Segú nel Vaderland de La Haya, 
I la perspectiva de un acuerdo entre 
I Holanda y Aloniánia luí mejorado des-
j de ayer. Aunque se acordó abrir nue-
vamente el ferrocarril de Llmbourg, 
todavía hay algunas diferencias acer-
j ca del carácter del material qu deb<j 
fransportarse por agua y tierra, 
i:i «Telegraapf," bajo el título 
"Ha de ser,»» recuerda el ataque ale-
mán contra Bélgica y dice: '•SI Ho-
landa ha de ser colocada ahora en 
la misma situación que Bélgica, el go-
ffierno puede estar seguro que la na-
ción se resistirá a la hora del peligro. 
Todo el mundo espera ansioso que no 
se nos hará apurar esta copa do amar-
gura, y no es casi increíble que el 
crimen que lleva la marca de Caín 
en la frente del violador se repita 
| contra nosotros. Pero si así sucede, 
j nuestro lema será "No pasarán." ni 
¡' ellos ni sus necesidades giíf-rreras, 
Querepios P32» P̂ ro tememos al des-
honor más que a la guerra, Holanda 
estará siempre en su puesto.'* 
Washington, Abril 27. 
f,l Ministro alemán en los Países Ba-
jos sigue todavía en La Haya y no 
salió para Alemania como se anuncio 
hoy por la Legación holandesa. 11 
Ministro de Holanda en Berlín regre-
só a La Haya, para tratar con su go-
bierno acerca de las nagociadones 
con Alemania. 
Alemania dic« que la Legación no 
ha enviado ningún ultimátum a Ho-
[ lauda respecto a la disputa sobre la 
grava y arena o ninguna ot"x cues-
tión. 
"La Legación niega que Holanda 
! haya puesto restricciones sobro la ex-
; portación de estaño, chinchona y "Ea-
pok' de las antlilas danesas y dice 
, que el gobierno simplemente ha dado 
órdenes de que expidan llcenci¿s para 
: su exportación. Esta acción, dícese, 
tiene nada que ver con las uê ociacio-
I nes entre Alemania y Holanda, sino 
un asunto de orden interior en que 
| Holanda estaba interesado. 
LO QUE BICE EL "COUEIEB 
VITALIA 
Roma, Abril 27. 
El "Courier B'Italia, órgano semi-
| oficial del "Vaticano, hablando de la 
actitud del Cardenal Logue, acerca del 
1 reclutamiento en Irlanda, dice: 
"La Santa Sede, siempre hi dejado 
' al Episcopado de cada país asumir la 
actitud que estime conveniente en los 
asuntos internos de su país. Be mo-
do que lo eiu el Cardenal Lo-jUe esti-
( me conveniente para tratar acerca do 
i la ley del servicio obligatorio en Ir-
| landa, no puede afectar la imparcjali-
1 dad y neutralidad del Vaticano en es-
| ta guerra; ni pued considerarse como 
i una violación de la política que cons-
taníomeute ha seguido la Santa Sede 
i desde que estalló la guerra. 
El Cardenal Logue presidió el Co-
i mité de Obispos católicos irlandeses 
j en una reunión celebrada recientemen-
te en Bublin, en la cnal se adoptó una 
I resolución por unanimidad, protes-
tando contra la implantación de la ley 
i del servicio obligatorio en Irlanda j 
declarando que hacer efectiva dicha 
I ley en Irlanda sin el consentimiento 
del pueblo irlandés sería Contraprodu-
cente. 
LO QUUE BICE UN PEBIOBICO 
AUSTRIACO 
Londres, Abril 27. 
j "Be una cosa podemos estar segu-
ros—dice el «Arbelter Zeituug»—de 
¡ Viena, citado en un despacho de la 
| ''Echange Telegraph,'» procedente de 
La Haya, NNosotros no vamos a per. 
mitir que se vierta sangre austríaca, 
ni ahora ni más tarde, para retener 
las conquistas alemanas.'» 
Esta declaración está contenida en 
un artículo en que se censura la con. 
i ducta de Alemania, tendiente a la ano-
; xión vírtuaj de los antiguos Estados 
rusos fronterizos de Livonia y Psto-
uia. El periódico pret̂ pnta si el tra-
tado celebrado con Rusia en Brest-
¡Litovsk es válido todavía, y agrega: 
j "Alemania tendrá que expiar su ao-
, to con otra guerra tan lueg» Ci»mo Ru-
sia sea bastante fuerte para empren-
derla. Esto, por supuesto, es cuestión 
| que sólo atañe a Alemania.'* 
! "VUELVE A BDIITIB EL MINISTRO 
AUSTRIA* ) 
Londres, Abril 27. 
El doctor von Seydler Primer Minis-
tro austríaco, ha presentado for se-
gunda vez su división. 
Así lo dice un despacho de la 
"Echange Telegrph," procedente de 
Zurich, recibido noy. 
So atribuye al Ministro dimisiona-
rio la declaracón de que deseaba aban-
donar el poder porque halaba que la 
situación era Insostenible. 
J O 
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DE AUSTRIA 
La Haya, Abril 27. 
La formación en Viena de un '*par. 
COJÍTKA EL EMPERADOR CARLOS 
tido contra el Emperador rarlos,'* 
compuesto de personas prominentes en 
los círculos de la Corte, se anuncia en 
un despacho de Viena al **Tíiííeblatt" 
de Berlín. Pertenecen a este partido 
títulos nobiliarios que eran amlâ s 
personas del Emperador Francisco 
José, 
«El principal argumento de los pro-
motores de este moTlmlento, dice el 
despacho, es que el Emperador Car-
los, se halla sometido a la influencia 
de la Emperatriz Zita, que no ha po-
dido darse cuenta del punto de yista 
austríaco respecto a los altos asuntos 
de Estado, 
BAJAS INGLESAS DURANTE LA SE-
MANA PASADA 
Londres Abril 27. 
Las bajas ingiesaa durante e»ta se-
mana ascienden en total a lH.Sd9. Dis-
tribuidas e nía forma slguleme» 
Xuertos en el campo de batalla o de 
resulta de heridas: Oficiales 108; sol-
dados 2.66L 
Heridos o desaparecldwi Oficiales, 
2 071; soldados. 15}.m 
ESTADOS UNIDOS 
(Cah'.e da !a Prensa Asociada 
reciDldo por el hilo directo). 
EÍLEMPRESTITO DE LA LIBERTAD 
Washlnngton, Abrü 27. 
Esta noche terminó el décimo sép-
timo día de la campaña del emprés-
tito de la Libertad, teniendo asegu-
rado el gobieron suscripciones por 
valor de $2,178,877,050; el setenta 
por ciento del mínimo de tres ni 11 
millones fijado. Quedan seis días la-
borables para adquirir un total de 
cinco mil millones, que es lo que la 
Tesorería espera, entre 20.000.000 de 
suscriptoros. Las suscripciones del 
día de la libertad ascienden a 110 mi-
llones de pesos; pero se han recibi-
do solicitudes por yalor de muchos 
millones de pesos, las cuales no apa-
recen en la lista de suscripciones re-
cibidas por no Teñir acompañadas del 
dinero para abonar el primer plazo. 
Aparte de lo manifestado, los funcio-
narios del empréstito no parecen sa-
tisfechos del resultado. 
«FALSEDAD VScSSfWWj DICE EL 
MAYOR GENERAL MARCH 
Washington, Abrü 27. 
las manifestaciones seml oficiales 
alemanas, acusando que los aviado-
íes americanos eran trasladados a 
Francia a bordo de barcos hospita-
les, inscriptos como miembros del 
Cuerpo de Ambulancias, fueron des 
mentidos oficialmente hoy por el 
Mayor (iencral March, Jefe Interi-
no de Estado Mayor. El General 
March calificó dlclias manifestacio-
nes de «falsedades increíbles'*. Agre-
pó que ningún americano qu© ha Ido 
i ai frente a combatir ha sWo Inscrip-
¡ to en el Cuerpo de Ambulancia nl 
' en ningún otro que no sean tropas 
de combates. 
«The Masses", informó hoy al juea 
que en había podido ponerse de acuer 
do. 
El juez Hand dispensó al jurado 
de continuar actuando en dicha can-
sa. El jurado estuvo encerrado deli-
berando cuarenta horas y media. 
Los acusados fueron procesados, 
de acuerdo con la ley de espionaje, 
acusándoseleg de conspirar para ha-
cer fracasar el cumplimiento de la 
ley de reclutamiento. 
Eastman era redactor en jefe de 
la revista, y los demás acusados, F. 
Dell, redactor; Arthur Young, cari-
caturista y C. Merrill Rogers, admi-
nistrador. 
alt. 2d.-20 
PERIODISTAS ACUSADOS DE 
SEDICIOSOS 
Xew York, Abril 27. 
El jurado en la causa contra Max 
Eastman y otros asociados con él en 
la pufcl'cación de supuestos artículos 
sediciosos en el periódico socialista 
LAS BAJAS AMERICANAS 
Washington, Abrü 27. 
La lista de bajas hoy, contiene IOS 
nombres, divididos como sigue: 
Muertos en acción, 11. 
Muertos de resultas de acciden-
tes, 4. 
Muertos de enfermedades, 2. 
Heridos cravomente, 47. 
Heridos lovomente, 87. 
Desaparecidos en la acción, 2. 
Se mencionan, los nombres de do-
ce oficiales. Los tenientes John D. 
Arnett y Charles R. Long, fueron 
muertos en acción. Los tenientes T. 
J 3tooney y Charles S. Williams, 
murieron accidentalmente. El capi-
tán John T. English y los tenientes 
( loment A. Fogerty, Richard R. Fur 
long, y Harrey C. Updegrove, fueron 
heridos de grareda. 
LOS BOLSHEVTKI SE Rl 1 IRAN 
ANTE LOS ALEMANES 
Washiugton, Abril 27. 
La prsrsa sueca recibida aquí hor, 
dice qn» las fueizas bolshevlkl en 
la Crimea, se están retirando nueva-
mente ante los alemanes, pero liaren 
al mismo tiempo tenaz resisti-ncia. 
Las están reforzando los marineros 
de la ilota del Mar Negro. 
LA CUESTION ENTRE HOLANDA 
Y LOS ESTADOS FMDOS 
Washington, Abril 27. 
Las negociaciones eMtre el Depar-
tamento de Estado y la Ward Trade 
Boar, por una parte, y Holanda por 
otra, respecto a la consideración mo-
netaria y la cantidad de grano y ma-
terial dé guerra que se permitirá em 
barcar para Holanda a cambio del 
uso de los barcos holandeses con-
fiscados en puertos americanos, han 
llegado al punto en que se T O Teñir 
nn arreglo, mutuamente satisfacto-
rio. 
La principal preocupación de las 
autoridades de esta capital es el re-
sultado de las negociaciones entre 
Alemania y Holanda, que han segui-
do a las nuevas demandas alemanas, 
que comprenden el derecho de trans-
portar arena y grava al traTés de 
territorio holandés, parte de lo cnal 
se usaría para fines militares. Las 
autoridades de esta capital han de» 
ciado que Alemania no puede seña-
lar el acto de España al suministrar 
ciertas mercancías que necesita el 
ejército americano en Francia a cam 
bio de la materia prima procedente 
de América como nn paralelo del 
transporte de proTisiones militares 
al tarvés de un país neutral. El acce 
der a las demandas alemanas cu el 
caso de Holanda se Interpretarla co-
mo una violación de la neutralidad 
de este país. 
Ciertas alusiones Teladas hech&s 
por el Ministro holandés a «otras 
condicioneŝ  de las demandas alema-
nas, que no podía hacer públicas, no 
son otra cosa, según la creencia go-
reral que aquí prevalece, que refe-
rencias a la renovación de la deman-
da presentada a Holanda hace algún 
tiempo para el traslado Tirtual a la 
misma Alemania del control de la 
mayor parte de la flota mercante 
holandesa, para usarla, después de 
la guerra, en la rehabilitación del 
comercio alemán con el exterior. 
i SERA OTRA ESPIA! 
Nueva York, Abril 27. 
Madame Marie K de Vlctorica, que 
según los fnneionarios del Departa-
mento de Justicia ha sido uno de 
los más activos agentes alemanes en 
< ste país durante los últimos quince 
meses, fué detenida hoy en uno de 
los aristocráticos hoteles de Lor^ 
Island y conducida a esta ciudad, co-
mo enemiga extranjera peligrosa. 
Come se hallaba en gran excita-
c'ón nerviosa fué enviada a la sala 
de prisión del hospital Bellevue. Miss 
Margrett Sullivan, su camarera, ha 
sido detenida como testigo material. 
Mamado De Vlctorica, que ha si-
do cononclda también con el nombro 
de Madame De Vnsslere, dícese que 
liegó a los Estados I'nldos de No-
mega, el 21 de Enero de 1917, eomo 
pasajera en el Tapor «Bergensfjord'*. 
( ontó al capitán Roger B. Hull, 
quien le preguntó, que había naci-
do en Buenos Aires, y que su padre 
había sido capitán del ejército ale-
mán, pero que se había heefeo 
dadano de la Argentina. 
Madame de Vlctorica, que î lo ti*-
i.'e 8S cftos de edad, es «na mujer her-
mosísima, de tipo alemán. Slemprr 
iba Testida muy elegante, InĤ id" 
preciosas y costosas |oyft«« l>fc«̂  
qne es muy educada, habiendo tona' 
do un curso en Heildetborf 7 "bi-
diado economía política en f orleft J 
en Berlín. 
Su primer esposo fué nn chileno 
que falleció poco después de so e»* 
Sarniento. En 1914 contrajo sen»-
das nupcias con don José íe l̂***" 
rica en Hamburg, Alemania. Eiif 
feñor Vlctorica según ella, M » ' 
"Doctor en Química y Flioseí» . 
marido sólo estuvo con ella *rM^ 
cuatro meses y luego desapar̂ »* 
Explica B U presencia en este P*» • 
diciendo que Tino en busca i» ,B 
marido. 
Las autoridades federslet ex» 
que su Terdadera misión en 1̂  W 
tados Unidos es hacer propâ "" 
tJemana entre los Irlandeses, 
que ella ha sido el braeo *^e"*S 
teniente comandante de la ann̂ -
alemana que llegó aquí f" ^¿IT 
bre de 1916 y que ha estado rri^ 
jando entre los simpatizadores de • 
Sinn Fenfs, tratando de que *• ^ 
taran en la armada ^ . ^ J ^ , 
que colocaran bombas en ios 
de guerra. . j-c.náie' 
El oficial naTal «lemaIL 4e"Ui 
ció hace unos días, al notor. q j . ^ . 
agentes del Departamento «e * y, 
cía le seguían la H8^. ^ . J , ' ^ 
que deseaba que lo» S1,J . <« 
locaran en los buques inpr" ^ 
supone fueran pareeída8*J^_^ 
e l 
RECOMIÉNDASE 
como insuperable el 
T Ó N I C O 
_ O R I E N T A L 
Preparación predilecta del Bello* 
Sexo de ambos Mundos. 
Perfuma y snavira el pelo, dándole lastre 
1 vigor. Quita la caspa. Contrarresta 
la calvicie j las canos prematuras* • 
P R E P A R A D O P O R 
L A N M A N (Sh K E M P 
N E W Y O R K 
I>e venta en tedas las Farmacias y Perfumerías. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
f o r a a z o g a r s u s e s p e j o s b i e o y b a r a t o , E L B I S E L , Á o g e l e s 4 , T e l . M 
Sfu C S T K A S G R A T I S 
Un fabrtcastccn gnn e:-:a;i scV.c:-a.tan-tee par» rendar ct>-nii5a3. ropa L-.-.eri-er, medias, pañue-lo*, «mellos, trajes para mujeres y nl-fias, ropa interior de muselina, blusa* faldas, ropa para 
p:;»̂ ¿0ñ̂ MU:̂ :̂ TB̂ .«lwlT,N ,̂Y r̂t.U•S•>• 
B ü R E A i r G E N E R A L 
N E W - Y O R K » L O N D R E S , P A R I S , M A D R I D 
R e p r e s « a t a n t 6 en C u b a ? 
>(» hecho ehi< 
a. 
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Franz ron Rlntelcn y sn camarilla 
fueron conrictos de colocar en los 
barcos mercantes. 
Madame de Vlctorica, dicen los 
urentes del gobierno, sábese que ha 
recibido dinero de este hombre y se 
cnnone h»ya gastado más de cua-
renta mil pesos desde que llegó a 
los Estados Unidos. Ella ha admiti-
do que recibió dinero del Teniente 
Comandante, dícese, pero asegura 
flTie eran fondos que ella le había da-
do para que los guardara antes de 
jallr de Alemania, Crése qeu el apo-
to de los periódicos radicales irlan-
íeses es uno de los propósitos que 
tiene en este país. 
Asegúrase que Madame de Vlctori-
ca que ha parado en Tarios hoteles 
uristocráticos de New York, es ami-
ga de hádame Charlotte Elizabeth, 
>ix, qne aguarda ser deportada por 
cVg supuestas acttrHades pro-ger-
manas, y de Madame Bespina Dari-
doritch, la Joren turca que fué arres-
tada en compañía de Makdame Nix y 
qae falleció en Ellis Island. Mada-
jce de Ticíorica al ser preguntada, 
dí.!o que Madame ííix era amiga per-
sonal del Kaiser. 
Dírese qne tenía alquilado un cnar 
to en Broohlyn para la camarera 
Mar̂ aret SulllTan, la qne aunque nuu 
ra lo ocupó, lo risitaba amenudo, en 
Vusca de correspondencia. En cartas 
reciente, dirigida a la camarera, con-
Unía otra de Berlín para su dueña. 
CARTA BLANCA A MR. TOISON 
1 W ŝldnerton, Abril 27. 
H La Tictoria para el gobierno en la 
lanfa lucha que sostiene el Senado 
sobre el proyecto de ley concediendo 
oirta blanca al Presidente Wilson pa-
ra reonranizar los Bepartamentos de 
la Administración yasrencias ("e gne-
mu se ha rislumbrado hoy en la de. 
rrota. por corto margen, de las en-
miendas excusando a la juntn de re-
nerva federal y a la comlsióTi de co-
mercio entre Estados del fouclona-
miento de la ley. 
Las enmiendas fueron presentadas 
iwr el senador Smlth de Georgia y 
ios enemigos del bilí reconcentraron 
ras esfuerzos en ellas, fon esta prue-
ba de fuerza, que dicen los leaders de 
la administración y que adm'te 11 
oposición, se presagia la aprobación 
de la medida como lo desea el Presi-
dente Wilson. Se espera que el bilí 
10 apruebe el lunes sin cambios Im-
potentes. 
EL CASO BE SCmUDT 
Detroit, Abril 27. 
Cua mujer que sabe ha muerto, tre^ 
qne han desaparecido hace mús de un 
•ño, otra tratando de recuperar $3.500 
que le han robado y otras dos TÍudas 
J nna hija del finado, han sido Inte-
rrocadas en conección con el caso que 
•e inrestiga del misterio que rodea a 
Helmut Schmidt, quien se suicidé e.i 
la cárcel de Hfcland Park el martes 
fespnés de liaber sido arresUido por 
eompllcidad en la muerte de Augusta 
Stelnbach, de >'iieya York. Srhmfdtj 
«jó un capital de Tel.ite mil pesos. I 
Al buscar a las tres mujeres, las au t 
jnrldades de Lakewood, N. j las d* 
hetroit, efectuaron cxcaTacionts en la 
urtiínia casa de Scbmldt, primera es-
posa con quien T Í T I Ó en Lake^ood en 
Wl.'s 3Iartrret Darsch que se dice 
•conipañó a Schmidt desde Alemania 
T fiuion desapareció poco tiempo des-
Joés de Anita Schmit y Irm« Palla-
Hmis. que era la ama de llames del 
•nerto. 
Xrs Adele ririch-Braun, que dice 
Piba casada con Schmidt j que en 
l̂ kenocd so bacía llamar Eiiiil Broun 
w H»U y (HIÍ» <\<cc ((iie le han robad" 
|^ ali'rrow. üié identificada per Ger-
Kft> la niña de 17 años, hija de 
«hmidt, Mrs. Braun, como Stsrlnbach. 
«nocieror ¡i Schniidl por medio de un 
••unció de inatrimonío que se publlcá 
^ un periódico de Nuera Tork. 
la policía no ha logrado ccregar 
^ a al informe dado por Mrs. Braun 
** 'ine su esposo era un agente ulemán 
"e hacía mapas de las fortificaciones 
^ la bahía de New York. Schmidt, 
âiido fné arrestado, era mecánico de 
"a fábrica de automÓTfies. 
J O S E D U R A N 
S e c r e t e n * d e U " C á m a r a de C o m e r c i o " 
H A B A N A . 
O B I S P O . N Ü M . 19. 
A P A R T A D O 1933. 
T E L E F O N O A-7444 . 
T E L E G R A F O ^ E N I X * 
ALIANZA FENIX tiene por misión PRINCIPAL, dar oonociorénto y poner en reUdón al pú-
bSoo en general, con las Agencias, Empresas y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos~ Mercantiles, Industriales, AdmmwtraíSvo», Jurídrcoe y Técni-
cos, facilitando muestras, precio*, catálogos, proyectos, memorias, reglamentos, plano*, presupuestos 
y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
A N T E S D E C O M P R A R . G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R . C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X " 
(Fecha) . . . ^ . . .de. 
Sr 
de 1918 
qne viva f%..» . . • , . . . . 
desea que AUANZA FENIX le conteste respecto a lo qne a contínnadón se expresa: 
(Contestación 0,20 centavos o cinco boletines iguales a este). 
E l O r g u l l o d e l C a n a d á 
Toses, catarros, pu lmonía y enfermedades tuber-
culosas son una gran amenaza a nuestra instrucc ión 
militar. 
L a Ozomulsion es en realidad la medicina para 
mantener la salud y las fuerzas. Como reconstituyente 
déme la Ozomulsion. 
A los convalecientes en los hospitales les gusta la 
Ozomulsion mejor que ninguna otra emuls ión de Aceite 
de H í g a d o de Bacalao, porque es agradable y es m á s 
r i ca y superior. 
L T . G P L . L E W I S H E N R Y H O L L A N D , 
No. 34817, Canadian Ordnar je Corpa. 
The Royal Central PJ'oto Co., 
Hl(h St. Sallaban' Flalns. Englaad 
En lai farmacia* puede obtenerse rratl* ur Ubríto de la 
Ozomulsion, Instructivo 7 útil, con lecciones de Inglés 
por la B'ederacifin en 25 de Julio de 
1908, esto es: "que laa Sociudades 
Confederadas quedan obligadat» a asis-
tir a las reunlonej anualrj, represer-
tando a cada una, de ellas su so-ior 
Presidente, quo po<irá delegar vn otro 
miembro de la Directiva, y > n aso-
ciado." 
3o.—Que la Asamblea en pleno, v.nl-
da a un núcleo numerosa de mlerabf J S 
del Comité Ejecutivo, se traslade a 
las cinco d« la tard í d l̂ propio día 17 
de Mayo, a la Legación de España, ocu 
el fin de cumplimentar al Excmo. se-
ñor Ministro, en la '•ecc pelón otlclai 
que h .brá de efectuarse con motivo 
del cumpleaños de g. M.; asistiendo, 
asimismo, por la noche, a ríra re-
cepción de la Colonia Española de la 
Isla que habrá de efectuarso en c! 
Salón de Fiestas del Casino, con asis-
tencia del propio señor Ministro y 
Señor Cónsul de España en la Haba-
na, y personal de la Lefaclón y Con-
sulado. 
4o.—Que la Directiva del Casino ob-
sequie con un Banquete a los señores 
Delegados a la Asamblea, el ŝ baiio 
18 a las 8 de la noche, honor que el 
Comité BJecutlvc se promete obtener 
de las meritísimas pereonallc'aües quo 
integrarán ia Asamblea, aceptando, 
desde luego, tan cordial y afectuo-
sa invitación, en testimonio de afecta 
y solidaridad. 
5o.—Impartir su aprobación al Prc-
yecto de Reglamento de la Confede-
ración, redamado por la Comisión del 
Comité Ejecutivo, y remitir, impreso, 
un eiemi' xr de dicho Proyecta ca-
da una de las Sociedades Confedera-
das, para su estudio e informo a fin 
de que en la Asamblea dul 17 pueda 
ser sancionado el Reglamento, con o 
sin modificaciones. 
Y 6o.—Que se recomiende a las So-
ciedades Confederadas tengan la bon-
dad de participar, antes del 12 de ma-
yo, la designación de Delegados, co-
mo asimismo cursur cualquier propo-
sición que haya de ser discutida en la 
referida 7a. Asambl'ía, para IM estu-
dio por el Comité Ejecutivo." 
Los acuerdos transcriptos se tras-
ladan por correo de ho^ a las Socieda-
des Confederadas. 
Será interesantísima la 7a. Asam-
blea de la Confederación que habrá 
de celebrarse en la Habana el 1? de 
Mayo próximo, feche del trigésimo se-
gundo cumpleaños del Rey Don Al-
fonso XIII . 
Snscríbaae al DIARIO DE LA MA-
RINA / aLÚnciese eu el DIARIO DE 
LA MARINA 
EL "KENTÜCKY FUTURITY" 
^ashington, Abril 27. 
Desclentos veintitrés criadores de 
fallos han Inscripto a sus potros y 
{•«ancas nacidos este año en el 
*entucky Fnturity*, según nota 
JJucada hoy por la Kentucky Tro-
>'orde Breeders Association. 
'•Ws los caballos inscriptos son pa-
2 carreras de trote para caballos 
Tdos años. De manera que los ins-
• m este año, figurarán en el Fu-
de 1920. 
LA CütSTION DE LIMITES EÍITRE 
HONDURAS Y GUATEMALA 
Washington, Abril 27. 
Con el objeto de llegar a nn acuer-
do acerca de viejas controversias so-
bre la cuestión de límites, comisio-
nes especiales do Guatemala y de 
Honduras se hallan en caimino para 
Washington a asistir a conferencias 
conyocadas a instancias de! Depar-
tamento de Estado. El gobierno gua-
temalteco hace algún tiempo pidió 
que este gobierno hiciese de media-
dor para efectuar un arreglo, y más 
larde Honduras secundó la petición. 
La misión guatemalteca está pre-
sidida por el señor Toledo Herrarte, 
Ministros de Relaciones Exteriores, 
mientras que al frente del grupo hon-
dureño figura el doctor Policarpo Bo-
nilla, enviado extraordinario. 
EL CENTRO MEJICANO 
RESULTO CXA MAGNIFICA FIESTA, 
CÜLTCBAI. Y PATRIOTICA 
Se inauguró anoche, de manera bri-
llantísima, el Centro o Sociedad que ser-
virá de lnstracci6n, recreo j auxilio a 
la numerosa colonia mejicana residente 
en la Habana. 
Pin los altos del extinto hotel Miramar 
se ha establecido la referida At>ociacldn, 
cuyo salón de fiestas aparecía cugalana-
do con profusión de flores y banderas de 
Cuba y de Méjico. 
A las nuere en punto se abrió la ve-
lada. 
Ocupó la Presidencia el Secretario de 
Instrucción PUblica, doctor Domlníraez 
• N E C E S I T A M O S C O N U R G E N C I A 
tar.1^! ^troducción de nuestros 20 diferentes 3 «e mercancías 
jCQRRESPONSALES E S P E C I A L E S Nta. tí3̂ 68 concederemos derechos exclusivos do •̂ a ar??^ la introducción de nuestros modernisi-^of.rt y novedades, en ese territorio. No Aerta en el mercado que pueda proporcionar & 
PAftA 
n , ^ . AGENTES Y COMERCIANTES fittftn % y Permanentes beneficios como el conseguir nuestro Sr ftavn'i®! corr,esponsal especial. Si está Vd. Interesado en 
LMIJ^VAUV PJ30 á su negocio no deje que su competidor "^itáifíSr* oe este -inuncio. Escribanos Vd. hoy mismo, «••"uonoa catálogo é informes referente & nuestra 
la w . O F E R T A E S P E C I A L B1» da^Sf^** introducción ahí de nuestros 32 diferentes cT1*. estará'.S3 amplificados 6 en miniaturas, joyería, esta-S í̂aflajT^S es y «?carapelas, cuadros al oíeo, acuarela, SjtosTnVr? Ii?os' molduras, esp.jos, serle de más de 500 B^fi*. lt-.ii. A03 nombres famosos de la America Latina, '? 6agra^r^Gue,rra de Europa. Músicos y Cantantes. Suje-Vf -Populares en América, banderas de todos los K^tnniW c*9- Instrumentos musicales, lámparas 
Ba,lio naí-a e, s' máquinas de escribir, utensilios de C Wnturat ~oc,na' zaP=S ,̂ sombreros, vestidos, impermea-•̂«tro cattir.protect?ra9 contra el fuego, vidrios, etc.. etc. i^erclami.* contlene solo lineas especiales para agentes Í̂ Culares R y' no solicItamos correspondencia de personas * 110 dele »c a=ente 6 comerciante deseando actuar como fiío^troq Vi;apar esta oportunidad de entablar r*laclor.P3 •C?«lva Tin7-r̂ or*'iant,e3 de I"9 otra persona nos solicite la 5?2.!o de l^rt¿0 territorio Llevamos 10 afios dedicados al ^U á fi,,aP !.aci6n y Podemos dar Immediata y excelente "us ordenes. 
^52 to- «PAN AMERICAN SUPPLY CO. 
tnM s^ Depart. 19 Chicar©, ZU« E . IT. de A, 
Itoldán, en representación del señor Pie-
flldente de la República y en los restan-
tes sitiales d© honor se encontraba i el 
Presidente del Centro, doctor don Fe-
derico Gamboa; el secretarlo, Ldo. Igna-
cio Bravo Betancourt; el Representante 
doctor José María Collantes, el capit.ln 
ayudante del jefe de policía y otros ce-
flores. 
Dió comienzo el acto ejecutándose el 
Himno Nacional de Cuba, que escuchó, 
respetuosa, la inmensa concurrencia. 
A continuación se dió lectura por el 
Secretario al acta levantada por la Asam-
blea constitutiva del Centro Mejicano. 
Después, la Presidencia declaró Inau-
gurada tan simpática colectividad mejica-
na, pronunciando sentidas frases en ho-
nor de la patria ausente, del esfuerzo de 
los mejicanos al agruparse estrechamente 
unidos, en extraía tierra y haciendo vo-
tos por la prosperidad de Cuba y Méjico. 




Violln, violoncello y piano: señores 
Joaquín Molina, Armando Ladoux y ee-
fiora Matilde G. de Molina. 
Discurso por el sefior Lid. Manuel Irl-
goyen Lara, quien leyó nna bella oración 
de tonos patrióticos, alabando la ge.'#lún 
de los organizadores de esta fiesta y en-
salzando aún más a los iniciadores de la 
constitución de la referida colectividad 
que tanto bien ha de reportar a los me-
jicanos que aquí conviven. 
Trio Molina. 
BáPSODIA HUNGARA.—Popper. 
Violoncello, sefior Armando Ladoux. 
Recitación de versos de don Salvador 
Díaz Mirón, y otros autores, mejicano», 
por el periodista «efior Enrique üthoff. 
Trio Molina. 
Dos cauciones mejicanas.—M. Ponce. 
Capricho cubano.—Valdés Costa. 
Violln, señor Joaquín Molina. 
Los oradores ihieron ruidosamente 
aplaudidos; ovación que se exteriorizó 
con mayor entusiasmo aún cuando la or-
questa dejó oír, como último número del 
programa, los sones del Himno Nacional 
Mejican, que escuchó, también puesto de 
pie, el inmenso auditorio. 
Al referido solemne acto concurrieron, 
entre otras distinguidas personas, las si-
guientes : 
El doctor Joeé A. Malberty, por la 
Asociación de Emigrados Revolucionarios 
cubanos; don Ramón Planlol; el Ingenie-
ro don Rafael Goyeneche; el Ldo. Esté-
ban Marqués Castellanos; el Ldo. Anto-
nio de la Peña Reyes; el ingeniero don 
Agustín del Río; el general Gustavo Sa-
las; don Manuel Irigoyen Lara; el licen-
ciado don José María Lozano; el licen-
ciado Francisco Esculero; don Ignacio 
de la Barra; el general Guillermo Ru-
blo Navarrete y el cronista de "La Pren-
sa", sefior Uhtoff. 
También se encontraban allí las distin-
guidas señoras María M. de r'X la Barra, 
neñora de Ma?s. señora de Garibay, se-
ñora de Torres, la Condesa de Macnrlges. 
eefiora de Betancourt, señora de Reyes, 
señora de Capilla, sefiora de Cortés, se-
ñoras Amparo y Consuelo Alfonso, se-
ñora Asunción Herrera viuda de Alfonso 
y otras. 
La concurrencia fué obsequiada et-
pléndidamente. 
Réstanos felicitar a la colonl amejica-
na por el éxito de su fiesta de anoche. 
tr M jr jr r ̂  ^ ~ jr jr ̂  jrtrjrjr tr ̂ ^^^ ̂  ̂  ̂  
L O D E L A N O T A 
A M E R I C A N A 
NUEVOS MENTIS OFICIALES 
Con respecto al rumor propalado 
en estos das sobro haber llegado una 
nota americana en la cual se Intere-
eaba dol Gobierno de Cuba el más 
pronto establecimiento del servicio 
militar obligatorio, manifestó ayer 
el primer Secretario de la Legación 
de los Estados Unidos, que la noticia 
era completamente incierta, desmin-
tiendo igualmente la otra verhión so-
bre próxima llegada de fuenas ame-
ricanas a Cuba. 
Bn análogo sentido se eipn^ó tam-
bién ayer el Jefe de Estado Mayor 
General del Ejército, añadiendo que, 
hasta la fecha, el Gobierno de Cuba no I 
había pensado ni un solo momento en . 
enviar tropas cubanas a Europa, sien- | 
do el úrtíco objeto que se persigne 
con la implantación del servicio mi-
litar obligatorio, formar un ejército 
para atender con eficiencia a la de-
fensa del territorio nacional, por si ¡ 
llegare éste algún día a ser f.tacado | 
en virtud de la actual guerra con los 
imperios centrales de Europa 
R E S T A T A R I O D E 
t i l Á a 
C a p i t a l S o c i a l $ 5 0 0 . 0 0 0 
C o n f e d e r a c i ó n 
de las Sociedades Españolas 
de la República. 
La Directiva del "Casino Español". 
Comité Ejecutivo de la Confederación 
de las Sociedades Española? de la 
República, adoptó, por unaDimldad 
los siguientes acuerdos; 
lo. Que la 7a. Asamblea de la Con-
federación se celebre en el Salón de 
Sesiones del 'Casino," a la una de la 
tarde del viernes 17 de Mayo próxi-
mo, fecha del 32o. Cumpleaño* de S 
M. C. el Rey Don Alfonso XIII . 
2o. Que para la designación do Dele-
gados que asistan a dicha Asamblea, 
habrán de cumplirse estrictamente el 
acuerdo de la Asamblea Magna ce-
lebrada en Clenfuegos el 28 tie abril 
de 3 907 y Base l ia de laa aprobadas 
Muy pronto dará comienzo a ?U8 operaciones erta Institución de crédito, en su local. Consulado y 
San Miguel, facilitando el dinero al tipo de interés más bajo conocido, sobre: JOYAS. CON PAGARES 
PARA AMORTIZAR SHMANALMENTE; SOBRE AliQUILERIS, O RENTAS Y SOBRE TODA CLASE 
DE VALORES. ¿ 
El lisonjero éxito alcanzado en muy pf*^ días cnbrlCndose casi totalmente la suscripción de loa 
$200,000 emitidos, pruoba la confianza que a todos Inspira el Pruico Prestatario de Cuba, asi como la bon-
dad del negocio a quo ha de dedicarse. 
E l número de accionistas de las dos listas anteriores era de 196 con una cantidad de acciones sus-
critas de 1516 o ocan 51,600. i 
T E R C E R A L I S T A D E S Ü S C R I P T O R E S : 
197—Señorita Carmen Velázquez 203—Sr. 
Blanco. 20»—Sr. 
19S—Sr. Antonic Lópoz Pita. 210—Sr. 
193—sr. Enrlquo Suárez Suárez. 211—Sr. 
20r—Sr. Jusé Suirar Suárez. 213—Sr. 
201— Sr. Julio Armenteros. 213—Sr. 
202— Sr. Manuel Llcrandl. 21!—Sr. 
203— Sr. José Fraga Castro. 215—Sr. 
204— Sr. Camilo García Ortega. 216—Sr. 
205— Sr. Justo Díaz. 217—Sr. 
206— Sr. Fausto L . Turró. 218—Sr. 
207— Sr. Paulino Fernández. 219—Sr. 
Evaristo García. 220—Sr. 
Paulino González. 221—Sr. 
Miguel Rodrfguez. 222—Sr. 
José Giral. 223—Sr. 
Rafael Fernández. 224—Sr. 
Joné Cueraro. 225—Sr. 
Pedro Suelras Pita 22«—Sr. 
Fuente Fresa y Co. 227—Sr. 
Luí 3 Aponte. 228—Sr. 
Pedro Llobera. 229—Sr. 
Alfredo Fernárdez. 230—Sr. 
Geraldo Cecll ZonUlo. 












A c c i o n e s s u s c r i t a s h a s t a e l s u s c r i t o r 
2 3 0 » u n m i l o c h o c i e n t a s s e t e n t a y c i n c o 
o s e a n $ 1 8 7 , 5 0 0 . 
£ 1 d í a 2 d e M & y o , q u e d a r á c e r r a d o 
e l p l a z o c o n c e d i d o p a r a o b t e n e r l a s a c -
c i o n e s c o n e l 2 5 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n t o . 
S E C R E T A R I A 
H A B A N A , 8 9 , N o t a r í a d e l D r . P r u n a L a t t é . 
C:394 alt 2<L-28 
M G I N A n M E C I S E B D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 8 d e 1 9 1 8 . 
A C C I M N I f S , D E L I T O S Y f A L T A S 
ÍTÜRTOS C O X T O T A B O S E X ülf E S - I Juez de Instrucción dei la geccJón se-
TABLEttDUE>'TO gunda, autoridad que lo instruyó de 
E n la Jefatura 4e la Polica Secre- cargos remitiéndolo al "vivac, 
"ta compareció ayetr el señor Aíigcl ! Ante el juez declaró tanuién un 
/Menéndez García, píjopietario del esta- I campesino, quien dijo qute hace varios 
bleciiniento de sastseria situado en ¡ días entró en dicha casa a hacer una 
3Prado 99, denuncianoo que desJe hac3 j compra por valor de seis-pesos, advir-
Varíos días venía notando la falta de Uendo que el dependiente, al cobrar, 
dinero, importe de mercancías vendi- marcó sólo 3 pesos en.la ca-Ja. 
das ignorando cómo se er>ciuaran ASESINATO D E UX ^ POUC1A Eíí 
e.-as sustracciones, qute ascendífan a j COLOíS 
un total de mil ochocientos pesos i E n la. Sala de los "Veterano?." del 
aproximadamente. ! Hospital "Calixto García," falljeció 
Con vista de lo antua-icmnf.nte ex-; ayer el vigilante de , a policía de Co-
puesto, el Jefe de dichp cuerpo co- i lón Ambrosio Reyes labrera, que fué 
misionó al subinspector'Víctor Rome-j teniente del Ejérci^.y Ubentador de 
fo para que en unión del detective [Cuba. 
Román Parps, practicaranílas investí-' Cabrera ingresó elucevet» «n dicho 
hospital para ser asistid© de -una he-
rida de bala en el vieatre, falleciendo 
al serle practicada la> operación co-
nocida por laparatemía. 
K l miércoles pasado dicho policía, 
encontrándose de servitio en d pue-
gaciones del caso. 
E l detective Romero se tpervonó en 
el establecimiento aludido e. hiro com-
pras por salor de diez pesos, siéndo-
le despachadas por el dependiente 
Manuel del Valle y Llera, y el reci-
bir éste el dinero pudo ver el detec- | blo de Culón, requirió a LoreiKo Mar-
Uve Romero que al guardarlo aquél I tínez (a) "Sandillú" porque paseaba 
en la caja contadora, sólo marcaba j en formas descompuesta» acomspañado 
$6, guardándose los cuatro restantes de una maijer nombrada Rosa, por les 
en uno de los bolsillos del pantalón, paseos y parques de dicho 1 igar. 
Con posterioridad hizo la misma I "Sandillú" abandonó la mtujer en una 
operación de compra el detective Pa-j fotografía situada cerca del parque 
tés,, pudiendo observar que el depen- i principal de! la población y se dirigió 
diente del Valle, al guardar el importe j al domicilio de Cabrera, especiándolo 
de la venta, sólo marcaba en caja cin- | con los brazos cruzadoe junto a la 
co pesos, guardándose en sus ropas los 
cinco restantes. 
Los detectives en cuestión inraediíu-
tamente detuvieron al dependiente Va-
lle y le practicaron un registro, ocu-
pándole el dinero contramarcado, así 
como dos corbatas de seda qr.e tenía 
9cultas entre la camisa. 
E l acusado fu© presentado ante el 
ü n BUEN REMEDIO para 
I » DESORDENES del. V E J I G A 
Con CrecuBncla, loa trastornos de U 
Vejiga ios causa'*! agua demasiad* caliza 
¿ de mala calidad. Todo enfermo torturado 
Ííor los atroces y acerbos dolores de la ntlamaclón de la vejiga (cistitis) debe 
probar un remedio Ino.'onslvo que allvl» 
tfe un modo que puede decirse mara-
villoso en un noventa y nueve por ciento 
4e casos. 
Son microbios de la vejiga los que cau 
•an aquella .torluM. Las Pildoras Do W1U 
para los Ríñones y la Vejiga contienen ua 
•nllséptico muy enérgico aunque mara-
villosamente mitigador, el cual penetra 
•n los tejidos enfermos, ataca y destruye 
los gérmenes, clarlflca y limpia la orina 
•n poco tiempo, procurando una mara-
Tíllosa y pronta sensación de alivio. 
81 padecen de reumatismos, gota, are-
nillas, dolores en la espaiaa, sensación 
í e fatiga, enfermed^r! de BrlglU, estre-
nlmlenío, orina turbia, Inüamaclón de la 
•ejlga ú otros síntomas de traslorno» 
Urinarios, bagan en seguida una prneba 
con esto maravilloso remedio, porque 
proporciona pronto al'Tlo casi cada vez — 
garantizado — y por venir luego una cura 
segura en casi lodos los casos. 
No pierdan más tiempo, vayan en 
seguida á casa de su boticario y pídanla 
tina caja de 10 cents do Pildoras de "vvut 
para los Ríñones y la Vejiga, las cualei 
*5sián becbas expresamenteipara las enfer-
medades de ríñones y vejiga. 
u t P i l d o r a s D e W I T T 
para los P i ñ o n e s 7 l a y e j i g a 
P U R I F I C A N L A S A N G R E 
puerta de la calle. Cuando el policía 
saltó de su casa. Martínez, uso 
de un revólver que sostenía en su 
mano derecha y lo disparó contra 
aquél, hiriéndolo »en el vientre. 
Reyes Cabrera, a pesar de encen-
trarse herido, persiguió, montado en 
un caballo, a su agresor, al que no 
logró detener, pues por la gravedad 
de su estado perdió el cemocimiento, 
cayendo del animal. 
E l segundo Jefe de la PoKcIa de Co-
lón, teniente Pedro Luis Días:, Anto-
nio Carrilo y el Consejero Provincial 
por Santa Clara, señor Francisco 
Camps, condujeron el herido a esta 
ciudad, pues no pudo ser asistido du-
rante las veinte y cuatro horas que 
permaneció en Colón, porque dicen 
que el médico del hospital no se en-
contraba en la localidad. 
E l infortunado vigilante deja en la 
mayor horfandad a su esposa y cua-
tro pequeños hijos. 
PEDÍCIPIO P E DíCEJÍDIO 
E n la habitación número 13 de la 
casa 9 esquina a 20, en el Vedado, do-
micilio de Pedro Borges, se produjo 
esta mañana un principio de incendio, 
quemándose objetos por valor de $15. 
D E S A P A K I C I O ^ E S 
Eloísa Arne, vecina de 21 número 
195 participó a la policía que su hija 
de veinte años de edad, Juba Amo, 
ha desaparecido, temiendo que le ha-
ya ocurrido alguna desgracia. 
También denunció ante la policía 
Angel" Mesa Hernández, domici.';ado en 
Castillejos número 44, que su hija de 
quince años Estela ha desaparecido. 
HERIDO EN UNA R K Y E R T A 
E l doctor Mencía, médico de ser-
A C C E S O R I O S 
LO S p e q u e ñ o s a c c i d e n t e s q u e s u e l e n o c u r r i r a l o s n e u -
m á t i c o s , s o n a v e c e s l o s m á s 
m o l e s t o s . S i n e m b a r g o , p u e d a 
V d . r e m e d i a r l o s i n m e d i a -
t a m e n t e y t e n e r l a c o m p l e t a 
s e g u r i d a d d e q u e r e g r e s a r á d e 
s u v i a j e , a u n q u e a l g o l e h a y a 
i d o m a l . T o d o l o q u e t i e n e V d . 
q u e h a c e r e s s u r t i r s e c o n l o s 
a c c e s o r i o s d e F i r e s t o n e . 
É s t o s p r o l o n g a n l a v i d a d e l o s 
n e u m á t i c o s y c u a n d o s e a p l i c a n 
& t i e m p o s o n d e m u c h o v a l o r 
p a r a e l m o t o r i s t a . 
Manchones con grampas metálicas 
Íara neumáticos con talón y sin talón, íanchones de enlace para cualquier 
tipo de neumático. Parches para 
reventones, parches sin cemento para 
cámaras de aire. Bombas. Cemento 
para reparaciones " C U R E C U T . " 
Cinta Firestone para neumáticos. 
Comprobadores de presión. Mica 
para neumáticos, accesorios p a r a 
válvulas, etc. 
José Alvarez, S en C , 
AfMtM Generflei pan Coba Dcpeáto y Veata 
ArinWo 8 j 10. Habana 
Vaaaallo, Barinaga & Co., 3 en C.» 
iaporí&dorct Directo», Deposito y Veata 
Obbpo caq. Beiaaaa, habana 
Firestone Tire and Rubber Cempanj 
Akron, Oblo. E. U . A . 
Comprobador da 
presión 
Manchen do enlace Cemento parar€p»rae¡on«a 
"CÚKE CUT" 
ARROLLADO POR UN AUTO HOYVnM t ? E ! T O ^ l ? o * J ? * S £ £ i AR TT-I >f~i~,. W~~Im Joquín Peláez, de San Igniuio 46, E l menor Modesto Sierras y ^ eras ¡ ^ ^ e8tafado %m impor. 
natural de la Habana, de 12 anos de « s ^ de hierro que ie 
edad y domiciliado en Bueno? Aires & COI¿truir a Morán 
número 24 fue arrollado ayer en Nep- ¡ vec¡no de Sol [ J J 
tuno esquina a Prado por el automo- ' p g o f ê AmIE ŜTOS 
vil 545 que conducía el chauf'.ur Ma- viceme Rodríguez, Marta Velasco. 
nuel Hernández, vecino de ¿an Jo Praacisco uurrabarría y Rosa Domín-
se namero 1(4 „ guez, fueron procesados ayer, seña-
E l doctor Olívela, medico d« serví- \ lándosele a los dos primeros $200 de 
cío en el centro de socorros del se- i fianza v a ios últimos $200. 
gundo distrito, asistió a Sierras, cer • | Taml;¡én fueron procesados Ber 
tificando que presentaba coniasiones! do Estrada y Antonio Tato, por 
diseminadas por la cabeza y hemorra 
gia por los oídos acompañada fie con 
moción cerebral. Su estado es grave. 
LESIONADO BN O A MVNO 
Francisco Marreo, de 40 años y ve-
cino de Salvador, letra I , en el Ce-
rro, fué curado ayer de varias lesio-
nes en la mano derecha que rutrió al 
caerse de una escalera. 
QUIMA DI RAS GRATES 
Alberto Abascal, de dos años de 
edad y vecino de Óquendo número 41. 
sufrió quemaduras graves de primero 
y segundo grado diseminadas por to-
do el cuerpo al caerle encima un ja-
rro de agua hirviendo. 
DETENIDO POR HURTO 
E l vigilante 201 detuvo ayer a Ig-
nacio Torriente y Ayllón, vecino do 
Corrales 151 por acusarlo de •entativa 
de robo Urbano Rodríguez Blanco, 
chauffeur y vecino de Rayo 61. 
hurto, el primero en libertad y el se^ 
gundo con 200 de fianza. 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Tcstrnonios, folleto y 
Pastillas con cada Fiasco. En todas las 
Farmacias, Sarra. Johnson y TaquecbeL 
D R . H A L E LABORATORIES 
NOS- 8 Y 11 WALKSR STBHT. NCWYOSS 
Pantano) EVITA Padr 
C E R D E _ L 0 S 
Conforta saber qUe e1 „ 
(Raíz-Pantano) del Dr. faiS^R** 
preparado para los rinon^T ^ «í * 2 r e p a . ^  i  íñ es, d t** 
vejiga es absolutamente m L ^ ^ y k 
tieue drogas nocivas ó eme ti» ^ 110 
mar hábito. que "^daa i j T 
E l mismo grado de pnridad h, 
excelencia, prescrito t£)r el fw , ^ 1 
hace muchos años, es escrur^i 
mantenido en cada frasco pQJ<*aa |̂, 
E l Swamp-Root (Raíz--Pinh,^ 4 
compuesto herbáceo den*?*' «• 
preparado No es e s t i m n ^ f f 1 ^ 
en cucharad.tas, N o s e r e c o S e n ? ^ 
todo, pero testimonios.plenanSSf 
probados demuestran c¿ram«¿ t*C5*' 
de gran asistencia á la NatmíuTq,l• 
aliviar y vencer las enfermedidí^ ^ 
ríñones, el hígado y la veiitra ^ lo» 
Si Ud. es uno de los que padece 
demore un día más. Obtenga e? ,?0* 
tica más próxima un frasco ^ ¿ . ^ 
mediano. s'aoce jj 
E n el caso de que deseare e n s ^ 
meramente esta gran preparaaZ^ 
diez centavos oro 6 su eqdvaW 5 
Kilmer&Co.,Binghamton N v tá 
por una botella de muestra n 
dándose de mencionar este periódi^ 
vicio en el centro de socorros de Jfr-
bús del Monte, asistió ayer a Juan 
León y León, de 43 años de edad y 
vecino de la Calzada de Jestis del 
Monte número 48 por presemar una 
contusión gravo en la cabeza, lesión 
que dice le causó en riña Elf*s Igle-
sias, domiciliado en Vista Alegre. 
C U S O D E L DR. R O D R I G U E Z M O L I I M 
PABA E L TRATAMIENTO D E L A S ENFERMEDADES D E L A S 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas de 9 a 11 a. nu y de a 5 ^ de la tarde. Señoras: Hora» 
especiales, previo aviso. 
En conexión con la Clínica Bustemanto-Núfiez para los casos opera-
bles y los del Interior de la República. 
APLICACIONES D E NEO-SALTABSAIL 
T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . L a m p a r i l l a 7 8 . 
« S172 alt lt-17 23d-18 
M E S A S 
• • M E J O R Q U E E L M A R M O L ' * 
L a s f a b r i c a m o s e n n u e s t r a s t a l l e r e s m o d e r n o s , m o n t a d l o s c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s . 
N O O L V I D E N 
q u e s o n l a s m e s a s M A S F U E R T E S , M A S B L A N C A S Y M A S S A N I T A R I A S . 
N O D E B I L I T A M O S n u e s t r a s t a p a s c o n t a l a d r o s n i e s p i g a s n i r e m a c h e s . 
lomanchablcs e 
ioipenetrabtes ai 




P r e c i o s d e m e s a s c o n t r e s c a t a s : 
T a m a ñ o s 
e n p u l g a d a s 
2 4 " x 2 4 " 
2 4 " x 3 0 " 
3 0 " x 3 0 " 
9 - 1 6 " 
$ 1 0 . 0 0 
$ 1 1 . 5 í > 
$ 1 3 . 5 i 
E s p e s o r e s e n p t ü g a d a s 
Vs" 
$ 1 2 . 0 0 
$ 1 4 . 0 0 
$ 1 6 . 5 0 
$ 1 4 . 0 0 
$ 1 6 . 5 0 
$ 1 9 . 7 5 
7 a 
$ 1 6 . 2 5 
$ 1 9 . 2 5 
$ 2 3 . 2 5 
P i d a n p r e c i o s p a r a c u a l q u i e r o t r o t a m a ñ o o e s n e s o r c o n b a s e s de tres o da 
c u a l r o p a t a s , o p a r a l a s t a p a s s o l a m e n t e . 
C u b a n V i t r o l i t e C o m p a n y , S . A . 
T e l é f o n o A - 2 3 6 6 . 
P r o v i s i o n a l m e n t e 
e n S a n I g n a c i o , 6 . 
D e s p u é s d e A b r i l 3 0 e i 
C u b a , 1 2 . 
A p a r t a d o 1 0 7 0 . 
Matas Advertíslng Ajrency. 1-2885 
CAIDA 
Silvano Vega, residente en la casa 
Aguiar número 98, fué asitldo en el 
centro de socorros del primer distrito 
por el doctor Barroso de conü'sione» 
graves en la cabeza acompañadas de 
fenómenos de conmoción cerebral, 
las que se produjo al caerse rasual-
mente en su domicilio desde una es-
calera. 
OTRA CAIDA 
Gustavo Aulet Fernández, de ocho 
años de edad y vecino de 20 entre 3 
y 15, en el Vedado, se produjo heri-
das graves en la rodilla de la pier-
na Izquierda al caerse casualmente. 
HiatlDO DE BALA 
E n el hospital "Calixto García" In-
gresó ayer tarde para ser asistido de 
una herida de hala, supurada en el 
muslo izquierdo, Ramón Gallardo, de 
24 años de edad y vecino del puehlo 
de Fomento, en Santa Clara. 
Gallardo manifestó a la policía que 
el día veinte y cuatro de febrero del 
año próximo pasado, perteneciendo a 
la partida rebelde de Serafín Rodrí-
guez, en un fuego que sostuvieron con 
la Guardia Rural, fué herido, habién-
dosele Infestado la lesión 
LESIONADO G R A T E 
E n la casa de salud "Covadonga" In-
gresó ayer Bernardo García Guarda-
do, de 15 años de edad y vecino de la 
casa Martí 5, en Jovellanos para ser 
curado de varias lesiones qup sufrió 
en el lugar donde reside al caerse 
el día veinte y cuatro del actual de 
la motocicleta que montaba. 
ARROLLADO POR U?í T R E N 
Alberto Fernández Robert, roleglal 
y vecino de Recreo número 30, en el 
Cerro, fué asitido ayer en el Centro 
de socorros del tercer distrito por 
presentar varias lesiones grave» que 
se produjo al ser arrollado por un tren 
en Recreo esquina a Línea. 
c 8313 ld-23 
E L R E M E D I O S E L E C T O . 
Singular, pero verdadero, es el 
hecho de que l a mayor parte de las 
enfermedades de la edad madura 
y de la vida avanzada, se deben a 
los esfuerzos que hace el sistema 
para parificar la sangre. S in em-
bargo, a causa de la debilidad del 
h í g a d o , de los riflones y de los in -
testinos, estos bien intencionados 
esfuerzos son, frecuentemente, en 
vano, y vidas que p o d í a n prolon-
garse por muchos años de felici-
dad, se extinguen. H a b í a pocos 
remedios, mejor dicho ninguno, 
con que se pudiera contar para 
impedir o vencer este estado; pero 
durante l a ú l t ima d é c a d a hemos 
hecho progresos. L a verdad es po-
derosa y prevalecerá. Quizás n in-
gún remedio hasta hoy conocido 
a la ciencia m é d i c a , es tan eficaz 
para purificar la sangre por me-
dio de su acc ión en las funciones 
excretorias del cuerpo, como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que pronto disipa y vence los s í n -
tomas tan conocidos y peligrosos 
de sangre impura y torpe circula-
c ión , como son: á n i m o cansado j 
l á n g u i d o , dolor de cabeza, debili-
dad del e s tómago acompañada de 
náuseas , etc. E s tan sabrosa como 
la miel y contiene una so luc ión de 
un extracto que se obt ieüa de H í -
gados Puros de Bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Flu ido de 
Cerezo Silvestre. Produce aliyio 
en muchos casos que se abandonan 
como incurables, y la razón que 
hay para ello consiste en su efecto 
sobre el proceso digestivo y de asi-
mi lac ión , su acc ión sobre las im-
purezas de la sangre, y la potencia 
natural que tiene para vitalizar y 
reconstruir todo el sistema. E l D r , 
Hernando Segui, Catedrático de l a 
Bfecultad de Medicina y Farmacia 
de l a Universidad de l a Habana, 
dice: •'Empleo diariamente la Pre-
paración de "Wampole, obteniendo 
un resultado muy superior a l de 
cualquiera otra preparación a n á -
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S I E M P R E I M V t M C I D L E : 
T O D A o L A ¿ T A P I T A 5 
B O T E L L I T A 
C N L A H A B A N A 
Y S U S A L R E D E D O R E S 
wUijl"» • i"} ' '1' 'V 'I' v 't "*' 'I' 'l' vvjrv'l'vi 
A N O L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 8 d e 1 9 1 8 . 
I M P R E S I O N E S 
(Por Eamón S. jíondoíc) 
ítVkO; PESE O ^0 A. SUS DE-
E tíoir es día también de animación ¡ 
xlmendares Park, con motivo ^ de j 
ÜLrecer en el diamante la simpati-! 
H fuerte y aguerrida novena del, 
f;ib ciático de Cuba a luchar fren-
a frente con los Ferroviarios, 
ras simpatías de que goza el Club 
••dctlco hará que los nuevos terre-
« de Linares se vean completa-
*Vnte llenos de fanáticos, para salu-
C r e n su debut a los Atléticoe ae 
rtba. Que esP61"811 sallr triunfantes 
la contienda, 
ge dice que los Atléticos, después 
. un almuerzo en la Casa del Club. 
Í¿n acompañados de sus socios, en 
\¿e<rre caravana de máquinas v "fo-
tnKOs". basta el Almendares Park, 
dar fuerza a los players ana-
Ijijados con eus cantos de guerra. 
El match empezará a las dos p.m. 
x el debut de los Atléticos será un 
Ijontecimiento en los anales del ba-
le ball-
Gran día esportivo será el dia pri-
mero de Mayo en Almendares Park, 
¡con saotivo del doble header que allí 
•e efectuará en beneficio de las Her-
manas Oblatas. 
Este match es organizado por Eus-
taqnio Gutiérrez y es lo suficiente 
nara que tenga buen éxito. 
Jugarán ese día los duba Cuban 
Stars y Estrellas de Colón, y después 
en abundo término París y San Lá-
zaro, que han brindado su coopera-
ción gratuita, dado el objeto a que 
se destina el producto de la fiesta. 
Estamos seguros de que ese día no 
habrá localidades suficientes en Al-
Xî endarea Park para contener tanto 
¡júblico que allí se congregará para 
ver Jugar a los Cuban Stars que es-
tán próximos a abandonar su tierra 
cubana para llevar a efecto su ex-
cursión anual a los Estados Unidos. 
Dicho sea de paso, los Cuban Stars 
tienen fijado su embarque para el sá-
bado 4 de Mayo. 
Los fanáticos habaneros le tributa-
rán una ovación de despedida el día 
que jueguen en Almendares. 
f En la Crónica Sportiva de "La | 
I Prensa" se inicl» la idea de hacer al-
; go en obsequio de Alberto Utrera, ju-
i gador y anager de los clubs de ama-
1 teurs, que hoy día se encuentra re-
' c'.uído en su hogar bastante enfer-
mo.; 
La idea es plausible y nosotros I* 
acogemos con gusto y estamos dis-
puestos a prestar nuestra coopera-
ción. 
Ahora solo falta que las Ligas de 
Amateurs prestan también su coope-
ración y hagan algo en favor del 
compañero y amigo. 
Por lo que respecta a la Liga So-
cial, sepa el compañero "Abate" que 
está dispuesta a cooperar tan pronto 
, esté en funciones, en favor de cuanto 
se haga en bien de Alberto^ 
H o t e l S a v o y 
mjZVA YORK 5*. AVENIDA. E«q. Calle 10 
E l mis ototrfco y mis bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
¿ o frecuentan Infítildad de 




300 Cuarto* de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Coartos baño exclusivo, desde $3.50 por dia 
•wríbaw pidiendo fclleto ilustrado 
$ 1 0 - 0 0 . 
P e p e A n d r é s 
A g u a c a t e , 6 6 . H a b a n a 
R E L O J E S D E T O D A S C I A S E S 
I g u a l a l g r a b a d o , c o n m á q u i n a d e 1 5 r u b í e s , s i n t a p a y 
— g r a b a d o r i c o c o n toques d e o r o s o b r e p l a t a f i n a : — 
$ 1 0 
A l r e c i b o d e s u i m p o r t e l o r e m i t o , l i b r e d e g a s t o s , a c ú a l -
q u i e r p u n t o d e l a I s l a — ¡ — - « « — i 
c 3177 alt X5d-18 
O A K L A N D 1 9 1 8 
E s t a e s l a M á q u i n a q u e U s t e d n e c e s i t a . 
G a r a n t í a d e u n a ñ o . 
40 KTLOWETROS POR GALON D 
TROS. VAI/VrLAS EN LA CABEZA 
FUERZA.. 
PESA SOLAMENTE 2180 LIBRA 
PULGADAS. 
CARROCERIA DE SUMA ELEG 
PERSONAS. 
EL CARRO QUE MAS P&TENC 
A SU PESO LIGERO. I EL QUE ME 
PORCION A SU TAMAÑO Y POTEN 
E GASOLINA. MOTOR PE 6 CILIN-
DESARROLLA 44 CABALLOS DE 
S. GOMAS S2x4 BASE DE RUEDA 113 
ANCIA CON CABIDA PARA CINCO 
IA DESARROLLA EN PROPORCION 
NOS GASOLINA CONSUME EN PRO-
CIA 
C o m p l e t o , c o n 5 G o m a s : $ 1 . 5 0 0 . 
C a t á l o g o s gratis a l Agente E x c h n i v o 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O 7 . H A B A N A . 
A. a TILLA BREAL 
Bol—owafa 18,—Teléfono A-4TSS 
Barós de Cortina . . $100 j $110 
Bufetes pan máquina . . . . $80 
Bufetes ptanoe . . j . . féO 
SÍQM gfratoriM . . w . . tfO a $29 
Ubraroe, butacas, trlDas. mesas, oto. 
Todo de caoba. 
8c bsnsban innobles fino» 
C a g i g a y H n o s . , S . e n C . 
I 
-;-
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s ' L A C U B A N A , # 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
El día 30 del actual, es decir, el 
próximo martes a las doce de la no-
che, expira el plazo de la convocato-
ria para el Campeonato Social. 
Hasta ahora son ocho las aocleda-
des que tienen el proyecto de Inte-
grar el Campeonato, o sean los si-
gnientes clubs: 
Cuba Cañe Sugrar. 
Antiguos Alumnos de La Salle.-
Liceo de Luyanó. 
Mosles Sport Club, 
Jóvenes Cristianos 
Centro Gallego. I 
Antilla 
Y Agentes de Aduana. 
Verdaderamente eerrá yyn. gran 
triuníbp ara la Liga Social si todas 
estas sociedades mandan eu represen 
taclón al Campeonato, pero casi es-
tamos seguros que algunas de ellas 
desistirán de hacerlo debido a la ci-
zaña que se ha ín+roducido entre B U S 
asociados, algunos detractores de la 
Liga Social, porque esta no admitió 
Jugadores profesionales, y de los que 
cobran o hacen pn modus vlvendl de 
la pelota. I 
Bero así y todo, la Liga SocfaT ob-
tendrá nn triunfo, si no material, al 
menos moral, por su integridad y 
honradez en sus goetlones. 
Se dice que íebido al nümero de 
clubs que fntegran el Campeonato 
Social, se jugará también en los te-
rrenos de Ordófies Park. lo cual será 
un acontecimiento para los fanáticos 
viborefios y sobre todo para las be-
llas y elegantes damltas que Üenram 
con su presencia los temebos del 
viejo y bien querido señor Ordófioz. 
Veremos lo que haya de cierto. 
En Matanzas jugarán hoy los clubs 
Bellamar y Medina. 
Será éste un gran desafío. 
T P H O T 
V E R A N O 
Al fin será un hecho la celebración 
del "Premio de Verano" en "Ahnenda^ 
res Park." 
1 El Secretario de la Liga que ha de 
regir los destinos de ese Premio, se-
ñor Betancourt, nos ha dirigido la si-
guiente convocatoria que dice así: 
"De orden del señor Presidente de 
esta Liga, tengo el honor de convo-
car a los Clubs que deseen ligarse pa-
ra efectuar el Premio de Veiano do 
1918, cuyos Juegos se celebrarán loa 
lunes juegos y sábados, por ía tar-
de, y los domingos por la nrañana, 
en los nuevos terrenos de "A'merida-
res Park." 
"Con la solicitud de inscripción de-
berán acompañarse $10 para gastos 
de Secretaría y $75 de fianza, lo que 
será devuelto en seguida en caso que 
el Club no ingrese en la contienda. 
"Son bases princdlpalesi de este Cam-
peonato que los teams no puedan lle-
var a efecto desafíos de exhibición, y 
la separación de un diez por ciento 
del producto líquido en cada juego, 
como premio para el Club que resulto 
Champion. 
"Mayores detalles e informes se da-
rán exclusivamente a las g y media 
a 9 de la noche en Belascoaín 11. 
donde deberán enviarse las aplicacio-
nes, venciendo el plazo el día 10 de 
Mayo de 1918.—Habana, Abril 25 de 
1918.—Aurelio Betancourt, Secretario." 
A v c l i n o G o n z á l e z , S . e n C . 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e V i v e s 1 3 5 . T e l f . A - 2 0 9 4 . 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s , 
Tenemos en ex is tenc ia grandes cantidades, antes de a d o u í r i r U , « S ' J . -
precios. C o m p r a o s maderas del p . í , de t X J D ' 
BIABIO 
ACTITUD VICTORIOSA 
Libro en que se demuestra que la 
energía y la voluntad conducen a la 
victoria y • ! éxito, escrito por O. S. 
MARDBN. 
ACTITUD VICTORIOSA es un li-
bro completamente distinto de todos 
los demás que el mismo autor ha ve-
nido publicando, siendo su lectura 
vtüíaima para todo el mundo, pero 
muy principalmente para los jóven»» 
que tienen que proporcionarse los 
medios para el logro de sus ideales. 
1 tomo encuadernado en tela, $l-€0 
I41 misma obra en rústica . . 1-20 
LOS X X X CAFITOiOS T MORAL. 
FILOSOFICA 
< 
Macho se ha escrito en estos flltl-
moa tiempos acerca de la educación 
de la voluntad, la mejora del carác-
tea, el dominio propio y el Tmalteci-
miento de la conciencia Indlvidualrr 
pero entre todas debe de ocupar lu-
gar preferente la obra de Jaime Col-
son titulada LOS XXX CAPITULOS 
por su sencillez y su método didác-í 
tico. 
Todos los debeles sociales del hom-
bre están atinadamente considerados 
por el señor Olson, encontrándose 
en este libro muchas cosas que no se 
enonentran consignadas en otros mu-
chos que hasta la fecha se han es-
crito. 
1 tomo encuadernado . . . . $1-30 
EXAMEN DE INGENIOS 
\ 
Obra escrita en 1575 por Juan de 
Dios Huarte, refundida y prolongada 
por Federico Climent y Ferrar. 
La mejor recomendación que pue-
de hacerse de la presente obra es que 
ocupa preferente lugar en el tomo 
LXV de la BIBLIOTECA DE AUTO-
RES ESPAÑOLES. La forma en que 
está escrita esta obra más bien pare-
ce escrita en pleno Siglo X X que no 
j mediados del Siglo XVI. 
La obra de Huarte pende decirse que 
es la precursora de la Psicofísica y 
la Psicología pedagógica. 
1 tomo encuadernado . . • $1-20 
IDEALES 
\ 
Este es el título de la última pro-
ducción de RAIMUNDO CABRERA. 
donde como en un nuevo cuadro se 
mueven los actores de la novela an-
terior "SOMBRAS QUE PASAN. 
IDEALES puede deciroe que eft 
una historia en la eme la imaginación 
del autor lo únfeo que ha hecho ha 
sido amenizar su lectura, engarzando 
los incidentes de la vida colonial. 
1 tomo de más de 300 páginas $1-40 
MANUAL DEL NOTARIO 
| 
Obra de gran utilidad para todos 
los Notarios por estar adaptada a las 
Leyes, usos y costumbres de Cuba, 
escrita por Luís Dulzaides y Pe-
reyra. 
1 tomo en rústica . $3-00 
LIBRERIA ^ERYANTES'» DE 
RICARDO VELOSO 
Arenfda de Italia «2 (antes Gnlíano). 
Apartado 111."». Teléfono A<á95S 
H \ HA \A, 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAPO RE 8 FAJO. PASAJEROS 
i Ida. 
New Tork. * * m m m m. avtwm mm-n* m • 140.00 
New OrtouM. « . . . . v ^ . . . . < n j . "30.00 
Oolón T . '45.00 
. PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
INCLUSO DE COMIDAS 
f 
I 
New York. . « p 
Kingston. . . . 
Puerto Barrio*. . 
Puerto Costes. . , 


















L A U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
SERVICIO DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
ffjkUer M. Daniel Ag. Oral, 
del C O M T C J O , 
L. Abas cal 7 Sbnos. 
Ageules. 
Saatfe*» áe QaV». 
N o p r e c i s a c o n o c e r l a c a u s a d e l p a d e c i m i e n t o . 
D i g e s t i v o G A R D A N O 
C o r a p o s i t i v a m e n t e t o d o d e s a r r e g l o e s t o m a c a l p o r g r a v e o c r ó n i c o 
q u e s e a , d e s t e r r a n d o p a r a s i e m p r e l a s m a l a s d i g e s t i o n e s p o r m o c h o 
7 v a r i a d o q u e s e c o m a , l o s a g r i o s , n á u s e a s ; l o s v ó m i t o s d e l e m -
b a r a z o , e l m a r e o d e m a r . S u g r a n p o t e n c i a d i g e s t i v a a s e g u r a q u e 
e l e s t ó m a g o r e c o b r e l a n o r m a l i d a d d e s u s f u n c i o n e s . C u i d a d o c o n 
l a s ¡ m i t a d o n e s , p e d i d s i e m p r e D I G E S T I V O G A R D A N O . 
V e n t a e n t o d a f a r m a c i a 7 d r o g u e r í a . 
M A G N E S I A " M A R Q U E Z " 
(PADRE) 
Premiada en 18 E x p o s i c i o n e s Nacio-
nales 7 E x t r a n j e r a s . 
AEREADA, PURGANTE EPERVBS-
CENTE T ANTTBtLIOSA. INTENTA-
DA EN 1880 T PERFECCIONADA 
EN 1S40. 
COF S3 A5J0S J)E VENTA T CON-
SUMO. 
L o m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e l a l e g í t i m a . 
ü AÜTOMOVllISHS 
Trajes'Palm $ 8 R l i / ¡ 








^ vabies y de valor 
h a excepcional A 
L i 
I \ Q l i i S V l i K \ m r Y ( \ í ! I. A -j:N l [ V y Y v | < K 
L i n t e r n a s J U S T R I T E 
N o s e a p a g a s c o n e l v í e i t o . 
Producen una luz penetrante qne 
está protegida por nn lente fuerte 7 
qne no se puede apagar con el tiento. 
Tienen chlspador y no requieren fós-
foros. Alumbran 10 horas con 10 on-
zas (284g.) de carburo, de 20 bujías. 
Tienen un lente que produce una Ina 
difundida para el uso general, 7 otro 
lento especial para alambrar a larga 
distancia. Pesos: el farol 6 onzas 
(142g.), el generador, 1H libras 
(681g.); por correo 8 libras (LSftlg). 
Hay en existencia para el nao de 
Mineros, Cazadores, Pescadores, etc. 
Agentes E X C I U Í I T O » I 
L u i s L . A g u i r r e y C a 
MERCADERES 19. HARANA APARTADO 936. 
Importadores de Calas de Caudales, Efectos de Cacería, etc. 
C 3148 7t-ltí 
C a l z a d o S E L Z 
U n i v e r s a l m e n t e c o n o c i d o . N o h a y c a l z a -
d o q u e c o m p i t a c o n e s t e , e n e l e g a n c i a y 
c o m o d i d a d . E x i j a l a m a r e a 
D e v e n t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n l o s 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
PAGINA DIEClOCh> DIARIO DE U MARINA Abril 28 de 191^ k m 
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E N O R H T A L P A R K 
YED1DO T£>MS\T LOMA TE5MS 
EJí fiESDU LUCHA 
: Esta tai-de se etectuaxá en el Hi-
pódromo de Marianao una reñida 9 
interesante lucha beisbolera entre 
las fuertes*novenap» Vedado Tennis y 
Loma Tennis etKio^Kión' al Campeo-
nato Inter Clubs. 
Son estas.las dos'novenas que ma3 
simpatías y partidarios cuentan en-
tre las damas de nuestra buena so-
ciedad, y los fanáticos beisboleros, 
lo cual es un^aliciente para el ue-
go de hoy. 
La hermosa yamplia glorieta del 
Oriental Park presentará esta tarde 
un hermoso' golpe de vista, al verla 
coronada por hermosas y elegantes 
damas, ansiosas -de ver la lucha que 
se entablará por las dos grandes no-
\enas de amateirrs. 
Vedadistaa y Lomistas, todo e«e 
elemento joven, ee congregará allí 
para rendir homenaje a loa clubs de 
sus simpatías. ^ 
E l Loma Tennis, envalentonado por 
en gran triunfo del domingo pasado, 
se apresta hoy a la lucha con tesón 
y amor propio a defender su simpá-
t:-ca bandera viboreña, para triun-
far sobre la de los vedadistas. 
El Vedado, que hace su debut, es-
t i dispuesto a defender su campo 
palmo a palmo y sacar victoriosa su 
bandera, en medio de la ovación que 
le tributarán sus eimpáticoa partida-
rios. 
Estamos seguros cue a las dos d© 
la tarde no habrá ni un palco ni lu-
netas desocupadas en la glorieta y ea 
los stands. 
A la lucha, pues, valientes beisbo-
leros, que los fanáticos esperándolos 
están; no teman perder un juego si 
con ello dan gusto a los fanáticos. 
Y ahora hasta la una p, m., que 
f.lli nos veremos, valientes players 
que lucháis por el triunfo del Inter 
Clubs. 
Y vosotros, "militares", a la erpec 
tstiva y en guardia para la próxima 
latalla. 
También es do gran aliciente el 
encuentro entre los clubs Asociación 
de Dependientes y Universidad. 
Estos últimos van a desquitarse de 
la zurra que loa Lomlstas le dieron 
e Idomlngo pasado. 
C a l l i c i d a D e ! M u n d o ! 
\cibe con ese Callo por el Nucro MetoiOi 
Sin Molestias, Sin Dolor, ele ua 
Modo Rápido y Seguro. 
V. nrnca ha usado en su vida nada lemejante á "GETS-IT", para la des» rucclón de los callos. Al fin puedo 7. estar absolutaftiente seguro de que os callos tenaces quo por tanto tiem-»n ha tratado da destruir, so des-•aneceráa sin dolor, pojitlva y rápida* nento. 
"¡C6mo sufrí de callos por muchos afiosl 
'iGETSJT' acabó con todos en unos pocos días!1* 
V. aplica "GBTS-IT" en dos segun-dos. "GETS-IT" se encarga del resto. No m&s molestias, no más vendajes, no más ungüentos que desuellan las carnes y las enrojecen. No más em-plastos que cambian do sitio y opri-men el callo. No mAs dolor, no más picar 6 "excavar" los callos, no más navajas da afeitar, limas, tijeras, cor-taplumas y otros instrumentos cortan-tes que causan hemorragia y hacen que los callos crezcan más aprisa. •'GETS-IT" acaba con el dolor, seca y arruga el callo y el callo se des-vanece. "GETS-IT es Infalible, 6 Inofensivo para la plei. Callosidadec, verrugas y juanetes también despare-cen. Fabricado por E. Lawrence & Co., Chicago. Illinois, EE . UU.de A. De renta en todas las farmacias y droguería*» K Depositarios Generales: 
Agente on Cuba: 
E . A. Fernández, Jíeptuno 96 
C í ó n í c a R e l í g í o s a l 
P a r a C a b a l l e r o s S o -
i a m e n t e . 
Ha llegado la hora de nuestra resu-
rrección a la vida de la gracia, que el 
Seüor nos otorgará por mediación do la 
predicación del Misionero Apostólico, R. 
P. Kafael Iluiz. 
Mañana, a las ocho y media de la no-
che en el templo de Belén, da comiente 
a los sermones. 
Hace ya mnebo tiempo que no* espe-
ra Jesús. Jamás rechaza a los pecado-
res. Los acoge los purifica, le envía su 
gracia, otorgándonos el perdón, El nos 
lo ha merecido con su muerto on la Gnus, 
y porque ha dado a los apóstoles y a 
sus sucesores poder para perdonar los 
pecados. 
Ninguna cosa hay más eoii/̂ ladora para 
el hombre, en la tierra, que el perdón 
de los pecados. Ya el sabio pagano ¡Só-
crates, se gozaba con la esperanza de (iue 
Dios enviuda algún mediador quo ense-
nara a los hombrea el modo de alcanzar 
el perdón de los pecados. El perdón de 
nuestros pecados nos lo mereció Jesu-
cristo con su sagrada pasión y muerte en 
el madero de la cruz. 
Cristo es el Cordero de Dios que quita 
los pecados del mundo. Cristo dio la 
potettad de perdonar loa pecados, sola-
mente a los Apóstoles y sus sucesores, a 
loa cuales dijo en su resurrección: "Ke-
dbid el Kspíritu Santo. A los qu© per-
decaréis los pecados, les son perdonados, 
y a los que se los retuviérels, les son 
retenidos." Quien, pues, quiere obtener 
el perdón de sus pecados, ha de acudir 
a los sucesores de los Apóstoles, los Obis 
uos, o lo sacerdote que de ellos recl 
ben esta potestad. Dio recibe al peca 
dor arrepentido con tanto más agrado, 
cuanto mayores fueron BUS pecados; por-
que esta mayor miseria suya, redunda 
en su mayor alabanza. Es Dio» como el 
pecador, que tanto más se goza cuanto 
pier.de mayores peces. 
Pero recordemos que Dios ha prome-
tido perdón al pecador̂  pero no lo ha 
prometido el dia de mafiana, asi no con-
rlonios en el día de mañana, porque no 
saboiros, si nos quedará una hora más 
de vida. Asi como Dios determinó de 
antemano los talentos que darla a cada 
hombre, asi ha determinado el número 
de pecados que sufriría a cada cual: cuan-
do so llena la medida, deja de perdonar. 
A cada uno sufre la paciencia de Dios; 
cuando este palzo no so le conceda más 
tiempo do gracia. 
En los días de ejercicios se derramsn 
con más abundancia las gracias del cielo. 
Acudamos, pues, a escuchar al Padre 
Ruiz. pues qiiizá sea para nosotros la 
última tabla de salvación. 
Jl. T. PRUDENCIO SOT.ER. RECTOR 
DE LAS ESCLEEAH PIAS DE GÜANA-
UACOA 
El sabio escolapio que rige con sumo 
acierto las Escuelas Pías de Guanabacoa, 
es un Ilustre compañero en la prensa. Lu 
revista "Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón,' ea prueba irrecusable de ello. En 
sus páginas se hallan impresos sus ar-
tículos, modelos de literatura cristiana, 
que ilustran la Inteligencia y ennoble-
cen el corazón. 
Comparte las tareas periodísticas con 
las de su sagrado ministerio. Es orador 
elocuente. Su palabra convence y con-
mueve. 
En toda obra por él emprendida o 
continuada, deja grabado el «ello de su 
alma noble y emprendedora. 
Una Inspección a las famosas escuelas 
os convencerá de ello. Hallaréis bajo su 
mando mejoras pedagógicas de gran tras-
cendencia, que redundan en el mayor 
adelanto moral. Intelectual y material de 
los alumnoe. 
#A1 venerable Sacerdote, al esclarecido 
maestro y al estimado periodista, envia-
mos nuestra cordial felicitación en el día 
de su Santo, y como ofrenda al perio-
dista católico, la Comunión d(y este día. 
Al Señor pedimos se digne «•eptarl̂ . y 
concederle por ella, la felicidad t?mp<i-
ral y eterna. 
Bouquet de Novia. Cai-
to!. lUmos. Coronas, Crv* 
ees. etc. 
Rosales. Plantas <to Sa-
tán* Arboles frutales y de 
sombra, etc.. etc. 
S e m i l l a s de Horta l izas y 
F lores 
LA VIRGEN DE DECORA 
La Colonia Vasco-Navarra celebra en 
ALPARGATAS . 
S E = s = C O N REBORDEE 
VISION 
Q u e s u r e g a l o s e a u n p e r f u m e . L a g e n e r a l i d a d d e l o a h o m b r e s 
n o c o m p r e n d e n p o r q u é l a m u j e r h a l l a u n g o c e s u p r e m o e n u n 
p e r f u m e d e l i c i o s o . ? E s e s t o m i s t e r i o s o ? Q u i z á s , m a s e s t o e s 
l o q u e v i e n e á f o r m a r e s a d e l i c a d í s i m a 
p s i c o l o g í a d e l c a r á c t e r f e m e n i n o . 
El hombre no tiene para que entrar en averiguaciónes 
de porque á veces los perfumes ó las flores son más 
necesarios para las clamas que el aire mismo que res-
piran. Más, no importa la razón que su regalo sea 
Florient de Colgatel Y aá tal vez en no lejano día 
élla le dirá a Vd. porqué una fragancia intangible 
forma parte tan importante de su felicidad. 
P e r f u m e s D i s t i n t i v o s 
FLORIENT SPLENDOR 
Ifibmd,**.*) VISION DE FLEURS 
RADIANT ROSE VIOLET DE MAI 
ECLAT 
} / 
maestro l'erosl. Kn lo» cnltos de la tar-
de. Letanías de Natalicio y la gran Sal-
ve del maestro Eslava. 
El sermón de la fiesta matatina fué pro-
nunciado por Monseñor Alberto Méndez, 
Secretario de Cámara y Gobierno del 
Obispado, 1 él do la vespertina por el 
II. p. Jorge Camarero, S. J., Director 
de la Congregación de la Anunciata. 
' Asistió gran concurso, y la V. O. Ter-
cera del Carmen. 
En el oamarlno del altar mayor, «e 
colocó un precioso y artístico retrato de 
la citada Beata, rodeándolo esplendoro-
sa lluniinnción. 
Hoy grandiosa función. 
Véase el programa en la Sección de 
Avisos religiosos. 
UX CATOI.ICO. 
DIA 28 DE ABRIL 
Este mes está consagrado a la Besu-
rrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Je-
sús, María y José. 
La semana próxima estará el Circular 
en la Iglesia del Cerro. 
Domingo (IV después de Pascua.)— 
Santos Prudencio y Pánfilo, confesores; 
Vidal. Acacio y Menaudro, mártires; Pa-
blo de la Cruz, fundador de los Pasío-
nlstas. santa Valeria, mártir. 
San Prudencio, confesor. Fué uno de 
los obispos célebres que han brillado en 
la Iglesia de España por su eminente 
virtud y particular don de tranquilizar 
dscordias, nació en un pueblo de la pro-
pínela de Alava. Aplicado a la carrera 
de las letras, se dejó ver sobresaliente 
en ciencia y rlrtud. 
Encendido en vivísimos deseos de ser-
vir a Dios en el desierto, retirado de 
los peUgros del mundo, se ausentó de 
su patria a los quince años de edad, de-
Jando cual otro Abrahan sus padres y 
parientes. 
Siete años pasó Prudencio en el de-
sierto, empleado en alabanzas a Dios y 
altísimas contemplaciones; ha*ta que Ins-
pirado del Espíritu Santo, se dirigió a 
la ciudad de Calahorra, donde fué pro-
movido a las órdenes sagradas, cuyas 
funciones desempeñó con tanto acierto y 
edificación, que habiendo fallecido el 
obispo de Zaragoza, y habiendo Inspirado 
Dios a muchos que hiciese la elección de 
prelado en nuestro Santo, aclamaron a 
una vos que recibiese Prudencio el mi-
nisterio episcopal. No pudo resistirse a 
la voluntad de Dios y sujetó sus hom-
bros a la carga de tan alto ministerio, 
cuyas funciones dispensó por muchos 
años, y murió santamente por los años 
850. 
FIESTAS EL LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
costumbre. "^«as I g i ^ 
Corte de Marlfi Vw. . 11 
visitar a Nuestra SefiY- ^--Corr-en San Felipe. beñora ^ ^ á ^ J 
ENVIEN TRES CENTAVOS EM SELLOS AL APARTADO lílOl. MEN 
RIIÍA, Y L E ENVIARAN UNA MUESTRA GRATIS. 
CIONANDO E L DIARIO DE LA HA» 
en las demi, 
o ía.—DI» 
L a D i s p e p s i a 
D e s t r u y e L a B l f l ^ 
Produce Ojera». Hunde La. M -„ 
Arruina El Cutis. K f ? * ^ | 
gfcW ^ c e r s e D e U 0 0 * * 
Las molestias die^ofi». 
el cútls. Acideces SVea* "Milu, 
los gases envenenar. i?entaclonir! 
allí el insomnio yn¿aÍínlaaSre ^ 
bre en las mañai^s ^ ^ a i L T 
durante todo el dil y c ^ f i í 
IBOOJ 
Al « j de 




No es la causa el tm 
falta de digestión que dañ« no ^ 
Aliméntese de todo lo que lo .LT* 
y deje que las pastill¿3 "STrííáí 
para dispepsia digieran su aiî r8^ 
tonifiquen el estómago y nutSt.Ilt• 
sangre y luego volverá a S « 
buen semblante, apariencia ¿^JJ 
ble, ojos claros y alegres 0N'*» 
En cualquier farmacia paed. 
obtener una caja de nSLS 
"STUART" para dispepsia. P 
Agente en Cuba-
B. A. Fernández, Xeptn'no ^ 







la mañana de hoy solemne funclfln rell-
aloea. a su Patrona Nuestra Señora de 
Begoña. 
Pronunciará e ISermón, el R. P. Rufi-
no Berlstaln, S. J. 
CONGREGACION DE LA ANUNCIATA 
Programa de la fiesta que la Congre-
gación dedica a su Excelsa Patrona en 
el año 1018: 
Preparación de la fie ski 
A las 8 y media do la noche.—Toda la 
semana antes del día de la Fiesta Solem-
ne, los día s29 y 30 de Abrü, 1, 2, 3 y 
4 de Mayo, habrá Erposlción del Santísi-
mo, Sermón y Reserva en la Iglesia de 
Ilelén: predicará todos los días el R. P. 
Rafael Rulz, Misionero Apostólico: po-
drán asistir otros caballeros que no sean 
Congregantes. 
Víspera de 1» fiesta i 4 de Mayo 
A las 8 y media de la noche.—Lo mis-
mo que los otros días, y además, se can-
tarán las 'HLetanías y Salve" con or-
questa en honor de la Santísima Virgen: 
Sueden asistir este día caballeros y sa-cras. 
El día de la fiesta: B de May* 
V 1 ^ 
A G U L L Ó 
H o t e l A n s o n i a 
73d St. & Broadway 
NEW YORK CITY 
Este elegante hotel con 1,200 apar-
tamentos que se componen desde 4 a 
6 cuartos dormitorios con sala, come-
dor y cocina para las familias que 
en viajes de recreo deseen comer al 
estilo de su país. 
Se habla español en todoa los de-
partamentos del hotel. La correspon-
dencia se lleva en español. 
GEOliGE W. SWEENET, 
Administrador GoneraL 
Hotel Commodore bajo la misma 
administración, está ahora en cons-
trucción y tiene conexión con la Gran 
Estación Central de la calle 42. Listo 
para recibir loe huéspedes el día pri-
mero de Enero de 1919. Tiene 2,000 
cuartos con sus baños. 
_C2878 _a!t_ _17d.-7 
A r m a n d y U n o * 
OFICINA Y JARDIN j GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANA0 
Teléfono Antomático: M i S 8 . 
Td&mo U c t l 1.7 y 7*92. 
Tónico reconstituyente, que regulariza el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras.'̂  
OBPOstrot RIOLA' No.' 99 
P e i í S u a v i z a d a y 
S a n e a d a p o r D . D . D 
Picazones de la piel, erupcionee re-
pugnantes, pericréneo escamado, ec-
zema y enfermedades de la piel, to-
das se someten a la acción calman-
te de la simple lavadura, la PRES-
CRIPCION D. D. D. PARA ECZE-
1IA. 
De nuestra experiencia con loa en-
fermos de enfermedades de la piel 
wtamoa convercidos que las enfer̂  
De venta en todas las droguerías. 
Manuel Johnson. 
medades de la piel son causadas por 
gérmenes que ee encuentran debajo 
de la piel exterior y que se esparcen 
y multiplican hasta convertirse en 
una masa de animales roedores. D 
D. D. un liquido penetrante dcstru' 
| ye estos gérmenes, y los elimina, 
apaciguando de esta manera las te-
| rribles picazones. 
Las curas hechas por D, D. D. pa* 
i recen increíble*. 
Agentes especiales: Ernesto Sarrá y 
A g a r r o s focíOSÍNOS 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
A las 7 de la maflnna.—Kl Conpregante üíxcmo. e lltmo. señor doctor Trocchl, Delegado Apostólico en Cuba y Puerto lílco, celebrará la Santa Misa y adminis-trará la Saprada Comunión a los Congre-gantes : cantará motetes el Coro de nlfios de nuestro Catecismo: los Congregantes renovarán su consagrncló na la Virgen. 
A las 8 y media.—Misa Pontifical y BendlcirtnBendiclón Papal por el Con-gregante Excmo. e lltmo. señor don Pe-dro González Estrada, Obispo de la Dió-cesis: sermón por el Congregante M I. señor doctor Andrés Lago, Canónigo Ma-gistral de la S. I. C.: cantará la Misa un Coro escogido con orquesto. 
A las 12.—Almuerzo íntimo para solo los Congregantes en los Jardines de la 
1 1 
1 4 6 ! ! 
Afios hace pe se M ó la fá-
brica soize de Relojes, marcas 
A . B , O * 
"Caballo de Batalla" 
Unico Receptor 
Marcelino Martínez 
A l m a c é n d e p ó s i t o de Joye-
ría de brillantes, Bri l lantes 
sueltos y Relojes. 
Casa (andada en el año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
C A P A S DE AGUA 
Con nielo extra para montar a caballo. 
Para andar a pie, en distintas clases 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
PELETERIA 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
PORTALES DE LUZ 
TELEFONO A-143C 
Anuaclos XACIO'AL.—Box 281 
C3036 alt. 8t.-12 2d.-U 
Tropical como recuerdo do la vida de 
Colegio. 
IGLESIA I>E SANTA TKKKSA 
Con sumo esplendor se ha cel•'.irado el 
segundo día del Triduo en honor a la 
Beata Ana de San Bartolomé. 
A las ocho y media se verificó la Ml-ía solemne, Interpretándose por la ca-pilla musical del dia anterior, bajo la dirección dPl R. P. Hilarión de banta Teresa, C. D., la misa Hoc corpua del ' 
F i f t h A v e . C r 2 9 t h S t r e e t , 
Kn lo máí» iorr-s estableo 
pañol». 
Cuarto por Cuarta con Cuarto por Dopftrtamon 
mitorlo y bofl El Intérpre 
y Entaclón de 
Jeru». 
NEW YORK CITT 
céntrico do L» eludan y prtoctoM» o IM 
bnlentoo y teatros, coa ••rrldnmbr» Z. 
a uno persono. . . . . . . |<H 
bafio, privado 
a doa persona», «oa bafio, de.$3.00 • { M tos compueotOB do Sala, dor-
de- • 8.00 • It « 
te del Hotel, ne encontrar* «n lot MDHIM 
I F. C. pora atender a lo* arflores TI». 
JOHN E. OAERETT, M«T. 
Í E E j E E E E ] 
1 r 
P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s 
C o a p r u e b a s , y n o c o n e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r que 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d o . V e n g a n a ver-
n o s y l e s i n d i c a r e m o s m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e es ta 
c a p i t a l q u e t i n e n c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s 
i 
F A B R I C A M M O S A I C O S " I A C U B A N A " , S . A 
C A L L E SAN FELIPE Y ATARES, HABANA 
TELEFONO 1-1033. Telégrafo''Hidráulica 






Lofl tra el 
T r a c t o r 
C L E V E L A N D 
T i p o e s p e c i a l p a r a C u b a 
Esta máquina tira de un arado de dos discos con el que se rom-
pe y cruza tierras. Arrastra una arada de 32 discos. Rompe 25 cor-
deles o los cruza en 10 horas, gradando en en el misano tsempo 40 cor-
deles. Consume en las 10 horas de 10 a 15 galones de gasolina Puede 
dedicarse al cultivo y aporque de caña, ya sean sembradas de 6 a o 
cuartas, pues su ancho le permite pasar por el camellón sin lastimar 
la cepa. 
También puede dedicarse para arrastrar y para mover cualquier 














ros para Cabai 
H a v a n a 
f r u í t 
Co. 
Teniente Rey, 7. 
Teléfono A-8451. 
Habana. 
AÑO LXXXYl D i Á l U O UL L A ¿ f i A l O í i A A b r a 2 8 d e 1 9 1 8 . 
l*Alilf(A DiEClWÜEVE 
: s a n g r e ^ 
•Presea 
i daña a vi 
á a ten? 2 encía 8»u5 
Cuba: 
•rfjn* » loa mt-
Brrldnnibr» «, 
Ie.9S.00 • t.M 
. Í.OO » n.m 
«A loi MnHlq 
>» srfiorM Til. 






a ñ o s 
, A . 
m 
)uba 
j e r o m -
2 5 c o r -
4 0 c o r -
P u e d e 
s 6 a 8 
a s t i m a r 
fe: 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S . & " & 
M i k e G o n z á l e z b a t e ó u n h i t e n 4 e x c u r s i o n e s 
L I G A N A C I O N A L 
A L F I N . . . 
IBOOKLTX. AbrU 27. 
Al fin el Brooklyn ganO un juego. Fo 
J de hoy en el cual5 a 3 derrotaron a 
¡L Gigantes. , , 
Ha sido el primero que pierden loe 
^yorquluos en esta temporada. 
V.ate el ecore: 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. B. 
tan, 8b. 
«3 . . 
1 2 O 1 O 3 O 1 11 
0 2 2 
0 0 2 
0 0 0 
32 3 6 21 18 1 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E . 
0 1 
2 0 
1 0 O 0 
0 0 
Olson. ss. . » . « * . 4 0 0 
O'Mara. 3b. 4 O O 
Dtubert, Ib. . . . . . » 8 
K-ers cf 3 
johnston, lf. . . . . . 2 
glckman. rf. . . . . . S 
gcbmandt, 2b. . . . . 4 lllller, c. S 
Cbeney, c. . . . . . . . ¿ 
20 5 O 27 10 2 
z Bateó por Anderson eu el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
O 
» w York. 
Brooklyn. , 
201 000 000—lí 
010 101 l lx—ó 
SUMARIO; 
Two base hit: Miller. 
Thre base hit: Kauff, Cteney. 
Busefi robadas: Burns, Daubert, Johns-
tun. 
Sacrlfice hits: Kauff, Myers, Jobston. 
Sacrifice fly: Hickman. 
Double play: Schmandt y DauharL 
Quedados en bases: del Newo York 7; 
del Brookln 5. 
Primera baso por errores: New York 2. 
Bases por bolas: Anderson 1; Cheney. 
Hit por los pltctaers: Anderson (Dau-
bert.» Cheney (Burní.) 
Btrurk out : Anderson 2: Cheney 7. 
Pltrhpr ganador, Cheney. 
Pltcher reiponsable. Anderson. 
C O M P L E T A 
CHICAGO, Abril, 27. 
Los Cuba ganaron su serie completa con-
tra el Su a Luis. E l match de hoy, que 
tai el cuarto, duró doce rounds. Mike 
UonuUez, el cubano, estuvo bien y bateó 
un hit en cuatro ocasiones. Deal, el un-
taiolisti de los Cuba, se distinguió en 
la i::süla de los hits y en la de los erro-
•w» el score: 
ÍAN L U I S 







1 1 n i a i 
r. o 
2 0 0 2 :< o o i 
r. o n 17 
r. o o 2 
4 0 1 3 




1 o o o 0 0 
0 
4 0 
0 1 0 0 0 
1 o o o o 
0 1 0 2 0 0 
45 4 S 34 2S 
<¡llCAGO 
V. C. H. O. A. E . 
." T1 er. rf. 
•'«ñu. lf. . 
I'askfrt, cf. 
Vorklt- lh . 
Kilduff. 2b. 
OeHl. :ib. . 
Kllilfer, c. 
Plack. z. . 
Klilf^t, e. , 
ryler, p. , 









0 0 8 
1 0 0 
0 0 3 
0 0 1 
35 5 8 30 18 6 
r Bateó por Horstman en el octavo, 
sx Corrió por Snvder en el octavo, 
t Bateó por Killifer en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
B«n Luis. . . . 000 100 O30 000—4 
. . 020 000 110 001—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Hornsby, Snyder. Deal. 
Bases robadas: Deal. 
Sacrlfice hits: Kllduff. Deal 2. 
Sacrifice fly: Tvler. 
Double playa: Deal, Kllilfer y Merkle; 
leadowa a Hornsby a Panlette. 
Quedados en bases: del San L u l i 8; del 
Clilcago 0. 
Primera basa por errores: San Lula 3; 
Chlrasro 2. 
Bases por bolas: Tyler 2; Hortsman 2; 
Mendowa 3. 
Hita dados a los pltcbert: a Horstman 
0 en 7 Innlngs; a Meadows 3 en 4-113; 
1 Tyler 8 cu 12. 
Hit por los pltcher: Tyler (Smlth.) Mea-
¡wws (Paskert.) 
Itruek out: Tvler 8; Meadows L 
Passed ball: Elllot, 
Pltcher ganador: Tyler. 
Htchefr^responsable: Meadows 
E L F I L A G A N O 
B O S T O N , Abril 27. 
Los quftkeros han obtenido tres de lf>» 
eoatro juegos efectuados contra el Bos-
V>n. 
Uoirg dejó en cinco hits a los locales, 
'9 ellos dos fueron de Red SmlLh. 
«Pase ei score: 
• I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
88. . 
jan, 2b. 
1 0 2 1 
4 1 2 0 
IS 1 0 2 
4 0 2 1 
5 0 1 10 
4 0 0 3 0 0 
3 0 0 2 0 0 
a 1 1 n 






3 0 33 4 7 27 13 1 
TOSTON 
V. C. H. O. A. E 
Mr, ir. » 
fzoc. 2b. 
'•y. «. . 
Ington, n . 
0 0 2 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 14 
1 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 3 1 
0 0 O 0 
0 0 
31 1 5 27 15 3 
• Bateó por Henry en el séptimo. 
• Bateó por Tragreeer en el noveno. 




120 00O ooi—1 
000 100 000—1 
base hit: Bancroft, Lndenis. 
» base hit: Smlth. 
s robadas: Stock, Me Gafflgan. 
tice bits: Burns, Ragon. 
'le plays: Hogg a Luderus; Ko-
• Rawlinffs a Konetchy. 
ados en bases: FIFladelfia 10: Bos-
Jton ] 
ra base por errores: Filadelfia 2; 
por bolas: Hogg 2: Ragon 7. 
•JJ Por los rltcber»: Hogg íl lenry.) 
«ruck out; Hogg 5; Ragon 3. 
M A R S A N S P R A C T I C A N D O 
NI'UVA Y O R K , abril 27. 
Armando Marsans ha estado praett. 
cando constantemente con el New York 
americano desde el jueves y hoy se di-
jo que probablemente figuraría en el L i -
na up yankee en la próxima serie del 
Boston. 
D E T R O I T 
G A N A R O N E N E L U L T I M O R O U N D 
P I T T S B U R G , Abril 27. 
Sanders pitcheando por el Plttsburg, 
mantuvo en blanco y sólo en 4 hits a los 
rojoe, durante ocho innings. pero en el 
noveno los visitantes iniciaron un batting 
railly y anoaron cuatro carreras, las su-
ficientes para vencer. 
Score: 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A E . 
Groh. 3b. . . « . % „ . 4 
L. Magge, 2b. . . . . . 3 
Roush, cf. . . . . . 4 
S. Magge, Ib . . . . . 4 
Griffith. rf. 
Neale. If. . . 
Blackbume, ss. 
W i ngo, c. . . 
Bresaler, p . . 
0 2 3 2 0 
1 1 1 2 0 
1 1 0 0 
1 13 0 0 
2 0 0 0 
1 3 0 0 
1 4 5 1 
0 2 8 0 
0 0 8 0 
V. C H. O. A B. 
Dressan. I b . . . s . . . ó ~ 1 ~ 0 T i ~ 1 ~Ó 
Bush, ss. . . . . . . . 4 1 2 2 2 0 
Cobb. cf 5 U 5 0 0 0 
\each, Ifl. 5 0 0 S 0 0 
Heilman, rf 5 0 2 1 1 1 
Vltt, 3b. . . . . . . . 4 O 1 5 1 0 
Young, 2b 3 0 1 3 4 0 
Stanage. c 6 0 2 10 0 0 
James, p. . , , , , . . . 5 0 0 1 4 1 
41 2 8 26 13 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Cleveland. . . 
Detroit. . . 
.. 000 000 020 001—3 
. 002 000 000 000—2 
SUMARIO: 
32 4 íl 27 21 1 
P I T T S B U R G H 
V. C. H. O. A E . 
Catón, • ! > . . . 
Molllvltz, I b . . 
Carey, cf. . ^ 
Stengel, rf. . . 
Cutshaw, 2b. . 
King. lf. . . . 
Me Kechnle, 3b. 
Schmldt, c. . . 











2̂  8 27 15 3 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Cincinnatl. . . . . . . . . 000 000 0O1—4 
Pittsburgh 000 002 00O—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Groth 2; Neale, Carey. 
Three base hit: Blackburne. 
Sacrifice hits: L . Magge, Neale. Moll-
witz, Stengel, Schmldt. 
Double plays: Blackburne, L . Magee y 
S. Magge. Mollwltz, Catón y Mollwltz. 
Quedados en bases: Cincinnatl 5; Pltts-
burg 5. 
Primera baee por errores: Cincinnatl 1; 
Plttsburg X, 
Bases por bolas: Bresler 3; Sanders 2. 
Struck out: Bresler 1; Sanders 1. 
L I G A A M E R I C A N A 
E M P A T A D O S 
NEW YORK, abril 37. 
E l New York empató «u serle con el 
"Washington al ganar el match da hoy. 
2 a 1. L l Juego fué un duelo entro los 
lan/adnrea Russell y Shaw. 
Véase el score: 
Tdo base hit: Speaker (2) Rotb, Wood, 
Home run: Chapman. 
Bases robadas: Bush, O'NeüL Speaker 
(2); Veach. 
Sacrifice hits: Vit, Wood, Young. 
Double plays: James y Vi. 
Queddos n bes: del Clevelnd. 9; del 
Deroi, 10. 
Primera base por errores: Cleveland, 
2; Detroit, 1. 
Bases por bolas: Coreleskle, 5; James, 
3. 
Hit por pltcher: por James, 2 (Roth 
Speaker). 
Struckout: por James, 7; por Coveles-
kie, 2. 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. B. 
Shoiton, rf 3 0 0 1 0 O 
| 0 
0 o Lavan, ss 4 0 0 3 Mllnn. cf 4 0 0 
Sbiinks, lf 3 1 2 1 0 0 
Judge, Ib 3 0 0 12 0 O 
Morsran, 2b 4 0 0 1 8 1 
Foster, Sb 4 0 1 0 4 2 
Ainsmlth. c 2 0 2 5 1 0 
Shaw, p 3 0 0 0 1 0 
30 1 1 21 14 " i 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A B. 
Gllhooley. rf 4 0 1 4 0 0 
Ppckinpaugh, 6 8 . . . . 4 0 0 1 4 1 
P.aker, 3b 4 0 1 2 3 1 Pratt, 2b :t l "i) 4 3 2 
Plpp, Ib 3 0 O 10 O 0 
Bodle, lf 4 1 0 1 0 0 
Miller, cf 4 0 2 2 0 0 
IDannah, c 2 0 0 3 3 0 
Huisell, p 3 0 1 0 1 0 
31 2 5 27 14 4 
X ene out whon mlnning run scored. 
ANOTACION POR E N T R A D A S s 
Washington 000 100 00O—1 
New YorK 010 000 001—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Miller, Bnker, HOme nin " Slianks. 
Bases robadas: Judge. 
Sacrifice hits: Shaw. Shanks * Plpp. 
Double plays: Peckln¡)augli, l'rat y 
Plpp; Morgan, Lavan y Judge. 
Quedados en bases: del New York, 7; 
del Washington, 8. 
Primera base por errores: r'fw York, 
3; Washington, 3. 
Bases por bolas: Russell, 4; Shaw, 2. 
Struckout: por Russell, l ;é por Shaw, 4. 
Wild pitch' Shaw. 
U N C U A D R A T I N D E C H A P M A N 
D E T R O I T , abril 27. 
Un home run de Chapman en el duo-
décimo round del maten de hoy dió a 
los napoleones una victoria sobre los 
tlgrree. 
Sjeaker bateó mucho y bien. Ty Cobb 
no hizo nada en este match, ni siquiera 
un chance se le prescita. 
Véase el score: 
C L E V E L A N D 
\ 
X. C. H. O. A. B. 
Halt, 2b 5 0 A) 2 O 0 
Chapman, es 5 1 1 7 2 9 
Speuker, cf 4 1 3 4 1 0 
Roth, rf 4 1 1 0 0 0 
Williums. Ib 5 O 1 IS O 1 
Wood, lf. . . . . . . . 4 0 1 3 
Getz. 3b 5 0 0 
O' Nelll, c • 0 





42 3 8 36 17 2 
P A Ñ O 
¿Está Su Cutis Manchado? 
i A l é g r e s e ! 
E l " P a ñ o - S a n a " H a R e s u e l t o 
£ 1 P r o b l e m a . 
P a ñ o - S a n a es una c o m p o s i c i ó n 
absolutamente inofensiva para el 
cutis, que hace desaparecer el p a ñ o 
m á s rebelde en 5 dias. N o hay que 
tomar nada—Solamente se aplica 
al acostarse y a las c inco apl ica-
ciones N O H A Y M A S P A Ñ O . 
E s c r i b a hoy mismo remitiendo 
S I . 00 y a vuelta de correo recibirá 
esta maravifle^» c o m p o s i c i ó n que 
p o n d r á su cara l impia de toda 
m a r c h a . D i n e r o devut^o si no 
produce resultados satisfactorios. 
THE NERVISANA COMPANY 
5 3 W. Wtüúnston Street, Desk N. 
Chicago, Illinois. U. S. A. 
C O N S U M I S M A S A N G R E 
F I L A D E L F I A abril 27. 
Cuatro antiguos jugadores filadel/la-
nos derrotaron hoy al team local, dando 
al Boston una victoria más. Pepe líala, 
que uitcheó y Schang y Me Innls y 
Strcnk vencieron a sus excomparteros. 
Strunk tuvo un gran día en el í íelding. 
He aquí el atore: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. B. 
Hoopcr, rf , . 4 1 1 2 0 0 
Shean, 2b. . . . . . . . 3 1 O 0 3 1 
Strunk, cf 2 2 1 6 0 0 
Schang. lf 2 0 1 2 0 0 
Me Innls. 3b 4 0 1 0 2 0 
Hoblitxell, Ib 3 0 0 8 0 0 
Scott, u 3 0 1 6 1 0 
Agnew, c 4 0 0 4 2 0 
Bush, p 3 0 0 0 4 0 
28 4 5 27 12 1 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . 0. A. B. 
Jaraioson, rf 4 0 0 1 0 0 
Kopp, lf 4 0 1 2 0 0 
Gardner, 3b 4 1 1 4 3 0 
Burns, Ib 4 0 2 16 0 O 
Wftlker. cf 3 0 0 1 0 0 
Shanon, 2b 3 0 O 3 I o 
Dugan, es 3 0 1 3 8 1 
Me Avoy 3 0 0 1 3 0 
M y c s , p 1 0 0 0 6 0 
Davidson, Z 1 0 1 0 0 0 
Adnms, p 0 0 0 0 0 0 
Oliiring, ZZ 1 0 1 0 0 0 
Gcary, p 0 0 0 0 0 0 
31 1 7 27 20 1 
Z bateó por Myers en el sexto. 
ZZ bateó por Adama en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Boston 000 202 000—4 
Filadelfia 000 OOJ 100—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Burns. 
Three basa hits: Strunk, 
Bases robadas: Strunk. 
Sacrifice bit: Schang. 
Double plays: Myers, Shannon, Dugan 
y Burns. 
Quedados en bases: del Boston, 4: del 
Filadelfia, 3. 
Primera base por errores: Boston, 1, 
Bases por bolas: Myers, 2; ¿.dams, 3. 
Hit» dados a los iiltchera: a Myers, 4 
en 0 Innings; a Aaams, nada en 2; % 
Geary, 1 en 1. 
Hit por pltcher: por Myers (Schang). 
Struckout: por Bush, .3. 
Pltcher perdedor: Myers. 
Un g r a n d o b l e - h e a r d e r 
EU m i é r c o l e s p r ó x i m o , día primero 
del entrante mea, so e f e c t u a r á en los nuevos terrenos do Base B a l l un Eran double header en e l que toma-rán parte cuatro clubs que gozan pp-
pularldad y car te l . 
Son el París, San L á z a r o . E s t r e l l a s de Co lón y el formidable Cuban Stars. 
E l fleld-day, o más claro, el doble juego, se efectuará a beneficio de las Hermanas Oblatas, tan merecedoras a que todos acudan a poner un gra-no de arena en beneficio de tan hu-manitaria congregación. 
Como si las novenas contendientes no ofreciesen suficiente atractivo, lo< organizadores de esta fiesta benéf i ca ban dispuesto además que tres um-pires actúen en esos matchs: son ellos Cabrera, Magrifíat y el glorioso Eustaquio Gutiérrez, tan admirado por todos. 
L a n i ñ e z desva l ida y la A s o -
c i a c i ó n de Dependientes 
BAILE D E PENSION 
El día 5 del próximo mes de Mayo se celebrará en los salones de la Asociación de Dependientes del C o -mercio un baile de pensión, cuyoa fondos se destinan a l Comité "Pro la niñez desvalida." El baile prometo verse lucidísimo- El hermosísimo selón del renombrado Centro ofrece-rá sus mejores galas. Se expendet. billetes personales a $1.00 y billetes familiares a $1.50. El celebradisimo' Corbacho está preparando un gran programa de bailes y su orquesta ob-tendrá un nuevo triunfo. Se tocará el fox trot. La Sección de Recreo y Adorno ha tomado el plausible acuer do de no cobrar más que el billete do entrada. Plácemes merecen los 
R E C E T A P A R A E N N E G R E C E R E l 
P E L O C A N O S O 
C o m p o s i c i ó n Casera que B r r r a las Ca> 
ñ a s j Quita la Caspa. . . 
A un cuarto de litro de agua a ñ á -
dase: 
Ron de malagueta (Bay R u m ) 30 gr. 
Compuesto de Barbo 1 cajita 
GHcerina 7.1¡4 gramos 
Todos estos ingredientes son s í m -
i l e s , que se encuentran en cualquier 
botica, muy baratos y cualquiera los 
m e z c l a A p l i q ú e s e a l cuero cabelludo 
una vez a l d ía por dos semanas y lue-
go una vez cada dos semanas hasta 
VKar toda la m i x t u r a 
U n cuarto de litro debe bastar pa-
r a ennegrecer el pelo canoso y qul-
i tar la caspa. No mancha el enero ca-
I be Iludo, no es grasiento ni pegajoso 
ni so des t iñe . Promueve el erocimien-
tr del pelo y lo pone suave si e s t á As-
pero y lo deja lustroso. 
Se vende en las Boticas y D r > 
i g u e r í a s . 
E l 
e r c e r 
l l e g a s i e m p r e . N o 
t o d o s p u e d e n l l e -
g a r p r i m e r o e n 
o c a s i o n e s e n q u e 
i n t e r v i e n e s o r -
p r e n d e n t e m e n t e 
e l e l e m e n t o 
" s u e r t e " . 
E N S A N F R A N C I S C O 
(BN HONOR D E 
E l 30 del presente, 
San Antonio, la func 
Comunión general, 
ai ejercicio correspbnd 
A las 9, misa con 
la procesión final. 




séptimo martes de 
ión se hará con la 
las 7 y media, y 
lente a continuación. 
orqueste, aermOo y 
la señorita Josefi-
30 ab 
SOLEMNES CfcLTOS E N LA C A P I L L A 
D E L SAGRADO CORAZON D E JESUS 
E N HONOR D E 
S A N P A B L O D E L A C R U Z 
FUNDADOR DH LOS PASIONISTAS 
SOLEMNES CULTOS 
NOVENA 
El día 19 de Abril comemari la nove-
na preparatoria para la festividad de Sau 
Pabio de la Cru», Fundador de loi Pa-
sionistas. Los ej^iílcios de esta nove-
na que será con exposición del Saníi^imo 
Siicrumeuto. tendrán lugar a tan ilo í.\ 
tarde. 
E L DIA 28 D E A B R I L F I E S T A D E L 
SANTO 
Mafia na.—A las T. Misa de Comunión 
General con acoiutaflamiento de Orga-
no. 
A las OVá Misa Soi^mae coa .a asisten-
cia del limo, y UUntú wfivr Obisp. .ie 
la Habana, Monseñor Pedro González E s -
trada. Hará de celebrante el M. M. P. 
León, Provincial Pusionista, y ocupará la 
sagrada cátedra el señor doctor Andrés 
Lugo y Cizur, Canónigo Magistral. 
Tarde.—A las 5 ^ rezo del rosarlo con 
misterios cantados. Bendición Papal (con-
cesión del 21 de Mayo de Km."., lerminau-
do con la aduracidu «la la reliquia del 
Santo. 
J U B I L E O D E L A PORCTUNCULA 
S. S. P. Pío X (19 de Octubre de 1900) 
concedió la indulgencia, al mudo de la 
Porciúncula, a tudos lúa fieles que des-
de laa 12 del día -7, víspera de la fies-
ta de San Pablo de la Cruz, hasta el 
anochecer de la fiesta üS, visitaren cual-
quiera iglesia o capilla de los Pusionls-
tas, cumpliendo con los demás requisitos 
de confesión, comunión y preces por laa 
intem-iuues de su Santidad. 
10375 28 ab 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
Solemne Triduo que las amantes hijas 
e hijui de Santa Teresa dedican a su 
hermaua en religión, la beata Ana de S. 
Bartolumc, conujuütíra y •ecretaria de 
Santa Teresa, para celebrar las fiestas de 
au reciente beatificación por decreto de 
Nuestro Santísimo l'adre el Papa Bene-
dicto X V . 
Eatas fiestas tendrán lugar en esta 
Iglesia los días 20, 21 y 2» del corriente, 
conforme al siguiente programa: 
Viernes, 2U; por la nuuiaua, a las 8V£. 
Misa solemne con sermón que predicará 
el M. R. P. Santos guirós. Vicario Pro-
vinclui de la Orden de Predicadores, lu-
terpretándose en e l ,Coro la Misa a 3 
voces de ü'Ravanello, por escogidas voces 
y nutrida orquesta. 
Por la tarde, u las C, se rezará el ro-
sario, el sermón etítd a cargo del R. P. 
Juan Pujana, O, M.; en el coro se In-
terpretaran por los mismos profesores 
de la mañana, la Letanía de 1. Corouaro, 
a 3 voees y la gran cantata de la bea-
ta Ana, música ael P. *tlermann, C. D., y 
letra del lltmo. señor Obispo de Pinar 
del Río. 
Sábado, 27; por la mañana, a las 8*4. 
Misa solemne, sermón por el M. lltre. 
Monseñor, doctor Alberto Méndez, Digni-
dad de Arcediano de N. 8. I. Catedral y 
Secretario del Obispado de la Habana; 
interpretándose en el coro la Misa lloc 
corpus, del M. Perossi. 
Por la tarde, a las fí, rosarlo, sermón 
a cargo del K. P. Jorge Camarero S. J . 
Salve solemne ejecutándose en el Coro 
la Letanía de Natalicio y la gran Salve 
del M. Eslava. 
Domingo. 28, a las 7Vi a. m. Misa de 
Comunión General, que dirá el Muy lltre. 
Monseñor Federico Leunardi, secretario de 
la Delegación Apostólica de Cuba y Puer-
to Rico, se repartirán preciosos recoida-
torlos. 
A las 0 a. m. Misa solemne, a la que 
asistirá el lltmo. señor Tito Trochi, dig-
nísimo Delegado de S. Santidad en esta 
Is la; cantará las glorias de la beata Ana 
de S. Bartolomó el R. P. Eiuogio Arana, 
Escolapio. E n el Coro se interpretará la 
gran Misa del M. Fargas, a gran or-
questa y voces. Ofertorio, Moustra te 
•sso matrem, de Aldega, y al final Him-
no, gran cantata a la Beata Ana. 
Por la tarde, a las 0, los miamos cul-
tos que los días anteriores, estando la 
sagrada cátedra a cargo del R. P. José 
Vicente. Superior de los Carmelitas del 
Vedado, y se terminará con un solemne 
Te Deum. 
Se invita por este medio al devoto pue-
blo habanero para que contribuya con 
su asistencia al mayor esplendor de es-
tos Cultos. 
MWü 28 ab 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitán SORIA 
Para 
CRISTOBAL, SABANILLA, CURAZAO, PUERTO CABELLO ' LA GUAIRA, PUER10 RICO, LAS PALMAS, CADIZ Y 
BARCELONA! 
SOLO admite Pasajeros , para lo« 
claco primeros Puertos. 
Para más informes dirigirse a su 
Consignatario 
MAYCEL O T A D U T ' 
San Tgmacio. '.2, altos. Tel A-7900. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de P in iDos , h q n i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
Viajes rápidos a España 
El trasatlántico español d© 10,000 toneladas / 
" C A D I Z " 
capitán M. MORILLA 
Ó ANTA CRUZ DE LA PALMA SANTA CRUZ DE TENERIFE! LAS PALMAS D E GRAN C A t NARIA CADIZ y BARCELONA- s 
Para admisión do pasajeros e Inror-
meu dirigirse a • 
SAIS T A C A R I A , S A E 5 Z & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 18.—Teléfono A-3082 
in 6 ab 
¥a p e r e s d e 
^ y a p i í i r e s 
C o s t e m o s 
W A R D 
L a R u t a P r é f é t T é r \ 
S E R V I C I O r i A D A U A - r t U t V A 
Y O R K 






señores Benavldea, Presidente; Ca-no, Vice; Carlés, Secretario, y Bus-tamante. Vice, y toda la legión de ac-tivos y corteser jóvenes que consti-tuyen la Sección de Recreo y Ador-no, por la diligencia, el desinterés, la asiduidad y el entusiasmo con que 
S i E l A l i m e n t o L e 
D e s a g r a d a , B e b a 
A g u a C a l i e n t e 
Oundo e' alimento cae al estórasge <*» 
mo plomo y usted «percibe eaa dtMfrt-
dable sensación de liinchaadn. as ;rarqtM 
el abasto de sangre en el o«(6ai»re ** 
Insuficiente, combinado con tcldei y Tvr 
uientntión. E n tal caso prcebe el » l u 
que ahora se sigue en machos hosp'ra-
les y aconsejado por mochos doctorea 
«minentes, de twiax una cactk mdtta ds 
magnesia bianrada pura en roadio T M * 
do agua callente. El agua callente sirve 
la Rjngra al eetOnago y la magnesia bi-
sernda. como cualquier médico puede de-
círselo, Instantimente neutraliza el ácido 
r suspende la fenaontación del alimento. 
Pruebe este almple plan y se sorprende-
rá usted de la inmediata senaacldn de 
alivio y comodidad que siempre sigue 
a la restauración de! proceso normal de 
la digestido. Pernonas que algunas veces 
enctentran Inconveniente el adquirir agua 
callente y viajantes que frecuentemente 
e.".tán obligados a comer aprosuradame-nte 
comldns mal preparadas, siempre debe-
rían tomar dos o tres pastlllps ds nagne-
Jla blsnmda de dneo gnmos. despula de 
laa comidas para Impedir fermentaci4* y 
ac'dtr«"zax el. áüdo en el estómago, „. 
vienen organizando al f i l an tróp ico 
' baile. 
E n l a semana p r ó x i m a publ icarc-
i mos los nombres de los j ó v e n e s que 
integran las comisiones diversas, el 
programa de los bailes que e j e c u t a r á 
I el popular Corbacho y d e m á s noti-
I cias de i n t e r é s con r e l a c i ó n a este 
I baile. 
¿Time- Ibter- Según 
ra jiedla o* 
|40 6 «50 |£2 $24 
4A 6 SO M 27 
¿0 4 SO 88 2i 
6L t A f i ü t N Ü U L E T O S A Í O D A ^ 
P A R i t S D £ L O S E S Í A D O S U N i -
Ü O S Y Ü L C A N A D A , A P K E L l O b 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso, Veracruz y iampico. 
W. R S M I T H 
Agcntt General para C u b a . 
Gl ic ina Centra l : 
Oficjos, 24. 
Deepachc de Pacaje*: 
T e l é f o n o A-61S4. 
Prado. 113. 
A 1 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S DK 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Proriatoa de la Telegrafía tln alloal 
I G L E S I A D E B E L E N 
PAKA C A B A L L E R O S S O L A M E N T E 
Loe días 20 y 30 de Abril, 1, 2 3 y 
4 de Mayo, predicará a solos caballeros 
en la Iglesia de Belén el U. P. R a -
fael Rulr. Misionero Apostólico, a las 
ocbo y media de la noebe. 
10203 28 ab 
I g l e s i a de N t r a . S r a . de B e l é n 
CONGREGACION D E L PURISIMO CO-
RAZON D E MARIA PARA L A CON 
V E R S I O N D E LOS P E C A D O R E S 
E l sábado 4o., 37 de Abril, a las 8 a. m., 
habrá misa, plática y cánticos en el al-
ear del Purísimo C. de Marta. 
L a comunidn se dará antes de la misa. 
Después de la misa se tendrá la Junta 
man aaal. 
J0300 28 ab 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i r a i c n t o d « 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o esoa-
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q a e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a irfn ^ " í e s oro-
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s por e l s e ñ o r C ó n s u l d e t á -
p a n a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b n l d e ( 9 1 7 , 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u d O t a d n j . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B * 
S . A -
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta' 
Empresa, evitando que sea conducid^ 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora*, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que (1 embarcador, antes do 
mandar a l muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se lea 
ponga el sello de - A D M I T I D O . " 
2o. Que c e a el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-, 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo ut recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de loi 
almacenes cíe los espigones de Pau-
la : y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que 11©. 
gue al muelle sin el conocimiento $©• 
l*ado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C n b a . 
Ha ba na . 2 6 de Abri l de 1916. 
í e s 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
e n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o d e 
l a D i r e c t i v a 5 d e l c o r r i e n t e y a 
v i r t u d d e l o d i s p u e s t o e n l o s a r t í c u -
l o s 2 8 , 4 3 y 5 1 d e l R e g l a m e n t o , 
t e n g o e l h o n o r d e c i t a r p o r e s t< 
m e d i o a l o s s e ñ o r e s s o c i o s p a r a la 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d m a r i a d e se -
g u n d a c o n v o c a t o r i a q u e s e c e l e b r a -
r á e l d í a 1 2 d e l p r ó x i m o m e s d « 
M a y o , a l a s 2 p . m . , e n e l s a l ó n 
d e a c t o s d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o , 
L a m p a r i l l a 2 , c u y a o r d e n d e l d í a 
e s l a s i g u i e n t e : 
P r i m e r a . — L e c t u r a d e l a c o n v o -
c a t o r i a . 
S e g u n d a . — L e c t u r a , d i s c u s i ó n y 
r e s o l u c i ó n d e l a s p r o p o s i c i o n e s d e 
c o m p r a d e l a " L o m a d e M o n t s e -
r r a t " q u e r e c i b a l a D i r e c t i v a , c u -
y a s o f e r t a s e s t é n g a r a n t i d a s p o r 
u n d e p ó s i t o d e m i l p e s o s h e c h c 
a f a v o r d e l a S o c i e d a d d e B e n e - . 
f i c e n c i a d e N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a ^ 
PAGINA VE1NTL ÜUÜUO DE LA MARDük Abril 28 de 1915. AííO LXXXV1 
Me permito advertir que la re-
ferida Junta se celebrará sea cual-
quiera el número de socios concu-
rrentes a la misma, por cuyo mo-
tivo ruego la asistencia del mayor 
número posible por tratarse de un 
asunto de sumo interés social. 
Habana. 28 de Abril de 1918. 
—Celestino Sust, Secretario. 
C-S410 15d. 28. 
MOSLER SPORT CLUB 
AVISO 
Por orden del señor Presiden-
te, se cita por este medio a los 
Señores Socios, para la JUN-
TA GENERAL EXTRAORDINA-
RIA que se celebrará el día 30 
del actual, a las 8 p. m., en el 
local del Club, Lamparilla, núme-
ro 4, altos. 
Es necesario para asistir a esta 
Junta presentar el recibo del mes 
en curso. 
• Habana, 25 de Abril, 1918. 
El Secretario. 
in:í50 28 ab 
SOCIEDAD ANONIMA "LA CUBA-
NA" FABRICA DE MOSAICOS 
De orden del señor Presidente, 
y para reformar el inciso 8o. del 
artículo 20 de los Estatutos, se 
convoca a los señores Accionistas 
para la Junta General Extraordi-
naria que se ha de celebrar en el 
Banco de Don Pedro Gómez Me-
na, Muralla, 55 y 57, el día 1 de 
Mayo, próximo a las 11 a. m. 
El Secretario. 
C 3326 5d-25 
CENTRAL "COVADONGA" 
Para la mejor organización de 
mi contabilidad y deseando saber 
con exactitud en poder de quienes 
se hallan el día de su vencimien-
to las libranzas giradas por el Ad-
ministrador del Central "Covadon-
ga", mi hijo Alejo A. Carreño, y 
aceptadas por mí o por mi apo-
derado, señor Nicolás Pérez Sta-
blc, únicos autorizados para girar 
y aceptar libranzas, ruego a toda 
persona, banco o entidad a quien 
se le proponga negociar alguna de 
dichas libranzas, se sirva avisarme 
por escrito o por teléfono antes de 
aceptar la negociación. —MANUEL 
CARREÑO. 




REPUBLICA DE CUBA 
SECEETARIA DE HACHADA 
BECCIOX DE DEUDAS K ACION ALES 
AVISO 
Por el presente aviso y convocatoria se hace saber a los señores tenedores de bo-nos de la emisión de bonos del Tesoro de lo. de Enero de 1915, conocida por la emisión de cinco millones hecha con arre-glo a la Ley de Defensa Económica de 21) de Octubre de 1914, <iue desde lo. de Julio próximo dejarán de tener valor legal y efectivo, los bonos dichos de 1915 aún en circulación pues la Ley de su creación dispuso con toda claridad que habían de ser pagados en los afio« económicos de 1915 a 1910, 1916 a 1917 y1 1917 a 1918. 
En tal virtud, la administración, prepa-rada para el cumplimiento de la ley, con-voca a los tenedores del remanente de la emisión que va a caducar para que pre-senten los bonos con su cupón final, ex-presando en la solicitud que al efecto for-mulan si optan por canjear eso« bonos a la par por otros de la emisión autori-zada por la Ley de U de Julio de 1917, serie B. o desean que se les pague en moneda de curso legal el principal y los Intereses devengados, pues cualquiera de 1)5 dos operaciones está autorizada por la expresada Ley. bien entendido que des-de lo. de Julio dejarán de devengar in-terese» los bonos de 1915. 
Los señores tenedores de bonos que op-taren por el canje recibirán el Importe del último cupón de sus actuales títulos, y los bonos que sean necesarias de la nueva emisión serie B con sus cupones correspondientes desde el correspondiente al primer semestre del año fiscal de 1918 a 1919. La recogida, canje y pago de los bonos o de sus cupones se haré en la forma au-torizada y usual por la Sección de Deudas Nacionales y por la Tesorería de la Re-pública. Habana, Abrtl 24 de 1918. 
(F.) LEOPOLDO CANCIO, Secretario de Hacienda. C-3401 Id. 28. 
República de Coba 
JUNTA DE PUERTOS 
Habana. Abril 19 de 1918. 
Hasta las 2 p. m. del día Ti de Abril de 1918, se recibirán en esta Oficina, O'Reilly, número 2, Junta do Puerros, proposiciones en pliegos cerrados para el suministro de material técnico de inge-rleros, mnebles de Oficina y efectos de fscriterlo, y entonces serán aMertos y leídos públicamente. Se facilttar.ln a los que lo soliciten informes e impresos en la citada oficina. Orlo» de Fald, 
Presidente de la Junta de Puertos. 
C 3216 4d-19 ab 2d-27 «b 
RepubKca de Cuba 
SECRETARIA DE INSTRUCCION 
PUBUCA Y BELLAS ARTES 
Habana, 2 de abril de 1918. 
Hasta las 11 a. m. del día 29 
de mayo de 1918, se recibirán 
en el local de la Secretaría, Pra-
do y Neptuno, altos, proposicio-
nes en pliegos cerrados para el su-
ministro y entrega de MODELOS 
IMPRESOS Y LIBROS EN BLAN-
CO; en cuya hora y a presencia 
de los interesados se abrirán los 
pliegos entregados para su exa-
men. En la Secretaría y en el Ne-
gociado de Personal y Biepes se 
facilitarán pliegos de condiciones 
al que lo solicite. César de los Re-
yes Gavilán. Jefe del Negociado de 
Personal y Bienes. 
República de Cuba 
SECRETARIA DE INSTRUCCION 
PUBLICA Y BELLAS ARTES 
NEGOCIADO DE PERSONAL Y 
BIENES 
Habana, 2 de abril de 1918. 
Hasta las 11 a. m. del día 3 
de junio de 1918, se recibirán en 
el local de la Secretaría, Prado y 
Neptuno, altos proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro 
y entrega de MATERIAL DE COR-
TE Y COSTURA; en cuya hora y 
a presencia de los interesados se 
abrirán los pliegos entregados pa-
ra su examen. En la Secretaría y 
en el Negociado de Personal y 
Bienes se facilitarán pliegos de 
condiciones a quien los solicite. 
César de los Reyes Gavilán, Je-
fe del Negociado de Personal y 
PLANOS DE FINCAS, ESTANCIAS. Es-genlos, haciendas, hatos, realengos y repartimientos a censos, con derroteros y certificaciones de toda la Isla. Tenemos más de diez v siete mil. Venga a vemos o escriba, que seguro tenemos el de su terreno. Archivo de planos antiguos. Obis-TK), 50. altos del café Europa. Teléfono M-1318. 1055 1 m 
DIARIO 
Academia de ingiés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altoi. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN EL DIA PRIMERO DE MAYO PROXIMO Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al metí. Cla-ses particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesoras pa-ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted aprender pronto y bien el Idioma inglés? Compre usted el METODO NOVISIMO ROBKRTs, reconocido universalmente co-mo el mejor de los métodos hasta la fe-cha publicados. Es el único racional, a la par «encillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. 3a. edidOn. Un tomo en 8o., pasta SI-9601 ' * 13 m 
Bienes. 
C 3348 3d-26 ab 2d-lo. 3 
DESEA USTED BORDAR? POR MODI-CO precio le doy clases de bordados y rejillas a máquina Voy también a domicilio. Informes: Oquendo, entre sép-timo y Concordia. 
10590 7 my- . 
República de Cuba 
SECRETARIA DE INSTRUCCION 
PUBLICA Y BELLAS ARTES 
Habana, 2 de abril de 1918. 
Hasta las 2 p. m. del día 28 
de mayo de 1918, se recibirán en 
el Almacén de Efectos Escolares 
de la Secretaría, situado en la 
antigua Maestranza, entrada por 
Chacón, proposiciones en pliegos! 
cerrados para el suministro y en-i 
trega de AJUAR ESCOLAR; en 
cuya hora y a presencia de los 
interesados se abrirán los pliegos 
entregados para su examen. En 
la Secretaría y en el Negociado 
de Personal y Bienes se facilita-
rán pliegos de condiciones al que 
lo solicite. César de los Reyes Ga-
vilán, Jefe del Negociado de Per-
sonal y Bienes 
UNA PROFESORA, INGLESA. DE Lon-dres, que da clases de idiomas, que enseña a hablar en pocos meses. Música especial e Instrucción, desea emplear al-gunas horas diarias como Institutru o dará algunas lecciones en cambio de ca-sa y comida o un cuarto en la azotea, en la Habana, con una familia particu-lar. Dejar las señas en Lamparilla. 84. 10150 30 ab 
TA U I I G K A F I A " P I T M A N . " C O M C M C A -mos a nuestros antiguos discípulos y a los interesados en el estudio de la taquigrafía, que a partir del 1 de Mayo próximo, se reanudaran las clases en es-ta Academia. Academia de la Agencia Hispano Americana de Empleos. Obispo, número 50, altos. 
104r>5 30 ab 
C 3347 3d-26 ab 2d-26 my 
MUNICIPíO DE LA HABANA 
AVISO 
Plumas de agua del Vedado y me-
tros contadores.—Tercer Tri-
mestre de 1917 a 1918. 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por los conceptos antes expre-
sados, que el cobro sin recargo de 
las cuotas correspondientes al mis-
mo quedará abierto desde el día 
28 del actual hasta el día 29 de 
Mayo próximo venidero en los ba-
jos de la casa de la Administración 
Municipal por Mercaderes, Taquilla 
número 2, todos los días hábiles, 
de 8 a 11 a. m. y de 1-112 a 3 p. 
m., exceptuando los sábados, que 
será de 8 a 11 a. m. apercibidos 
de que si dentro del plazo seña-
lado no satisfacen sus adeudos, 
incurrirán en el recargo del 10 por 
100 y se continuará el cobro de 
conformidad con lo que previene 
la ley de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo 
también estarán al cobro los reci-
bos adicionales correspondientes a 
los trimestres anteriores que por 
altas, rectificaciones u otras cau-
sas no hayan estado al cobra an-
teriormente. 
Se hace saber a los propieta-
rios que las fincas no numeradas 
deberán presentar ante el Colector 
citado. Taquilla número 2, el úl-
tmio recibo pagado por haber sido 
instalados los servicios de agua por 
la Jefatura de la ciudad s|n, a so-
licitud de los propietarios de di-
chas fincas. 
Habana, Abril 23 de 1918.— 
Manuel Varona Suárez, Alcalde 
Municipal. 
C 3363 M-2ri 
A 
ALMONEDA PUBLICA 
El Lunes, 29. a las 2 de la tarde, se rematarán, con intervenciún de la respec-tiva Compañía de Seguro Marítimo, en el portal de la Catedral, 153 docenas cln-turones de cuero, con hebillas, para hom-bres, descarga del Morro Castle. Emilio Sierra. 10280 2 ab 
El Martes, 30 del corriente, a las 2 de la tarde, se rematarán e nel muelle de Paula, almacén número 2, lo siguien-te: encerados( cabos, cadena, palas, bom-billos, una estufa, extensores, garruchos, clavillas, pintura, estopa, escaleras, cua-dernales, motones, rondanas, rollos soga y otros efectos salvados de la goleta naú-fraga "Bessle Whitlng." 
Emilio Sierra. 
10285 30 ab 
El Miércoles, lo. de Mayo, a las 2 de la tarde, se rematarán en San Ignacio, 56, con Intervención de la respectiva Com-pañía de Seguro Marítimo, 144 docenas sartenes de hierro estañado, sin brillo; procedentes de la descarga del vapor Domingo Larrlnaga. Emilio Sierra. 
10287 1 m 
C BMB 3d-26 ab 2d-27-28 m 
C a j a s R e s e r v a d a s 
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g n u s 
L j o k 
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trm bév«da cnutn¿> 
ém en todo* 1 M ad» 
«akrat i» beém «tont 
N . O e l & t s y C o m p . 
I&NQUSROS 
T ^ A LOS PADRES 
• t ^ l Saldrán en estos días 
dos muchachos cuba-
nos para el colegio 
americano "Poeter Mi-
1 i t a r y Academy," 
acompañados por una 
persona mayor; son 
ellos los hermanos Pu-
jol, de 12 y 14 años. 
Aprovechen esta opor-
tunidad para enviar a 
sus hijos con estos dos. Para el ca-
lof hay campamentos de verano. 
The Beers Agency. O'Reilly, 9|/>. 
Teléfono A-3070 y A-6875. 
TE.VKDCKIA DE LIBBOá: rVSTRCC-clón completa, fácil y abreviada sobre la teneduría de libros por partida doble y sencilla, con o sin el cálculo de los intereses. Reina, 3. altos 8154 . o • i m 
ACADEMIA DE INGLES, TAQCTGKA-fía y mecanografía. En Concordia, número 91, bajos. Clases de iaglés y ta-quigrafía de espafiol e Inglés; $S ca-da una y de mecanografía, $2 al mes. 8702 7 m 
AVISO 
Se trasapasa la acción de un 
local a 30 metros de Mura-
lla, propio para almacén, 
con altos para familia. Tiene 
ocho años de contrato y pa-
ga muy poco alquiler. Infor-
mes: González y Ca. Berna-
za, 64. 
1027 8 m. 
Se solicita un local en las calles 
comprendidas desde Galiano al 
Muelle de Luz, propio para guar-
dar cinco máquinas particulares. 
Llamar al teléfono A-3422. 
SE ALQUILA UKA BUENA CASA, ES-, quina, propia para establecimiento, | Colina y Delicias, Jesús del Monte; tie- I ne dos accesorias. Informes: Monte, nú-mero 7. Depósito cigarros de Gener. De 8 a 11: 1 a S. 
10458 6 m 
"T̂ IBORA, CALZADA, 723, PASADO EL V paradero, de esquina, muy fresca, cuatro grandes cuartos, sala, comedor, cocina, cielo raso, luz eléctrica, portal a dos calles, $60. Informan: Zulueta, 22. Teléfono A-4465. 
lOCffi 30 ab 
GRAN LOCAL 
Se alquila en Rodríguez y Serrano, frente a Cuba Blscuit, pegado la línea de los Unidos, todo cubierto de azotea, sobre co-lumnas y propio para una gran industria, taller o fonda, café y bodega, por estar rodeada de grandes fábricas. Informan en el misma TeL 1-194)3. 10334 2 ra. 
r 
326 Sm. 
En la calle O'Reilly, en la mejor cua-
dra para comercios, entre Villegas y 
Monserrate, arriendo la casa número, 
94. Dirijan proposiciones a F. Ro-
sal, Real, 140, Ceiba de Puentes 
Grandes. Teléfono 1-7309. 
LA PERSOXA QUE HAYA PERDIDO un perro de lana, todo blanco, que lo vaya a buscar a la calle de la Ha-bana, 200, entre Jesús Mari a y Merced. Preguntar a la encargada. 105T4 6 1 m 
10242 2 m 
A 
R T E S 
RETRATOS 
C 2952 14d-9 
ACADEMIA DE MECANOGRAFIA Y TA-quigrafía. Señorita Carmela Prieto. Mecanografía, $2. Taquigrafía ,$3. Luya-nó. Manuel Pruna, 11. 
10119 30 ab 
Profesora de inglés, piano, canto 
Americana, con título, desea dar lecciones a menores o mayores, enseñanza rápida y completa. Precios múdicos. Animas, 19, entrada por Industria, bajos. 
10385 3 m 
para identificación y de todos tamaños, desde 6 por 60 centavos, se entregan a la hora y a las 24 horas. Se hacen en Cuba, 26, fotografía eléctrica, Cuba y Canariaŝ  La Invencible, de José K. Rodríguez, fo-tógrafo canario, decano de los fotógrafos de la Habana, pintor de retratos y creyo-nlsta. ¡Ojo! ¡No confundirse con los aprendices! Cuba. 26, Rodríguez. 
10412 1 m 
ESPECIALIDAD EN BISOLES Y PE-lucas con raya natural, para señoras y caballeros, y cuanto se desee, dentro del arte del cabello. Primera casa que Implantó el masaje facial en Cuba. "Pe-luquería Torre del Oro," de R. Gualda 25 años de prñctlca Manzana de Gómez, por Monserrate. 
9730 3 my 
TTNA SEÑORITA, INGLESA, DA CLA-\J ses de Inglés. Posee diploma. Neptuno. 109. (El Colegio.) Teléfono M-1197. 9940 30 ab. 
CLASES DE INGLES 
Por una señorita, adaptable y fácil pa-ra niños y mayores, lo más rápido Sis-tema especial objetivo, desde el primer día comienza el alumno a oír y hablar dicho idioma. Clases alternas desde $3.00 al mea Barcelona, 6, altos. 
7917 7 m 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaíu, 637-B, altos. Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-micilio. Garantizo la enseñanza en dos meses, con derecho a título; procedimien-to el más rápido y práctico conocido. Precios convencionales. So venden los úti-les. 
ALGEBRA. GE03IETRIA, TRIGONOME-tría. Física, Química, Historia Natu-ral; clases a domicilio de instrucción pre-paratoria en general. Pida condiciones y precios al Profesor Alvarez, Animas, 121, altos. 
7949 15 my 
IDIOMA INGLES 
Clases personales. Punto céntrico para los oficinistas, etc. Método completo y mo-derno. Prclos convencionales y horas ade-cuadas fuera de las de trabajo. Informes de 9 a 12 <>. ra. Departamento 2o., Ser. pi-po. Amargura, número 11, 
C 1212 in 7 f 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
Bn esta Academia de Comercio uo se obliga a los estudiantes a matricularse pur tiempo determinado para adquirir el tí-tulo de Tenedor de Libros. Su ingresa en cualquier época del año y se confiere el mencionado titulo cuando el alumno por su aplicación, inteligencia y constancia de-muestre, medíante examen, ser acreedor a éL 
La enseñauzu práctica es individual y constante: la teórica, colectiva y tres ve-ces por semana. Las clases se dan de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3iá P- >»• Las señoras y señoritas que deseen ad-quirir estos conocimientos, loe del idio-Uia inglés y la mecanografía ,pueden ins-cribirse en cualquiera de las horas indi-cadas, seguras de hallar en este Centro el orden y la moral más exigente& 
Sólo se admiten tercio-pupilos. C 6671 In lo. • 
CORTINA. LA ACADEMIA MEJOB mon-tada en toda la República. Cubs, nú-mero 66. Teléfono A-195JS. I-2Ü9L Aparta-do Correos, número 45. Enseñamos idio-mas usando o no el aparato "Cortina-phone." Aprenda usted inglés y pronto. Venga a vernos. Pida prospectos y pre-cios. Pruebe nuestro sistema Para ga-nar más bay que saber más. Clases es-peciales para los Jóvenes del comercio y los obreros. Taquigrafía, mecanogra-fía, idiomas y todas las asignaturas del Bachillerato. Agrimensura y profesorado mercantil. Abierta de 7 a. m. a 10 p. m. 8367 • 3 ra 
THE SHELD0N SCH00L 
for Boys. 
West Englewood, N. J. 
Uno de los mejofes colegios, cerca de 
New York, para niños y jóvenes. Es-
merada comida y atención especial a 
los jóvenes latinos. Disciplina e ins-
trucción militar. Curso Comercial. 
$700 por todo el año. Dos de una 
misma familia a $500 cada uno. Agen-
tes exclusivos para Cuba y Améri-
ca Latina: The Beers Agency, O'Rei-
lly, 9J/2, Habana, Cub̂ . y Flatiron 
Building, New York. 
C 2*16 alt 4d-7 
LAURA L DE BEUARD 
Clases d« Inglés, Francés, Teneduría de Libros, Mecanografía y Plana 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESS0NS. 
8715 30 ab 
INGLES. CLASES- TKADCCOIONES, Correspondencia, Redacción de docu-mentos, etc., por profesor experimentado. Reina, 3, alto» 8155 1 m 
RECUERDEN 
Que la polilla no ataca la ropa 
que HA SIDO LIMPIADA EN 
SECO. 
Antes de guardar su ropa de 
Invierno, mande sus trajes para 
LIMPIARLOS EN SECO, a 
CORNING 
Teléfono A-7656. M-1772. 
Carlos I I I , número 263. 
C 3142 30d-16 ab 
L 
INTERESANTE A LOS MAESTROS PU-bllcoa. Diarlo de Clase, modelo oficial, uno, $0.60. Registro de asistencia, uno, $1.00. Libreta de Calificación, una, $0.40. La Geografía en la Escuela Primarla, por el doctor Rafael Fernández, $1.00. La Es-cuela Primarla como Debe ser, por el doctor Aguayo, $1.00. Gramática y Len-guaje, por Riras de la Torre, $0.40. La Enseñanza del Dibujo en la Escuela Pri-marla, por el doctor Pérez Reyentes, $0.50. Programas de clases, 1er. grado, 2o., 3o., 4o. y 5o., a $0.50. Láminas para len-guaje, 16 pulgadas x 20, a 20 centavos una. Lecciones de Ortografía, Método fá-cil para aprenderla, por el doctor Agua-yo, $0.40. Mapa oficial de Cuba, por el doctor Celestino Hernández, $6.00. Gutié-rrez y Ca. Monte, 87 y 89, Habana C 3234 8d-20 
SCB NISOS APRENDERAN INGLES con los cuadernos gráficos de tela en-víe 82 sellos verdes al Apartado 2411, Habana, y le enviarán uno y una pos-tal. 2520 16 m 
i A l q m l l e i r e 
I C a s a s y ^ P i « o « ^ 
HABANA 
"fN PRADO. CASA CON TODAS SUS S-á comodidades, en el mejor lugar del Prado, cerca del Malecón. La da en arren-damiento. V. Sáncbez Gutiérrez. Habana, llü. Teléfono M-2247; de 9 a 12 a- m. y de 3 a 5 p. m. 
IUÓÜT fi m 
SXE ALQUILAN LOS VENTILADOS T 7 espaciosos altos de Cárdenas. 37, esqui-na a Apodaca. Informes en los bajos. 10302 2 m 
S E ALQUILAN UNOS FRESCOS ALTOS en Genios. 16 y medio. Informan en Prado, 34, altos. 1 10328 4 m. 
OJO! NECESITO CASA ESTILO AN-tiguo, de dos, tres o más ventanas; no es necesario calle comercial; hago por ce-sión si es q.ue está ocupada por dueño arrendatario o inquilino, dos años, no es para Inquilinato. Dirección postal o per-sonal: L. S. Rodríguez. Teniente Rey y Habana. Vidriera del café. 10313 28 ab. 
s 
E ALQUILAN UNOS ALTOS. EN GAR-IOS I I I , 207. Pequeña familia. 10043 2 m 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; do ti a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
CALON DE 1.000 VARAS, SE ALQUILA, O en San José, número 113, entre So-ledad y Aramburu, propio para almacén de tabaco, azúcar o industria; precio $130 al mes. Mestre. 10075 2 my 
SALON EN PRADO. DE ESQUINA, PRO-pio para exhibir máquinas o para bo-tica u otro establecimiento. Prado y Re-fugio. Informan en Prado, 88, altos. 10137 28 ab 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS ALTOS • de la Casa Grande, en ronjunto o se-parado, por departamentos. San Rafael y Amistad. TeL A-87i>6. 10205 1 m. 
GARAJE 
EN EL MAGNIFICO LOCAL 8ITUA-do en San Isidro, ttSVj, amplio, venti-lado y con todos los servicios sanita-rios y agua en abundancia, y en el cual se han hecho obras de mejora reciente-mente, se admiten automóviles y camio-nes en depósito, mediante módica cuota C 2948 15d-9 
SE ALQUILA. PARA ESTABLECIMIEN-to, casa de alto y bajo, en Neo-tuno, entre Amistad y Consulado 350 me-tros. Buen contrato. Apartado ' 1241. «641 6 ra 
VEDADO 
X>EPARTO ALMENO ARES, EN EL ME--i-i Jor punto de dicho Reparto, calle 16, entre A y B, se alquila el fresco chalet "Villa Pilar," compuesto de sala, hall, cuatro habitaciones, comedor, buen baño, cocina, parrtry y servicio de criados. In-forman: calle K, número 186, entre 19 y 2L Vedado. Teléfono F-4392. 
C 3423 4d-29 
CJE ALQUILA LA CASA, CALLE J, NU-mero 46, casi esquina 19, con sala, saleta, 3 cuartos, comedor y servicioB sanitarios. Informan: Obispo, 94. 
1OÍ50 , 30 ab 
"\ REDADO. CALLE 15 NUMERO 264 EN-t tre Baños y D, lugar más sano loma. Una cuadra tranlía calle 17, dos de Igle-sia y colegios Dominicas Francesas y La Salle. Gran comedor, sala, antesala, decorados con gusto; siete cuartos, dos magníficos baños y cocina con agua ca-liente, repostería, carage, dos cuartos y baño criados, Jardines, portal. Informa al lado, por la mañana, Ovidio Giberga Baños esquina 15, Villa Carolina. Te-léfono F-4171, 
10162 30 ab. 
VEDADO: SE ALQUILA LA CASA DE la calle 8, número 233, entre 23 y 25, con sala, comedor, seis habitaciones, dos de criados, baño, cocina, servicios y ga-raje. Todo moderno. Precio módico. In-formes: 27 y D, Villa Esperanza 
10421 4 m 
TILDADO. SE ALQUILA Y SE VENDE V próxima a terminarse una expléndida casa calle 27, entre A y B, acera bri-sa; seis cntir "s, tres baños, garage, dos cuartos altos, sala, saleta, dos hall, pantry, cocina, servicio. Informan: Tel. F-4257. 10398 29 ab. 
VEDADO: EN EL MEJOR PUNTO, CA-Ue 9a., número 70, entre B y C, se alquila en $150 al mes esta espaciosa casa, con diez cuartos, pisos nuevos y perfec-ta instalación sanitaria. 8u dueño, a to-das horas, en A guiar. 92, la llave en la bodega de la esquina. 10265 28 ab 
PARA EL VERANO: ALQCILO O VEN-do precioso chalet, muy claro y muy ventilado, con todas las comodidades, servicio de criados y garaje, espléndido baño. Calle 10 y Primera, Reparto Al-mendares. Su dueño: Aguila, 82. 10016 30 ab 
SE ALQUILA LA NUEVA Y FRESCA CA-sa de Baños, 63, con sala y saleta co-rrida, 4 habitaciones, con agua callente, gran baño ante cocina y servicios de criados. $110. Informan: F-4003. luoso 30 ab 
fTVAN PRONTO SE TERMINEN DE PIN-J. tar, se alquilan los hermosísimos al-tos de Reina, número 55. Precio $135. Llaves en los bajos. Informes en Mer-caderes, número 27. 10546 1 m 
STORAGE E N VALLA CERRADA E IN-dependiente para cada máquina, con servicio esmerado, por veinte pesos men-suales. Morro. 28, garaja 
10628 7 m 
Se alquilan, para oficinas, comisionis-
ta, para gabinete médico o dental, sa-
la y recibidor, casa acabada de cons-
truir, agua, luz, muy ventilada. O'Rei-
lly, 76, altos. Informes en los ba-
jos. Casa de modas. 
10826 3 m 
EN EL VEDADO, CASA MODERNA, muy fresca, amplia, con seis depaj-taonentos para dormir, dos baños, sala, antesala, hall, hermoso comedor, cocina grande de gas con aparato, de carbón, con cinco hornillas, lavadero, carbonera, servicio y dos cuartos para criados. Se alquila o se vende una o dos casas Igua-les. Informes: 25, número 398, entre 2 y 4. 10342 30 ab 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
ARROYO NARANJO. A UNA CUADRA de la Estación, se alquila un chalet acabado de fabricar. Tiene tres cuartos grandes, gran panorama, aire libre por todas partes, árboles y tranvías, luz eléc-trica, agua corriente, teléfono, etc. Pre-cio por seis meses: $400. Informan en la bodega al lado de la Estación, o en la Notaría del licenciado Daniel. Habana y Obrapía, de doce a dos de la tarde. 9967 29 ab. 
X^N LA VIBORA, SE ALQUILA LA AM-FJ pila y ventilada casa Calzada de la Víbora, al lado de la Havana Central, com-puesta de Jardín, portal, sala, comedor, patio, traspatio, seis habitaciones, coci-na, despensa, cuarto de baño, moderno, y servicio de criado. No ha habido en-fermo, informa la viuda de Ferrán. Te-léfono 1-1235. 
C 3239 in 20 ab 
*CERR0 
BODEGA 
Se alquila un bonito icoai para bodega, seguro ganarse la vida por estar toda la cuadra fabricada. Está en Empresa y Pa-nlagua, Reparto Las Cañas. Razón en los altos. 10379 3 m 
T ^ N O'REILLY, 72, EN~Rl, / / " ^ ^ 
fono y otra en l* a t̂e¿,-í> »avln, fi*" bre solo 10467 
p A & A D E FAMILIAS, B T ^ T - ^ ! * \ J frescas e higiénicas ^ , ^Clow: ja un departamento de sau P1*ní« se exigen referencias y I tí*bit*Ji' los arques y teatros. Emn*^ ^ ciuri a Monserrat- "''"Parado. «• 
" 10464 ^ 
H N C A S A I , A R T I O C L A R " T ^ - ^ 5 * J ción a caballeros solok h,A ^ ^ f t T no v demás KAI-TTÍ^I... • nay i». : M̂ Í non a caoaileros solos K , 1ABrrr fono y demás servicios. No K 7 '«"TtSu* 
IndVo. 10500 
DOS BUENAS a señoras _ monio sin niños 104112 
*> o, 
de moralidad o ua^4« Aconta 24. n m«tri. 
bitaclones amuebladas con f̂ *111*» S. modldades. altas y bajas IÍ^*" laa c¿ decentes. Se prefieren h o i J * * * * » , sa nueva y muy limpia. ^o*. rv. 
10479 ^ 
" * ni»y 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Tenlent. » mero IB, bajo la misma d l r ^ A ? * * « • hace 32 años. Comidas sin K«n ^ Electricidad, timbres, duchw t f c B sa recomendada por varios 0o- C». Abonoe de comida, Conan̂ T 
En 
83, LUZ, 83 
esta casa, de moralidad. » un hermoso y amplio depart^L vista a la calle, compuesto dT^T-bitaclones, a señoras MSLS o T ^ L k<t-mo sin niños. Se piden y dan r Z1*»-cía a. z n refct*». 
CE ALQUILAN, OBRAPLV. M ATT^ del Refrigerador Central re^f'í0* cas habitaciones, balcones a la «Sil** Interior, a oficina, comisionlstaaTví1 bres solos de moralidad. Informan • - ' frlgerador. Teléfono A-3a28. 10237 
Q E A L Q U I L A , EN 14 P E S O S , L A C A S A KJ Bellavista, número Ifl-A, lo más alto y saludable del Cerro, Reparto Betan-court, cerca de la Calzada y la Iglesia, mampostería e instalación eléctrica In-forma al lado Ayala. 10146 1 m 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
GANGA DE ALQUILERES EN GUANA-bacoa: Se alquila la casa, acabada de fabricar, en M. Gómez, 57, en el me-jor punto del pueblo, con sala, saleta, cinco cuartos, piso de mosaico, servicio completo sanitario, se da en $27. La lla-ve en la tienda de la esquina. 
9898 28 ab 
SE ALQUILA LA MAGNIFICA ESQUI-na de Maceo y Bertematl. propia pa-ra cualquier negocio. También se alqui-lan hermosas y ventiladas habitaciones a 5 pesos. Entradas por la reja de Ma-ceo. Para tratos, toque por la cochera de Bertematl, Casa de las Figuras. Máximo Gómez, 62, Guanabacoa. U1Q1 2 m 
MAKIAWAÜ, CEIBA, 
C0LUM15ÍA í POGOLOTTl 
X>EP ARTO ALMENO ARES. EN EL ME-Jor punto de dicho Reparto, calle 16, entre A y B. se alquila el fresco chalet "Villa Pilar," compuesto de sala, hall, cuatro habitaciones, comedor, buen baño, cocina, pantry y servicio de criados. In-forman: calle K, número 186, entre 19 y 2L Vedado. Teléfono F-4392. 
C 3341 4d-25 
SE ALQUILA EN MARIANAO UNA hermosa casa con vista al Country Club. Playa de Mariajiao y Valle de la Lisa, compuesta de sala, saleta y cinco liabitaciones; tiene garage con cabida pa-ra dos máquinas y un precioso Jardín. En Samá, 36, informan a todas horas. 10316 28 ab. 
QE ALQLILA LA CASA GENERAL LEE, • > 25. M r̂íanao. Informan en la misma y al lado. 
1006 28 ab 
H A B I T A C I O N E S 
G-ALIANO, 76, ESQUINA A SAx"^" .JPfí'i ^itf-c^es y depanamLS" espléndidos todos, con vista a la pisos de mármol, comida inmeloreK*' Se cambian referencias. Teléfono ÂoOi 
30 ih 
X^RE '̂TE AL CAMPO MARTE, MOVr» JL u». una habitación alta, grande y frií ca. con agua corriente, en el l¿t«n« se alquila a hombres solo» o matrin!̂  nlo sin niños. 
"E&t 30 ^ 
X>UXTO COMERCIAL: EN OBKAílT A 32, esquina a Cuba, se alquila un ÍT lón. con balcón a la calle y vario» i¿ partameutos, para oficina. 
_1025» 28 H, 
ALQUILAN EN CASA DE C\ ¿T O trlmonio, tres habitaciones con JM eléctrica, en $22. No se admiten nlfloi ai animales. Unico Inquilino. Neptuno, 67 A-0320. Informan. 
324 28 ab 
MONTE, 5, 
esquina a Zulueta, Departamentos 7 Ht-bitaclones. Espléndida comida. Tranrlíi por la puerta a todos lados. Baño» d« agua caliente. Luz eléctrica toda la noch*. Exclusivamente a personas de moralldd*. Hotel "Delgado" en New York, pidan In-formes al señor Gómez. Monte, 5. T«14-fono A-1000. 
10299 9 m 
EN LO MEJOR DEL PRADO, HABITA, clones reglamente amuebladas, can moderna, agua corriente. Precios' módl. eos. Malson Bleu. Prado. T7-A, bajo». T»» léfono A-2W4. 10332 2 my 
QE ALQUILA UNA HABITACION, COX O pisos mosaico y luz eléctrica y Te-léfono, a hombres solos, en casa de te-milla de moralidad. Tejadillo, 27, bajos. 
Teléfono A-9328. 10151 23 ab 
SE AQÜILA UNA ACCESORIA EN CHA-cón, 5; tiene armatoste» y mostrador propio para un puesto de frutas u otro cualquier giro; se da barata; todos lo* gastos están pagos; el dueño en el café. 10179 28 ab 
17N LOS PINTORESCOS ALTOS DI JLJ Reina 77 y 79, se alquilan dos es-pléndidas'habitaciones, muy fresca» y ren-tlladas, amuebladas con todo nuevo, ser-vicios modernos, casa de excepclonale» condiciones, una visita y se convencerla 10231 1 mJ- . 
H Ais A N A 
XpN PRADO, 100, ALTOS, SE ALQUILA 1 J una habitación, hermosa, propia para matrimonio. Se cambian referencias, es casa de moralidad. También hay una chi-ca, de $17, al lado del Hotel Jerezano. 10562 2 m 
C\&a\ DE HUESPEDES, GALLVNO, 117, \ J esquina a Barcelona, se alquila una hermosa y ventilada habitación, con vis-ta a la calle y amueblada con esmero, propia para hombres solos o matrimo-nios sin niños. 
10548 3 m 
SE ALQUILAN, BARATAS, EN CASA modesta, de estricta moralidad, dos habitaciones, a señora sola o matrimonio sin niños; se dan y toman referencias. Gervasio, 122. 
10531 1 m 
SE ALQUILA MAGNIFICO DEPARTA-mento. en casa particular, a señoras solas o matrimonio. Luz, teléfono, en-trada Independiente, 4 cuadras de Obis-po y Habana. Precio muy barato. Re cambian referencias. Escriban: Señor Te-sorero. Apartado 491, Habana. 
10544 1 m 
EL PRADO." GRAN CASA DE HUES-pedes. Prado, • 65. altos, esquina" a Trocadero. Hay varias habitaciones amue-bladas. Rebaja de precio. Comida esplén-dida y limpieza esmerada. 10591 5 m. 
EN GALIANO, 26, ALTOS, SE ALQUI-lan dos habitaciones y una de azotea, amplias y ventiladas, a matrimonios sin niños. Tlane la gran terraza. 10602 l my. 
PRADO, 27, ALTOS. MAGNIFICAS HA-bítsclones altas, frescas y muy venti-ladas. Baño de agua fría y callente. Telé-fono A-1243. 10597 l my. 
LA GRAN VIA DE PRADO, CASA Hués-pedes, de Gil y Suárez; esta casa cuen-ta amplias habitaciones amuebladas, es-pecialidad en comidas. Prado, 64, esqui-na a Colón. 7995 6 m 
HABITACIONES. NEPTUNO, 19. A UNA cuadra del Parque Central, magní-ficas habitaciones, muy frescas, ventiladas y cómodas. Casa tranquila. Limpieza es-merada. Apartamentos para matrimonios. Precios módicos. 
10154 11 m 
SOL, NUMERO 41, ENTRE HABANA Y Compostela. Se alquila el lo. y 2o. pi-so, son Independientes, cada uno tiene sala, comedor, do» cuartos, cocina de gas y un lujoso baño, es casa comple-tamente moderna Informes y llaves en los bajos. 
10433 30 ab 
A LOS DUESOS DE CASAS PARTICU-lares y de huéspedes. Les conviene asociarse en la "Consultoría Legal," Aso-ciación establecida en la Manzana de Gó-mez, Departamento 413, Teléfono A-0362, que por una módica cuota mensual fa-cilita procuradores, mandatarios Judicia-les y personal competente, para deman-das de deshauclo. cobro de cuentas, pa-go de contribuciones y gestiones en el Municipio, Sanidad y demás Oficinas Públicas. 
10358 25 m 
PERSEVERANCIA, 9, ALTOS, ENTRE San Lázaro y Lagunas. Se alquila este fresco y moderno piso, con sala, comedor, tres cuartos y demás servi-cloe. 
10313 28 ab. 
Se alquila, para familia de gusto, la 
cómoda y elegante casa San Fran-
cisco, número 70, Víbora, frente al 
campo de juego del Reparto Lawton. 
Reúne todas las comodidades desea-
das, completa instalación sanitaria, 
elegante cuarto de baño, lavabos en 
las habitaciones. No se alquila para 
personas enfermas. Puede verse a to-
das horas. Para informes: su dueño, 
en la misma. 
10525 1 m 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, alto, propio para un matrimonio sin niños, tiene luz eléctrica y es muy fresco. Monte, número 129, esquina a Angeles. 10125 30 ab 
Se alquila o se vende la magnífica 
casa Príncipe de Asturias número 
9, casi esquina a Estrada Palma, 
a una cuadra del tranvía y de la 
Calzada, con sala, recibidor, cinco 
habitaciones, comedor, galería de 
persianas, baño, cocina, servidos 
sanitarios y de criados, jardín, pa-
tios y pasillos a ambos lados y tras-
patio. Informes: R. Garba jal. The 
Trust Co. of Cuba. Obispo, núme-
ro 53. 
0-3343 4(1. 25 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Industria, 125, esquina a 
San Rafael 
TELEFONO A-3728 Antigua y conocida casa, con es-pléndidas habitaciones y departa-mentos con balcón a San Uafael. Comidas sin horas fijas. Bafíos y demás servicios separados para se-fior^s y caballeros. Moralidad com-pleta. Se toman y dan referencias. Se admiten abonados a la mesa por $20 mensuales. 
EN S A N RAFAEL. NUMEKO 3«, ALTOS, se alquilan espléndidas habltacionei r se admiten abonados a peso el cubierto, con un competente maestro. Informan »« la misma. Con muebles o sin ellos. 10052 1 m . 
CCBA, 67, HAY UN CUARTO PARA C* hombre solo, que sea formal, en rtew pesos; entre Teniente Rey y Muralla T en Oficios hay un departamento espléndia* con vista a la calle y un cuart<>. " azotea en cuatro pesos, para un bomor» 
9939 30 ,ll>-
EN CASA DE FAMILIA SE AUQCTOA un elegante y fresco deparum̂ nto alto, vista a la calle con muebles nuw* y una hermosa habitación con Uval» de agua corriente, «ervicio e*™*™0uZ matrimonio o caballero de moralidad. Te-jadillo 18. ^ ^ 0850 23 * -
HOTEL MANHATTAH 
"de A. VILLANUEVA 
B. LAZARO T BELASCOAC» 
Todas las toabltaclones c°n Jjwdo?. dU 
do, agua callente .teléfono y el#T*Ow»« 
y noche. Teléfono A-6393. 30 ab̂  
UN HERMOSO DEP.ABT^Ilp'í)ag& sala grande y una ^ ^ ¿ t ^ T o P r 
para un comisionista con ^ ¿ m ) a ^ ra un doctor, se alquila 7. O b ^ ^ tos de "Le Prlntemps, Unico mi" No hay niños. jfl »^ 9314 ^ 
Famosa por su buena comida. Cs? 
para familias. O'Reilly, numero 
Se ofrecen habitaciones con todo 
vicio a precios módicos. Tamb*n 
admiten abonados al restaurant *» 
mente. Teléfono A-2831. ^ tb 
8318 rr-j5 
ÍVEPARTAAIENTOS PABA »1 
1) alquilan en O'Reilly. 9-112. ^ 
Banco Nova Scotia. *g «t»-̂ . 
96T4 —iT"*^ 
/-lASA BIARRITZ: **D™**^eate* & O quina a San Rafael, ^P^^&pltf^-ra familias con agua corante ^P^,^ do comedor, con Jardín, comía* te. Se admiten abonados » • 




103S2 3 m 
HOTEL RESTAURANT "NACIONALL." Valdés y Menéndez. antes ( S . A.) 02 Amistad, 92. Amplias, frescas y ventila-das habitaciones. Restaurant a la carta. Casa especial para los señores viajeros. Departamento para familias. Con comida o sin ella. Buen trato. Excelente cocina. Elegancia y economía 
10431 2 m 
SE ALQUILA, EN OBISPO. 76, U>ÍA habitación, propia para hombres, pre-cio diez pesos, barbería 
1(H37 - 30 ab 
SE ALQUILA UNA HABITACION A SE-ñora sola, en la misma se solicita una chaquetera. Compostela. 3a 
10139 •* m 
AGUIAR. 72, ALTOS. HABITACIONES, con muebles o sin ellos, comedor y cocina Independientes. 
10451 - 80 «b 
HOTEL PALACIO COLON ^ 
Propietario: señor Manuf 1 ̂ ¿S?*** ' iloy Espléndidas ^ ^ i ^ l a aül*. ^ bladas, todas con bal'-f ?* ' ajpua eléctrica y timbres, baños o» por va-liente y tría. Telefono MSOL O tes habitación. S40. Jor día. midas. *1 diario. Prado. 6L ^ ,b_ 741 
San Rafael y Consulado. DjJĴ fcíJ» «rundes reformas este a" .̂*^ <** ^ ofrwe espléndidos ^ J ^ v^0' no. para famiUss estable*. ^ verano. Teléfono A-4556. ?CJ^, 
S755 . 7̂; 
HOTEL "COSMOPOLITA 
HUESPEDES ^ 
Esta recomendada casa ^ 
con magníficas tabiteciones 7 ^ 
partamentos, solo con bale 
calle. Hospedaje « ^ ^ ' e j e i 
dico. Precios especiales por 
y para familia. Visiten ^ 













A N O L X X X V k 
D I A R I O D E L A M A R I N A A D I V Z75 tre I 9 I O . 
F A G I N A V E I N T I U N A 
. f l i T A C I O N E S A M T E B L A D A S Y C O N 
f í ^ o " r > l c i o , l a . h » » e a Prado . 128 
C t e a la p i l » ¿ e 1» I n d i a , c o n U f f u a » a l 
g ^ l Saraioga- ab> 
102^ 
• S T T M ' V L Ü J J A > U i l E B O 70 8 E A E Q C I -
F 'a una U a b l U c i ó n a l ta coa y » t a a la 
yJyj ea la mlaraa se vanden Tartas m4-
S&as da coaer. 2 7 a b . 
K
' - T T E I N A . 14. 6 E A I . Q C I L A I Í H K H M O -
* " jepartameatoa y '.labltaclonea, con 
> ^ la calle, m u y veatiladoa. hay de 
TÍ*"1 * o. ea adelante; en las m l i m a s 
^ U ^ e a en Salud. 2. y Re ina . S T . — 
' G R A r t H O T E L " A M E R I C A " 
J t t d a r f ñ a , 1 6 0 , « q . a B a r c e l o M 
f n o c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
1U b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
e l evador e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o n u -
! L desde u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o c i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a faxmlid 
v por m e s e s , p r e c i o » c o n v e n c i o n a l e s . 
! j a o A - 2 9 % . 
30 # í 
A T U O : ¿ Q u i « r e u*ted v i v i r e n a n a h a -
b i t a c i ó n c o n e l f r e n t e a l a b r k a ? P u « 
m P r a d o , 8 5 , e s q u i n a a V i r t u d e » , a l -
¿ e l c a f é r e s t a u r a n t " S a l ó n P r a -
J0"; t iene t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , c o -
0O « o n : e l e v a d o r a u t o m á t i c o s in n i n -
{ é a pe l igro , a g u a c a l i e n t e , l u z p e n n a -
Brtite y l a v a b o d e a g u a c o m e n t e e n 
B I h a b i t a c i ó n . E n f i n , v é a l a s y s e c o n -
Tencerá de los p r e c i o s . N i se o c u p e . L o 
que »e q u i e r e es b u e n a s p a g a s y gente 
o r d e n . 
« j r 8 m-
E L H 0 T E U T 0 E S T R E L L A , 1 5 6 , 
Mdslna Oquendo, e a p l é n d i d a a babltacie-
r . independientes munladaa con confort, 
E s p r e abierto. Precio de $2 a $5. i 'ropie-
{¿rio: Manuel GonzSlea. 
SS08 2 W 
H O T E L R O M A 
Bata btrmoao y antiguo edificio ha aido 
fjmplfiíimen':* r e í o r m a d o . H a y en él da-
urumentua cun bafio^ y dem&s aerrlcioa 
írivados. Todas las l iabluc iones t ienta la-
,¡•,,,8 de agua corriente. 8u propietario, 
j .tqufu S o c a r r i s , ofrece a 1¿8 familiaa 
••ubles el boapedaje m á s aerio, aiddlco 
rcftinoJo de la Habana . T e l é f o n o : A-Wes. 
botL'l R o m a ; A-1830. Quinta ATenlda; y 
7:1188, Prado. lOi. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
SE S O E I C I T A U N A C K I A D A D E H A -bitacionea, que aepa coser y tra iga 
referencias . S i no aaita cumpl i r con «u 
o b l i g a c i ó n , que no se presente- 17 y U , 
V i l l a Ofe l ia . Vedado. 
10418 M ab 
C E g O E I C I T A L N A U L L N A M A X E J A -
dora, que sea fuerte y trabajadora . 
Buen sueldo. S a n L á z a r o , £2, eauuiua a 
C a r m e n , en la V í b o r a . T e l é f o n o 
l o i i l SO ab 
C E S O E I C I T A N I>OS C E L A D A S D E M A -
O uo, u u * p a r a laa babitacionea y l a 
otra {»ara e l servicio de la casa. Se ñ e -
ca»' : un iiue tra igan buenas referencias. 
CuJle I T , n ú m e r o ata. entre D y E , altos. 
10Í-I» 30 ab 
C E B O E I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -
KJ n lnsu lar , pura a y u d a r a los quehace-
res y l levar loa n i ñ o » a l colegio. T r o -
cadero, n ú m e r o 20. T e l é f o n o A-tiUlO. 
1U1T2 30 ab 
C E S O L I C I T A Ü K A M L C H A C H A , D E 
U aerr ir , para una so la persoaa, que en-
t ienda algo de cocina. O' i l e i l ly , 72, altos', 
entre Vi i l egas y Aguacate , s u b i r a loa a l -
tos, ain preguntar . 
10468 80 ab 
C E s ü L I C l i . V U N A C K I A D A D E M A -
i~J uo, en A g u i i a , iHi, a l tos ; sueldo Í-L,' 
y ropa l i m p i a , que sepa su obllgauidn. 
liHTtj 30 ab 
V' E D A D O , C A X L E 6, E S Q U L N A A 18, c a s a nueva. Se so l i c i ta cocinera, b lan -
ca, para u n matr imonio . T iene que ser 
competente, formal , tener r e f e r e n c i a » y 
dormir en el acomodo. Sueldo (20 y ro-
pa l impia. H o r a s de 3 a 1. 
10457 4 m 
I ^ U C L V E E A , Q U E A T C D E A L A I I M -
\ J pieza, se so l ic i ta en Jose f ina , 'JO, en -
tre 2a. y 3a.. V í b o r a . Poca f a m i l i a . Suel-
do 20 pesos y ropa l impia . 
103t>4 29 ab 
SE S O L I C r T A U N A B U E N A C O C I N E K A que sea l i m p i a y f o r m a l ; sueldo £20 
v ropa l i m p i a , que d u e r m a en el acomodo. 
Z a n j a , 12S-A, entre Soledad y Arnmburo . 
UUSO M ab 
C E h O J . l C I T A U N A C E L A D A D E M A -
>- j no, que sepa coser a m á q u i n a , pura 
una casa chica , sueido veinte pesos o 
m á s . ( . f i zada del Ce^ro, 'ant iguo . 
10473 30 a b 
T T * A M A N E J A D O R A Y C N A C B I . ' U I A 
para Labitac-lones que sepa coser, 
sueldo. G n ú m e r o 44 bajoa, entre 17 y Vt). 
30 ab. 
C E S O L I C I T A U > A B U E N A C E L A D A D E 
O mano , que t r a i g a re íerencia-s . Veinte 
pesos de sueldo y ropa l impia . C o l ú n . tí, 
segundo piso. 
1017^ 30 ab 
C E S O L I C I T A U N A C E L A D A D E M A N O 
que sepa coser, en Concordia , Lb. 
10116 30 ab 
SE S O L I C I T A U N A C I E Ñ A C R I A D A D E m a n o , que e s t é acos tumbrada a ser-
vir , sea formal y cumpla con »u obli-
g n c i ó n . Ca l l e J , n ú m e r o 100, entre 15 
y 17, Vedado. 
10343 29 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -ninsular . que ayuda a la l impieza y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo: | 1 S 
y ropa l impia . Que traiga referencias de 
l a s c a s a £ donde h a servido. E s c o b a r , 14. 
altos. 
10396 29 ab. 
E .v R E I N A , 131, T E R C E R P I S O , i z -quierda, se sol ic i ta una pen insu lar , 
para i r a Jove l lanos . P a r a cocinar y a y u -
dar a los quehaceres de l a c a s a . Curta 
Camilla. T e l é f o n o A-5817. 
1Ü3U3 29 ab. 
C A R T U C H O S P A R A H E U D 0 S 
D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
; ¡ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . E N 
9 Vi l legas , 106. 
10283 28 ab 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , L S P A Ü O -la. para coc inar a tres y a y u d a r a la 
l impieza cocina l igera , sueldo 20 pesos; 
en l a m i s m a u n a muchacha para a y u d a r 
a los quehaceres, de 15 a ñ o s en adelan-
te. Oficios , 1G. por L a m p a r i l l a , a l t o r 
10245 28 ab 
PA R A S E R V I R A 3 S E Ñ O R A S , 8 E .so-l ic i ta u n a c r i a d a de regular edad. Que 
sepa cocinar, sea c a t ó l i c a y tenga bue-
n a e d u c a c i ó n . Que tra iga referencias . Se 
le da buena h a b i t a c i ó n ; sueldo y buen 
trato. L u z , 20. H a b a n a . 
102*2 28 ab 
SE D E S E A N D O S C R I A D A S , U N A C o -c inera , que aea buena, y otru c r i a d a 
de mano, é s t a puede i r a dorm.r a su 
casa, se prefieren peninsular. Keptuno, 
£2. a l tos . 
10301 28 ab 
V . -5 V 8, V E D A D O . S E S O L I C I T A 
X J una c r i a d a , e s p a ñ o l a , que sepa de co-
c ina y s i r v a para la l impieza . H a de 
d o r m i r en l a caso. B u e n aueldo. 
103&i 3 m 
CR I A D A D E M A N O , S E S O L I C I T A U N A , trabajadora, peninsular. Buen sueldo 
y ropa l impia. K u Salud, 72. 
I03b3 29 a b 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R E I D A , pen insu lar , que e s t é ucobtumbrada a 
serv ir y sea muy l impia . $20 y r o p a l im-
pia. Bel&woatn, 28. altos, entre S a n R a -
fae l y S a n M i g u e l 
10367 29 ab 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L . v Ñ f A , 
k J pura ios quehaceres ue una caaa chica 
y coc inar para un matrimonio, d o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n , 20 pesos y ropa l impia. 
Monte, 2 - ü , altos. 
10370 29 a b 
L O M B R I Z S O L I T A R I A 
S E E X P U L S A I N F A L I B L E M E N T E 
eo dos h o r a s , s i n m o l e s t i a a l g u n a , 
con ei 
T E N I F U G O G A R D A N 0 
Se remi te p r e v i o s $ 2 , 0 0 e n g i r o p o s -
tal a P o c i t o , 2 8 , o e n B e l a s c o a í n , 1 1 7 , 
lo m 
| S E f i E C C S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
C r i a d a d e m a n o : S e n e c e s i t a u n a . 
que c o n o z c a s u s o b l i g a c i o n e s y d é 
r e f e r e n c i a s . E s t r a d a P a l m a , 4 1 . 
J e s ú s d e l M o n t e . 
8d-28 
C S S O L I C I T A U N A ( K I A D A D E M A -
w no. sunldo 18 pesos, cuma, ropa U m -
fla y uniforme. Son cuatro de f a m i l i a 
Cuba, 140. ultui , esquina a Merced. 
C* 3422 4d-28 
i L E C O X , lO, A L T O S . E S Q U I N A 
ique, se sol icita u n a cr iada de 
ninaulur. 
1 m 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
• > l»s habitaciones y que ent ienda de 
costura, que e s t é p r á c t i c a ; se exigen re-
ferencias en Campanar io , 104, iuforma-
i d n . 10372 2» ab 
/ X V L L E N , N U M E R O 2 2 , E N T R E L I N E A 
\ J y 17, b o l i c i t á s e u n a s irvienta, l impia 
> r u r m a l , que « e p a algo de costura. H a 
de a c o m p a ñ a r al Colegio y a pasear a 
las n i ñ a s ; durmiendo en e l acomodo. 
11 ncn sueldo. 
10238 28 ab 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
KJ dora, del pula, con referencias, ' lum-
biC':i una c r i a d a para las habitaciones y 
coser. Buen sueloo. Cal le U, entre 17 y 
ID. n ú m e r o 44, bajos. 
Q E S O L I C I T A U N A C R E A D A , P A R A L A 
O l impieza y a y u d a r a los quehaceres 
Santos S u á r e z y G ó m e z . Jeai is del Monte. 
lOJití SU ub 
C E S O L I C I T A . E N M, N U M E R O 0 6 , V E -
Q dudo, entre S a n L á z a r o y J o v e l l a r , 
bajos, dos cr iadas , pen insu lares , forma-
les act ivas , que sepan cumpl i r con sus 
obligaciones, para un m a t r i m o n i o ; u n a pa-
r a cocinar y a y u d a r en algo a los que-
hai-urua de u n a casa chica y otra para 
manejur un nliio de u ñ o y ni&dio. Que 
tengan referencias . 
lO-JW 28 ab 
CR I A D A D E M A N O , I ' A K A E L S E R V I -c ió general , l i m p i a , uue sepa serv ir 
y duerma en l a c o l o c a c i ó n . $20 mensua-
les. So solicita en P^aeo, 210, entre 21 y 
29, Vedado. 
SE í í O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A -r a un m a t r i m o n i o y 3 n i ñ o s ; S U C M J 
cor .vtncional . L u c e n a . tt, a l tos , entro B ^ j l 
i l i p n e l y N e p t u n » . 
l'J305 28 r b 
CO C I N E R A , Q U E S E P A C O C I N A R , S E A l i m p i a y duerma en l a c o l o c a c i ó n y 
ayude a l servicio, f23. sueldo mensual . 
Paseo. 219, entre 21 y 23. Vedado. 
IO-JUT 28 a b 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S I E L -do. veinte pesos y ropa l i m p i a . Cal le 
6. n ú m e r o 110. entre 11 y 13. Vedado. 
10330 28 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E ayude un poco a la l impieza Buen 
sueldo. A m i s t a d , SO, altos . 
10102 27 a b 
C E S O L I C I T A U N A O R L A D A D E M E -
l o d iana edad, para coc inar y ayudar a 
la l i m p i e z a do casa p e q u e ñ a , pura m a -
trimonio solo. T i e n e que I r a l campo a 
v i v i r en un Ingenio. Sue ldo: $20. G E s q u i -
n a a 13, n ú m e r o 117. Vedado. 
10180 29 gb. 
C O C I N E R O S 
SB S O L I C I T A , E N S A N I G N A C I O , fi?, a l to» , u n muenacbo, de 14 a 16 afios, 
para ayudante de cocina, que lleve re-
ferencias. 
10252 28 a b 
V A R I C E 
28 « b 
C E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O , D E 
k3 m e d i a n a edad. Sueldo: $15 y ropa l i m -
pia. Neptuno. 3311, entre I n f a n t a y B a s a -
rr.it, H a b a n a . 
103'.'2 28 ab . 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A F I N A . P E -
> J n lnsulgr , para l l iupleza de habltacio-
i.es y coser; tiene qiie tener buenas re-
ferencias . Sueldo: $20 y ropa l impia . Uel-
im. U . 
10308 28 a b. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A H A -cer l a l impleaa de l i u l ú t a c i o n e s . Que 
si-a l i m p i a y de buena presencia. S in bue-
n a s referencias InCull presentarse. S e ñ o r a 
de I'esant. t alle 2 y 11, Vedado. 
10300 28 ab. 
A D A D E M A N O , 
nesa. B u e n suel-
squina a 11, Ve-
28 ab 
repasar ropa, tiene que traer r e í e r e n -
»«• Bufido $1.'0 y ropa l i m p i a 8an J u a n 
> Dios, 25, esquina a Compostala. 
105M 1 m 
l N B E I N A , 48, P R I M E R P I S O , S E S O -
^ licita una buena c r i a d a de mano, qua 
formal y aseada. 
J<y*3 1 m 
C * k é t l C I T A U N A C R I A D A P A R A E A S 
w babitaciones, en C a m p a n a r i o , 70. al tos . 
1 ab 
fUt lADA. F I N A , D E M E D I A N A E D A D , 
Û  para e l servicio general , no fr iega 
Jilo* y tiene quien le a j u d o a la l impie-
J*. fjue e s t é p r á c t i c a on el s trTic io de 
wnedor y sepa algo de costura. B u e n 
Jeldo, buen trato y ropa l impia . Se da 
J ionnei . Vir tudes , 2, e squina a Zulue-
"•. a l toa 
J g ^ s 1 m 
C E S O L I C I T A UNA MU< H A C H A , D E 
unos 13 afios, p a r a cuidar de un n i ñ o 
J • r a d a r en a l g ú n quehacer. Se prefle-
? rtp color. Sueldo ocho pesos y ropa 
J*I>ia. Milairri.H. 12, entre P . A s t u r i a s y 
^ de la H a b a n a . 
- i * - 7 1 ra 
# I C I T A U N A C R I A D A . S U E L D O 
cho pesois. San L á z a r o , n ú m e r o 
I Ú V , I i m 
fif S O L I C I T A N D O S J O V E N E S , P E N I X -
^ sillares, l para criada de m a n o y otra 
2* enl i*uda algo da coc ina , en Marina, 
12-U, altos. 
•J*** 7 m 
^ E Í O L I C T T A U N A C R I A D A , E N M O N ^ 
fi» rate' n,to» de L<a H i s p a n o C u -
10043 1 m 
^ « B O L I t T T A U N A B U E N A M A N E J A 
u^rj, que sepa sus obligaciones, para 
B W B o de 18 meses. M a l e c ó n . 240, altos, 
^r?in<i a Ca.mnnnario 
í « S O L I C I T A U N A NIÍÍA D E 13 A 16 
a anos, p a r a cu idar un nlfio. Sueldo 
ü .?rina-n en A v e n i d a de I t a l l t . nfi-
^ 1 0 3 . a l t o a 
N ¡ í i £ 2 ab 
S E S O L I C I T A UN A B I E N A C R I A D A D E 
l*fcli»^n<>' (1U* í e a m u y ' Impla y sepa su 
i | » * c i 6 n . Sueldo 18 pesos, ropa l impia 
• l e e n trato. Informes d e s p u é s de las 
i1 mafiana, en E s t r e l l a . 98, altos , 
^ . L e a l t a d y Campanar io . 






i s a cac f l t* 
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ú ñ e n t e ^ 
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. a H a b » ? 4 
* • so • a j 
, I • ^ E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
una manejadora . Sueldo, diez y oche 
7^- Informes en l a S e c r e t a r í a del C « n -
I j g a t e l l a n o . P r a d o y D r a g o n e s , a l tos . 
1 m. 
S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
SU »*f ' <lne 8eEa « e r v i r mesa, con bua-
¡J»,B;~e,^ncla8. Diez 7 ocho pesos y ropa 
l ^ V Agutax. 38. 
fe^rr- l m y -
T A U N A C R I A D A P A R A L A 
• n J esquina a 9. Vedado. 
1264. 
In 27 ab 
¡¡J^jfidora: E n S a n M i g u e l , 1 8 0 , a l -
8 0 l i c i t a u n a , q u e t r a i g a r e f e -
l | J41 y l o t e n g a i n c o n v e n i e n t e e n i r 
B u e t l R e t í r o ' M a r i a n ¿ 0 -
i¡£, P « « < M 7 r o p a l i m p i a . 
f ^ - i 30 ab 
U E . S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A M A -
¿7 tr lmonio s in h i jos , que sepa algo de 
cocina. Sueldo veinte pesos. Aguacate. 
1C, nltoa. 
_ 10U3 1 m 
CA R I A D A D E M A N O P E N I N S U L A B , M ; y solicita, que seps su o b l i g a c i ó n y con 
referencias . Sue ldo: $17, r u p a l impia y de 
c a m a y uniforme. T e l . 1-2909; de 8 a 12 
u. m. 
10173 1 m y . 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , E N C a r l o s I I I . 88, esquina a Infanta , ba-
jos . Sueldo: 20 pesos. 
0978 29 ab . 
C R I A D O S D £ M A N O 
Uü S O L I C I T A U N So. C R I A D O D E M A -
k3 no, que tenga referencias, T u l i p a u 15 
1O480 so ab 
UE S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO 
O en Tejadl l io , 32. altos. 
lOUO o© ab. 
SE S O L I C I T A E N L A B O T I C A D E L A esquina de T e j a s , Caiaada del Monte 
n ú m e r o 412, nn criado trabajador. L o s 
que no sean trabajadores que no se pre-
senten. 
i O H ^ 29 ab. 
B S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
- ano. se prefiere a l que tra iga reco S 
m e n d a c l ó n . Sueldo 25 pesos y ropa l impia 
L I n f u y 8. Vedado, casa Juncade l la . 
^-'89 20 ab 
¡ ¡ T E R R I B L E C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo $40; un ma-
tr imonio , $(jú; dos carpinteros, $8 y co-
m i d a ; un dulcero, $50; una coc inera , $35: 
dos cr iadas , $25; tres camareras , otra 
para coser y diez trabajadores. H a b a n a , 
n ú m e r o 114. 
l y - ^ 27 ab. 
pajas de c a r t ó n , plegables, para todas laa 
Industrias . Cujas f inas p a r a dulces, muy 
elegantes y f á c i l e s de armar, s in en-
grampes, estuches p a r a tabacos, sal , po-
mos y patentes. Cajas da c a r t ó n , plega-
bles, p a r a guayaba, turrón , galleticas. Ja-
bón, velas, especies, mantequi l la y café . 
Hacemos cualquier embase de c a r t ó n ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de c a r t ó n , 
cartuchos p a r a helados, vasos para he-
lados, coa cuchar i l la s de lata , capacil loa 
para dulces, papel selvilla, servlllet .s de 
papel, papel de inodoro y toallas de pa-
pel, sobrecitos p a r a a z ú c a r , paj i l las p a r a 
refrescos. Aparatos de hacer café . D e p ó -
sitos de leche f r í a m á q u i n a s para helar y 
sorbeteras de toaos tsmafios. 
P I D A C A T A L O G O S G R A T I S 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
" L A E S T R E L L A " 
d e C e s á r e o G o n z á l e z , A g o i a r , 1 2 6 , 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S I 
No malgaste su dinero, no se exponga al 
fracaso, acuda boy m U m » a esta escuela 
donde podrá aprender y S A C A R S ü T I -
T U L O m i s barato y r á p i d o sin molestia 
ninguna y con toda g a r a n t í a . Sonre irá . 
E N " L A M A R A V I L L A " 
C a l l e d e M o n s e r r a t e , n ú m e -
r o 5 5 , s e s o l i c i t a n b u e n a s c o s -
t u r e r a s d e s a s t r e r í a y c a m i -
s e r í a , p a r a c o n f e c c i o n a r r o -
p a d e e n c a r g o . S e p a g a b i e n 
y s e g a r a n t i z a q u e t e n d r á n 
t o d o e l t r a b a j o q u e p u e d a n 
h a c e r , p r e s e n t á n d o l o en c o n -
d i c i o n e s a c e p t a b l e s . 
C O M O S O N R Í E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P S E l í D I O C O N M R . K E L L Y . 
£ 1 director de esta gran escuela, Mr. A i -
bert C. K e l l y , es «1 experto m á s conoci-
do • a la r e p ú b l i c a de Cuba, y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
vista da cuantos nos vislteu y quierau 
comprobar sus m é r i t o s . 
F B O S P B C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
Car t i l l a da r^amea, 10 c é r t a v o a . 
Auto P í i c t i e o : 10 esntaTos. 
. S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
I H B J i T l A L P A R Q U E PJB á£ACjCO 
T o d is los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
l a puerta de esta grao ««cuela . 
9470 30 ab 
T N C E E S A , D E C O L O R , F I N A , D E S E A 
. a coUjcatso «ru ^t*a de moral idad, ue 
c r i a d a de mano o para manejar una n i -
ña- C a l l a d a da J O Ó Ü S de l Monte, 17a 
10P5O i m 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E Ü 
k J p a ü o l a , p a r a c r i a d a de m a n o . P Í T J ^ 
In formea; Hotel A u r o r a Dragooes, n ú m e -
ro L ifl07J 1 m 
T ) E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
J L * y repostem. I n f i r m e s en D o U r i T r 
Sl7Z**' bodega. T e l é f o n o 1-1873. 7 
SO ab 
T ' N A J U X E . N , E S P A D O L A , D E S E A C O -
locarso de cr iada de mano o do cuar-
tos, eu casa de m o r a l i d a d ; tieue bue-
nas referencias; t a m b . é n se coloca da 
cocinera, I n f o n n a n en V e r n a n d i n a 65 
10579 i ni 
T I N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E a r " ! 
f n i r í ^ i * " * de c u n e r a . H a de d o r m S 
fuera del acomodo; tiene referen i a a D i -
rección: Malo ja , 9 6 , altoa. 
10ZU 28 ab. 
T ^ L S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A D O -
r a , para uno o dos nLüos, exc lus iva -
mente, $ l ó y r o p a l i m p i a I n f o r m e s : F l o -
r ida , 00. a l tos ; s i no es de moral idad 
DO se presente. 
1*WS« 30 a b 
T I N A i l U C U A C H A , P E N L N & U L A R . uco*-
\ ^ tumbrada en el p a í s , desea colocarse 
en c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : J e s ú s 
del Monte, n ú m e r o J ó l , bodega. T e k f o -
no 1-^184. 
19474 so ab 
X T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de manejadora , sabe cum-
pl ir con su o ü i i g a c i ó n . I n f o r m a n eu la 
cal le s y 2 L T r e n de lavado. Vedado, 
lüobó -jfj 4b 
C E S O L I C I T A UN M A T R I M O N I O , E L 
para sereno y el la p a r a cocinera, que 
sepa algo de repos tera; buen sueldo; 
t i cn tu que traer recom^ndacionea l u f j r -
m a a en Monte, 19L 
1 0 » 4 28 ab 
A G E N T E S . E X C E L E N T E O P O R T U M -
X A d^d. l 'ara un negocio que Ueja a m -
pl ias uti l idades, se necesi tan activos agen-
tes bien relacionados y act ivos . Se les 
garant i zan gruades g a n a n c i a s s i son ac-
tivos. D i r í j a n s e al Departamento -02 de 
l a Manzana de U ó m e z . be dan exc lus ivas 
a aguiuts solventes del interior. 
10371 28 ab. 
oeoa 2S ab 
¡ A G E N T E S I ¡ C O M I S I O N I S T A S ! 
M á s de 100 por 100 de ut i l idad y mues-
tras grat is para sus marchantes de los 
art lculus gara': i izados, exclusivos y de 
oopaumQ diarlo ipie manul 'üct i i ra lu C u -
1 pfwltaxs ('lit uiical P r o d u c í s . I n c , (Jijí-
Manufactnrcros, H a b a n a , n ú m e r o 
50, H.ti.an.t. Si qqlere ganarse 4.000 ó ñ.OOÜ 
pesos al a ñ o , de representante exclusivo, 
remi ta cinco centavos en sellos al s e ñ o r 
Ai iminlstrador. pura muestras e Informes 
de li s que depende su porvenir . 
1 0 . 1 0 m 
S e s o l i c i t a u n a p r o f e s o r a p a r a c l a -
s e s e l e m e n t a l e s y l a b o r e s . " C o l e -
g i o E s t h e r , " C e r r o , 5 6 1 . T e l é f o n o 
A - 1 8 7 0 . 
SO L I C I T O A P R F N D I Z A 8 P A R A T K A -b a j a r e nel taller, aprendizaje cuaren-
ta centavos diario. A m a r g u r a . 63. 
10278 20 ab 
V A Q U E R O S 
E n l a f inca E l Ciuayabul, k i l ó m e t r o 36 
de ¡a carretera de G u i ñ e s se so l i c i tan dos 
buenos vaqueros o sean buenos tirdo&u.-
dores. Sue ldo: $55 m e n s u a l e s . 
1X11*7 l my. 
TR A R A J A D O R E S D E C A N T E R A : S O L I -clto ocho hombres, p r á c t i c o s de can-
tera, p a r a la prov inc ia de P i n a r del 
b lo . ganando $2.50 diario, o a $0.6S el 
metro. I n f o r m e s : J . G a r c í a Mesa, café 
Paradero del Vedado. T e l é f o n o F-43íi4. 
10011 28 ub 
A L O S Q U E E M R A R C A N : S E L L E N A N 
Jrx. p lanUlaa del Consu lado americuuo. 
Se escribe a m á q u i n a y se hacen traduc-
ciones. H a b a n a . 124. E s q u i n a a Teniente 
R e y . 
10103 2 m. 
TE N E D O R D E L I B R O S . S E S O L I C I T A para una rasa de comerrlo del inte-
r i o r ; tiene que ser soltero, de mediana 
edad y ron buenas referenrias . D i r i g i r s e 
a l Apartado li>.;. indicando c a d , ote 
102u(} 1 ni. 
S E S O L I C I T A N 
operarlos do herrero y cerrajero. F r a -
gua y banco, i ' ayudantes . Informes . 8 
y 3, Vedado. 
0SO2 4 my 
U f O / O S P A R A E S t T A R L E C I U I E N T O D E 
JJX. Xh a 20 a ñ o s de $33.00 a $35.00, se so-
l l tan muchos. D r o g u e r í a "Sarrá ." L a m a -
y o r del mundo. H a b a n a . 
l»;>72 30 ab. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , R N 
JLS Oficios. 50, d a r á n r a z ó n . Hotel Orien-
te. 10Uf6 28 ab 
U ^ c o l o ^ r L * ^ r * í l r * S l L A R ' 
s i r o ^ c i o ^ ^ . . ^ " ^ - ^ 
27 ab 
T y j s E A C O L O C A R S E U N A S E S E R A P E -
n i n s u U r . p a r a cocinar una corta tT-
mll ia o para l i m p i a r b a b l t í d o n e s y 
mero U.0rmaiX " Vives- ^ St 
27 ab. 1 C O L O C A K S E D E C O C I N E R A 
tiene b u e n a ^ r e f ^ e D c ^ ^ n ^ ^ ^ í L i Z 
ga " L a s Del iciaa", C a ^ d a ^ T V ^ ^ t . 
27 ab . 102C6 
C O C I N E R O S 
T I N A J O V E N , E S P A D O L A , 
KJ locarse de c r i a d a o mi 
cu&a par t i cu lar ; tiene buena 
I n f o r m a n : Hosp i ta l , 1%. T e 
10573 
T y * C O C I N E R O , E S P A S O L , D E S E A C O -
„ locarse y pretiere casa de cummnia, 
103™' 30S' entfe Mer"«d T C e n d e 
«- 2S ab. 
C E D E A E A C O L O C A R U N B U E N C O C l ! 
RDfro J r ? P 0 , t e r o . cocina francesa , M -
panola y criolla^ hace toda clase de hs -
T i - f " i ^ f k ea O'B^i l ly . n ú m e r o 
2a ab 
" f ^ t s E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
X > pa&ola, para cr iada de mauo con ma-
trimoulo o corta f a m i l i a ; sabe bien cum-
pl i r su o b l i g a c i ó n . P a r a m á s in formes : 
Sol . 8. 
10331 29 ab 





T J N A J O V E N . P E N E N SU 
\J colocarse, en casa de 
cr iada de mano. T iene i 
í o i i n u n : Monte, 107, al tos . 
102Ü4 
S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A , 
i e s p a ñ o l a de un mea de par ida • 
t e r a ; tiene abundante leche y aa 
muy s a n a P a r a informes a l a 
J e s u s a Alonso , Ingenio Jobabo 
28 ab 
^ J E O E R E C E U N A J O V E N , E S P A S O L A , 
k j para m a n e j a d o r a o cr iada de mano . 
I n i o i ' u a u : Oficios, 15, altos. E n c a r g a d o . 
Iür-tj2 28 ab 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
KJ cuartos o pura a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s o 
s e ñ o r a s , en casa de moral idad, u n a Joven, 
m u y educada. I n f o r m a n : Acosta, n ú m e r o 
l ü . entre inquis idor y S a n Ignacio . 
10271 28 ab 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
C colocarse en casa de moral idad , de 
cr iada de mauo. Sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene referencias. I n f o r m a n 
en A m a r g u r a y Couipostela. bodega. 
1Ü-J70 28 ab 
X ^ O S P E N I N S U L A R E S . D E S E A N C O L O -
A V carse . p a r a criadas , en casa par t i cu -
lar , no v a n a l campo. E n l a m i s m a una 
buena cocinera, para c a s a de comercio . 
I n f o r m a n : Corrales , 105, b a j o a l(y¿H 28 ab 
I ^ E S E A C O L O C A K » E U N A S E b O R A . D E 
mediana edad ,para cr iada de mano . 
I n f o r m e s : S u á r e z , 112. 
10303 28 ab 
6 d-24 
C H A Ü h F E U R S 
E E U R M E C A N I C O , E S P A S O L , 
~ - -w.. referencias / s in pretensiones, 
desea c o l o c a r a » en caaa par t i cu lar o da 
comercio. T e l . A-Jüia . 
_ i m 
T i E S E A C O L O C A R S E D E C U A I T F E I R 
X - / un joven e s p a ñ o l , con tres a ñ o s d« 
p r á c t i c a do v a r i a s m á t i u i n a s , con i n f o r m e » 
de Un c a s a a l i u o r m a n ; T e l é f o n o F - 4 m . _}U£>7 2& ai , . 
C H A U F F E U R , E b l ' A f í O L , D E S E A ( O -
locarse en t a s a parucu lar , « o n o c e toda 
clase de m á q u i n a » ; tiene buenas referen-
cias. T e l á f o n o A-Jb^S. 
. 11)320 28 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N , K S -p a ñ o l , de ayudante de chauffeur en c a s a 
par t i cu lar o de comercio. I n f o r m a n ; H o s -
pedaje la R e p ú b l i c a , cuarto n ú m e r o 9, por 
l a m a ñ a n a ; da 6 a 10; tarda de 2 a 5 . 
10333 20 ab 
O E D E a E A C O L O C A R UN A M U r t l A C U A , 
KJ peu lns t iUr , de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a Prefiere manejadora . T i e n e re-
ferencias. No se admiten tarjetas . C o n -
cord ia , 191-A. „„ , 
10325 28 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i a d a do mano y tiene 
b u e n a » iuformacones de las casas donde 
h a estado s irviendo. I n f o r m a n en l a 
C a l z a d a de Vives , n ú m e r o 1&7; cuarto, 
n ú m e r o 12. 
10164 28 ab 
T T N A M U C H A C H A . I N G L E S A , D E S E A 
U colocarse con una f a m i l i a cubana , pa-
ra m a n e j a r u n a n iña y coser. No h a b l a 
e s p a ñ o l . D ir ig irse a la. calle K , n ú m e r o 
10, Vedado. 
10324 28 ab. 
( O O L C I I O N E T E K A S Q U E SEAN" P R A C -
W ticas eu el manejo de m á q u i n a s se so-
l ic i tan en l a f á b r i c a " L a P r i m e r a eu Ml -
raguuno". de Muiuu.d l iudr iguez , Merca-
deres n ú m e r o 41, bajos. 
0C51 27 ab. 
Q E O E R E C E P A R A I R A N E W V O R K 
k J con fami l ia decente, persona educada, 
s i n r i v a l pura »1 uuenaccr do l a c a s a ; 
sabe cocinar. D i r i g i r s e por car ta a esta 
d i r e c c i ó n : S e ñ o r i t a A n a G. J e s ú s Pere -
gr ino . 10. 
10170 29 ab. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú u c i c s e e n ei D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C 3378 4d-27 
S o l o e n C u b a s e v e e s t o . 
I n v e n t o V i d a l . 
Se aolicita un ciego y un aordo-mudo, pa-
ra a u s e ñ a r l e s gratuitamente , en pocos 
d í a s , a escr ib ir en m á q u i n a y tocar pia-
no, a l dictado. E n pocas semanas m á s 
p o d r á n hablarso mntuauit-nto por mcdjo 
de sus dedos y por sonidos rospecuv.i-
mente. 
N U E V A E R A 
E s t á protegido con patentea 
Se solicita un socio. ^ 
S e s o l i c i t a j o v e n , m e c a n ó g r a f o , b u e n 
c a l c u l i s t a , p r e f e r i b l e s i s a b e t a q u i g r a -
f í a . D i r í j a s e p o r e s c r i t o a P e d r o y C o . , 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o . 
103119 2 9 ab 
Q E S O L I C I T A U N A P E R D O N A P A R A 
t 7 la l impieza de dos cuartos, de 0 a 12 
de la m a ñ a n a solamente, en L i n e a entre J 
y K , bajos. 
10350 29 ab 
C 3100 
Tenerife , n ú m e r o 40. 
7d-27 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R C O N buenas referencias, e s p a ñ o l , que l im-
pie la m á q u i n a y duerma en la coloca-
c ión . Sueldo: |45 a $50. I n f o r m a n eu H a -
bana, U S . A-3318. 
IO:IMV i m . 
U N D E P E N D I E N T E 
Je f a r m a c i a y dos cr iados . I n f o r m a n : 
Neptuno, 01, bot ica " E l Cr i so l ." 
10523 1 m 
S E S O L I C I T A N d 
G 0 V E R N E S S I N G L E S A 
S e s o l i c i t a u n a d e m e d i a n a e d a d e n 
T r u c a d e r o 1 4 , a l to3 , p a r a a t e n d e r a 
d o s n i ñ o s , u n o d e se i s a ñ o s y o t r o de 
t r e s . S e e x i g e n b u e n a s r e f e r e n c i a s y 
q u e e s t é i n s c r i p t a e n e l C o n s u l a d o . 
P u e d e n p r e s e n t a r s e t o d o s l o s d í a s de 
u n a a c u a t r o de l a t a r d e . 
Q E S O L I C I T A U N A P I C U L T O R , P A R A 
i * sistema americano, que tenga buenas 
r^ferencijs . Marques G o n s á l e z , 12. 
104.V.I 1 m 
SE S O L I C I T A E N J E S U i , D E L M O N T E . 424, un criado para la mesa, que sea 
a l to y tenga recomendaciones; puede 
presentarse do 8 a 10 y d e s p u é s de laa 7 
10130 x m i 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O Y UN J A K -d í n e r o , en l'J y J , Vedado, casa Ma-
c h í n . 10160 2S ab 
AG E N C I A H I S P A N O A M E R I C A N A D E empleos. M. A . J o r d a n a , (Ant. de G . 
Sev i l la ) . Obispo, n ú m e r o 60. a l tos . Nece-
sito t a q u í g r a f o s , m e c a n ó g r a f o s en I n g l é s 
y e s p a ñ o l , tenedores de l ibros, entre el los 
uno que sea muy competente y que sepa 
I n g l é s y f r a n c é s correctamente, aux i l iares , 
agentes vendedores, una ayudanta de ca-
j a , qaa sepa f r a n c é s e I n g l é s , y varios 
mensajeros. Se hacen copias a m á q u i n a , 
y p lani l las para consu ladoa 
lOiófi 30 ab 
Q O S A V R I C O . N E C E S I T O 20 U O . M D K E S 
O para c u i t a r cuña, $1.50 las 100 arro-
bas, cerca de l a H a b a n a , todo pago, para 
embarcar el L u n e s , dia 29. a la 1 de la 
tarde, en Egido, 21, con su equipaje. 
Agenc ia de colocaciones L a H a b a n e r a . 
Aquí se colocan todos los que quieran 
tral ia lar . 
10.151 29 ab 
Q E S O L I C I T A E N L A B O T I C A D E L A 
O esquina '1 T e j a s , C a l z a d a del Monte 
n ú m e r o 412, un muchacho para l a limpie-
z a y hacer mandados. Suuldo: diez pesos, 
casa y comida. 
10413 29 ab. 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 
k J unos 14 a ñ o s de edad, p a r a l a l im-
pieza y trabajos de u n a farmacia . I n f o r -
m a r á n : R ie la , 99. F a r m a c i a Sun J u l i á n . 
C 8200 in 19 ab 
/ ~ \ F I C L \ L E S R E L O J E R O S . (SE N E C E S I -
i / tan en casa de l'cpo A n d r é s . Aguaca-
te, 6Ü. 
C-3lb5 8d .18. 
A U M E N T E S ü C A P I T A L 
comprando y vendiendo casas. E l e scr i -
torio Alvarez-Cuervo le a d m i n i s t r a r á sus 
bienes, por u n a m ó d i c a c o m i s i ó n ; pida 
informes. Oficina. E x p o s i c i ó n : Neptuno, 
n ú m e r o 25, a l tos ; t e l é f o n o A-U925. De 1 a 4. 
9606 17 m. 
A C i E N T E S : I ' A K A L A V E N T A D E A R -
X V t í c u l o do poco precio y de gran ut i -
l idad y consumo, necesito Agentes serios 
y activos en todas y cudu u n a da l a s 
poblaciones de la l l o p ú b l l c a . B u e n a comi-
s i ó n . Dir ig irse por escrito a : Car los i'or-
t ú n , S. cu C . Apartado 223L H a b a n a . 
9133 11 m 
V e n d e d o r e s e x p e r i m e n t a d o s e n p a -
p e l e r í a d e t o d a s c l a s e s y u s o s , i m -
p r e s o s c o m e r c i a l e s y e f e c t o s d e e s -
c r i t o r i o , s e s o l i c i t a n p a r a l a l o c a l i -
d a d . S e I e s p a g a r á b u e n a c o m i -
s i ó n o s u e l d o , s e g ú n c o n v e n g a . A l 
c o n t e s t a r i n d i q u e n r e f e r e n c i a s y 
e x p e r i e n c i a c o n d e t a l l e s c o m p l e t o s . 
Q u i e n n o t e n g a s e g u r i d a d d e s u 
c o m p e t e n c i a n o e s c r i b a . C o n t e s t e n 
a l A p a r t a d o 2 1 4 . H a b a n a . 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
8703 30 ab 
S o l i c i t a m o s d o s t a q u í g r a f o s e x p e r t o s 
e u e s p a ñ o l , p a r a n u e s t r a f e r r e t e r í a e a 
C á r d e n a s . B u e n s u e l d o y p o r v e n i r . M s -
n u e l G a l d o & C í a . , O b r a p í a , 2 3 , a l -
tos, H a b a n a . 
C 2490 in 4 ab 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -
\ J blecerse eu uua buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos a l g u n a s personas ep un co-
mercio muy lucrat ivo; no sf) necesita ca-
p i ta l ul experiencia. Garant izamos $150 
a l mes ; hay quienes ganan mucho m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P S L A I N i U u B E i t T -
S O N , 3U37 Natchez Avenue. Cli icago, K E . 
U U . C 2395 30d. 22. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . F E -
k J n lnaular , de c r i a d a de cuar tos ; subo 
m a r c a r y coser; gana buen • sueldo. I n -
f o r m a n en J e s ú s del Monte, n ú m e r o 20. 
bodega, a u n a cuui lra de l a E s q u i n a de 
T e j a s . loo ÜS 1 m 
Í ^ E S E A C O L O C A K S E U N A .MI C H A C H A , 
x / cs^anola, l leva tiempo eu ei pala, pa-
ra cr iada de los cuartos, no admito tar-
je tas , cu L e a l t a d , 39. 
10110 SO ab 
l kl - r \ C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A , 
A - / para las habitaciones y repasar la 
ropa, con buenas r c í e r c acias . in forman 
en S a n Ignacio , n ú m e r o b, alto¿>. 
10300 28 ab 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
L O S C O M E R C I A N T E S 
a quleueti. por l a c u a n t í a da sus opera-
ciones, no l e s convenga tener empleado 
fijo a un T e n e d o r de L i b r o s , puedxu 
l levar ul corriente su contabil idad por 
una m ó d i c a r e t r i b u e i ú n m e n s u a l , 7 ser-
v irse temporalmento de cualquier clase 
s i p compromiso ulterior. Avise por car ta 
de trabajo de escritorio con e c o n o m í a y 
o postal a 11. U . : recibo n ú m e r o 7000. P r a -
do. 01. Centro de Dependieatea. 
lOGSO 1 m y . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a l a contabi l idad general de cua lquier 
giro a l por mayor, Sociedad Mercant i l • 
E m p r e s a A u ó n . n . u . se ofrece Joven, espa-
fiol, experto en contabUldad, con 8 afloa 
do p r á c t i c a eu Cuba , conocimiento del 
I n g l é s y superiores referencias . T i e n e a m -
plios conocimientos para la d i r e c c i ó n 4a 
un escr i tor io . E s c r i b i r a R . AL L a m p a -
r i l l a , IOS. 
10100 8 m 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a i a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d . 6 7 , b a j o s . 
alt Ind 12 a 
V A R I O S 
T I N A ¡ s E S O K A , M U D A , L E S E A E N C O N -
%J trar una c a s a da f a m i l i a acomodada 
p a r a coser, entiende toda clase de coa-
tura a mano y a m á i i u i n a . l ' a r a a v i s o s : 
Ger trud i s , 20, V í b o r a ; y por el T e l é -
fono 1-2368. 
10103 1 m 
C R I A D O S D E M A N O 
T T N i R U E N C R I A U O O E R E C E S U S S E K -
xj vicios en casa de í a i n U i a respetable , 
p r á c t i c o eu todo lo que requiere un buen 
servicio, puede p r e s e n t a r referencias. Suel-
do no menor ue 30 pesos y ropa l i m p i a . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4792. 
luiUU 1 my. 
r p E N E U O U D E L I B R O S , A D E M A S , pue-
A do Uax:ursu cargo de cobros y t r a b a -
Jos p.ira la i i i l sma persona . T i e p e quieq 
lo acredite y garui .Uaa propias. U l r e c -
c i ú n : Ueiua, l l ' J , altos. 
10009 1 ra 
' J O V E N . E S l ' A S O L , D E 20 A 5 0 S D E 
ti edad. *e desea colocar en casa comer-
cio, s e r í a , o t ienda m i x t a ; nu tiene i n -
conveniente eu i r a l campo; tiene buanae 
lecomeudu. iones do aquí y del campo. D i -
r ig irse a Drugones, 41, a l m a c é n . 
10040 1 ra 
I A N O b E O E R U A K A C K I A D O 
A Joven, do m e d i a n a euau. n 
tico en é l servicio de comedor 
freenciaa de fami l ia s d l s i ingu 
ha [.restado s u s serv ic ios ; nu i 
menos do 30 peso*, l ' a r a mú 
d i r í j a n s e a l a cal.'.- Agu i la . 12 




: U L A -
C E N E C E S I T A ü ! 
O B C E N A P R E S B ü 
V A V E N D I D O B N < 
R E S , P A R A U N A 
FAt I L V E N T A V D 
B I S E T R A B J U A c o : 
H E P E R E N C I A S , D E 8 A 10. T I I E I NI 
V K K S I T Y S O C I E T Y I N C . Ü B E I L L V , 79. 
lu.;.-><! . 8» a b 
A G E N C I A S D £ C O L O C A C I O N E S 
C O C I N E R A S 
j \ j A I R L M O N 1 
Í J U . blll ll 
para el L'Ol i 
" V E C E S I T O C H A I E E E U B P R A C T I C O 
iy con buenos Informes de s n t rabajo y 
conducta. 17, t -vjuina a D, Vedado; de 
L¿ a 2. R o d r í g u e z - C a p o t e . 
10103 29 ab. 
C O C I N E R A S 
K N B E T N A . 48. P R E S T E R P I S O . S E s o -l ic i ta una buena cocinera, peninsular , 
que sea aseada y formaL 
100tí* j m 
CO C I N E R A , t*K D E S E V UN A . E N b l A -re». 2«, altos. 
10071 i m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L A ca l la 11. n ú m e r o 441, moderno, entre 
8 y 10. Vedado. Sue ldo: $13. 
, 1 my. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -
O í u l a r , qua sea trabajadora y aseada. 
Sueldo 15 pesos. I n d u s t r i a , 83, antiguo. 
• • • 3d-27 
B o r d a d o r a s . H a c e n f a l t a d o s , q u e se-
p a n b o r d a r b i e n a l p a s a d o , e s p e c i a l -
m e n t e e n b l a n c o ; s i n o b o r d a n b i e n 
e s i n ú t i l p r e s e n t a r s e . L o s t r a b a j o s no 
se d a n f u e r a d e l a c a s a . C o m p o s t e l a , 
1 0 4 , b a j o s , e n t r e S o l y L u z . 
10370 20 ab 
T > A K B E R O S : S O L I C I T O U N D E l ' E N -
Í > diente, con herramienta , p a r a f i j o ; 
condiciones v sueldo bueno, s i lo 'me-
rece, y cuarto . Puentes G r a n d e s , Rea l , 
I n ú m e r o 45, b a r b e r í a . 
j 10308 29 ab 
4 C U A L Q U I E R A : S I U S T E D D I S l ' O N B 
X a - de S3, para emprender un negocio 
en s u local idad, que puede proporcio-
narte varios pesos, e s c r í b a m e hoy m i s m o 
incluyendo sello p a r a la contesta. L e 
informaremos grat i s , y s i le conviene el 
negocio: mano a la o b r a Referenc ias a 
sol ic i tud. Pedro J . M é n d e z . A p a r t a d o 
2090. Habana . 
10380 30 a h 
S e s o l i c i t a u n b u e n j a r d i n e r o y h o r -
t e l a n o , p a r a u n i n g e n i o . E s i n d u p e n -
t a b i e q u e s e a p e r s o n a s e r i a y f o r m a l 
y q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 
1 7 , e n t r e 2 y 4 , V e d a d o . S e ñ o r a de 
C a r r e ñ o . 
T > O O U E G A L E O O . T E L E E O N O Ü 4 0 0 4 . 
A i / O b r a p í a 110. Necesito 4 cr ianderas U 
j a 10 centenes; SO s irvientes . 14 cocineras, 
7 lavanderas , cuadr i l l a s , dependientes, co-
cineros, s irvientes, carreros , porteros. 
10007 30 ab. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l i y , 9 1 / * , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Bei l ly , »••.. altos, departamento 16. SI 
usted quiera tener exceleute cocinero ps-
C E D E S E A C O L O C A R l N M A T R I M O -
KJ nio, s iu h i j o s ; é l es j ard inero y e l la 
buena cocinera y repostera. Se colocan 
juntos o separados. T r a t a r : Apodaca, 17. 
i l u » 
C ' r . D E S E A C O L O C A R UN" J O V E N 4 Í 6 -
O panol, e u - cusa part icu lar , con bue-
n a s referencias . P r a d o , S5. Tele fona 
A-5108. 10510 1 ni 
/^»OWIí»IONISTA D E P R A C T I C A V búa-
\ J ñ a s r e l a c i o n e » , desea l l evar muestra-
rio a l campo. D i r i g i r s e a S. U . M. A p a r -
10500 ' a aUa" 1 m 
| \ K S E A C O L O C A K S E E N M A T R I M O N I O 
J - ^ pen insu lar , s i n hijos, p a r a el serv i -
cio de uua casa . Juntos, t ienen referen-
cias de casas part iculares . I n f o r m a n en 
Oficios, 33. Hotel L a V i c t o r i a , H a b a n a . 
iOtíül 1 my. 
I n f o r m a u : Cast i l lo , n ú m e r o 12 
I 1 
E N C A R G A D O 
S e o f r e c e p a r a f e r r e t e r í a y l o c e r í a u n o 
p r á c t i c o e n estos g i r o s . C o n o c e , a d e -
m á s , e l e s c r í t e r i o . B u e n a s r e f e r e n c i a s . 
S a l d r í a a l c a m p o . K a m ó n G u t i é r r e z , 
L i s t a C o r r e o s . 
T A E S E A N C O L O C A R S E D O S s 
j _ / peninsulares , u n a do coc inera y otra 1 
de c r i a d a do mano, eu l a m i s m a una 
n i ñ a de 14 a ñ o s , p a r a a y u d a r a los queha-
ceres de la casa, p a r a corta fami l ia . I n -
forman : Sol , 0-; no duermen en el aco-
modo. 30 a b 
" T I E S E A C O L O C A K W E U N A D U E Ñ A C O -
. 100O4 30 ab 
10171 30 ab 
OSA. P E N I L A R , ( H E 
ta acreditada casa, se los f a c i l i t a r á coa quis ldor , 20. 
buenas referencias y loa manda a todos 10001 
los pueblos de la I s l a . S u c u r s a l an New | . 
Vork. ^ , " T k E S E A C 
C 2313 SOd-lo. ±J una sem 
30 ab. 
L| N A C O C I N E R A , D E M E D I A N A E D A D , J se sol icita para corta f a m i l i a . H a de 
traer r e í e n m e i a s . 25. ntlmero 3S3, altos, 
entre D y E , Vedado. 
10447 so ab 
« o í 
l ^ u e n t r ¿ i o . 
íA C R I A D A , P A R A L A S 
iue presenta buenas re-
caHe 2. entra 15 y 17. 
a esta acera . Buen snel-
80 a b 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . P E N I N S U -lar, parg cocinar para dos personas 
y a y u d a r a los quehaceres de la casa. 
Sueldo 117 y ropa ¡ i m p l a Se desean re-
f e r e n c i a a Prensa , 33, Cerro. 
10161 30 ab 
SE S O L I C I T A N 2 M U C I L V C H A S . B L A N -cas, una que entienda de coc ina y 
o tra p a r a servir l a mesa. E n el pr imer 
piso de Z a n j a , 10. 
loas? - 29 ab 
C A L M E s u s N E R V I O S E X C I T A D O S 
p o r e l t r a b a j o m e n t a l y M I S E R A -
B L E d e l a c o n t a b i l i d a d a d q u i r i e n d o 
u n a m á q u i n a 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
P a r a sumar, restar y m u l t i p l i c a r b a s t a 
SOOOOüO.OO. T a m a ñ o 4x3x1 pulgadas. $6.00, 
f ranco de porte. G a r a n t í a de un a ñ o . P i -
d a n c a t á l o g o s . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A O S N C I A D E C O L O C A C I O N E S | 
SI Quiere tuted tener un buea cocinero 
de casa partU 
lUOUO 
Monta 47 esquina a L u z . 
30 ab. 
lií.T 28 a 
O í . H I T O 4 O S T l K E P A S . Q C E S E I ' A N 
I hacer gorras para darles t rabajo , p a r a 
j caaa, sa pagan b i e n ; s i no saben que 
> no se presenten. A m a r g u r a , 63, f á b r i c a . 
10270 20 ab 
a r , hotel, fonda « asta- I 
imareros, criados, depen-
es, fregadores, repartido-
e t c , que aepan au obll-
t e l é f o u o de esta antigua 
a , que sa loa f a c i l i t a r á n 
con buenas refareucias. Sa mandan a to-
dos los pueblos dt la isla y trabajadores 
pura al campo. 
S311 30 ab 
bleclmiento, 
o l e n f a , ayuc 
res. aprendic 
g a c i ó n , llame 
y acreditada 
1<>-4ÍC so ab. 
/ ^ l O C L V E R A , P E N I N S U L A R , S E O E R E -
KJ ce para casa de c a m p o ; sabe hacer 
dulces. C a l l e V, n ú m e r o 5, Vedado. 
1OJ40 so ab 
T T N A J O V E N , D E C O L O R . D E S E A C O -
U locarse de coc inera o lavandera , en 
J . R . A S C E N C I O 
Apartado , núra. 25 L L 
10344 
H a b a n a . 
7 m 
L - E S O L I C I T A UN T A Q l I O R A F O o T A -
O qufgrafa. i n g U a - P s p a ü o l , que tenga 
experiencia y sepa trabajar . Sueldo $100. 
Necesario traer r e f e r e n c i a » . C u b a n T r a -
d ing Company. B a n c o Nacional , 2 p iso . 
Departamento de asacar. Apl icantes de-
ben venir de 11 a. m. a 12 m. ó 5 a 6 p. m 
S E O F R E C E D 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A TTN J O V E N Q U E D i s -ponga de i¿50 pesos p a r a unas vidrie-
ras de tabacos y dulces e n sociedad con 
otro I n f o r m a n en Monte, 423, f r u t e r í a . 
1 1032S 2á ab . 
I H U 
I r a l 
4 años , 
entra 10 
28 a b 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , P E -n lnsu lar , de cocinera o c r i a d a de ma-
n o ; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; tie-
ne buenas recomendaciones. I n f o r m a n en 
S a n L á z a r o , 231, moderno . 
10304 29 a b . 
O crl&da de mano o 4 a cuartos . C a l 
y J , bodega. 
10610 
rO C I N d l a n 
p a ñ o l a 
lie 23 m o r a l : 
i y D . V 
1 m i 10287 
E R A . P E N I N S U E A R . D E M K -
a edad, que sabe gu i sar a la es-
y cr io l l a , desea colocarse en casa 
sabe da r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : 10 
edado, bodega L a B i l b a í n a . 
23 a b 
T ^ E i ' E N D I E N T E D E H E h T A l K A N T , do-
JLJ «va colocarse, preferible para e l cam-
po. T iene r o f e t e i í c i u s . I n f o r m e s : VI. G a r -
c ía . Someruelos , udmero 0; h a b i t a c i ó n , I X 
lOüiO 30 ab 
C E O E R E C E b E S O R , P E N I N S U L A R , I ' A -
r a liaccrde cargo de cuidar una ulna 
de corta edad, en su casa o p a r a a r r e g l a i 
habitaciones por h o r a s ; tiene b u e n a » re-
ferencias . I n f o r m a r á n : R e i n a , 14. 
30 ab 
T O V E N , D E 17 A S O S . U E B l E N A E A -
ftj m i l l a , cou g a r a n t í a , ofrece sus servi-
cios para a y u d a n t e de carpeta- T e l é f o n o 
F 1321. C a l l e D , n ú m e r o 
10338 3 ta 
T T N A tj .VNTAN D E R I N A . D E S E A C O L O -
\ j carse con f a m i l i a e x t r a n j e r a , uo tie-
ne inconveniente v i a j a r ; tiene bueuas rc -
fWancias . ¡ u f u r u i a n en Neptuno, útí, f ru-
ter ía 103Ó3 20 ab 
i I N S U L A R . D E . i E A 
j var ias casas part l -
c u l a r e a " Dará* coser por d í a s , por sema-
nas u por meses I n s u m í a n : Virtudes , W ; 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 13. ^ 
ICKiiB 29 ab 
m V Q L I O K A F O - M E r A N O U R A r o E N E S -
1 p a ñ o l nAiy p r á c t i c o , desea e m f U e . 
JJ inJanse ' : I . S u á r e z . Oficios, ..10. 
ll>40J 
TT>»A J O V E N . 
- J i b 
bir en m á q u i n a . Poca p r e t e n s i ó n y ^ue-
n a » r e f e r e a c i a a Monte y A n t ó n Rec ia . 
Café E l S o L o« . b 
li iJi4 I " . -
rTNA J O V E N . C O S T U R E R A , 
mtende. I n f o r m e s : Cba< 
10327 
part i cu lar 
cose por 
n l a reco-
28 ab. 
\ J blecerse 
tableceremoi 
naerclo m u y 
p l ta l n i ex 
i ' C I O N \ L P A R A E S T A -
na buena colocacldn; «»-
„ n^rsonaa en u n co-
i a r a n t l z a i 
p i n a n pai 
$150 
n i r ^ l r V a a ^ C h a ^ L a l a V R o b e r t s o a . 333X 
N L t c ' e T A v e ¿ u e . P Chicago . B U . U U . 
C-3343 ^W- JLL 
P A G Í N A V E I N T I D O S DIARIO úí. LA MARINA A b r i T Z 5 d e 
D e c a n o d e l o i d e l a Ú U . S o c u n e l ; 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i ó a t o d a s h o r a » e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa-
n o s y f u e r t e s , a s i c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a d a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
8554 so ab 
M I N A D E P I E D R A 
P A R A C A L O Ñ A R Y E S O 
C O M P R A 
A D O L F O - T I S C H E R 
T E J A D I L L O , 2 1 . 
GRAN CASA 
E n l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l m a , m o -
derna , de a l t o y ba jo , c o n j a r d i n e s , v a -
r i a s hab i t ac iones pana f a m i l i a y o t r a s 
p a r a c r i a d o * ; t r i p l e ee r r l c loe , e n t r a d a pa-
r a a o t o m ó v l l ; cerca de l a c a l m d a . F l f f a -
ro l a , B m p e d n w l o , 30, b a j o » . 
10692 * m y -
U K M > i S U L A K , M E D I A N A E D A D , F Q K -
JL m a l y hon rado , se ofrece p a r a capa-
taz , l i s t e r o o e n c a r g a d o de a l g u n a f i n c a 
o negocio p a r t i c u l a r . N o t iene pre tens io-
nes. T a m a r i n d o . 32, H a b a n a . J u a n Fuga . 
9909 80 ab 
AG O S T A Y C U R A Z A O . SE A D M I T E N p ropos ic iones p a r a a r r e n d a m i e n t o t o -
t a l de d i c h a casa, que consta de p l a n t a 
b a j a y dos a l tos . I n f o r m e s : J o s é G a r c í a 
y Ca. M u r a l l a , 16. T e l é f o n o A-258& 
10127 80 ab 
UN A S E Ñ O R A , V r O D A , D E M E D I A N A edad , c a l t a y educada , desea co loca -
c i ó n de sefiora de c o m p a ñ í a , p a r a s e ñ o -
r i t a s o s e ñ o r a s , a m a de l l aTes , regentear 
u n a casa de f a m i l i a p a r t i c u l a r o b i e n pa -
r a a t ende r s e ñ o r a s en c o n s u l t o r i o s m é -
d i cos o d e n t a l e s ; t a m b i é n a c e p t a r á colo-
c a c i ó n en co leg io de n i ñ a s pa ra a tender 
a é s t a s en los d o r m i t o r i o s , c u i d a r pen i -
tencias , etc., etc. D e j a r av i sos en l a ad-
m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
C 8203 8d-19 
I M E R O E , 
H I P O T E C A t 
1 
DE S E O I M P O N E R , E N P R I M E R A S H i -potecan» y c o n buenas g a r a n t í a s , diea 
m i l pesos eu p a r t i d a s n o m e n o r e s de 
1.500 pesos. I n t e r é s d e l 6% a l 7 p o r 100. 
T r a t o d i r ec to con los i n t e r e sados . I n -
f o r m e s en L i n e a , U l U » e n t r e 12 y 14, 
y p o r T e l é f o n o F-4003, D o 12 a 2. 
10528 7 m 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
D o y d i n e r o de l 6 y m e d i o e n ade lan te , en 
p r i m e r a y segunda h i p o t e c a sobre casas 
en esta c i u d a d , Oer ro , J e s ú s del M o n t e , 
V e d a d o y M a r l a n a o . T a m b i é n sobre sus 
a lqu i l e r e s , e n t r e g a n d o can t idades pa r c i a -
les a cuenta de l p r é s t a m o . P l a z o e l que 
desee el i n t e r e sado . I n t e r é s d e l 10 p o r 
100 a n u a l en ade lan te . F i g a r o l a , E m p e -
d r a d o , 30, bajos. T e l é f o n o A-2286. 
10198 7 m 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
D o y $30.000 sobre f l ucas en esta p r o v i n -
cia y a lgunos l u g a r e s de P i n a r de l K I o , 
j u n t o s o f r a c c i o u a d o s , desde $2.000 en 
ade l an t e . I n t e r é s de l 8 a l 10 p o r 100 a n u a l , 
s e g ú n g a r a n t í a y c a n t i d a d . P l a z o el que 
le convenga a l deudor . F i g a r o l a , E m p e -
d r a d o . 30 bajos . T e l é f o n o A-228C. 
10198 9 m . 
NE C E S I T O 4 M I E PESOS E N H I P O -teca, doy b u e n a g a r a n t í a , no pago 
m í l s de l 8, no t r a t o con cor redores . D i -
r í j a n s e a I n f a n t e , M i l a g r o s y 8a., bode-
ga . V í b o r a . 
10274 2 m 
4 P O R 1 0 0 
De I n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos que «e hagan eu el D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los bienes 
que posea la A s o c i a c i ó n . N o . 61, P r a d o y 
TrocaUero. De 8 a 11 a. m . 1 a 6 p . m . 
7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-C417. 
C 6026 i n 15 a 
DI N E R O E N H I P O T E C A : T E N G O 38 m i l pesos, que se I m p o n e n m u y ba-
r a to s en H a b a n a , Vedado y V í b o r a s i l a 
g a r a n t í a es s a t i s f ac to r i a . Negoc io reser-
v a d í s i m o . V l l l a n u e v a . T e l é f o n o 1-1312. J . 
M o n t e . 585. 
10311 28 ab. 
$ 2 5 0 . 0 0 0 
T e n g o p a r a i n v e r t i r en casas de $5.000 a 
$20.000. las p r e f i e r o en la H a b a n a , V e -
dado y en la V í b o r a . I n f o r m a r á : R. Gar-
c í a . P r a d o , 101, y t a m b i é n d o y d i n e r o en 
h ipo teca de $1.000 a $25.000, m ó d i c o i n -
t e r é s . 9902 28 a b 
AU R E L I O P . G R A N A D O S . R E P R E 8 E N -t a n t e de l a G r a n j a " E l Recreo" , de 
S a n t a Clara . D i n e r o pa ra h ipo tecas desde 
e l 6 - l |2 p o r 100. C o m p r a y ven ta de casas 
y solares. O b r a p í a , 37. T e l é f o n o A-2792. 
9777 18 m . 
E N 2 4 H O R A S 
Se f a c i l i t a d i n e r o en hipotecas sobre ca-
sas en l a H a b a n a y sus r epa r tos , a l t i p o 
m á s ba jo de p laza , acudan c o n los t í -
t u l o s a l E s c r i t o r i o A l v a r e z - C u e r v o . N e p -
t u n o , n ú m e r o 25, a l t o s . T e l é f o n o A-9925. 
D e 1 a 4 . 
9667 17 m . 
DI N E R O , D E S D E 6 P O R 100 A N U A L , para h ipotecas , a l q u i l e r e s , p a g a r é s . 
P r o n t i t u d , reserva , $100 hasta $200.000. 
C o m p r a m o s casas, t e r r enos , f i n c a s . l í a va-
na Business . D r a g o n e s y Paseo de M a r -
t í . A-9115. 
9247 80 ab 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en tudas cant idades en esta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s de l M o n t e , Cerro 
y en todos los repar tos . T a m b i é n lo d o ; 
par?, el campo y sobre a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
el m á s ba jo de plaza . E m p e d r a d o , 47 : de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 H 
7882 31 ab 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
has ta $200.000 y desde e l 6 p o r 100 a n u a l 
• o b r e casas, t e r renos , en todos los b a r r i o s 
y repar tos . D i n e r o en p a g a r é s , prendas 
de v a l o r y p i g n o r a c i ó n de va lo res . G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : O f i c i n a V í c t o r A d e l B u s t o , A g u a -
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
8528 7 m y . 
C o m p r á i s 
p r — 
CO M P R O C A S I T A E N T A H A B A N A O sus b a r r i o s , p rec io 2.500 a 3.600 pe-
sos, y p a r a I n v e r t i r en p r i m e r a hipoteca, 
2.500 a 4.000 pesos, s i n c o r r e d o r . I n f o r -
m e s : V , F e r n á n d e a . C o n c o r d i a , 132, a l t o s , 
e s q u i n a M . G o n z á l e » . 
10514 1 m 
Q E D E S E A C O M P R A R , E N E E V E D A -
O do, casa de dos pisos. Independ ien te s , 
con 4 ó 5 cuar tos , de m o d e r n a cons t ruc -
c i ó n , t r a t o d i r e c t o c o n e l p r o p i e t a r i o . Te-
l é f o n o F-5100. 
10438 30 ab 
CO M P R O CASAS Y S O L A R E S D E T O -dos p rec ios y d o y y t o m o d i n e r o en 
h ipoteca . P u l g a r ó n . A g u l a r , 72. T e l é f o n o 
A-6864. 10452 80 ab 
EN L O M E J O R D E L V E D A D O . C A L L E B , e n t r o 19 y 21, b o n i t o chale t , c o n 
J a r d í n , p o r t a l , sala , h a l l , sa le ta de comer , 
t res he rmosas h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de ba-
ñ o c o n t o d o d sus servlcloe, c u a r t o a « 
c r i ado . M i d e 683 m e t r o s . P r e c i o : 30 posos 
m e t r o . E s u n a g a n g a . I n f o r m a n d i r e c t a -
m e n t e su d u e ñ o s Rota, y S u á r e a . E m p e d r a -
do, 22, 
10683 1 m -
C-3018 30d. 12 ab . 
SE D E S E A C O M P R A R U N P A N T E O N de una b ó v e d a y osar lo , en e l Ce-
m e n t e r i o de C o l ó n , qne e s t é e n c a l l e y 
s i n es t renar . P r o p o s i c i o n e s a : A . M . , Con-
c o r d i a , G4-B, a l t o s , 
UMBfl 29 ab 
/ A Ü M P K O CASAS C H I C A S D E 3 A 4 M I L 
pesos, en l a H a b a n a , J e s ú s de l M o n -
t e y V í b o r a , a p rec ios razonables . A t a r é s , 
15 y F i g u r a s . 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 
10 a 3. 
lOíOfi 5 m y . 
T T E N D O U N C H A L E T . E N L A C A L Z A -
V da do l a V í b o r a , 4 cua r tos d e n t r o 
g randes , y S fuera , b a ñ o de f a m i l i a y 
b a ñ o da c r i ados y gara je . H a c e esqu i -
na y l o f a b r i c a d o conste de 400 m e t r o : , , 
e l t o t a l c o n e l j a r d í n 975 m . 17 c e n t í m e -troT I n f o r m a n : de 9 a 12L V i r t u d e s , n ú -
m e r o L CSudad. - ' 
10501 
SE C O M P R A T U B E R I A , D E S D E U N A p u l g a d a a seis g a l v a n i z a d a , h i e r r o 
du lce y f u n d i d o . A g u i l a , 152. m o d e r n o . 
H a b a n a . O f i c i n a de l M a p a de Cuba. 
C 3233 8d-20 
EN L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O , se desea c o m p r a r u n t e r r e n o p a r a ca -
sa e s q u i n a p r e f e r i d a . N o se t r a t a r á con 
c o r r e d o r e s . O. P.. A p a r t a d o , 13, M a r i a n a o . 
10040 30 ab 
CA S A V E D A D O , S E D E S E A C O M P R A R u n a casa, e n l a p a r t e a l t a d e l V e -
dado, acera de l a s o m b r a , s i n i n t e r v e n -
c i ó n de agentes. F . D . 1, A p a r t a d o 13, 
M a r i a n a o . 
10039 30 ab 
SE C O M P R A N C E R C A S D E P I E D R A A los d u e ñ o s de cercas de p i e d r a v i v a 
que deseen vender la p o r l o s a l r e d e d o r e s 
de L a L i s a . A r r o y o Arenas , M a r i a n a o , Ca-
n o , etc. D i r í j a n s e a A r e l l a n o y M e n d o -
za, A m a r g u r a . 23. T e l é f o n o A-IORO. 
9738 28 a b 
V e s a f c a d l e ffmcaS 
U R B A N A S 
E n l o m á s c é n t r i c o d e l a c i u d a d y s i n 
c o r r e d o r e s i n t e r m e d i a r i o s , se v e n d e n 
d o s c a s a s , s i t u a d a s a m b a s a u n o s p a -
sos d e l a l í n e a d e t r a n v í a s . P a r a m á s 
i n f o r m e s : M a l e c ó n , 8 4 , b a j o s ; d e 1 2 
a 1 p . m . 
VE D A D O . E N L A C A L L E F , V E N D O u n a casa de a l t o s , c o n s t r u c c i ó n m o -
derna , techos de h i e r r o y cemen to , r e n t a 
$280. P r e c i o : $32.000. M o n t e . 2 - D ; de 1 a 3. 
F e r n á n d e z . 
EN L A C A L L E L E A L T A D , D E R E I N A a D r a g o n e s , v e n d o u n a caea p a r a 
f a b r i c a r ; t i ene 20S m e t r o s . $7.500. I n f o r -
m a : F r a n c i s c o F e r n á n d e z en M o n t e , 2 - D ; 
de 1 a 3. 
EN S A N R A F A E L . D E B E L A S C O A I N A G a l l a n o , vendo dos casas de cons-
t r u c c i ó n m o d e r n a , t echos de losa p o r t a -
b l a ; r e n t a n $380, p rec io $54.000; e s t á n a 
l a « c e r a de l a b r i s a ; d e m á s i n f o r m e s en 
M o n t e , 2 - D ; de 1 a 3. F e r n á n d e z . 
EN L A C A L L E F O M E N T O , P R O X I M O a l puente A g u a D u l c e , v e n d o t r e s ca-
s i t a s de p o r t a l , s a l a y saleta , dos cuar -
tos , azotea y p i s o s f i n o s , a $2.600 cada 
casa. F r a n c i s c o F e r n á n d e z , en M o n t e , 2 - D ; 
de 1 a 3. 
VI B O R A . C A L L E L A O U E R U E L A , V E N -d o u n t e r r e n o de e s q u i n a do f r a i l e ; 
m i d e 31 p o r 43, a $6 m e t r o . E n la ca l l e 
G e r t r u d i s , vendo o t r o so la r , m i d e 12-1|2 
40, a $3.50 m e t r o . E n l a L o m a del 
azo , en l o a l t o , v e n d o u n s o l a r de 400 
m e t r o s a $8. F í a n c l s c o F e r n á n d e z , en 
M o n t e , 2 - D ; de 1 a 3. 
10576 3 ab. 
S O L O P O R C U A T R O D I A S 
V e n d o u n a casa m o d e r n a , de 9 p o r 50, 
c o n J a r d í n y en e l t r a s p a t i o m u c h o s á r -
bo les f r u t a l e s , a m e d i a c u a d r a de l a bo-
n i t a ca l le de San M a r i a n o , en $6.000 a l 
c o n t a d o y a p lazos . M á s i n f o r m e s de 
es ta g a n g a : P r a d o , 1 0 1 ; J . M a r t í n e z ; de 
9 a 12 y de 2 a 6 . 
J E S U S D E L M O N T E 
E n l a ca l le P r í n c i p e A l f o n s o v e n d o m u y 
b a r a t a una casa m o d e r n a , de 6 po r 36, bo-
n i t o j a r d í n , p o r t a l y c u a t r o cua r to s , en 
$7.000. I n f o r m e s : P r a d o . 1 0 1 ; J . M a r t í n e z , 
da 9i a 12 y de 2 a 5. 
C A S A V 1 E J A 
E n $10.000 a c inco pasos de l a c a l l e d e l 
P r a d o . I n f o r m e s : P r a d o , 1 0 1 ; J . M a r t í n e z , 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
1O081 2 m . 
Q E V E N D E U N A E S P A C I O S A C A S A , 
O m o d e r n a , en u n a de laa p r i n c i p a l e s 
A v e n i d a s de l a c i u d a d , 500 m e t r o s super-
f i c i e , 255 pesos r e n t a . I n f o r m a n en Sa lud , 
2, d e n t i s t a . 
10488 5 m y . 
VE N D O C A S A E N C O R R E A , $2.760; t i e n e 250 m e t r o s , o t r a en Santa I r ene , 
en $2.850 modernas , cerca de l a Ca lzada . 
F i g u r a s , 7 a T e l . A - 6 0 2 1 ; de 10 a 3. L l e -
n i n . 
106!W 7 m y . 
A R M A N D O R O T A 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S , S O L A R E S Y 
F I N C A S R U S T I C A S . D I N E R O P A R A H I -
P O T E C A S E X C U A L Q U I E R C A N T I D A D . 
E M P E D R A D O , 22. D E 2 A 6. T E L . A-3161 
T T E D A D O . E N L A C A L L E 8, C E R C A D K 
V 23. vendo casas a $3.600 y $2,800, c o n 
J a r d í n , p o r t a l , sala, comedor , t r e s h a b í 
tac iones , cocina, b a ñ o , s e r v i c i o s a n i t a r i o 
m o d e r n o y de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . 
" \ 7 E D A D O . E N 17.000 P E S O S , B O N I T O 
V chaleft, en l a ca l le 12, cerca de l í -
n e a y a l a b r i s a , c o n p o r t a l , sa la , sa le ta , 
h a l l , c inco h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de c r i a d o s , 
garage , se rv ic io s a n i t a r i o y b a ñ o c o n cua-
t r o piezas. 
" \ R E D A D O . C A L L E T R E C E , H E R M O S O 
V chale t , con c inco g randes d o r m i t o r i o s , 
dos c u a r t o s de c r i ados , ga rage , p a t i o , 
t r a s p a t i o , p o r t a l y j a r d í n , 22.000 pesos . 
T 7 E D A D O . E N 12.000 P E S O S , B O N I T O 
V chalet de e squ ina , con j a r d í n a l r e -
dedor de los cua r to s , p o r t a l , sala, r e c i -
b i d o r , tres c u a r t o s , b a ñ o y s e r v i c i o sa-
n i t a r i o m o d e r n o . 
EN T E R E S A B L A N C O , U N A C U A D R A de la Ca lzada de Concha , casa con 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a y t r es h a b i t a c i o n e s , 
8.200 pesos. T o d a de azotea y c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a . 
A U N A C U A D R A D E L A E S Q U I N A D E Te j a s , vendo UQ g r u p o de c inco CBIMS, 
e n t r e o l las u n a e i q u l n a c o n e s t a t i ' o í i a l e n -
t o , son do c o n s t r u c c i ó n m o u e r n a . con 
techos de h i e r r o , c ie los rasos I n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a gas , p i sos f i n o s . M i d e n 19 p o r 
50 P r o d u c e n u n a b u e n a TTi i ta . P r e c i o : 
$36.000. 
f l T E N O O CASAS E N V E N T A : E N A M I S -
JL t a d V i r t u d e s . I n d u s t r i a , M a l o j a , A n i -
mas , S i t i o s , a 8,000, 12,000, 23,000, 6,500, 
22,000 y 7,500 pesos. 
SO L A R E S E N E L V E D A D O , A 12, 13. 14 y 16 pesos m e t r o , s i t u a d o s en l a s ca-
l l e s 10, 12, 19 y 21, e n t r e e l l o s h a y es-
q u i n a s de f r a i l e . I n f o r m a d i r e c t a m e n t e a 
c o m p r a d o r e s : A Boba. E m p e d r a d o , 22. 
105S3 1 m y 
SI N C O R R E D O R E S , SE V E N D E N 2 C A -^ u n a en J e s ' ü s d e l M ^ f a r £ | 8 
de l a I g l e s i a y m e d i a c u a d r a de l a U i i -
t ada , en $4.650, n u e v a ; y o t ™ ^ ^ i f " 
c u a d r a de B e v i l l a g i g e d o , en $31000 n u e -
va, de 2 . p l a n t a s . I n f o r m a n e n Espe-
ranza . 28. - _ 
10661 
EN $3.5O0 SE V E N D E U N A C A S A D E m a i m p o s t e r í a . en l a c a l l e de O m o a , 
pegada a la Ca lzada de l M o n t e . T i e n e 
¿ a l a , sa le ta , t r e s cuar tos , mosa icos sa-
n i d a d y 182 v a r a » de t e r reno . F . B l a n c o 
Po lanco . C o n c e p c i ó n . 15, a l t o s . V í b o r a ; de 
1 a 3. T e l é f o n o I-1Ó08, 
10680 1 m 
SE V E N D E . E N L A P A R T E A I / T A D E L V e d a d o , e n t r e l a s ca l los 17, 23, K y N . 
u n a e s q u i n a de f r a i l e , c o n 1860 m e t r o s 
de t e r r e n o , c o n u n a casa f a b r i c a d a a t o -
do l u j o , j a r d í n , ga ra j e y t o d a c lase de 
comodidades p a r a pe rsona a d i n e r a d a , So-
l a m e n t e se e n s e ñ a a l c o m p r a d o r . A d e -
m á s u n s o l a r de 20x46, c o n agua , l u c . 
acera , etc., y o t r o de 19x50. a m b o s sola-
res anexos a l a e squ ina a n t e s m e n c i o -
nada . Se vende t o d o J u n t o o separado. 
Hacen u n t o t a l de 8182 m e t r o » . T e l é f o -
n o 1-1502. D e 6 p . m . a 9 p . m . 
10545 1 m 
SE V E N D E O A L Q U I L A E L L I N D O chale t , do dos p l a n t a s n u e v o , s i t u a -
do e n l a s a l t u r a s So l a L i s a , M a r i a n a o , 
ca l l e de San ta B r í g i d a , n ú m e r o a l , es-
q u i n a a Santa B i t a ; con 2.600 r a r a s de 
t e r r e n o , p a r a J a r d í n , g a r a j e , g a l l i n e r o , 
bafioe t r o s cua r tos a l t o s , dos c u a r t o s se-
parados p a r a s i rv i en te s . B u e n a s aceras . 
I n f o r m a r a n en l a q u i n t a de l s e ñ o r Seo-
le r . " V i l l a F l o r a , " a l f o n d o , caJle de L a 
Pax. y t a m b i é n el s e ñ o r A r m a n d o A l ú m , 
en Mercaderes , 16%. 
10539 g m . 
BU E N A I N V E R S I O N : U N A C I U D A D E -la , 300 met ros , 16 c u a r t o s 2 acceso-
rias, gana $80; $0~850i H a y $30.000 p a r a 
h ipotecas . San J u a n de D i o s , 10. No ta r 
r í a , 10518 2 m 
A l o s a l m a c e n i s t a s : S e v e n d e 
u n a b u e n a c a s a , d e p l a n t a b a -
j a , c o n d o s c u a r t o s a l t o s a l f o n -
d o . P u e d e a d a p t a r s e f á c i h n e n t e 
p a r a a l m a c é n . S i t u a d a e n l a z o -
n a p u r a m e n t e C o m e r c i a l y m u y 
p r ó x i m a a l o s m u e l l e s . P a r a m á s 
d e t a l l e s e n M i s i ó n , 3 3 , L i z a m a . 
10423 11 m 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
E S C R I T O R I O i 
E M P £ D R A D O 30 B A J O S , 
frente a | P a r q u e de S<ui J u a n de D i o * . 
D» ü u U i . m . y de ¡i » 6 p. m . 
T E L E F O N O A - 2 2 M . 
DOS BUEÑAS FINCAS 
U n a eu e l Guayaba l , en ca r re t e ra , 8 
c a b a l l e r í a s , t e r r eno s u p e r i o r c o l o r a d o , m u -
cha p a l m a , tres casas de v i v i e n d a , dos 
pozos, 600 f ru t a l e s e n t r e ch icos y g r a n -
des. P r e c i o $11.000. O t r a f i n c a , p r i m e r a 
do p r i m e r a , dos c a b a l l e r í a s , t i e r r a colo-
r ada ; en t r e n a r a n j o s y o t r o s f r u t a l e s t i e -
ne 400, m á s o m e n o s ; a t r e s cuad ra s de 
la e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l . Casas de v i -
v i enda 2, de t a b l a y t e ja , y o t r a s de t a -
baco. $7.250 F i g a r o l a , E m p e d r a d o n ú -
m e r o 30, ba jos . 
PARQUE DELTUUPAN 
Cerca de este p a r q u e , cha l e t , p rec ioso , 
de a l t o y ba jo , con gab ine tes , v a r i a s ha-
b i t ac iones , p o r t a l , u n buen c u a r t o de ser-
v ic ios pa ra f a m i l i a , c u a r t o s y servic ios 
p a r a c r iados , m u c h o s f r u t a l e s , p i sos de 
m á r m o l y mosa ico , j a r d i n e s , h e r m o s o 
t r a spa t io , m a g n i f i c a a g u a d a c o r r i e n t e . 
Su t e r r e n o 1.389 m e t r o s ; p a r t e do su pre-
cio , e l que qu ie ra e l c o m p r a d o r , Se de ja 
al 6 y m e d i o p o r 100. F i g a r o l a , E m p e d r a -
do, 30, bajos . 
CON MUCHOSTFRUTALES 
F i n c a en es ta p r o v i n c i a , t e r r e n o de p r i -
m e r a , c o l o r a d o , casa de v i v i e n d a y de t a -
baco, m u c h a l ab ranza , p la tana les , a lgunas 
p a l m a s , m a g n i f i c o poso. D i s t a 40 m e t r o s 
de l a c a l z a d a po r donde h a y l i n e a de a u -
t o m ó v i l e s . $6.760. O t r a f i n c a de d o s ca-
b a l l e r í a s , apeadero d e l e l é c t r i c o , va r i a s 
casas, f r u t a l e s y t e r r eno m u y bueno c o n 
vegas super iores . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. 
bajos . 
BONITATCASA 
E n la V í b o r a , i n m e d i a t a a l pa rade ro , m o -
derna , m u y c ó m o d a , a l a b r i s a . E s una 
g a n g a . $7.000. O t r a casa en l a l o m a d e l 
Mazo, a poca d i s t a n c i a de l a nueva l i n e a 
y d e l p a r q u e Mendoza , c o n j a r d i n e s , po r -
t a l , 4 cuar tos he rmosos , e s p l é n d i d a ga-
l e r í a de t r e s m e t r o s , c o n pers ianas , s a l ó n 
de c o m e r techos de c i e lo r a sos , 1 cua r to 
se rv ic ios p a r a f a m i l i a , c u a r t o s y s e rv i c io s 
pa ra c r i a d o , e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l , ga-
r age p a r a t r e s m á q u i n a s . $9.750. F i g u r ó -
la , E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
CON ESTABLECIMIENTO 
E n N e p t u n o , casa en l o m e j o r de esta 
c a l l e ; el e s t ab l ec imien to es m u y s o l v e n t e 
y le q u e d a u n a ñ o y meses de c o n t r a t o . 
O t r a casa en l a m i s m a cal le , de a l t o y ba -
j o , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , de G a l i a n o a 
P r a d o ; r e n t a a n u a l $6.250. F i g a r o l a , E m -
pedrado , 80, ba jo a 
MUY BARATA 
E s q u i n a , de t r es p isos m o d e r n o s , en l o 
m á s c é n t r i c o de es ta c i u d a d , f a b r i c a c i ó n 
m u y s ó l i d a , a u n a cuad ra de e l l a t o d a s 
las l i neas de l t r a n v í a Es u r g e n t e l a 
ven ta d eesta casa. O t r a casa, e n Nep-
t u n o . a n t e s de Be l a scoa ln . a l a b r i s a , si-
to y b a j o , m o d e r n a , m u y espaciosa; es 
una g r a n casa. F i g a r o l a . E m p e d r a d o 30, 
b a j e a 
EN INDUSTRIA 
Casa a n t i g u a , con Iñá m e t r o s , a poca d i s -
t a n c i a del M a l e c ó n . O t r a en A n i m a s , de 
Ga l lano a P rado , c o n 7 p o r 28 m e t r o s . 
Casa de a l t o y ba jo , a t r e s cuadras d e l 
P r a d o , r e s t a n d o $85, en $10.000. O t r a ca-
sa m o d e r n a , a l a b r i s a , b a r r i o de l M o n -
serra te , a l t o y bajo, rentando m e n s u a l -
m e n t e $93; 11.700 y n n censo. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos. 
CHALET DEESQUINA 
Vedado , a l t o y b a j o , l u j o s o , c o n t o d a * l a s 
comodidades , j a r d i n e s , garage , a u n a cua -
d r a de l a l inea y en l a p a r t e a l t a O t r o 
chalet , a l t o y ba jo , a una c u a d r a de l a 
l í n e a , en c a l l e de l e t r a , a l a b r i s a $14.500 
6 $700 de censo, renta 110 pesos. F i g a r o l a , m p e d r a d o , 30. b a j o a 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . S», B A J O S , 
t r en t e a l Pa rqna da Sea J a « a de Dles 
D « S » l l M . a a . x d « t » S p . m . 
10ÍÜ7 1 m . 
GUERRA A LA USURA 
R e t i r e l a s p r e n d a s 
q u e t e n g a e m p e ñ a d a s , 
N o p a g u e m á s i n t e r e s e s 
e x o r b i t a n t e s . 
E l B a n c o C e n t r a l d e 
C u b a c o n l a g a r a n t í a d e 
u n a o d o s f i r m a s d e 
c o m e r c i a n t e s o p r o p i e -
t a r i o s f a c i l i t a d i n e r o a l 
u n o p o r c i e n t o m e n s u a l . 
E s t o s p r é s t a m o s p u e -
d e n a m o r t i z a r s e p o r p e -
q u e ñ a s c u o t a s s e m a n a -
l e s o m e n s u a l e s . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5 , i n c l u s o l o s S á -
b a d o s . 
BANCO CENTRAL 
H A B A N A . 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
SE V E N D E N 5 C A S A S , E N L A C A L L E de M u n i c i p i o e squ ina a F á b r i c a , con 
sala, c o m e d o r y 3 cua r to s , p i sos de m o -
saico, de a z o t e a Su d u e ñ o en J e s ú s M a -
r í a n ú m e r o 62, a l t o s . 
9724 3 m 
X T T B O K A , C A S A C O N S A L A , S A L E T A , 
V c o n c o l u m n a s m o d e r n i s t a a, t r e s cuar-
tos , comedor , c u a r t o de ba i lo , c u a r t o de 
c r i a d o y dob l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , e l é c -
t r i c o y c i e l o raso , $5.200. B l a n c o P o l a n -
co, C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s . V í b o r a ; de 1 
a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
10230 28 ab 
LOS P R O P I E T A R I O S D E J E S C S D E L M o n t e y l a V í b o r a , que deseen v e n -
de r sus casas, g a n a n t i e m p o y d i n e r o 
c o n l a I n t e r v e n c i ó n de l s e ñ o r F r a n c i s c o 
B l a n c o Po lanco . que t i e n e m a g n í f i c a c l i e n -
t e l a y hace estas operac iones con la m a -
y o r l e g a l i d a d . D o m i c i l i o : C o n c e p c i ó n , 15, 
a l t o s , V I b e r a . H o r a s de o f i c i n a : de 1 a 
3. T e l é f o n o 1-1008. 
10241 2 m 
C 34^6 90d-28 ab 
\ r K N D O U N A CASA, D E M O D E R N A 
• c o n s t r u c c i ó n , de dos p l an t a s , b i e n f a -
b r i c a d a , a m p l i a s y frescas, con c u a t r o 
laces a l a oaille, m i d e 20x9.50, p r o d u c e e l 
8 p o r 100 y se deja pa r t e d e l d i n e r o so-
bro l a m i s m a , a l se desea B a r r i o A t a -
r é s , p r ó x i m a a 4 Caminos . J u a n B a r r e i r o . 
A g u i l a 27 ; de 11 a 1 y 5 p . m . IQiZi 80 ab 
SE V E N D E U N A H E R M O S A Y M O D E B -n a casa, a dos cuadras de l a C a l z a d a 
c o n p o r t a l , sala, saleta, t r e s g randes cuar-
t o s , comedor , cocina, s e rv i c io san i ta r ios 
p a t i o y t r a s p a t i o , en $4.600; n o se a d m i -
t e n co r redores . I n f o r m a n en Santa Te -
resa, 27, c a s i e s q u i n a a Pr lmedles , Cerro . 
10430 so ab 
GLASS FUENTES Y CA. 
C o m p r a n j v e n d e n y h a c e n t o d a c l a -
se d e n e g o c i o s , p a g a n d o a l c o n t a d o . 
S e h a c e n c a r g o d e c o b r a r r e n t a s d e 
t o d a s c l a s e s . H o r a s d e o f i c i n a s : d e 9 
a 1 1 a . m . ; y d e 1 a 5 p . m . A g u i a r , 
6 8 . 
10637 8 m 
} E A U S T E D E S T O Y A P R E N D A L O D E 
J L i m e m o r i a : N o c o m p r e casa en la V í -
bora» s i n ve r antes las que t i ene en 
v e n t a F r a n c i s c o B l a n c o Po lanco , ca l le 
de C o n c e p c i ó n , 15, a l to s . V í b o r a : de 1 
a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
10341 s m 
SE V E N D E , E N L A V I B O R A , U N A M A G -n í f l c a r e s idenc i a , con 500 m e t r o s e d i -
f icados a l a m o d e r n a y 1.000 m e t r o s de 
e x p a n s i ó n y recreo, Su p r e c i o : $24.000. 
F . B l a n c o Po lanco . C o n c e p c i ó n 15, a l t o s . 
V í b o r a ; ds 1 a 3. T e l é f o n o 1-1008. 
lOtMO 28 a b 
EVEU0 MARTINEZ 
C O M P R A Y V E N D E CASAS 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 40{ de 2 a 5. 
H A B A N A 
CASASEN VENTA 
E n Sol , r e n t a $150, con e l agua r e d i m i d a , 
en $23.000. Genios , r e n t a $166, $25.000. L e a l -
tad , renta , $06, $12.500. Perseveranc ia , r e n -
ta $75, $8000. Consulado, renta $180, 
$27.500. San L á z a r o , reijÉa $125, $17.000. Re-
v i l l a g l g e d o , e squ ina , r e n t a $165, $25.000. 
E v e l l o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40 ; de 2 a 4. 
E S Q U 1 N A S D E VENTA 
R e n t a 
E m p e d r a d o $ 300-00 $ 42.000 
C a m p a n a r i o 130-00 17.000 
F l o r i d a 75-00 10.000 
E s t r e l l a . . . . . . . . 66-00 8.500 
B e v i l l a g i g e d o . . . . . 165-00 23.000 
A n t ó n Rec io 47-00 5.500 
VUlegas . . . . . . . 260-00 50.000 
Aguaca te . 176-00 28.000 
i n d u s t r i a 240-00 45.000 
E v e l l o M a r t i n e s , E m p e d r a d o , 40 ; de 2 a 4. 
EN $ 4 . 5 5 0 
Vendo una casa en R e v i i l a g i g e d u , de p l a n -
ta baja, con s. c. y 3|4 y serv ic io san i -
t a r i o , m i d e 6- l |2 m e t r o s de f r en t e po r 21 
o« f o n d o . R e n t a $35. E v e l l o M a r t í n e z . E m -
pedrado , 40 ; de 2 a 4. 
CALLE DE GENIOS 
cerca de l P r a d o , vendo una casa de a l tos , 
moderna , con dos ventanas, sala, saleta 
y c u a t r o cua r tos en cada p iso . Ren ta 
$170, Ubre de g r avamen , e n $25.000. E v e -
l l o M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 40; de 2 a 4. 
REPARTOTAS CANAS 
E n $6.000 vendo dos casas modernas , con 
sala, saleta y dos cuar tos , m i d e n 12 por 
20, r en t an $50.00. a u n a cuad ra de l para -
dero del Cer ro . E v e l l o M a r t í n e z . E m p e -
d rado , 40 ; de 2 a 4. 
PARA UNATNDUSTRIA 
V e n d o u n t e r r eno de esquina , con sus 
aceras pagadas , en la Calzada de C r i s t i n a , 
que m i d e 28-13 p o r 36-&7, a $17 e l me t ro . 
E v e l l o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40 ; de 2 a 4. 
GRAN ESQUINA 
E u E m p e d r a d o , v e n d o u n a g r a n esqui -
na, a t res c u a d r a s de l Pa rque C e n t r a l , de 
a l tos , m o d e r n a , con 260 m . de te r reno , 
r e n t a $300, en $42,000. E v e l l o M a r t í n e z ; 
E m p e d r a d o , 4 0 ; de 2 a 4. 
EN EL VEDADO 
S E V E N D E 
T T > ' A E S Q U I N A D E F R A I L E , C O N 
O sus aceras comple t a s , e n t r e 17 
y 23 ; m i d e 22.66x50; f a c i l i d a d e s de 
pago a p lazos . 
DOS S O L A R E S D E C E N T R O e o n -t l g u o s , que m i d e n 83.22x50 o 
sean 1.668 m e t r o s c u a d r a d o s ; s i -
tuados e n t r e 17 y 23; f ac i l i dades de 
pago a plazos. 
T T N A E S Q U I N A , E N T R E 17 Y 23, 
\ J c o n 22.66x60; p r o d u c e $130 
mensuales y se cobra solo e l t e r r e -
no ; la r e n t a c u b r e con creces e l I n -
t e r é s d e l d i n e r o I n v e r t i d o ; a plazos 
c ó m o d o a 
PU E D O F A C I L I T A R C U A R T O S de m a n z a n a , m u y b i e n s i t uados , 
b a r a t o s y a p lazos c ó m o d o s . 
D I N E R O P A R A 
s 
B F A C I L I T A 
f a b r i c a r . 
I N F O R M E S : 
C U B A , 8 1 , A L T O S . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
P E D R O M A C E O G O M E Z 
C o r r e d o r y A g e n t e de negoc ios ; 
vendo f i n c a s r ú s t i c a s , u r b a n a s y co-
l o n i a s de c a ñ a , en loa centrale.s 
" D e l i c i e s " y " C h a p a r r a " P u e r t o 
Padre . 
DOS C A S A S , D E $8.000, V E N D O E X L A V í b o r a , en ca l l e c o n t r a n v í a , r e n t a n d o 
cada u n a $70. So l , 82, b a r b e r í a , de una 
a t r e a 10183 5 m z 
L X X X V i 
R E N D E M O S U N S O L A B T T ^ ^ ^ 
V m e t r o s , dos c u a r t í v ^ ^ *-t0 w 
f r e n t e a t r a n v í a , d ^ n d ^ 6 *» 
m e t r o vendemos esta R ^ I . dei1 Ü J » 6 1 ^ d e m o s ' e s t * »  W *.
a l c o n t a d o me t r o f8^^ ^ nZ¿S 
f l e t a d o 7 120 ¿ clSSí. ?• ^ Í V a 
f o r m a Cuban a n d A m T . ^ L 7 P o r i M * H ^ r ^ f t í K y ?20 a censo a l 7 T * * e i . , 5 f o r a Cuban a n d A ^ . . 7 P o r i i S l * k 
a l tos . A-S0tí7. - ^ w l c a n . g ^ O O . ^ 
9953 ^ i» 
Q O L A R D E E S Q U I V A 1 ^ »h 
O d r a de l t i a l ^ , ^ - f i t t K n ^ S 
t ros , en $2.000, s é acen?.luinbl* « f c 0 ^ 
poteca o se c a m b i a ñ o r « . m i t « í « poteca o se c ^ m b l a ^ o ? 1 * » . 1 1 1 1 ^ 
m r : Teléfon<> 1-2̂  ^ " ^ u í f i : 
10 m i 
S O L A R E S Y E R M O S 
GA N G A : S O L A R , E S Q U I N A , S A N Q U I N -t l n y Crezo, Cer ro , l i n d a con Chaple , 
400 y p i co varas , $L0OO. Cueto. G l o r i a , 
18. 10532 1 m 
SE V E N D E , M C T B A R A T O , U N G R A N solar , e n l o m e j o r de l a V í b o r a , cerca 
d e l p a r ade ro , en e l reparto R l v e r o . 12-50 
de f r e n t e p o r 40 de f o n d o , c o n agr ia , a r -
b o l a d o , acera, a l c a n t a r i l l a d o , l u z y gas , 
a 3 pesos e l m e t r o . I n f o r m a r á n : G e r t r u -
di s , n ú m e r o 55, T e l é f o n o 1-2701. 
10524 6 m 
VEDADO 
C a l l a 2, e n t r e 21 y 23, u n so la r de 33 
p o r 50, ca l le K , u n s o l a r de e s q u i n a de 
f r a i l e , de 1.133 m e t r o s m á s o t r o t e r r e -
no, en t r e 15 y 17; de 5.000 met ros , se d a 
m u y ba ra to . I n f o r m a n : J . M a r t í n e z ; de 
9 a l 2 y d e 2 a 5 . P r a d o , 101 . 
VEDADO 
B o n i t o so lar , de 13-66 p o r 50 e n l a ca l l e 
O. p r ó x i m a a 25, r e n t a $40, a $22 m e t r o 
I n f o r m a n : J . M a r t í n e z ; de 9 a 12 v de 
2 a 6. P r a d o . l O L * 
C 3320 15d-24 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas?. , . . P E R E Z 
¿ Q c i é u vende solares? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a so la res? . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n compra f i n c a s de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da d i n e r o en t l p o t e c a ? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipoteca? P E R E Z 
L o s necoeios de esto ossa son serlos y 
reservado*. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. Do 1 a A 
7881 31 ab 
SE V E N D E U N A C A S A , E S Q U I N A f r a i -le , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , y u n a cas i t a 
y 3 accesorias, m i d e 350 m e t r o s cuadra -
dos de l a d r i l l o y azotea. N u e v a c o n s t r u c -
c i ó n . P r e c i o $14.600. T r a t o d i r e c t o c o n 
su p r o p i e t a r i o S i n i n t e r v e n c i ó n de co r r e -
dor . I n f o r m a : R a f a e l R o d r í g u e z , J e s ú s Pe-
r e g r i n o y San t i ago , bodega. 
10276 2 m 
^ J E V E N D E L A C A S A S A M A , 86, E N M A -
O r i a n a o , con u n ga rage , J a r d í n y todos 
las comodidades , p r o p i a pa ra f a m i l i a de 
gus to . I n f o r m a n e n l a m i s m a a todas h o -
raa. , 
10317 28 ab . 
X T E N D O , T A M A R I N D O , C A S A , Vít C U A -
Y d r a Calzada, u n t e r r eno , 10x46, a 
$4 3|4; o t r a p r o p i e d a d , c i e lo raso, 4 a m -
p l i a s hab i tac iones , L i x 5 8 , en $4.800. V l l l a -
nueva , San L e o n a r d o , 3 - B ; de 1 a 7. 
401&4 28 a b 
^ T E N D E D I R E C T O SU D Ü E S O . DOS 
\ casas, m o d e r n a s , de esquina , a r m a -
z ó n h i e r r o , l a bodega $50 d i a r l o s , dos 
t e r r e n o s anexos , r e a l i z a una c u a d r a Ca l -
zada. V i l l a n u e v a S a n L e o n a r d o , 3 - B ; de 
1 a 7. IDIGS 28 a b 
ES Q U I N A Y C A S A D E C E N T R O SE venden , j u n t a s o separadas, en $10.000 
y $6.500 r e s p e c t i v a m e n t e ; d a n b u e n a r e n -
ta , y do c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a ; sala 
dos saletas. 4 cua r tos , c o m e d o r a l fondo , 
dos bafios y g a r a j e , en l a f o r m a es-
q u i n a , c a l l o C lave l , n ú m e r o 6, a u n a cua-
d ra de B e l a s c o a l n es g a n g a y s in co-
r r e d o r . I n f o r m e s a l f o n d o de l a m i s m a ; 
o t r a en c o n s t r u c c i ó n a l m a e s t r o . 1-2858. 
10275 28 ab 
l . T ' I l i O R A , C A L Z A D A . D E S P U E S D E L 
V Pa rade ro , vendo precioso cha le t , con 
562 m e t r o s . P o r t a l , sa la , 6 cuar tos , ga-
l e r í a de pers iana , l u j o s o b a ñ o , en el m e -
d i o g r a n comedor , h a l l , 2 c u a r t o s c r iados , 
p a n t r y , cocina , I n o d o r o , g a r a j e , techos 
m o n o l í t i c o s , conc re to en los c i m i e n t o s . 
I n f o r m a n : Ca lzada . 690; de 10 a 11 y de 
6% a 6%. 
10268 4 m 
VE N T A D E O C A S I O N . P O R A Ü S I O N -t a r s e su d u e ñ a se vende u n a m a g n i -
f i c a casa de h u é s p e d e s en c é n t r i c o l u g a r , 
con muchos cua r tos y a b u n d a n t e s m u e -
bles . D e j a de u t i l i d a d m e n s u a l $500 y 
se da m u y b a r a t a . I n f o r m a n los s e ñ o r e s 
F a l s y C a en l a A v e n i d a de I t a l i a 08. 
10121 2 m y . 
A 7 E > D O C U A T R O C A S A S , A D O S C U A -
V d r a a de B e l a s c o a l n . a $4.000. y dos en 
$13.000, todas de c e m e n t o a r m a d o , de dos 
ven tanas . Y v e n d o lotes de t e r r e n o , en t re 
I n f a n t a , Car los I I I y B e l a s c o a l n . J u l i o 
CU, Oquendo , 114-
9S99 30 ab 
VE N D O U N C H A L E T E N O ' F A B R I L L ; o t r o en P a t r o c i n i o , a $11.000, cada u n o . 
U n hermoso so la r , con 20 c u a r t o s , en la 
c a l l e C a s t i l l o , en $10.000. U n a g r a n casa 
e n l a ca lzada V í b o r a t o n 500 de t e r r e -
n o , c i n c o cua r to s en $12.000. V i l l a n u e v a 
T e l é f o n o 1-1312. J . del M o n t e , 586. 
10310 28 ab . 
EN E S T R A D A P A L M A E I N M E D I A T A a l a Calzada de l a V í b o r a , se ven-
de una hermosa casa, s u m a m e n t e f r e sca 
T i e n e u n a s u p e r f i c i e de 620 me t ro s , casi 
t o d o f a b r i c a d o . P o r su p rec io , $11.000, no 
hay nada m e j o r en t o d a l a V í b o r a F . 
B l a n c o P o l a n c o , C o n c e p c i ó n , 15, a l tos . 
V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
10470 30 a b 
DO L O R E S E N T R E O C T A V A T P O R V E -n i r , c a n t i n a a l f r e n t e , j a r d í n , p o r t a l 
y t r e s cuarfibs; b a ñ o comple to . V é a l a de 
o r d e n de V a l d é s , e l d u e ñ o . N o v e n a n ú -
m e r o 29. $6 000. 
10487 80 ab. 
C o m p r o y v e n d o ca sa s , s o l a r e s 
y e s t a b l e c i m i e n t o s . H o n r a d e z y 
r e s e r v a e n l o s n e g o c i o s . F i g u r a s , 
7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 0 a 3 , 
M a n u e l L l e n i n . 
r X H A L E T , E N E L C E R R O , I N F A N T A , 
\ J I I , e n t r e S a n t a Teresa y P e z u e l a Se 
vende este h e r m o s o chalet , compues to de 
p o r t a l , sala, r e c i b i d o r , h a l l , c u a t r o g r a n -
des hab i t ac iones , c o m e d o r , cocina , des-
Sensa, c u a r t o de b a i l o , c u a r t o de c r i a -o. lavadero, j a r d í n a l r e d e d o r , etc., etc. 
P rec io $11.000. I n f o r m e s e n e l C e n t r o de 
l a Manzana de G ó m e z , s o m b r e r e r í a Te-
l é f o n o A-7009, 
9771 28 a b 
10107 6 m . 
PR O P I A S P A R A A L M A C E N E S , I N D C S -t r i a s o Barajes . Se v e n d e n . Juntas o 
separadas, v a r i a s naves nuevas , de dos-
c ien tos m e t r o s cada u n a E s t á n s i tuadas 
en cal le de m u c h o t r á n s i t o y a dos cua-
d r a s de l chucho de P u e b l o Nuevo. Su 
d u e ñ o : E m p e d r a d o . 46 ; de 9 a I L 
M M 29 a b 
EL P I D I O B L A N C O . V E N D O 2 C H A -lets , de nueva c o n s t r u c c i ó n , en l a 
V í b o r a , R e p a r t o Mendoza , a u n a c u a d r a 
d e l nue ro Pa rque , de l a c a l l e San M a -
r i a n o , y a m e d i a cuadra del t r a n v í a , a 
$10.000 cada c h a l e t . O ' R e l l l y , 23. T e l é -
f o n o A-Q96L 
lOfi.TO 2 m 
SE V E N D E N 15 CASAS. A C A B A D A S D E c o n s t r u i r , e n l a calle de P é r e z y M a -
n u e l P r u n a , R e p a r t o San F r a n c i s c o , en 
L u y a n ó , e s t á n a dos cuadras de la l í n e a . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o s M-1841 y F-3126. 
1003 30 ab 
SE V E N D E , A U N A C U A D R A D E £ S -q u i n a de T e j a s y con dob l e v í a de 
c a r r o po r s ü f r en t e , t res casas, moder-
nas, de c ie lo r a so . I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
de gas, p r e p a r a d a s p a r a recibir a l t o s , se 
c o m p o n e cada u n a de 7 m e t r o s de f r e n -
te p o r 16 de f o n d o , sala, c o m e d o r y t r es 
c u a r t o s , v a l e n 14.000 pesos. M á s i n f o r m e s , 
su d u e ñ o : T e l é f o n o A-2774. 
0S36 4 m 
Q E V E N D E U N A CASA. C O N E S T A B L E -
k j c i m i e n t o , en $6.000; o t r a de esquina , 
t a m b i é n c o n e s t a b l e c i m i e n t o , e n $8.500. 
Se d e j a p a r t e e n h i p o t e c a S i n cor redo-
res. I n f o r m a n : R e i n a . 43 ; de 1 a 4. 
10062 30 ab 
BU E N N E G O C I O . SE V E N D E N DOS C A -a l tas Jun t a s p a r a renta y m u y f á c i l 
p a r a f a b r i c a r , p o r es ta r hechas las pare-
des de l f o n d o y cos tados , c o m p u e s t a s de 
once m e t r o s de f r e n t e po r d iec iocho de 
fondo . E n l o m e j o r de F l o r i d a I n f o r m a n 
eu I n d u s t r i a . 124, a l t o s ; no q u i e r o co-
r r edo re s . 
10114 30 ab. 
T T E N D O U N A C A S A C O N D O S P I S O S 
V en M a n r i q u e en $10.500; dos j u n t a s 
C a l z a d a L u y a n ó en $11.000; u n a e squ ina 
c o n bodega y t r e s casas m á s en J e s ú s 
d e l M o n t e en $14.500 todas m o d e r n a a F i -
gu ra s 78. T e l é f o n o $-6021 de 10 a 3. 
GS62 29 ab. 
VEDADO 
C a l l e 19, e n t r e 28 y 30, 3.377 v a r a s de 
$3-1,2 v a r a c o n t a d o y p l a z c a I n f o r m e s : 
P r a d o , 1 0 1 ; J . M a r t í n e z ; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
10081 2 m y . 
EN E L M E J O R P U N T O D E C O R R E A a dos c u a d r a s de l a Ca lzada , se v e n -
J _ i de una p a r c e l a de t e r r e n o que m i d e 
12 va ra s de f r en t e p o r 54 va ras de f o n -
do, e s t á s i t u a d a a l a b r i s a y p r o p i o pa-
r a f a b r i c a r u n cha l e t . Su prec io , $9.00 l a 
v a r a c u a d r a d a I n f o r m a su d u e ñ o a l T e -
l é f o n o 1-1670. 
1 0 ^ 3 SO ab 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B . L a -
g u e r n e l a , e s q u i n a d e f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , e n 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D i n e -
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . 
SO L A R C H I C O E N E L V E D A D O . V E N -CI O e n E l C a r m e l o ( V e d a d o ) , u n so-
l a r de 617 v a r a s en $3.600. E s t á en p a r t e 
a l t a , m u y v i s t o s a I n f o r m a n su d u e ñ o : 
A g u i l a y San E a f a e L S o m b r e r í a " L a 
M o d a . " 
10401 4 m . 
VENDO UN SOLAR 
esqu ina , en e l Cer ro , a 7 - l | 2 pesos e l me-
t r o ; e s t á a l r ededor t o d o f a b r i c a d o y en 
uno de l o s m e j o r e s p u n t o s donde c r u z a n 
todos los t r a n v í a s ; y o s ó l o lo hago p o r 
neces i t a r e l d i n e r o ; c u a l q u i e r c o m p r a d o r 
que l o vea hace n e g o c i o ; t i e n e de e s q u i -
na p o r u n l a d o s ó l o 570 m e t r o s c u a d r a -
dos. I n f o r m e s : San L á z a r o 162, bodega. 
10124 80 ab. 
VE N D O 770 M E T R O S D E T E R R E N O , f r e n t e a l p a r q u e de M e d i n a ; »olo t r a -
to c o n e l I n t e r e s a d a Cal le D , 243. 
10339 3 m 
BU E N N E G O C I O : S E V E N D E N DOS esquinas y u n seriar, de centro , en el 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , en l a m a n z a n a d e l 
Pa rque . I n f o r m e s : A . P r a d a , 17 n ú m e r o 
22, Vedado. T e l é f o n o F -213L 
10337 3 m 
T O M A D E L M A Z O . S E V E N D E N DOS 
A J so la res e s q u i n a b r i sa , 20 p o r 40, PB-
t r o c i u l o L u z C a b a l l e r o . P r e c i o : $12 me-
t r o . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-4257. 
10399 20 ab . 
I> E l " A R T O C O N C H A L A N D . L U Y A N O . t Se venden dos solares esquina br i sa , 
U e r r e s a y Melones . $4.50 v a r a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-4257. 
10400 29 ab. 
SO L A R E N G A N G A . V E N D O U N O E s -q u i n a en $1.600; ¡ t i e n e 500 m e t r o s , 
A v e n i d a 6 del R e p a r t o B u e n a V i s t a u r -
ban i zado . F i g u r a s , 78, T e l é f o n o A - 6 0 2 Í ; de 
10 a 3. L í e n l a 
1O106 5 m . 
UN S O L A R 
S e v e n d e e n l a a m p l i a c i ó n d e M e n -
d o z a e n l a V í b o r a , 1 5 v a r a s d e 
f r e n t e p o r 5 8 d e f o n d o , f r e n t e a 
u n a c u a d r a d e l o s c a r r o s . P r e c i o s : 
$ 5 . 5 0 l a v a r a . S u d u e ñ o : S a n J u -
l i o , 7 4 , S a n t o s S u á r e z . S i n i n t e r -
v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s . 
C-3342 7 d . 25. 
CO N V I S T A A L M O R R O , L A W T O N , A v e n i d a de Acos ta y A v e n i d a de Por -
v e n i r , e squ ina c o n a l c a n t a r i l l a d o , so lar 
de 35 r38^ i , t o t a l 1.347% m e t r o s , a 4% 
f ren te a San M a r i a n o , a l l í m i s m o 2.695 
me t ros , cen t ro y esqu ina , a $2^4 f r en t e 
con l o s t e r r e n o s de l s e ñ o r J o s é L ó p e z 
R o d r í g u e z , con Acos t a y con P o r v e n i r , 
es g a n g a C u e t » . G l o r i a , 18. 
10^40 28 ab 
VE N D O , A R A Z O N D E $6.50 V A R A dos so la res en la V í b o r a , R e p a r t o 
M e n d o z a , f r e n t e a l a l inea de t r a n v í a s , 
que e s t á n c i r c u l a n d o c a l l e J u a n D e l g a -
do y M i l a g r o s , acera l a b r i sa , m i d e n 14-15 
por 51-88 cada u n o . con 600 pesos puede 
t o m a r u n o . i n f o r m e s : O ' R e l l l y , 72, bajos. \<*»'<?' 30 ab 
S O L A R 
S e v e n d e u n s o l a r e n e l R e p a r t o 
L a r r a z á b a ] , s i t u a d o a l a b r i s a , a 
c u a d r a y m e d i a d e l a s l í n e a s d e 
t r a n v í a y f e r r o c a r r i l a M a r i a n a o . 
T i e n e 1 8 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 2 
¿ ¿ f o n d o . I n f o r m a s u p r o p i e t a r i o , 
C a r l o s J i m é n e z R o j o . 0 ' R e i l l y , 5 , 
H a b a n a . 
C-3471 
I n . 28 mz. 
S O L A R 
S e v e n d e u n m a g n i f i c o s o l a r d e 
e s q u i n a e n e l r e p a r t o B u e n R e t i -
r o . T i e n e u n a s u p e r f i c i e d e m á s d e 
1 . 6 0 0 v a r a s y f r e n t e a t r e s c a U e s . 
I n f o r m a s u p r o p i e t a r i o C a r l o s J i -
m é n e z R o j o * 0 ' R e i l l y , 5 . H a b a n a . 
C 2471 i n . 26 mz . 
O E V E N D E N C E 5 ? r ^ r ^ T r ^ - ^ 
p de t e r r e n o , en C o n c h f ^ 
f o r m a el t a b a q u e r o ^ ^ U ^ ^ 
C E V E N D E U N S O I ——ÍL*fc. 
p en l a ca l l e L í n e a , d e l ' R ? 1 ^ ^ ? 
dares, a u n a cuadra. H Í , .Pa«OA*ÍÍS 
So da m u y b o r a t u J l ¡fe. A T Í S ? " 
M - 1 8 4 1 ; de 7 a 10 y d ^ 0 ^ : T f̂tr 
1001 " J Qe 3 & ^ ^ « o ^ , 
Q E V E N D E t N S O L A R o í « b 
p o r M a i m ^ l i b a i D<> •„ ?'¿Ví¿S 
10066-67 1 
30 n , R E N D E M O S E N E L V E n T ^ - L * * 
V e n 25 casi e s q u i f a a 4 ^ 
en 19 casi e squ ina a 8 WK « t S Ü 
So la r de 18 por 50 en Terc^.80 
y E . a $10.50 met ro . Dos ñ 
8, en t re 5 a y 3a., a $10 * * • ¿ 
n o t iene que pagar c o r r e t a i i S,ffll,rXlot 
gas to . H a y t e r r e n o de 10 « a S 
27 en J o v e l l a r y o t ros . n u J ? 0 « i S 
A m e g c a n . H a b a n a . 90, a l t M . ¿ S f e •»* 
R U S T I C A S 
r ^ O L O N I A S CAÑA, 
\ J s i g u i e n t e s r C o í o a i a T ' aaonrm* ,0*>4 
800,000. 100,000. 2.000.000 M ^ 
f i n c a s de 7 y 8 ca b a j í a s y p ^ * * * » 
»2ilU, T s V e n d e n dando u n ¿ p a S ^ 
ta do. I n f o r m e s : G a r c í a Ca i „ ^ e*. 
P l ace t a s , Santa Clara . " ^ " ^ d » « , 
8621 
30 ah, 
T J R B A N A í i , B E V E N D E N , i v . ~r 
\J n a f r e n t e a l a T o r m i n a l í t i " * " 1 1 -
f r e n t e , a l 8 po r l o a t r e t í o •' ^ 
U n a casa en M a n r i q u e , 8 uoV ^ ? 
r a d a p a r a a l t o s , m u y buen n e s o o i ^ -
c a s ü l a en l a P laza d e l Vapor f ^ v ^ 
d é l a , dos accesorias y 12 c u a r t a ^ 
s a n i d a d m o d e r n a , pisos f inos ; TÛ T̂ LJ 
e n $8.730. U n l o t e cuatro d u a s ™ ^ **> 
r e n t a n $66, en $6.700, t i e ^ n ^ m H ^ 
n i t a r l o y u n a esquina, teneo rt« v . V » -
a $4.000 varaa y c inco e s ^ u i n S 
b a r r i o s m o d e r n o s , de 6 a 9 m n i J n ^ 
R u i z L ó u e z en el ca fé Cuba vS"*5 
C u a t r o C a m i n o s de 7 a 0 y d6 l a . 0 £ í * ' 
co r r edo re s . P. M . Urbanas se ven n i 2 , ^ 
^ c a n t e r í a 7 p o r 32,' « ^ ^ n , 
$1<.500, p r ó x i m a a M o n t e y TuĴ T *• 
d ra s d é l a P laza de l V a p o r Una P ^ ^ ' 
e n l a ca l l e San J o s é . 1000 met£?011* 
p rec io m d d l c o . U n a esquina f n ^ L * 
k)0 m e t r o s . R e n t a $ 4 ^ * Prec lo : 
D o s esquinas en San I ^ a r o W n 
*n f 1 2 ^ - E s q u i n a e0¿ & ^ 
M o n t e seis casas e s t a b l e c i m i e n t o » W 
s o l a r . R e n t a n $180. P rec io $v«¿M V a 
e s q u i n a 7 - l | 2 po r 27. a l t o y balo 
$65, en $8.500 buenk f a b r í a c i f i í ; 
m a : R u i z L ó p e z en e l café &bt £. 
d e r n a . C u a t r o C a m i n o s ; de 7 a 9 v d . « 
a 2 P. M . T n ü o d l r ¿ r t o ¿ o u V . t £ 
resados. , " ,nt*-
10221 £ _ 
4 0 . 0 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o a diez minu-
t o » d e l a T e r m i n a l , e n l a l í n e a de Güi. 
n e s y c o m u n i c a c i ó n c o n l a carretera. 
P r o p i o p a r a a n a i n d u s t r i a o reparto 
I n f o r m a n e n A g u a c a t e , 1 2 4 , a lmacén! 
0093 7 ib. 
E S T A B L E C l M i E i N T O S V A R I O S 
PO R T E N E R S U D U E S O QCX EMBAR» carse a l e x t r a n j e r o , se vende una u * 
t l g u a y a c r e d i t a d a casa de huéspedes ea 
p u n t o i n m e j o r a b l e , t o d a l l ena ; el mobi-
l i a r i o solo casi vale en lo que se venúj; 
que son $4.500. I n f o r m a en l a caJW * 
l a S a l u d , 10, a l tos . Sefiora de Dla i . 
10575 1 m. 
UR G E N T E : E N E S T E M E S gB VEND» una v i d r i e r a tabacos, d g a r r o a y «nu-
ca l l a , que hace 20 pesos, en $600; eéa 
en u n a Ca lzada y cruce de carros; 
ganga . R a z ó n : B o m a z a , 47, altos. S. u -
z o n d o ; de 7 a 9 y de 12 a L 
10639 5 n ^ 
S E V E N D E U N A G R A N B A R B E R I A ~ u n m a g n i f i c o luga r , con do» •U101jr 
K o k e n , c o n l u g a r p a r a m á s , ademas tu 
ne a p a r a t o de masaje y d e m á s 
l í o s de b a r b e r í a , baco m e ™ " 1 ™ » 
$200. P a r a m á s I n f o r m e s ^ ^ T i i 
Olass Fuen tes y Co. A g o l a r , 68; <» » 
l l y d e l a S . 
10538 L S -
P o r a u s e n t a r m e a l e x t r a n j e r o , v e t t k 
n e g o c i o l u c r a t i v o , q u e d e j a t r e in t a p i -
sos d i a r i o s . H o t e l L a s V i l l a ? , p r e ^ n » 
e n l a c a r p e t a p o r E . B . ; de 10 • 
1 1 a . m . 
luv»:? -t—-
E S T A E S D E M A S I A D O G A N G A ^ 
Se vende una he rmosa bodega «J" 
potencia . Se da sumamente Dan»-
pla p a r a p r i n c i p l a n t e s , en " f » 1 ? ? ' , , * ia 
Se d a en l a m i t a d de su J ^ ^ f ^ r i n 
d u e ñ o t l e n © o t r o s negocios , ¿niu ^ 
en l a ca l l e de San Pedro T ^ n t ^ Far 
ca fé , do 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel 
n á n d e z . 4 m»T-
10008 • 
C O L O S A L G A N G A ^ m 
V e n d o los enseres ^ u " J^f* LoS* 
v e n d i ó el local en 20.000 P ^ ^ T n - f * " 
seres cos t a ron $8.000 y se d a n ^ ^ i J u 
lados. T o d o s e s t á n nuevos J y jos 
t a m b i é n y una mesa de b i l l a r ^ ¡ 0. S»» 
bo los y u n a g r a n v i d r i e r a de taoa 
L á z a r o 161, bodega. 30 a b - , 
10602 
i - í R A N N E G O C I O : SE ^onledor. 
i j T f e rmedad . l a a c c i ó n «je u * j s f t r 
c o n m á s de c incuen ta a b o m u ^ . 
m e s : M o n t e , n ú m e r o 2. F e r r e i * ^ ^ ^ 
10361 — 
^ i r n e l ' p r e c i o ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
V E N D E E A " Y c Z T Í ^ 
c o n t r a t o l a r g o , se rouT v 
a l q u i l e r c o n casa / c o i m a a ^ ^ 
p o r c i ó n . I n f o r m e s en 1* 28 P" 
10290 
L L E V E DINERO 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e o i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s i n e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r t e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : 
T I E N D A D E R O P A 
Y t a m b i é n t i ene qu inca l l a y Derfnmerfi. 
se vende e n $2.000, p r o p i o para una £ 
m i l l a . Se confecc iona m u c h a ropa bUn-
d t O ^ l S T á e ^ J M a r t I ^ 
B O N I T O C A F E 
M u y b i e n s i tuado , no paga alqnller, van-
to segura , de $30 a $34. en $1600; baen 
c o n t r a t o . I n f o r m a r á n : Prado, 101; d« 9 
a 12 y de 2 a 6. J , M a r t í n e z . 
G R A N C A S A " l N Q Ü I L I N A T O 
A l t o s y ba jo s , con hermosas hablUd»- f b i 
nes y b o n i t o s depar tamentos con dormí- -
t o r i o y sala, gananc ia segura Ilndand* 
c o n l a c a l z a d a de l a Reina. i ñ f o r M i l n : 
P r a d o , 1 0 1 ; J . M a r t í n e z , de 9 a 12 y d» 
2 a 5. 
S E A R R I E N D A 
U n b o n i t o loca l para cafó y restanraot, 
en ca l l e c é n t r i c a . M á s Informes: Prado, 
101. J . M a r t í n e z ; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
F R E N T E A L P A R Q U E C E N T R A L 
V e n d o u n g r a n c a f é - c a n t i n a , qne despa-
cha d i a r i a m e n t e m u c h o l i c o r de las mar-
cas m á s ac red i t adas . Solamente por te-
n e r m e que a u s e n t a r cedo este negrocio. In-
f o r m e s : J . M a r t í n e z : P rado , 101; de 9 » 
12 y de 2 a 5. 







4 m « r 
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VISTA CANSADA Y MIOPIA 
Los que acercan el libro para ver 
p e j o r . padecen de miopía y los que 
r ^ j a n , tienen ya la vista cansada. 
fS'o basta saber si padece uno de 
piiopía o vista cansada; hoy, con mis 
ópticos científicos y mi sistema mo-
derno de examinar la vista, sabemos 
el acto si hay enfermedad en ellos 
0 ti con el uso de lentes solo se con-
que el resultado deseado. 
Todo el día estamos examinando la 
rista (gratis), para dar espuejuelos si 
|c4 hacen falta. 
Los cristales que tengo son de pri-
mera calidad y los espejuelos más ba-
ratos que vendo valen $2, con esta 
pisma clase de cristales. 
No compre sus lentes a capricho. 
Reconozca su vista con uno de mis 
ircs ópticos. 
Baya-Optico 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
O E V J ! > » B U N A V I D B I E B A D E T A -
fj bacos y c igarros y billetes de L o l e -
^ y varios a r t í c u l o s . No se admite 
torredor de n i n g u n a especie. Su v a l o r es 
4* JÓOO. In forman eu Teniente K e y , 81. 
103U 
V^V B I E N N E G O C I O . S E V E N D E UN l'buen c * f é ; gran negocio para una 
•ersona del g i ro ; ei que lo tiene no es 
del giro y lo t iene muy m a l atendido; 
fcjce un bupu fllario y es de poco d i n e r o ; 
¡e da barato. I n f o r m a n : de 10 a l ü a. m. 
«c EgiUo y MerceU, v idr i era del ca fé . 
10174 1 m-
Se traspasa el contrato de una casa 
de inquilinato con 29 habitaciones, 
lodas alquiladas, en lo mejor de Ga-
Kano. loforman en el TeL A-9320. 
10218 20 ab. 
BO T I C A J S E V E N D E , E N E L H E J U B barrio de la Habana , es negocio, de 
diez o doce mi l p e s o » ; todo a i contado o 
parte a plazos: urge realizarlo. I n f o r m a 
ti sefior Narciso Suúrez . Apartado 2380. 
10074 8 uiy 
T I O ü E O A . V E N D O I . A BIJA E X M I T A D 
JJ de su valor, por no fcer del g iro; 
buen barrio , poco alquiler, muy cantine-
ra y casa para fami l ia ; trato directo 
eon el d u e ñ o . I n f o r m a : Alfonso L o s a d a . 
JJoníe, 158 (por C a r m e n ) ; do 11 a 12 y de 
{ a 7. 
lU/JL' 3 m 
SE V E N D E D X A B O D E G A S O L A E N Et»-quina; no paga alqui ler . P r e c i o : I- .00U; 
la mitad al contado; t a m b i é n se vende 
otra en $1.800, con la mitad a l contado; 
en Monte y C á r d e n a s informa U o m í n g u e a 
en el café . 
10110 1 m 
VENTA DE UN CAFE 
Por no poderlo atender su duefío, se ven-
de un ca fé muy acreditado y de buena 
venta, en el mejor barrio comerc ia l de 
cita ciudad. T r a t o directo. I n f o r m a n eu 
tata a d m t u i s t r u c í ó n . 
O I r a 
SE V t M ) E U N T A L L E R D E S A S T B E -rta. buen negocio. T r a b a j a medida y 
confección. 1'recio m ó d i c o . M á s informes 
tn Aguila, 253. A-SOIil. Se so l i c i ta en el 
mlinio un aprendiz . W37 5 m. 
KAN O f O R T C Ñ l D A D : S E V E N D E UN 
V T café, s i tuado en lo m e j o r de la I l a -
bina. Acudan pronto si quieren ba<cr ue-
Ííocio. In formes: Prieto, C>ibn, n ú m e r o 0, r n m p a f i í a de Seguros, de 0 a 11 a. m. 
y de 2 a 5 p. ra. 
6813 29 ab 
SK V E N D E U N A P O H A D A , C A S A N U E -va, c é n t r i c a , buen contrato, r e ú n e to-
das las condiciones sani tar ias . Precio va6-
dlcu. I n f o r m e s : F a F c t o r l a , l - D . de 12 a 
t y de 8 a 8. y una b u e n a vidriera, cerca 
del Parque Centra l . 
WWS 2 m. 
A B T O P I A N O , S E V E N D E U N O , N U E -
**- vo. da 88 notas, hay un piano en 130 
(esos, en buen estado para estudios. S a n 
Nicolás. 64, altos. 
10176 • 6 m 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. La única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
T e l é f o n o A-9228. 
30 ab 
T M I ' O K T A N T E . t O M P K O , C A M B I O Y 
A rendo discos y f o n ó g r a f o s de todas ola-
I.a ú n i c a ea su clase a precios nunca 
''•tos. Aprovechen l a ocasifin. Discos de 
• Mavendla. P l a z a del P o l v o r í n frente a l 
•otel Sevi l la , l o c e r í a , f e r r e t e r í a y ropa, 
« n u e l Pico. T e l é f o n o A-9735. 
««34 6 ra. 
! pÁRA LAS 
P ¡ D > Á M A ¡ 
CASTAÑINA 
P A s á a d o s e el cepillo mojado en 
^•tañina por sus canas sale a la 
c*lle c o a mu cabellos como en s u pri-
j u v e n t u d . Pruebe un pomo. Las 
8otic** lo venden. 
4 ra 
Í Í A i C ? M 0 S D O B L A D I L L O D E O J O . C A 
^ u r . ' ln8t*ntAneo y perfecto; bor 
9 ._mano "lafjuina, s e g ú n f i g u r í n 
•eatj.v' 
" ^ c m e . " 
ionaraos b e l l í s i m o s 
Keptuno. 63, Acade-
28 ab 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los sen icios de la casa: 
Manicurc, cuarenta centavos. Pelado 
de niúos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cbnar las cejas, 30 centavos. Masaje, 
30 y 60 centavos, por proíeeor o 
profesora. Q m U r o quemar las hop I 
quetillat del pelo, sistema Eusíe, 00 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
ét postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan p o r teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manricivre. Tel. A-5039. 
S551 30 ab 
BILLARES HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Be Tendea fluevos. con todos ros neceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticai>. Constante surtido de 
accesorloa fraa.?et*e3 para loa mismos. V i u -
da e H i j o s de J . Forteza. A m a r g u r a . 43. 
T e l « o a e A-50S0. 
6593 30 ab 
SPIRELLA 
T e l é f o n o F-1W7. E l ú n i c o corset Hexi-
ble y efimodo hecho a la medida Se pa-
sa a doraicil io. L l a m e al F-10Í7 . C a l z a d a 
y Paseo (altoa del c a f é ) . Vedado. 
914S u m 
AN G E L A E S T R U G O Y H E R M A N A , D o -bladil lo de ojo a mrtquina, bordados 
a mano y m á q u i n a . E s p e c i a l i d a d en ves-
t idos de s e ñ o r a s . V i l l e g a s , 98 altos 
8^11 16 ra 
U E E L E S Y 
3 M:M. GRUESO DE LA CHAPA 
DE ORO 
LAS MEJORES HEBILLAS, EN 
TRES TAMAÑOS Y CIEN DIBU-
JOS DIFERENTES, CON CINTU-
RON DE PIEL FINA. 
VENTAS PARA EL INTERIOR 
SOLO EN CANTIDADES A CO-
MERCIANTES DEL GIRO. ENVIA-
MOS MUESTRAS DANDO REFE-
RENCIAS. 
LA DUQUESA 
JOYERIA Y OPTICA 
SAN RAFAEL, 26. 
HABANA 
C 8358 7d 26 
t J E V E N D E T O D O ETJ M O D I E I A K I O D E 
k J u n a casa auiericnna. inc luyendo un re-
glo Juego de cuarto, l ibreros , m e t í a s y 
muebles de comedor, 
p u é s do las u a. m 
311. T e l é f o n o F-41í)2. 
105»;7 
Puede verse des-
Ca l l e 25, n ú m e r o 
Q J E V E N D E UNA M A O I I N A D E E K C R I -
k ' b ir y un b u r ó , propio para oficina. 
D e t a l l e s : A. I n s u a , Alaurique, n ú m e r o 
(H, H a b a n a . 
10658 1 m 
^ ' E C O . M I ' K A N D O S H A L L E S - E S C A P A -
kj> ratea, de uso y que los vendan en pro-
p o r c i ó n . D i r í j a s e a l A p a r t a d o de Correos, 
101)8. 10516 l m 
PA K A T R A J E S D E R A S O . T O A L L A S , c e á t i c o s , etc.. v i s i te " L a Verdad ," de 
G a b r i e l M. MaluX, Monte, 15, e squina a 
C á r d e n a s . 
C 8382 10d-27 
O H V E N D E U N A C A P I L L A , E I ^ A L T A R , 
O 0 bancos, Ü s i l la s , 1 burandi l la p a r a 
l a c o m u n i ó n , 1 a l f o m b r a , 1 mesa, 1 con-
fes ionario y toda la ropa necesar ia p a r a 
l a s mi sas . T a m b i é n a lgunos cuadros. C a -
lle 13. n ú m e r o SML entre A y Paseo, Ve-
dado. 10448 30 ab 




Que este es el pr inc i -
pal factor en tu casa, 
que le hace g a s t a r tan-
to dinero. 




que ea el D e p ó s i t o ex-
clusivo. 
l áerv imos ó r d e n e s con 
«.tención a pedidos del 
ISd 1S 
SA S T R E S : V E N D O T O D O S L O S E N S K -res de una s a s t r e r í a , m e s a s de cortar , 
paletas, m á q u i n a s de coser, t i jeras, m á -
quina de camisero y plancha e l é c t r i c a . T o -
do muy bueno y barato. Be lascoatn . n ú -
mero 215, altos. 
10137 1 mz 
COMEDORES 
Modernos y Baratos 
P. VAZQUEZ 
Neptuno, Número 24 
C 3360 5d-28 
n • 
lo .414 ^edes, damas y señoritas 
l ¿ * ^ ü c r a , l l egada de E u r o p a , pre-
* V • K " L o c i ó n " llamafla "Nacari-
'le a lmendra b e n j u í y l i n ó n ; 
^ C c h a * a*>8oluiamente pura, quita las 
S C U M Í T d'smlnuye loa arrugaa dando 
'^tei 'c- bIllnco de n á c a r y tersura s in i 
N ú - > £ ? * c o de 12 oaz&s, $1. Puntos de 
í iá^H rai' ía- - : Neptuno, Keptuno, • 
« o T?*) í Amistad. 61, (modas ) ; P a l a -
í t ^ ^ E K"?4*1- S a " K a í a e l y B e i a s c o a í n . 
••fttff.» tica Americar.a. E n el d e p ó s i t o sa 
iría 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O l £ í , casi esquina a B e i a s c o a í n . «Je Bouco 
y T r i g o , casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teltfono 
A 2035. Habana. 
S538 6 m 
A L O S N O V I O S Q L E S E C A S A N : S E vende un Juego de cuarto, fino, ca -
s i nuevo, con se is piezas. I n d u s t r i a , 103. 
102Í1 29 ab 
agenten. 
Z) ab 
IJ>OR NO N E C E S I T A R S E , V E N D O U N A l á m p a r a de c r i s t a l y u n a i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , con bombil los , pantal las , chu-
cho, etc. Véa la cnanto antes . Moreno, 4 L 
Cerro. 1026S» 1 ra 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4936. 
C 2375 29d-2 
CA B A L L E R O : ¿ U S T E D NO Q U I E R E p a s a r ca lor? Mande las medidas de 
pecho y largo y por so lamente $2.00 se 
le r e m i t i r á a vuelta de correo un saco, 
de hilo, que le s i rve para la oficina y 
p a r a l a casa. D i r í j a s e a l s e ñ o r J o a q u í n 
Prieto. Obispo. VJtí. H a b a n a . Remito en gi -
ro postal a cualquier punto de la R e -
p ú b l i c a . 
9498 1 my 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la j 
columna vertebral: el corsé de alumi-| 
nio, patentado, no oprime los pulmo- 1 
nes, como los anticuados de cuero y j 
yeso, y puede usarlo una señorita sin! 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina i 
graves males: con nuestra faja orto-j 
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñón flotante: aparato gra-i 
duador alemán, que inamoviliza el ri-j 
ñón, desapareciendo en el acto cuan-| 
tos dolores y trastornes gastro-intesti- i 
nales, sufra el paciente, lo que nunca I 
ocurre con la antigua faja renal. Pies • 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
1W3« n m 
PAGINA VEINTITRES 
£1 mejor y más bonito Mcr-
eer, tipo bote, que hay en Cu-
ba está de venta en el gara-
je de Morro, número 3 0 . 
Aproveche esta ganga. Infor-
mes: Agencia "Marmon." 
Teléfono A-8712. 
FIAT 
Camión de fábrica, s e ren-
de ano, de 2 toneladas, en 
magníficas condiciones; se 
acepta oferta razonable, por 
haber comprado otro mayor. 
Garaje Maceo. San Lázaro, 
3 7 0 . 
1037 5 m 9*72 
O E V E N D E B A R A T O . U V M E R C E R D E 
- ' siete pasajeros en m u y buen estado. 
I n f o r m a : P . Castro . B a y o 23. 
C SSIÜ in 27 ab 
5 m 
\ P E L E A R ! ! D E P A L P I T A N T E A C - ^ 
X J ^ tua l idad . A l recibo de 21 centavos en 
sellos de correo se r e m i t i r á un Intere-
sante, ins truct ivo y m u y d i s t r a í d o "Jue-
go de l a G u e r r a , " p a r a Jugar entre dos 
o m á s personas. Descuentos a l C o m e r -
cio y Colegios. D i r e c c i ó n : D e l f í n y K u l z . 
A p a r t a d o n ú m e r o 2567. H ab an a . 
9737 28 ab 
SE V E N D E U N H E É t U O S O P E R R O D E caza Stter, l e g í t i m o , de dos a ñ o s , co-
lor negro y fuego. I n f o r m e s : M u r a l l a 
35: de 10 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m' 
10560 1 m • 
J T N M E R C E R , E N M A G N I F I C O E S T A -
U do, se vende, muy barato. In forma , 
s u d u e ñ o , J . Quintana , F e r r e t e r í a , B e i a s -
c o a í n y Monte. 
C 3392 in 2T ab 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINrESA" 
San Rafael, 1 1 1 . Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, re* el grande 
y variado surtido y precios da esta caso, 
doude s a l d r á bien servido pur poco di- i 
aero; ü a y Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde SS; camas ¡ 
coa b^atidor, a *.">; peinadores a $0 apa-
radores ue estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n buy Juegos 
completos y teda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véa lo y se c o n v e n c e r á . H E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S , . F I -
J E N H E B I E N : E L 1 I L 
8555 30 ab 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que te lo 
propongan, fs ta casa paga un ckicueuca 
por ciento m á s que lan de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y lupa , por lo que 
deben hacer una v is i ta a U misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-lilOX 
8588 30 ab 
M . R 0 B A 1 N A 
Acabo de recibir 20 caballos de K e n t n k y , 
maestros de si l la, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros c e b ú * de pura 
raza. T a m b i é n he recibido 25 vacas J e r -
sey de p u r a raza con su Pedigree. T o -
rop Jersey . Hoisteins. Cochinos y C a m e -
r o s : todo de pura raza y procedente de la 
Cook F a r m s , Lex ington , K e n t u k y . Tengo 
t a m b i é n vacas de diferentes razas, todm 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caüa . T a m b i é n me bago car-
fo .de Importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vivea, 161, Habana . T e l é f o n o A 6033. 
C 1371 In 13 f 
T ^ E N ' ) 0 U N M E R C E D D E S I E T E P A -
\ sajeros, en perfecto estado. L o doy 
b a r a t í s i m o , J . A u a y a , Cienfuegos 0. H a -
bana. 
C 3392 In 27 ab 
Carrocería de aluminio, se vende 
una en muy buen estado y cómoda 
de siete pasajeros. Llamar al te-
léfono A - 3 4 2 2 . 
326 4 ra 
SC B I P P S B O O T U . D E C U A T R O C I L I N -dros, de tres pasajeros , en perfectas 
condiciones, se vende en L í n e a , 43, V e -
dado. E l garaje por la ca l le Once, c a s i 
esquina a D . De 10 a 3 de la tarde. 
10.374 29 ab 
\ V I S O : S E V E N D E , B A K A T O , U N A u -t o m ó v i l , de dos asientos , tipo Sport, 
de 30 caballos , 0 c i l indros , 3 ruedas de 
a lambre con sus gomas, n u e v a s ; magne-
to Bosch , C a r b u r a d o r & n i t , arranque y 
a lumbrado e l é c t r i c o , motor C o u t i n i n t a l ; 
oa Oal iano. 48. Su d u e ñ o Ricardo Sie-
r r a . 10340 2 m 
A U T O M O V I L E S 
GA N G A : S E V E N D E N M U E B L E S , D E uso. en Mura l la . 18'^. Pueden verso 
de 1 a 4 de la tarde. 
10010 30 ab 
"LA PERLA" 
F a c t o r í a , t̂ . T e l é f o n o A-4445. Compra, 
vende y e m p e ñ a muebles. Joyas y obje-
tos de valor, cobrando un m ó d i c o inte-
rés y p a g á n d o l o s m á s que nadie. G r a n sur-
tido en Juegos de cuarto y otros mue-
bles sueltos. 
7081 31 ab 
"LA PERLA" 
Animas, aúmero 8 4 , 
casi esquina a Galiano 
E s t a ea la casa que venae muebles m á s 
baratos, desde lo m á s fino a lo corrien-
te. H a y verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde S14; tocadores y ¡uva-
bos desde $12; camas de hierre, de¿de 
910; b u r ó a y toda clase de muebles de 
oficina, l á m p a r a s , cuadros e infinidad de 
obietos de arte. 
DINERO 
Se l a dinero sc'.ire klhajan a mOdico í n -
teres y se ida 1 i /a n bartlcixuat tc<;a c la-
se de Jo'yst. 
8553 30 ab 
C J E V E N D E N L O S U T E N S I L I O S D E U N 
O ca fé cant ina , nevera, v idr iera do ta-
bacos, mesas, s i l las , pa i las . Jarros, d e p ó -
sitos, b o t e l l e r í a , m á r m o l e s , bil lar, un mo-
tor molino de ru fé y d e m á s que baya, 
i i i f o n u a n : Cristo . 28, altos. 
850) 1 m 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota dosgracia ea 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
Un Fiat tipo Uno, con carro-
cería Landaulet, se vende por 
cuenta de su dueño en Mari-
na, 12. Se cambia por otra 
máquina y se dan plazos de 
pago. 
' SE VENDE 
un automóvil "Hudson 33", de medio 
uso; se da muy barato. Puede verse a 
todas horas en Prado, 47. Agencia de 
Dodge Bros. 
l O i l ó 20 ab. 
HV P M O B 1 L E . P A R T I O ' L L A R , 5 P A S A -Jeros, arranque , a lumbrado y cocina 
e l é c t r i c o s ; magneto B o s c h ; carburador 
Zeni t , n ú m e r o 3, vest idura, acumulador y 
gomas nuevas, l ina goma ea aro y tres 
c á m a r a s de repuesto, herramientas , gato 
y b o m b ü . Prec io $750. T e l é f o n o A-Ü3SÜ. 
Apartado 2343. 
1034U 29 a b 
VE N D O V N F O R D , E N M I V JU K \ A c u n d i c i ó n . In forman en S a n Miguel, 
173, paraje . Ju l io N i c o l á s . 
1 ' 20 ab 
I^ O K D , S E V E N D E N D O S , U N O D E L 16 y el otro del 17. se dan muy baratos . 
V é a l o s a cualquier hura. Concordia , 185-A, 
garaje. 1038 30 ab 
SE NECESi i A.N ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. K e l l y sin 
compromiso para usted. Mr. K e l l y le* ea-
s e ñ a mejor y m á s barato que nadie el 
funcionamiento de todos los a u t o m ó v i l e s 
modernos, europeoi y americanos; ias 
p r á c t i c a s üe manejo se dan en a u t o m ó v i -
les de 6 ci l indros, modelos 1918. y por las 
calles m á s transitadac de la Ubbaua. Kt>-
ta es la Unica B s c u s l a de Chaufteurs en 
la H a b a n a que v ienü funcionando Uosde 
1912. M á s de 4.000 alumnos han aprendi-
do oa ella. Mr. K e l l y no solo le e n s e ñ a ; 
sino oce puede arreglarle ios documentos 
nara obtener el t í t u l o , c o b r á n d o l e s ó l o 
fó.OO y d e s p u é s de terminados sus estu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
part iculares , con sueldos de $75 a Í12i 
mensuales. £ 1 mes pagado hemos coloca-
do a m á s de doce d i s c í p u l o s . Nuestro cer-
tificado es el ú n i c o apreciado por el t r i -
bunal de e x á m e n e s . Venga boy mismo a 
convi-acerse de lo que a q u í se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y a l fracaso. T r a i g a este anuncio para 
obtener un descuento. ¿Iscuela de C b a u -
ffeurs de la Habana . S a n L á z a r o . 343. 
9471 31 mz 
LA CRIOLU 
G R ¿ v - E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C U » 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l M O M i n j i'ocito. T e L A - U U . '''' 
. B a r r a s criüUa». todas dei u * u con «^p-
•icio a Uunucilio o ea el eat lhlo « t i J . 
hora» del d í a 7 de la noene — - - t ¿ n í L 
•Jn servicio especial de men»«jWo6 t 7 - * 
cieta para despachar las ó r d e n e s en 
guida «tu» se reciban. 
t e l é f i n o F Í3¿a- *i V n ^ - ^ A ^ 
M á x i m o Of imJÍ ' / « Uuanabacoa. cal la , 
los K a - H ^ r i f i o S10!?*0 ' í «J» todoa 
JJS oarnoa ae la H a b a n a , avisando eJ 
u m e n t ^ " ^ 0 ' ^ t r i a o s Í U Í Í ^ 
L o s que tengan que comprar borras na-* 
rldas o a lqu i lar burras de l e c h ^ " " j í S v 
p « 8U d u e ñ o que e s U a todas horas 
B e i a s c o a í n y Poclto, l e l é r o n o A-4t l0 jamSi 
se las da m á s baratas que naJ leT^ 
No**: huplico a los numerosee m « r , 
chantes que tiene esta ca#«, den aus ¿51^ 
jas a l dueflo. avisando i ^ a o n o i-^io:,' 
30 ab 
vende. 
SE V E N D E , M U * B A R A T O , U N A U T O -m ó v l l Hupmobi le , con poco uso. c a r -
burador Zenit, miiKneto Bosch, ruedas de 
a l a m b r e . K s t á en muy buen estado. San 
Lázaro , 103. 
10304 28 ab 
i(t.>sr> 2 my. 
SE V E N D E U N F O R D , E N E X C K L E N -tes condiciones, pues BU d u e ñ o le ha 
hecho v a r i a s renovaciones, como p a r a él 
t rabajar lo . I n f o r m a n : C h u r r u c a y Pezue-
la, bodega. Cerro. A todaa horas. 
10023 7 m 
Motocicletas "EXCELSI0R" 
han l legado loa ú l t i m o s modolos. Coches 
laterales , l a m ú g elegante que hay. Mo-
tocicletas de uso de var ias marcas , en 
buen estado, como g r a n ganga. Qaruje 
M;'cro, en el Parque Maceo. 
ior.18 l m 
La cuña Hudson más hermosa que 
ha venido a Cuba, que estuvo ex-
puesta en Prado 55 y que está 
completamente nueva, sin estrenar, 
ia vende su dueño por tener que 
ausentarse. Llamar al Tel. A-3422. 
GA N G A : S E V E N D E U N A U T O M O V I L , marca Mooru, de 4 c i l indros, 20 c a -
ballos, arranquo a u t o m á t i c o , de muy po-
co uso y r e c i é n pintado, puede verso en 
el garaje de Z e q u c l r a . n ú m e r o 3, a to-
das horas, 
liiotiü 3 m 
OC A S I O N : U N C A M I O N D E R E P A R T O , por la mitad de su valor. Avenida de 
I ta l ia , 132. 
10392 1 m 
Vendemos por cuenta de su 
dueño un carro "Lancia," de 
22 caballos. No necesita nin-
gún arreglo y las gomas son 
todas nuevas. Precio muy 
atractivo. Dirigirse a Marina, 
4 ra 
EN L A "HAVANA AUTO C 0 . , " MA-
RINA, 12, SE VENDE UN MAGNI-
8754 30 ab 
V'"""* •: • 
•o 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
E s t a s dos agoncias. propiedad de JoaO Ma-
ría L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n inguna otea 
casa s imi lar , para lo cual dispone de p c -
•cnal i d ó n e o y material Inmejorable. 
85Ó0 30 ab 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 20 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad ea 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y !o más barato 
FICO AUTOMOVIL " P A I G E , " DE 7 
12, garaje. 
líKJWS 2S ab 
\
M S O : b E V E N D E UN F O R D , N I K V O . 
flan, m t e y con todas las mejoras que 
puede desear una persona de gusto. E o 
doy relat ivaracuto barato. C o n c h a > 
VUlanueva , bodega, a todas horas . Apro-
veche. 1027^ 28 ab 
SE V E N D E USÍ F O R D , t J l E E S T A 1 N muy b u e n a s condiciones y se puede 
ver de 6 a 0 1 de 12 a 2. Se guarda 
en 'la cal le de Kevl l lag lgedo , núint-ro 02. 
29 ab 10291 
ASIENTOS, MODELO 1917. DE MUY 
POCO USO. SE DA MUY BARATO. 
I¡1H $1.460 S E V E N D E U N M A G N I F I C O j l ' ackard , de 8 pasajeros , en inmejo-
rables condiciones; con se is gomas Mi-
c h e l í n , nuevas . garant i zando su funcio-
namiento y poco conMimo de gasolina. 
T a m b i é n se vende un F o r d , en S400. U r -
ge s u venta por embarcarsa tu d u e ü o . 
Puede verse e i n f o r m a : Alfredo Man Uní. 
O ' F a r r l I l , 57, V í b o r a ; de 8 a. m. a 2 p. m. 
10420 30 a b 
Hupmobile. Hay varios, de 5 
y de 7 asientos. También ce-
rrados, con carrocería Lan-
daulet. Todos en magnífico 
estado y a precios baratos. 
Véanlos hoy mismo en Ma-
rina, 1 2 , garaje. 
10483 
r V M I O N , D E T R E S Y M E D I A A C I N -CO toneladas, nuevo, se da en pro-
p o r c i ó n por resu l tar muy grande para lo 
aue fué pedido. S a n J o s é . 90-A, g j r a j e . 
10442 11 m 
AUTOMOVIL EN GANGA 
Por tener que marchar al ex-
tranjero el día 6 del próximo 
mes de Mayo, vendo, muy 
barato, un flamante Paige de 
siete asientos. Informes en 
Prado, 63, a todas horas. 
GANGAS. GANGAS. GANGAS 
Se venden en Marina, 12, ga-
rage, varios chassis propios 
para camiones. Precios bara-
tísimos. Locomobile, $400; 
Mercedes, $200; Mercedes 
con carrocería de estacas, 
$400; Mors, $400; Panhard, 
500 pesos. 
Automóviles en perfecto estado y 
muy baratos. 
Cuña "Marmon," 4 cilindros. 
Cuña "Mercer," 4 cilindros. 
"Ford" (casi nuevo). 
"Studebaker," 4 cilindros, 7 pasa-
jeros, color rojo). 
"Cadillac," 4 cilindros, 7 pasajeros. 
"Reo," 7 pasajeros (casi nuevo). 
"Chandier," 6 cilindros, 7 pasaje-
ros. 
"S'.udebaker," 4 cilindros, 7 pasa-
jeros. 
"Reo," 6 cilindros, 7 pasajeros, re-
cién pintado. 
Todos estos automóviles se entre-
gan en perfecto estado de funciona-
miento. Pueden verse a cualquier hora 
en la calle de Soledad, número 4. Lla-
me por Teléfono M-2177. 
Un Fiats-Landolé, se 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cauedo" en Neptuno; 59-
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
AU T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R , D E L U -Jo, Super Slx , modernos y bien equi-
pados, para paseos y v iajes a l campo, 
precios m ó d i c o s . Garant i zamos nuestro 
servicio. Garaje calle C u b a , n ú m e r o 22. 
TelMono A-132S. Rebo l lar y F e r n á n d e z . 
824U 2 m 
t ^ ^ K - > N E G O C I O : S E V E N D E U N A VÂ  
A J br lca de hielo, marca B r u o v i i , da t r o * 
toneladas. P a r a Informes: J o s é M u f i J Z 
Apartado 65. P i a c e t a » . « u n o a . 
ra 
Q E V t . > D E l N A C A L D E R A , V E K T I C A Z 
de a 2o cabaUos, en buen e s tada . 
^ J 4 " . . ^P01116^0 >' l laTes da prueba^ 
Santa c a t a l i n a , numero l u , eaou lna a P l C 
fiera. Cerro. • «^-i 
103C3 28 ab -
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A , M A R C A 
Ileo, de 7 asientos , por tener dos y 
no DecésMir la la doy por $400. I n f o r m a n : 
S a n Leonardo, n ú m e r o 20, donde se pue-
de ver a todas boras. J e s ú s del M o n t é . 
9 í m 80 ab 
V A R I O S 
S B V K N D S M i L O R D , F R A N C E de p a r e j a , trajes , gorras , s i 
botaa, etc., de cochero, y otros 
rios do un tren. S a n Miguel , : 
lOU'J 
AVISO AL PUBLICO 
^ a l legaron las m á q u i n a s para hacer p a n . 
mezc ladoras de huevea para hacer kt-k^a 
y pasteles, p a r a hacer mantequi l la y p a r a 
moler m a í z o arrox. T a m b i é h l l e g ó g n m 
surtido de b a t e r í a de a luminio , m a K » 
VV ear Bver . V e a nuestras vldrterasl 
" E L LEON DE ORO'* 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A , M O N T E • 
E N T R E Z U L C E T A Y ' I ' l i A Ó o ! T E L i -
F O N ü A - T I M . 
_ 9556 22 ab. 
M0T0RE5 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Otto, alemán, de 25 caba-
llos, con su dinamo acoplado, da 
corriente continua a 110 wolt. de 
alcohol. Un motor Bolinder, de 12 
caballos, nuevo completamente. 
Un dinamo de 100 kilowac de co-
rriente continua, trasmisiones de 
correaje a 125 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne-
cesitarlos. Su dueño: Angel Labra-
dor. Planta Eléctrica, Bolondrón, 
con quien pueden informarse. 




C J E V E N D E U N M O T O R E L E C T R I C O , 
O del fabricante A . E . G., a l e m á n , e s t á 
c.isi nuevo. Corriente ~-Q, de un cabal lo 
d« fuerza. Teneri fe , n ú m e r o 2. 
lü.">.15 1 m 
SE COMPRA UNA CALDERA, DE 
125 A 150 CABALLOS, QUE ES-
TE EN BUEN ESTADO, SISTEMA 
BABCOCK W1LC0X. INFORMAN: 
0'REILLY, 16. 
10054 1 m 
¡ ATENCION, HACENDADOS! 
Podemos entregar este verano 20 cal-
deras multitubulares, de 8 y 81 2^22 
pies con cabezales de 1". Tenemos 
en nuestros talleres el material nece-
sario para ellas; también planchas pa-
ra cristalizadores, defecadoras y para 
tanques de acero de cualquier forma 
y cabida. Hagan sus pedidos ahora y 
eviten demoras e inseguridad en las 
entregas. The Walsh & Weidner Boi-
ler Co. Lonja del Comercio, 439, Ha-
bana. 
loi.si so ab 
Para muros, paredes, tabiques, chalets, 
talleres, casas, Listonit, más barato que 
ladrillos y madera. Obra* en Mana-
gua, Matanzas, Puentes Grandes, San 
Miguel de los Baños, Varadero, Ma-
nanao. Shingles para tejados eterno*. 
Exposición: Tejadillo, 21; de 12 a 1 
A-2507. 
• 1CHi¿ * 26 m 
2.000 POLINES 
u , 0 5 2 T a 3 o p 2 r a / & b Í 0 1 : J ^ " - Í W 
— — ¿ my. 
J / t H ^ s 1 ^ " I V A K 1 A I Í L A M P A R A S E L E ^ 
t r i cas y de « a s completes y otrom 
efectos se venden, i n f o r m a r á el ConLer 
je. L n l ó n C l u b , Zulueta i-onser-
l o í i r j 
— , 4 m. 
A V I S O . ÜB V E N D E N i L U J l i s V H MT-
^-1 medio gabinete, da 7 / 5 
nuevas, y tres de c a j ó n , t o d í g m í y ^ o ' 
ñ a s y m u y barates . Cosen nmy7 bie?u 
í ^ ^ r X ^ Berna- ^ m y e r o b Í e ^ 
10G0Ü _ 
. „ 2 may. 
C E ; V E N D E U N A C A K K K T I L L A 17? 
frutas . C o n p e n m s o ^ d e d í a y* n o c h f 
en l ' rado y Dragones , con su buena v i ' 
ÍM7tf1UÍOrmeS: D r a « * n e * . n ú m e r o V 
4 m 
- K M ; M > E L A F R U T A D J 3 L A ll\C~\ 
Jl>a bar i ta , en «1 C e r r o . « « W « 
10820 28 ab. 
IP N E L T A L L E R E L H . V U A N E R O , C A -J He de Arzobispo. Cerro , se vende una 
pa l la vert ica l de 30 caballos. 
Ki-'M» 6 m 
MAQUiMKiA 
SE VEiNDEN 
Vahas calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
¿e Corliss, taladros giratorios, rai-
les, locomotoras y 200 -arres pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-441-442. 
S , : " ^ v fA** Í O D A S v ESort 
í r i ' V nUttuJet blanco, ú n i c o í»n in 
l l á b a n a t a m b i é n a l^ui io Landau le t neirro 
y admito abonos b a r a t o . H a b a n a ^ t ó 
frente a l Obispado. G ó m e a , •D,1Dllna. 
28 ab. 
Q E V E N D E U N A C A J I T A C O N T A n o H 1 
O Nacional , una m á q u i n a de e^-db ° mo 
& V¿SV1<Jrieraa- Sept™0' « % 
» * 28 . b . 
W 1 " ' - } * " « O N A N I M A L E N l'OLXO. 
f T a m b i é n tubos de cobre de - T r » j n 2 -
y * • por lO" lo' y IT. i \ P r a t Á ' L i , . i 
1W. T e l é f o n o M-2078 SalU(J' 100X9 on w 
30 a b QM VmXOM l NA C A J A D E I I I K K R o ' 
k J de buen temaflo; dos barandas de ce-
dro y una r e j a apropiadas para escri to-
rio u oficina. O b r a p í a . altos ¿ i r t 
« i r s e a l portero. ^ u l r i -
28 ab 
lOltiu 8 m 
V V T O M O V I L E S : S E V E N D E N V A R I O S , 
Hudson S u p e r S ix , c a s i nuevos. Agui -
l a . 110. garaje de D a r í o S i lva . T e l é f o -
1012."i" 9 m 
O E V E N D E . F L A M A N T E O V E R L A N D . 
O moderno, magneto Boscu , arranque y 
luz e l é c t r i c a . I n f o r m a n : E g i d o , 87; de 11 
a 12 y por T e l é f o n o 1-2663. 
0^75 2S ab 
CENTRIFUGAS 
SE VENDEN DOS BATERIAS DE 
CENTRIFUGAS WEST0N, CADA 
UNA DE CINCO CENTRIFUGAS DE 
40," CON MEZCLADOR GRANDE. 
EN PERFECTO ESTADO. Y COM 
FLETAS EN TODAS SUS PARTES, 
TAL COMO ESTAN FUNCIONAN-
DO EN LA ACTUALIDAD EN UN 
INGENIO CUBANO. DONDE SE 
PUEDEN VER. D1RG1RSE A 
ALVAREZ & B0ÜRBAKIS 
Lonja del Comercio, 421-422. 
HABANA. 
8T66 ' a m 
A LOS HACEMDADüü 
Si necesitan semilla de hierba i!e 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia de Cama. 
« W - 1 f 
10403 1 m 
Caballos a precio de ganga. Jaca» de 
cuatro a cinco años, de «iete cuar-
tas y media de alzada, mansos, sanos 
y bien domados, de $150 en adelan-
te. X f ^ b i é n tengo dos sementales y 
doce yeguas, todos de pura raza. L . 
Blum. Vives, 149. 
&á&a 80 ab 
CX A M I O N C I T O . P R O F I O P A R A C l \ T . -J quier reparto de m e r c a n c í a s , nuevo, 
se da barato por baber H e l a d o con l a pin-
tura un poco estropeada. B e i a s c o a í n , 1. 
10143 ' H m 
ME R C E R . U L T I M O M O D E L O . S E V E N -de barato . E s t á como nuevo. I n f o r -
m a n 2 n ú m e r o S, entre 9 y U . De 8 a 9 
y de 1 a 5. 
10493 30 ab. 
GRAN OPORTUNIDAD 
"Hudson," modelo Sport, de poco uso. en 
magnif icas condiciones, t a n bueno como 
nuevo. Se vende por embar> arse su due-
USSJ [ 28 ab 
Q E V K N D E I N C A M I O N J E F F E R V . E N 
i ? perfecto estado y con l a s 4 gomas nue-
vas. A r e l l a n o y Mendoza. A m a r g u r a , 23, 
H a b a n a . 
9736 28 ab 
Q E V E N D E T N T B A P 1 C H I T O , D E 5x5, 
¿ 3 e s t á preparado para moler a mano y 
para moler a m á q u i n a . T a r a b i t a se Ten-
de u n a J>aila de cobre con u n a capaci-
dad de i2 lltroa. San Jos*, n ú m e r o 141. 
entre Infanta y Basarra te . 
O^Si ao ab 
SE V E N D K : l N B T E B d é l o , siete p a s a j e r 
rato. E s t á en excel 
Puede verse en el Gs 
r l n a 64. 
C 3392 
" E R DZ 
PO R T E N E R S E Q U E E M B A R C A B 8 Ü d u e ñ o , se vende u n a m á q u i n a c u ñ a 
de c a r r e r a , en h u e c a s con liclones. m a r -
c a National , 6 ci l indros, 75 cabales. Pue-
de verse en A m a r g u r a , 74. I n f o r m a n : ca -
f<> E u r o j » , vidriera. 
«Ti l 28 ab 
V » E N DO D O S T A N Q U E S D E O C H O P I K S 
» x ó x o; una caldera vert ica l , 10 H P : 
seis quinta les de cables de 34 grueso. 
planchas de un octavo x5 x6, planchas 
ch icas de 3|16 i 4 pies l a r g o ; un a l a m -
bique de 50 galones; ejes, poleas y d e m á s 
berramientos ; en la m i s m a se ve todo 
1 Apodnca, 5 L Barato . 
101-3 2 my. 
tnty 
V l U l EI„ s L \ K N D E N C U A T R O P L A N 7 
r Ubra"- Monte. «• C u c h i l l e r í a . 
L'¿"Q' 6d. 2¿. 
^ - . N JJO L A N C H A D E M O T O R F K B K O . 
co r forro d ^ T r ^ ^ 0 8 . 0 1 1 ' 22 pie8- cas -
e ^ b ^ n c e c o m n l ^ m ^ f L 0 * 1 3 - & t o t ^ ^ 
para sport P^ec o mlt i t . » ? 1 1 6 ^ propi'i 
i n f o r u ^ : V e l o " A 0 p ^ ü d 2 0 S 1 V | n t 0 ! , PeSO"-
- ' U 28 ab 
COMO M L O Ü Q O 
Se. venden emeo filtros "PAS-
1EUR." Cuatro de 62 bujíaj 
y uno de 63, todos con su-
ticieníe matenai de repue«lo. 
informes. Moraila, número 
6ó¡68. Teléfono A-3318. 
1T3 J <» 
«n 27 ab 
| Q E V E N D E N A I T O M O V I L E S F O B D . 
I k3 Concordia , 1S2. 
4 10202 l m. 
i H Q C I T E C T O S E I N G E N I E B O S Í T E -
- Í * - ü e m o s railes Tía estrecha, de uso en 
buen estado. Tubos f luse i , nuevoa, p a n 
caldera* y cablUaa corrugadas " G a b r i e l " 
i la m á s resltiteuta en menos área. Ber-
• uarde Lanzagorta y Co. Uontc , n ú m e r o 
A 177- Habana . C 4344 la 1S ] B 
CABLE DE ACERO 
Se vende un cable de acero de tres oc-
tavo grueso por 500 p ies de largo, 2 t a n -
ques redondos de hierro de 7 pies de d i á -
metro por 7 de a l t u r a , o sean l'.OOO galo-
nes de cabida cada uno. A V U a , S a l u d 
7, t e l é f o n o A-641B. 
9S3t» 29 ab . 
Almacén de sacos vacíos de todas 
clases 
ROSENDO CUEü 
Acosta, 18. Teléfono A-8695 
HABANA 
Abril 28 de 191S D I A R I O D E L A M A R I N A Frecio: 3 centav o s 
Escuelas Pías de 
Guanabacoa 
E L SANTO DEL BECTOE, B. P. PRU-
DENCIO SOLEB^-mSA OE COMU-
MOíiV-TELAOA LITEBJLBIO-MUSI-
C1L A BENEFICIO BE LA CONFE-
RENCIA BE SEÑORAS B E SAN TI-
CENTE B E PAUL, ESTABLECIDO 
EN ESTE PLANTEL 
En laa Escuelas Pías de Guanaba^ 
coa se han. celebrado ayer dos fiestaa 
de cariñosa fraternidad. 
La primera, por los alumnos de es-
te renombrado plantel* en honor al 
Rector, R. P. Prudencio Soler, quo 
hoy celebra sus días. 
La segunda, a beneficio de la Con-
ferencia de Señoras de San Vicente 
de Paul, establecida en estas Escuelas 
Pías, la cual dirige con sumo acierto, 
el profesor R. P. Ramón Vidal. 
Los alumnos adelantaron su home-
naje al Rector para realizarlo con 
más esplendor, degar libre a tu que-
rido mentor en el día de su panto, y 
para también disfrutar de una tard« 
y un día de vacaciones. 
A las ocho de la mañana, reunidos 
en el templo, aplicaron la Sagrada 
Comunión a intención, del Rector. 
I Felices los que alcanzan lus ora-
ciones de los niños! 
Espectáculo sublime el banquete eu-
carístlco de los quinientos discípulo^ 
que elos mismos amenizaron cantan-
do bellísimos motetes en loor al San-
tísimo Sacramento. 
Después del desayuno se verificó «o-
leanno recepción. 
E l alumno señor Joaquín Ve!asco, 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el «TAECHE OREENTAL", 
es bobo. En tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la la me-
dia y pudiéndose bañar los pies, pues 
no se caen. Pídase en todas las far-
macias. Si su boticario no lo tiene, 
mande quince centavos en sellos al Dr. 
Ramírez, Apartado 1244, Habana, j 
le mandará tros curas, para tres ca-
llos y curará sus callos para siem-
pre. 
saludó a nombro de sus compañeros, 
al Rector, R P. Prudencio Soler, en 
hermosísima poesía a la cual contes-
tó el festejado, dievodvleindo frater-
nalmente loa votos de felicidad que 
por él hacían. "Sean para vosotros 
a los que me he entregado. Ya sé que 
correspondéis; no necesitaba esta 
prueba de amor y de deber, cerno de-
cís para con el Director de la casa 
La acepto y os la devuelvo, pidién-
doos que procuréis siempre «lOitlflcar 
el alma e ilustrar el entendimiento. 
Piedad y ciencia es lo que se enseña 
en las Escuelas Pías. 
Cultivad la virtud y la denda que 
ellas laboran vuestra dicha témpora! 
y eterna. 
No estoy de días hasta mañana, 
(hoy), pero no quería privaros do esta 
satisfacción, ni tampoco del asueto 
de mañana, y hasta donde lo permite 
el Reglamento podéis pedir a vuestros 
profesores para vacar después del al-
muerzo, pudiendo retiraros a vuestras 
casas." 
Vivas y aplausos fueron la contes-
tación a los paternales consejos da-
dos por el P. Soler. 
Dió comienzo el desfile. Pasó la 
división de internos, siguen les enco-
mendados, los externoe y los ciento 
veinte alumnos que reciben enseñanza 
gratuita. Besan la mano dil vene-
rable sacerdote, del bondadoso padre 
y sabio maestro, que los obsequia con 
una preciosa obrita titulada VMa de 
San José de Calasanz, ilustrada con 
artísticas estampas. 
Salimos con el alma henchida de 
gozo, bendiciendo a los sabios y pia-
dosos maestros, que tales sentimien-
tos saben despertar en los niños, al 
par que encienden en su frente la an-
torcha luminosa de la ciencia. 
A las ocho de la noche volvemos al 
Colegio para presenciar la velada de 
caridad en beneficio de los padres da 
la Conferencia de Señoras, estableci-
da en el mismo. 
Cómo vemos los Efecolapio» no sólo 
socorre a ciento veinte niños con el 
pan de la inteligencia sin costo algu-
no para ellos y todos los días hay que 
alimentar corporalmente a on buen 
número de ellos, con el material de 
que carecen, sino que establecen las 
Conferencias de San Vicente de Paúl 
para el alivio espiritual y material 
del pobre. 
Son doblemente benefactores al pue-
blo. 
Los tiempos son de penuria, loa 
pobres aumentan y sus necesidades 
también, haciendo falta cuantiosos re-
cursos. Hace falta el concurso de to-
dos. Por eso la Conferencia por me-
dio de su Director R P. Ramón Vi-
dal; Presidenta, Aurora Pérez viuda 
de Sotolongo, y la Secretarla, Co»-
oepclón Bandujo Tronooeo, organizó 
una grandiosa velada Invitando a la 
misma e Interesando un pequeño do-
nativa 
E l éxito coronó los esfuerzos. 
E l amplio salón de actos fué insu-
ficiente para contener a la enorme 
multitud. 
Se interpretó el sfiguionte programa: 
Primera parte 
la—"Marche Pontifical e" (Goo-
nod), por la orquesta Infantil que In-
tegran los señoritos José Deban Iz, Ri-
cardo Morán, Eduardo Tabares y 
Eduardo Zanón. 
2o.—Discurso por el Reverendo P. 
Director de la Conferencia. 
3o.—"Salve Bandera Mía," poesía 
por la niña Margarita Howson Him-
no Nacional por la orquesta Infantil. 
4a—"La Caridad,'* diálogo, por las 
niñas Angelina Pérez y Angelina Ga-
vilán. 
5a—"Vals brillante," (Chopto), al 
piaña por el señorito José Bcü&nlz. 
6o.—"Urbanidad,' monólogo por el 
niño Rafael Bandujo 
7a—"Las Maripoaaa," coro por un 
grupo de niñas, 
8o.—"Adiós a la Alhambra," fj. Mo-
nasterio), a mandolina por la seño, 
rita Anita López acompañada al pla-
no por el señorito José Ech&nlz 
9a—"El Angel Custodio", cuadro 
plástico por las niñas Dulce María 
Martínez, Angelina PPérez y Angelina 
Gavüán. 
Segunda parte 
lo.—"One fleetlng hour," (Lee), por 
la orquesta infantil. 
2ou—''San Vicente de Paúl en Gar-
rís", poesía por la niña Agustina (kb-
Üétrez. 
3OL—"Rigoletto" (Lista), al plana 
por la señorita Angelina Cabañero. 
4a—"Encarguitos," poesía p-rr el ni-
ño Rafael Bandujo. 
5o—"Stoene de ballet" (Beriot), sólo 
de mandolina y piano por la señorita 
Aducena Cardelle y José Echénld. 
6a—"Vanidad de Vanidades,' diálo-
go por las niñas Caridad de Armas v 
Julia García. 
7a—"Campan el la" (Pagan lni-Ll»rt). 
al plano, por el laureado señorito Jo 
sé Echánlz. 
8a—"Ahora si que somos ricas" Ju-
dujo; Doña Manolita, Peinadora, Alei-
guete cómica can el siguiente repar-
to: 
Doña Paca, Pupilera, Josefina Ban-
dujo; Doña Manolita, Peinadora, Gra-
ciella Fernández; Doña Pepa, Modista. 
Aleida Gutiérrez; Doña Petra, Ploria 
M A N T E Q U I L L A 
' A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P Ü R E Z \ I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
PIDANLA EN TODAS PARTES 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
Importadores: J. C A L L E Y Cía., S. en C 
LA COTORRA 
FACSIMIL DE LA CERTIFICA CION EXPEDIDA AL SBfíOR CLAUDIO CONDE, PROPIETARIO DEL 
AGUA "LA COTORRA". DESPUES D E SU ANALISIS EN E L DEPARTAMENTO DE BACTERIOLOGIA DEL 
LABORATORIO NACIONAL 
H a y t m m e m b r e t e : R e p ú b l i c a d e C u b a - S e c r e t a r i a d e S a n i d a d 
y B e a « f i c e n o l a - L a b o r a t o r i o N a c i o n a l - B a c t e r i o l ó g i a , - A n á l i s i s 
n 0 4 8 3 6 . - E l J e f e d e B a o t e r l o l o g i a C e r t i f i c a q u e u n a raue3i.ra 
d e a g u a m a r c a " l a C o t o r r a " , o b t e n i d a p u r i f i c a d a e m b o t e l l a d a 
a n u e s t r a p r e s e n c i a , c a l l e d e S a n F e l i p e N 0 4 , p o r ó r d e n d e 
l a S r i a p e r t e n e c i e n t e a l S r . C l a u d i o C o n d e . - d e p o s i t a d a c o n 
e l n ú n u 4 8 3 6 , p o r e l D e l e g a d o d e l L a b o r a t o r i o " N a c i o n a l " . -
C o n t i e n e * - N ú m e r o d e c o l o n i a s d e s a r r o l l a d a s a l a s 24 h o r a s á 
3 7 - c . e n a g a r S t a n d a r d . H y g L a b . - O - I d e n . I d e n . a l a s 4 8 h o r a s , 
- O - I n v e s t i g a c i ó n d e l B . C o l i : N o s e c o m p r u e b a s u p r e s e n c i a 
e n 1 0 o . o . d e l a m u e s t r a . - R e s u l t a d o : E s u n a g u a p u r a e x e n t a d ^ 
b a c t e r i a s « - H a b a n a 1 9 d e í e b r e r o d e 1 9 1 8 . - 7 t o . B n o . E l D i r e c t o : 
D r . R e c i o . D r . F é l i x F e r n á n d e z , 
Y a p e t i c i ó n d e l i n t e r e s a d o , e x p i d e l a " p r e s e n t e ~ e t v - l * i 
H a b a n a a c a t o r o e d e M a r z o d e m i l n o v e c i e n t o s d i e z y o c h o , 
" E B C O P I A F I E L D E S U O R I G I N A L " 
J E F E D E I N G r l . JRSS mü. 
ta, Dulce María Martínez: Doña Gas-
para, Lugareña, Caridad Blanco; Mlss 
Fullea, Inglesa, Carmen de la Cega; 
Rosa, criada, Agustina Gutiérrez. 
9o.—"Marcha NupaJal" (Trlat4n). 
por la orquesta infantil. 
10.—"La PurfBiIaa,,, cuadro plástico, 
por la señorita Juanita Lópes y un 
grupo de niñas. 
Insuperables estuvieron las hermo-
sas señoritas y los alumnos. 
Todos se han portado como verda-
deros profesionales, recibiendo tantas 
ovaciones como números han ejecuta-
do. 
Los cuadros plásticos fueron una 
maravilla de piedad y arte. 
E l discurso del Director, R. P. Ra-
món Vidal, fu)6 una filigrana orato-
ria, y un himno do gloria a la Cari 
dad cristiana, y a su preclaro Após-
tol San Vicente de PaúL 
Dulcísimas lágrimas surcan los be-
llos rostros, trocándose al litarse ua 
precioso cojín, en reluciente mmedaa. 
que irán a enjugar las de los pobres. 
Fué una velada de ciencia, poesía 
arte y caridad. 
Nuestra felidtacdón a los organiza-
dores e intérpretes, y nuestra grati-
tud, no sólo a éstos, sino que a la 
caritativa sociedad de Guanabacoa, en 
nombre de los puebloŝ  
Al verificar su entrada el P. Soler 
8e Je tributó caiiñoafsfrnaj ovación, 
como felicitación en el día de su 
santo. 
Tarifas de Libre 
• r 
Ya están a la venta en Obispo 17 
las Tarifas de libre Regulación, quo 
han de regir en el año fiscal de 1918 
a 1919, preparadas y acotadas por 
E L G A I T E R O 
= — = V E J L A V ¡ [ C ! © S A - A S T U M A S = 
nuestro compañero el competer te em-
pleado municipal señor Cobreiro. 
Por 60 centavos, se adquiere tan 
útil Reglamento. 
Entendemos que, dado lo convenien-
Hotel 
Hargrave 
Wm* tXnA Street. B e i , , ^ ^ 
TtanmUr Th**ach to TU» sT 
A una cuadra del Parm» c«at«i 
rado. linaas de tranvlaa ff* T superficie. Confort. RtO^^. ka y lujo. —«-"«««a. 
800 BabttacfaoaaL—eo» Bafl*. Grande» cnartoa axtia y ¿ahw tai. serles de 1 cuarta con Vtíu^ 10 coarto y 8 bafloa. ™* • 
El hueaped de "HARQRAT»» la satlüfacción de gWw mejor allmeato de cualquier W ia prtmera claaa de Nnera Tort 
CflenteU cuidadoeamenta M W «tonada. 
Bojrena Cabla, 
te que es a todo comerciante o i», 
dustrial conocer estas Tarifas, mi 
pequeña la tirada que de elan ¿a ha-
cho el compañero Cobreiro. 
SuscnWj al DIARIO DE LA Mi 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Zona M de la Mm 
R E Q t i m G I O j l DE m 
A B R I L 27 
$ 2.260.74 
U MEJOR NEVERA: 14 "BOHN SÍPHflr 
Gran fábrica modelo de sidra y botellas, premiada con diplomas 
de honor y medallas de oro en todas cuantas 
exposiciones ha concurrido 
Ea cosa descontada que la BOHN SYPHON es la nevera perfecta ba-
jo todo punto de vista que se la considere. Por eso su éxito es cada T « I 
más creciente en nuestro país. 
Esta es la oportunidad más indicada para que usted adquiera nn» 
nevera BOHN SYPHON. Con los presentes calores la demanda es muc» 
y si usted se decide tarde podrá quedarse sin ninguna 
Visítenos mañana lunes y estaremos en disposición de servirla 
El filtro HYGEIA, es fácilment*? adaptable a la BOHN SYPHON, ob-
teniéndose un magnífico resultado. ' 
Construidas con planchas de acero aporcelanado facilitan B U Um?*»* 
za y brindan garantía absoluta de Higiene. 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS: 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
Efectos Sani tar ios en G e n e r a l 
Cieniuegos, 9 y II. Gaüeno, No i¡ 
T e l é f o n o i - 2 8 8 1 T e l é í o a o 1 - 6 5 3 0 
¿ R e s i s t e n t e , d u r a d e r a y e c o n ó m i c a ? 
LA TEJA TERNOLIT PLANIOL 
I R O N B E E R 
5 CENTAVOS LA BOTELUTA 
EN TODAS IAS BODEGAS. 
Cerveza me media TropicaT! 
